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PARIS, 14 (a las 5,20 de la mañana) .—Son las cuatro y media de la ma-
de 
DEBATE OE TOTALIDAD DEL 
DE 
El 
El señor Gil. Robles critica el au-
En el decurso que pronunció el ministro de Obras públicas en el Parlamento 
ai ser discutida el presupuesto del Ramo, se exaltó la política de obras hidráu-( 
ücas. y el señor Prieto no vaciló en manifestar la gran inclinación que por' C113-1^1" periódico de Madrid p a r e c í a | l i n o r i l á r l m n l p fi la rlp t r n n a i a n t p ! ñ a n a - Oscuros diputados quieren aún explicar su voto para darse el guato 
las mismas siente. Se concretó más, porque la palabra ministerial no vaciló' yer ^ P ^ u c c i ó n truculenta de a lgún!u , , t l " H i C / " ^ « « n u^ds d ' i i c ; ^ ^ electoreg puedan leer all4 en los VoSgOS 0 en ja goleada Provenza 
en ceñirse a la descripción del núcleo potente y vigoroso que en la econo- f * ^ 0 ^ "Los Sucesos". Sa-¡ la Legación de OSO paiS í intervención parlamentaria. 
mía española pueden constituir las provincias de Valencia. Alicante Murcia Mué t Ca5t.ellar de Santiaf0'1 ' Por ñn, a las 4,50, con un Parlamento fatigado, de manos sucias y barbas 
y Almería. Allí bay sol. tierra preparada y mano diestra. Nos ofrece el mi- las masas en l^uec id^ v l o f r f .arrt i^ ROMA, 1 3 . - M á s de tres mil estu-, crecidas, comienza la votación. El Gobierno ha planteado la cuestión de con-j mento d ge mj||ones qUO registra 
mstro sugestivas ideas del ingeniero señor Lorenzo Pardo: trasvasar las aguas dvi leT^de S o Guardia5j diantes han ido en manifestación ante fianza. Lenta) laboriosamente, se van sumando los votos. Y anuncian, por úl- meniU 06 00 " » H 9 
del Tajo, en su nacimiento, al Júca r ; captar las del alto Guadiana, Impri-: "No se puede seguir así." "Vamos a 1* ^ f ' ^ P*ra í ' 0 ' timo' 402 diputados votan contra el Gobierno; 168 quieren sostenerle ^asta c n n D P I PARTIDAS 
miéndoles semejante dirección; construir el pantano del Alarcón colector de ^ catástrofe." "Esto no es ya cuestión! n ^ ' ' ^ l0S mcidentes de Trau:el últ imo minuto. ¡DISCUSION SOBRE L * S P ™ ™ * S 
cabecera, que reuniendo las aguas de los tres citados ríos, las distribuirá.ide patronos y obreros." "Es intolerable^ ^ estudiantes se encontraron coJ La crisis ^ Pa teada . Pero uno no ha podido sentir, quizás por el frío DESTINADAS A AUTOMOVILES 
inyectándolas en el Júcar . en el Segura, hacia el Sureste, camino del núcleo lo que ocurre en Andalucía y Ex t re -^ug la Legación estaba fuertemente de la madrugada, las primeras nieblas matinales y las ojeras del largo insom- '" • 
económico que señalaba el ministro... madura, donde se han dado casos dejgXlardada por tr0pas y policías. En vls-jnio. la palpitación de esa cosa tremenda que se llama la Historia.—Eugenio E | minjstro de |a Gobernación dice 
Dias después, apareció en la Prensa una nota referente a otro gran pro- f . . r T " el ^anado jPara arrojarlo allta de ello ge fueron a la plaza de ve-i MONTES. 
yecto del mismo Departamento. Las líneas de Delicias y Atocha entrarán en túnel nas-anda v " 0 1 ^ ofrecer ^n Pro- necia. El señor Mussolini salió al bal-
en las cercanías de esta última estación, con tracción eléctrica; el túnel continua-; fío se puede d T ? " ^ c o n ^ a s E - ' C Ó n del ministeno v ,es diri?ió la Dala-
rá por el Prado, Recoletos, Castellana, hasta más allá del Hipódromo. Habrá gran-jbras textuales, comentaban dichos suce-
des estaciones subterráneas . La línea seguirá por Fuencarral hasta encontrarse sos los diputados señores Gordón Ordás. 
con la del Norte en las proximidades de Las Matas. Los trabajos prepara- radical socialista, y Tapia, también de 
torios se iniciarán en breve plazo. izquierda. 
En verdad, estos proyectos se llevan en seguida la s impat ía de las gen-i ¿Qué hemos de dec}r nosotros? Hace 
tes. Cautivan por lo grandiosos, por las facilidades y la riqueza que p r o . ! ^ c h o tiempo que. con dolorosa reitera-
rMo+ar. „ fo^Ki/ir, . r , , ^ H 4 F ción. protestamos contra tanta campa-
meten, y t a m b i é n - , a qué negarlo ?-porque suscitan preocupaciones nuevas. iña di/olvente. envenenadora del pueblo-tentado de nuevo llegar hasta la Lega-
reales, distintas de cuantas habitualmente llenan con morbosa pasión políti-1 contra la anarquía adueñada de los cam-! ción de Yugoeslavia, siendo rechazados 
ca la conciencia de la opinión. |pos andaluces y extremeños, toledanos! Por 14 tropa. Luego continuaron mani-
No obstante, nos vamos a permitir algunas consideraciones. El señor Prie- o salmantinos; contra la hostilidad a la í Es tándose por las calles de la capital, 
to ha pasado de la fiebre destructora — Hacienda — a la fiebre constructiva ¡Guardia civil, hostilidad capitaneada por Las calles que conducen a la Legación 
hombres que ostentan alta investidura ¡ de Yugoeslavia y a la Embajada de 
cón l y l  ig  p l  
bra, diciéndoles: "La ofensa de Trau 
no será olvdada". Luego les exhortó a 
que pusieran en él su confianza. 
La Legación de Francia está tam-
bién fuertemente guardada. 
» * » 
ROMA, 13.—Los estudiantes han in-
E l G o b i e r n o m a n t e n í a l a Se d i v i d i ó e l p a r t i d o 
n e c e s i d a d d e p a g a r 
QUERIA SEGUIR LA ACTITUD DE 
INGLATERRA 
política y parlamentaria; contra el lar 
go eclipse del principio de autoridad; 
contra la suicida contumacia de quie-
nes parecen empeñados en llevar a Es-
paña al caos. 
¡Y cuantas veces, por decir esto, se 
nos ha llamado alarmistas, saboteadores 
—Obras públicas—. Y los grandes planes, que reseñados quedan, al impre-
sionarse sobre nuestro espíritu, nos hacen recordar que otros muchos y an-
teriores de las antiguas Confederaciones están suspensos y que hay perdi-
dos por el á rea española kilómetros y kilómetros de ferrocarriles a medio 
hacer. 
¿Se proseguirán los planes de las Confederaciones al mismo tiempo que 
los nacidos de esta visión que trasvasa las aguas desde los cauces espon-
táneos de los Montes Universales hasta el "hinterland" de la Costa del Sol ? 
¿Pendientes de terminación aquéllos, podremos además con éstos, labrados 
en gran estilo, no ya sobre la unidad dada por la cuenca de un río, sino so-
bre la articulación de varias cuencas, a modo de admirable corrección de 
la pauta ofrecida por la Naturaleza? No queremos negar méritos, ni genia-
lidad a esta nueva concepción del señor Lorenzo Pardo. Pero antes de de-
cidirse a realizarla, preciso será que nos preocupemos de acabar los siste-
mas de obras pensados por las Confederaciones; al menos las obras aisla-
das que estén en construcción, sí los sistemas de que forman parte se con-
sidera conveniente simplificarlos para atender cuanto antes a obráis que ex-
ceden de la explotación de una cuenca. Pongamos fin a lo que el pasado nos 
dejó sin terminar, y una vez acometida esta labor, comencemos enhorabuena 
otras nuevas. 
Exactamente igual, y aun más, debemos decir del proyecto de enlace en 
Madrid de las redes del Norte y M. Z. A. Lo que proyecta el señor Prieto 
es una obra costosísima y en manera alguna de inaplazable realización. ¿Se 
ha dado cuenta el sfeñor ministro de lo que supone económicamente tener 
pendientes de total construcción tantos ferrocarriles como hay, y antes de lle-
var a cabo su fábrica—que poco o mucho, algo rendirá—, lanzarse a cons-
truir una obra que es de lujo en la España actual, por lo pronto de ut i l i -
dad posterior a otras, y en todo caso susti tuíble por más modesto y hace-
dero proyecto? 
Sin negarle en esta ocasión al señor Prieto buenos deseos, forzoso será 
concluir que con las alas de su imaginación vuela en pos de algo que la 
lógica tiene reservado para el momento en que las obras anteriores estén 
acabadas, y aun ea posible—enlace de Madrid tal y como se proyec-
ta qUe ni siquiera para semejante coyuntura. Aunque ios planes viejos ten-
gan defectos económicos, aunque de nuevas Investigaciones surjan j j t r o s j n e - ^ ^ . ^ genera| de Pri 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—La jomada de hoy, de 
r a d i c a l s o c i a l i s t a 
ADEMAS, LOC SOCIALISTAS VO-
TARON EN CONTRA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 14.—Al filo de media noche, 
Francia están guardadas por cuatro filas ta. creciente intensidad política, comen- tras un lento desfile de monólogos opa-
de solddos y una fila de policía. 
N u e v a m o n e d a i r l a n d e s a 
zó con un Consejo de Gabinete a las;eos. se dibuja una amplia contraofen-
primeras dfcras matinales. A eso de las siva gubernamental llevada por un 
c '.io, la Embajada británica le comu-|hombre oscuro: Forgeot. 
nica a Herric ' el texto de la úl t ima no-1 Forgeot. un bigote lacio y sentimen-
ta de su Gobierno a Wáshington. En tal, partido en dos lunetas sobre el ric-
LONDRES. 13.—El "Daily Mirrow' 
del régimen... y otras cosas harto peo-icree saber qUe en los centros oficiales esa nota. Inglaterra, al mismo tiempo tus de la boca triste y una elocuencia 
res! Ayer mismo, una porción de pe- de Dublin se está estudiando en la ac- : t : manifestar su deseo de no despertar| clásica del más fino temple acerado y 
nódicos burgueses presentaban los alu-|tualidad w creación de Una nueva mo-




moneda se denominaría 
closaa, en llamativas titulares y hasta 
en algún Insensato comentario—como 
obra de caciques ex monárquicos o de 
una bárbara e Injustificada represión. 
No les replicaremos nosotros. Ya les han i *T * "J-
dado respuesta elocuente y, en este ca- A m V JohnSOn e n N i g e r i a 
so, de autoridad, los señores Gordón y 
Tapia. 
Tanto nos Importa la paz de España 
y la concordia entre los españoles que 
ni siquiera procuramos recordar si a 
esos señores, o a correligionarios suyos, 
corresponde responsabilidad por la situa-
ción que ahora lamentan y cuyo inme-
diato fin reclaman. Nos limitamos a 
en los Estados Unidos recelos de ca-! sutil como una espada. No, esto no es 
rác ter jurídico y constitucionales, rei-juna carga de caballería ni escuadro-
tera las condiciones de los memorán- jnes brillantes de párrafos al galope, 
dums precedentes, advirtiendo su volun-1 Metódica oratoria, por decirlo así, de 
tad de considerar el pago próximo co-
m - el últ imo que verifica, con arreglo 
a lo-s r cuerdos anteriores, reservándose, 
LONDRES, 13.-MisS Amy Johnson el derecho^ 
ha aterrizado en Lokagi (Nigeria) a ¡su 
las 12,30. Ha recorrido ya la mitad del 
viaje El Cabo-Londres. 
infantería, toda ella de paso corto, pero 
de lejano alcance. ¿Deberé decir que 
esta oratoria geométrica y regular ha 
sido lo que más me ha emocionado? 
dor. Y éste multa al periódico en 500 
aplaudir sus terminantes juicios, trans- p e ^ ^ f l 
critos antes, y a pedir a todos que no 
cierren los ojos ante el abismo abierto. 
Véanlo, y comprenderán que ya han j u -
gado con fuego demasiado tiempo y que 
ciertas audacias son peligrosísimas. 
"Caciquismo p e d a g ó s r i c o " 
"La Libertad" de ayer llama la aten-
ción en un editorial sobre la política 
Típico episodio de la vida periodísti-
ca de hoy, tal como la es tá poniendo el 
deseo de mantener una ficción de liber-
tad. Y conste que nosotros, en el caso 
presente, hacemos algo más que pro-
testar contra este sistema de multas 
que algunos gobernadores siguen para 
entenderse con la Prensa que no Lm 
agrada. La ejemplaridad del hecho que 
traemos aquí está en demostrar cómo, 
en el estado de cosas arbitrarlo que ¿e 
totalidad el problema. Una hora Un momento hay impresionante. Es 
;spué de conocer decisión Inglesa.!cuando Forgeot denuncia la supersti-
Herriot r eún t el Consejo de Gabinete.! ción romántica según la cual los po-
Tras un largo debate, se acuerda per- Uticos deben seguir siempre el movl-
slstlr en la política de paralelismo con miento emotivo de las multitudes pre-
respecto a Inglaterra. guntando de un modo tajante: ¿No es-
Por unanimidad, se aprueba un texto ¡ tamos aquí más que para servir a una 
d cuatro párrafos para someterlos a 0pjni6n quizá ofuscada para guiarla y 
partidista que está practicando la Di - , 
n|recclón general de Primera e n s e ñ a n z a . ' c " a ' P'fdese la noción del recto pro-
jores, acabemos aquéllos en lo que se hayan iniciado. No pongamos mano política que. según el colega, hace su-:ceder- No Pnede UD gobernador lmP0-
la deliberación de la Cámara . Los dos 
primeros, así como el cuarto, reprodu-
cen las reservas ya conocidas y ya re-
J-.usadas de antemano por Norteaméri-
ca, r e laávas a posibles actitudes a pos-
t¿rlcri , del Inmediato pago. «Mientras 
subsista la sltuacií1"- provocada por la 
en los nuevos mientras haya pantanos por terminar y obras ferroviarias en!ponerun "caciquigmo pedagógico" y unajner' igual estado. Renten unos y otras poco o mucho el día de mañana, su más , jntoierabie fa]ta de "reSpeto para 
antieconómica posición ea la actual. 
H a c i a l a d i v i s i ó n d e l o s r a c i s t a s 
Se asegura que en enero surgirá la crisis decisiva. Dos 
tendencias: una socialista y otra nacionalista 
la 
conciencia y el derecho" de los subordi-
nados de aquella dependencia mimste-
rlal. Llega hasta señalar un caso con-
creto de franca violación de las leyes: 
las Irregularidades ocurridas en el con-
curso previo de traslado para proveer 
crecido número de vacantes en diferen-
tes Escuelas Normales, entre ellas las 
moratoria Hoover, Francia, si un nue-
p r i c h ^ m u l T a ^ T u a n u ó r a ^ i v o acuerdo no se restablece, se consi-
dera C. hecho y de derecho Ubre de to-
( < • om?romiso que le obligue a sopor-
tar en .delante la carga de un régimen 
que no se justifica por la buena fe». Es-
sencillamente porque, a su juicio, no 
proceda un periódico de buena fe. Ni 
puede un periódico—digámoslo claro— 
negar sus columnas a la nota de una 
autoridad que desea hacer una rectifi-
cación. 
Así, en sarta, y mucho más abundan-
tes por el lado más fuerte, que será 
siempre el del Gobierno, vienen suce-
aun esclarecerla cuando el interés ge-
neral está en juego? Propugna el ora-
dor la continuidad de esa política de 
tratados que hizo de Briand el primer 
estadista europeo y de Francia el país 
que ha asumido la causa del derecho. 
Luego un político socialista, Auriol, 
que no drbe reprochársele el 
aumento de fuerza pública 
A n u n c i a la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
Guard ia C i v i l y de la Po l i c í a 
En la ses ión de la noche fueron 
aplazadas todas las /otacionc* por 
fal ta de n ú m e r o de diputados 
Dediquemos un rato a las ma temá-
ticas. No son nuestras: son de Gil Ro-
bles. Mejor dicho; él las comenta, pero 
se trata de pavorosos números insertos, 
hoy, en el presupuesto de Gobernación; 
mañana , en el bolsillo del pobre con-
tribuyente. Claro que a éste no le fal-
t a r á un consuelo: el de saber que, como 
decían en "La verbena", "hoy los tiem-
pos adelantan que es una barbaridad". 
¡Como que algunos automóviles oficia-
les, que no cuestan más que catorce mi l 
duros cada uno, llevan aparato de ra-
dio! ¡Sibarita que es uno!—dirá... otro. 
Más que la velocidad vertiginosa de 
tan estupendos coches nos marean las 
cifras que va leyendo Gil Robles. Todo 
el servicio automovilístico de la Repú-
blica cuesta once millones, doscientas 
noventa y cinco mil pesetas. Para no 
llegar a los doce millones, redondos, fal-
tan cinco mil pesetillas que, así, pare-
cen realizar un pudoroso servicio. La 
cifra resulta parecida a la de esos pre-
cios que por esos escaparates se ven: 
4,95 pesetas, por ejemplo. Así, por un 
perro chico, no hay que decir "un duro". 
Gil Robles hace, después, la cuenta 
de la gasolina presupuesta para esos 
coches. Se les calcula un gasto de 3.000 
litros diarios. A 30 litros por 100 k i -
lómetros—gasto de coche de "gran 
tren"—, si han de gastar ese pozo de 
gasolina, los automóviles han de reco-
repite los ya conocidos a rgumentos ¡ r re r diariamente ¡diez mil ki lómetros! 
contra el pago Inmediato: "No olvidéis |Es decir: doble distancia, por ejemplo. 
que en el momento del plan Young, 
Francia, sin haber cobrado más que una 
pequeña parte de las reparaciones, se 
dispuso a darlo todo en Lausana. Y en 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 13.—A espaldas de los al 
macenes más grandes y los más judíos 
de entre el gran número de almacenes 
colosales y judíos que existen en Ber-
lín, se levanta la casa hitleriana de la 
capital. Sus jardines lindan con los jar-
dines del palacio del canciller, y desde 
sus ventanas puede observarse alterna-
tivamente la burocracia comercial de las 
obras de Wertheim o la servidumbre so-
lícita de los gobernantes del Relch. El 
numeroso personal de la complicada or-
ganización racista tiene asi constante-
mente ante sus ojos lo que constituye 
su máximo anhelo y su mayor preocu-
pación; lo que les hizo subir y lo que 
les está haciendo bajar. Desde luego, se-
rá casualidad, pero es Innegable que ape-
nas Instalado en la nueva casa—frente 
al capitalismo judio y junto al Gobier-
no nacional—ha pocos meses el racismo 
perdió dos millones de votos m las elec-
ciones de noviembre, y ahora se les 
plantea el problema de Gregorio Strasser. 
No es esto grave en si ni Inmediata-
mente. Strasser no se atreverá, por aho-
ra, a separarse del partido o, al menos, 
no Intentará una secesión del mismo. 
Su gran talento político le está mos 
to -ce, en síntesis, la clausula cuarta. jesta Conferenca de Lausana, en la cual 
Pero claro está, que, en la numeración | América no estaba representada, pero 
o r d - ' , antes de un párrafo cuarto hay|su espíritu planeaba sobre todos, he-
un tercero y el tercero establece con-, mos accedido a perder nuestros dere-
de Madrid. Y enérgicamente subraya sub iéndose l a f . / ^ el pag0 de los 19 millonesLhos con respecto a Alemania. Era la 
comentario, afirmando que "eso no es! turban la vida de los periódicos y coar-creumieutc C i P 6 ZT^.-
ni puede ser la política escolar de la| tan su legítima libertad. Pero eso seráide dólares para pasado mañana. creencia de que a su vez Norteaméri-
'Repúbllca". i inevitable mientras perdure un siste-j A ias dos de la tarde la nota de He-jca cederla en sus derechos con respec-
son Indispensables para triunfar constl-j No puede ser. hemos dicho ya nos-jma que. al proclamar como principio; rríot es traj^mitida a la Comisión par- to a nosotros. Insiste, pues, el político 
tuclonalmente y legalmente. Luego, una^tros también en más de una ocasión, yiuna libertad sin freno choca en la P r á ^ . ntaria Los párrafos 1, 2 y 4 son socialista en ligar la causa de las deu 
J . . «.«e.^nfan el testimonio nada sospechoso de un co-,tica con la necesidad de defenderse queiIauit;uuii 1<s" 'Ma > " 
de dos líneas de referencia se presentan ^ como e] aJudldo< Fconfirma nuestra tienen los podereg púbiiCoS y Se tradu-l aprobados con la mano en alto al modo 
a los partidarios: o seguimos en el ca 
mino legal que propugna Hitler. y en 
ese caso hemos de hacerlo con todas sus 
consecuencias, elaborando como los de-
más partidos—dirección Gregorio Stras-
ser—, o actuaremos revolucionariamen-
te, tratando de separarnos por la fuer-
za del poder—norma del Frente Negro; 
Otto Strasser. hermano del anterior. 
ce en un escarnio al principio procla-|r0mano. o si se quiere al modo fascista, 
mado. en una burla del derecho, y e n . p g ^ ^ comisiones repulsan por gran 
una fácil salida para que todas las l™5.! oria de votoS el párrafo tercero aquel 
diversamente motivadas, se esben en "iaj ' *_ 
el periódico que ofrezca blanco en una precisamente que habla de pagar por 
crítica. La trayectoria de la actual po-
lítica escolar primaria sigue sólo una 
mira socialista. En la finalidad y en los 
procedimientos. Porque si aquélla aspi-
ra a monopolizar la cultura en benefi-
cio del Estado, la Imposibilidad mate- ocasión 
ría! te impide pasar de ser por ahoraI Tal manera antijurídica de vivir debe 
una aspiración. Pero en los medios, la terminarse para los periódicos. Y el 
Dirección general de Primera enseñan-1 camino no puede ser otro que el s e ñ a - r „ . . Rmii«nn o* I T " ' " ~ - " ~ l | | 
za ni se ha dormido ni ha reparado en|lado desde estas columnas con m a c h a - p r e s i d e n c i a l Fernando Bouisson, es |do las po31ciones regionales de su par- ! n U l C e - r e S U l T i e n 
"obstáculos" legales de ningún género.] reiteración: una ley de Prensa.] pecialista, según dicen, en pruebas de tjdo 
el momento. 
En estas circunstancias se prevé una 
sesión con carác te r de veredicto. En la 
das a la de las reparaciones. Cree, pues, 
que romper ese vinculo, ese engranaje 
de deudas y moratoria significaría In-
terrumpir la política francesa. Luego 
el socialista se siente patriota y con 
de la que separa las costas españolas 
de la tierra de Roosevelt. 
Otras cuentas abracadabrantes: 
Gasolina 
Cubiertas 
Consumo de aceite v . . . 
Renovación de aceite .. 








Calma, calma. Es "regular la cifra, 
¿ n o ? Pues resulta que la global que 
para esas atenciones figura en presu-
puestos asciende a un millón más. ¿Y 
eso? Es que—aclara luego el señor Ca-
párrafos patéticos en recuerdo de las sares" 
regiones devastadas, se pasa al moví- •¡miBI!! 
miento popular, aun quizá contradiclen-
-no se ha especificado bien el 
n 
El desarme 
En todos los miembros racistas conjLos hechos están bien claros a la vista QUe defienda a la autoridad contra los resistencia. En los ojos de Herriot, en-
que he logrado hablar, así como a tra-
vés de toda la literatura del partido 
que he podido examinar, aparece viví-
sima esa preocupación decisiva. De ahí 
el que haya unanimidad en que, cuando 
llegue enero y Schlelcher insista en su 
política de colaboración, la crisis en el 
racismo surgirá Inevitablemente. Obsér 
de todos. Bajo una máscara de laicis-! exceg0a periodísticos. Que defienda al tre cenizas maquiavéUcas una llama • 
mo y olvidándose de que en el laicismo |los periódicos contra los excesos de la 
entra no sólo e! tan decantado res-[ g ^ Q , . ^ ^ 
peto a la conciencia del niño, sino a la 
de todos los ciudadanos, se ha hecho 
contra todo principio constitucional una 
apagada y mortecina. Por los escaños 
odos los diputados en sus puestos. Ec 
las tribunas, una apiñada curiosidad, y 
en las paredes laterales, en fin. dos ter-
mómetros subiendo como ascensores por 
(Sigue en la página cuarta.) 
• • • • • • • • • • I I I 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Con el acuerdo del domingo en Gine-cnba de profesores de Normales de los, cinco des nacioDes 
que se ha jubilado a 33. En las ultimas] , . realizada la "ijrual-, 
oposiciones a inspectores ya lo hemos ^ derechos", es decir, la supre-
¡rascacielos. Abre la linea de fuego deiSu precio es de DIEZ CENTIMOS 
hecho constar en estas columnas-ha h a - ^ de aquellag ¿láusulas ¿e ,os Tra-1 oposición el jefe derechista Luis Marín TTTTvTr^ 
vese que escribimos "surgirá" y no esta-!bld0 UP de paz, que Imponían a cuatro reprocha el diputado Del Mesa a calda. Hoy parece que le abandonan m-
íoue aun esian paaec.enoo ei no naoer , a i „ _ , „ _ ; ™ » , , - . . . , - , d, . i ~,, —; „ „ . . . . . . . 
Hará, porque ya desde los orígenes mis-|SÍdo -gratos- a la Dirección general de ^ u ^ l a _ r a l imil Austria, Bulgari  y j ^ e m o t , pensando en el discurso que elxluso algunos de su propio grupo radi„ Hungría—la limitación de armamen-1 . . . . , „„„ I , „ , , . 
mos del racista se puede observa dosjPrimera enseñanza. Y ¿los cursillos? tog mientras sUS vecinos y rivales, enjJefe g^lbe^narnenta, ha Pronunciado ayer'|caJ-S0Ciallsta- Cuando se reanuda la se-
tendencias distintas, entre las cuales no " 
existe sino la unión personal de Hitler. 
De una parte, los nacionalistas, hom-
bres de derechas económicamente y ca-
tólicos muchos da ellos, y, de otra, los 
socialistas, que son económicamente de . ¿ d : relaciones internacionales y ^ a perderá con toda probabilidad Marinlfesor Pernot, batiendo a Herriot en su 
la nDerLa.u ue tum lenna i aqiieud piu 'mucj1o menos—naturalmente—la paz. 
Y^el concurso-oposición en la3 Norma-¡prinier término, y cualquier reyezuelo1 el grave pecado lógico de incoherencia.jslón, a la noche, la atmósfera densa, ca-, 
1̂ S? ¿ Í Í ? ^ " o ^ i ^ ^ ^ l ^ H ^ i ? í , ? ! indi?eDa PodíaD Proveerse de toda cía-¡Sordamente, la Cámara le reprocha a su'uginosa. presta extraordinaria anima-l 
litica del mismo género ha sido la que . mpHinQ hHirnsns Verdadero des- . . w r . 4.̂  I ! 
ha excluido de los Consejos escolares a ^ ^ 6 JjJSS ^toS art ículos del Tra- r " * P 0 eSté1ción a UD debate I " no se sabe cuándo 
Asociaciones de Maestros y de Padresltadonengendraban un estado de esplrl- tico del aburrimiento. Por pesadez sejconclulrá. pero que quizás en cualquier 
de Familia precisamente porque al so-jtU) sobre el que no p0dian asentarse las! pueden perder las mejores causas; no caso concluya de mala manera. El pro-' 
la Izquierda más avanzada. Y no es eso'hibición de que las profesoras de Ñ o r - 1 1 4 ^ 1 * ^ ^ ^ hlTldo"destruido y losila SUya' per0 13 comPromete a fuerza d(a mismo terreno jurídico, prueba que. da-
tr lndo el ade'cuado'camino Hecha públl-sólo; en los racistas puede observarse,mal se alojasen en conventos de relí-ipaIses vencidos en la pagada I pesadez y machaconería. Sin embargo. das ^ circunstancias, el pago por par-
ca su actitud, esperará a que la diná- dos grupos espirituales, también c o n t r a - ^ s a ^ al final consigue encadenar por vía psí- | te de Francla supone el reconocímlen 
dictónos, y también ™n sélo el lazo de cargos de maestros dlgnisi e l j ^ t o r í o s o s ^ i m p o r í f ^ 
unión personal del caudillo. De un lado, de Zorroza por el mero hecho de ser bu€na intención demostrada por el Go-
los políticos, los que están en él como sacerdotes, y la^ intervención en funda-lbieni0 d€l Reich ^ lleve a la reall. 
mica poUtica vaya poniendo a su lado 
a una gran parte de los elementos del 
nacionalismo socialista Este ha llegado 
T * ÍT, i - víH, d« los oue- oodrían estar en el partido socialista, ^0"es benéfico-docentes ¿no son otros dad no sirva ia igualdad de t rechos 
a esa hora fatal en la vida de ios pue ¡paarida e&Ldr eu c. Hc» v. ^ ^ tantos hechos que confirman esta ten-
cológica la prueba de que, dada la po-jt© de la deuda en las condiciones ante-' 
slción de Norteamérica, el pago de un riores. que. por lo tanto, es totalmente 
plazo equivaldría al reconocimiento de 
un trato perpetuo. 
ilógico el pago ahora, con el pensamien-
to de no seguir pagando después. 
~ realidad losaste es por la identidad en quien defíen- |¿7nci¡ arbitraria en la Primera ense- P3™. ^ resurja e \ a a U ^ 0 ejército ger-] Luego se produce un rumor lento al| La argumentacióu jurídica, precisa y 
blos en que al viento de la reauaaa iu» estu ea. yui m i u c i ^ aencia arourana en 1a r r imera ense m¿n[C0 sino qUe desaparezcan los aho- , , . . ,„„ . jír.f?Jwari r,0 iOH rv.,v,i.irt 
hombres se señaran con tanta preclsión^de intereses que coinciden con los suyos, ñanza? Con razón, pues, venimos lnsis-.ra existentes. Reanudar la loca carrera dar lectUra ^ dlctameD de las Comislo- exacta, a lo Sánchez Román, del pro-ho bres se separan 
como el trigo de la paja en 
tarde de i De otro, los pasionales que siguen a tiendo en la política 
hecho uno de sus feud 
socialista que ha de armamentos que precedió a la gue-
los en el ministe- rra aería una verdadera catástrofe. 
nes. El jefe del Gobierno protesta de 
que el dictamen se anteponga cronoló-
No queremos pensar en la situación giCamente a su propio texto. Sus riva-
y Turingla y otros puntos, ya nadie 
da de que en el nacionalismo socialis-
ta ha Iniciado su baja, con análogo r i t-
partido. 
en él por la "s impat ía" que el caudillo 
les Inspira, y todo lo más por la belle-
fesor Pernot. diputado derechista, pro-
duce profunda impresióii en una Cáma-
ra que. por otra parte, está proba ble-
En 
pa-
v • J r a que 36 ha restablecido el derecho.]rrlot—que tenga que agradecerle a mis sillos se aventura la cifra de cien dlou-
1 v e m m iC ai mismo ,. Horta f.irilidad el dí> to- . . . . 
_ | rea i i / . a r ron c ieña raí muan ei ae 10 enemjg09 una cortesía que quisiera es- tados como máximo que pueda tener el 
das las naciones. Recuérdense las di-, 0 „ ~ , . 1 m k « 
flcultades que ocasiona la existencia de|Perar de mis amigos. Tono elegiaco en Gobierno a la hora de la votación Pero 
dos flotas y dos ejércitos poderosos en la voz; un gesto como el de Don Qui-]yo me abstengo de toda profecía, por-
buen aire castellano. Después de las HlUer por ser Hitler. sin saber cuál es no de [nstruccl6n Y va es sintomático 
elecciones generales del 16 de noviem-su programa al cuáles sus principios que lleg:ue imparcialmente a reconocer-eu;;u ; ^ p ^ ^ ^ 
hrfl v de las de concejales en SajonlalNo sólo la mayoría de las mujeres del,lo asi. un periódico de la ideología dejcañones en ]a orilla derecha del Rhln. les le dan la razÓD en cuanto aI Proce-mente Impresionada ya y decidida. 
" y. . t nlintnq va nadie du- partido muchos de sus hombres están rilVo comentario hemos señalado. E1 desarme de Alemania permite, abo-dimiento. "Es sensible—comenta He-el instante en que telefoneo, por los 
p u n t o : una ley mo a aquella vertiginosidad que hizo su-]za de sus uniformes, la fuerza expresi-
bir al partido desde 12 diputados deljva de sus saludos o sus distintivos.. 
Relch en 
este año Lo que quiere decir que, par-unidos. La actitud equívoca y provisio- aigún papel el gobernador de la provin- d€r ^ obstáculos serían 
ntariamente jamás llegará al de-'nal de estos días es insostenible a la cía, donde el diario ve la luz. Inserta y puesto que el Reich no pretende ar-;cia muy estoica por verse acaso ya ven-jarreglo a sus convicciones, sino a con-
' ' nartido" sino "el larea Aquí nadie duda en que en cues- al otro día manifestaciones diversas de mars<í de nuevo, sino rebajar a los otro?;cido, abandonado. Ayer se desprendie-¡signas de última hora dadas en secreto 
« o de no ser un P . ^ ^ . i ^ de gernanag la d¡viaión surgirá.I flgunas P^onjUidades sobre el asun-a u nlvel) es obligación de todos los ron áe él los socialigtaS) como en Espa-al oído. Los españoles sabemos ya algo! 
pueblo" alemán, ya que nunca aitan^a uon ue aemctuaa, la u .v ío iuu ou Si o, t o no ^ . ^ ^ qU¥ para rectificar países aprovechar el momento. Quizási „ . J , , L i. . « . ^ ^ ^ c I 
— A . _ . - -L._rJ ri: .~ (fia de Primo de Rivera al suponer lalde esto.—Eugenio MONTES. 
1928 a 230 en las de Julio delAmbos grupos tampoco pueden seguir ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e f Z % n \ T e f ¿ T * i n V u ^ t ^ 60 8U ^ ret0r110- E1 ^ U, 'qUe 103 dÍPUtad0S' 61 m0meDt0 
invencibles ljote de la íui-idicidad habla C0D el^an- de votar, no votan muchas veces con 
& m á s del 51 por 100 da loa votos quejCASETE. algunos extremos, le envía el gobema*lno se presente otro tan favorable. 
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pa barcelonesa), por Lo-
renzo Riber Pág. 12 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por " T i r s o 
Medina" Pág. 12 
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Cuando se ha mentido (fo-
lletín), poi B. de Buxy... Pág. 12 
MADRID.—Está acordada, en princi-
pio, la fusión de los autobuses y los 
tranvías; a fin de semana se redac-
tará el acuerdo de la Comisión de 
Transportes; diez lineas de autobu-
ses; trayecto de quince céntimos y 
los coches tendrán dos pisos (pág. 7). 
I PROVINCIAS. - Nuevos locales del 
Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro.—Mejora la situación en Sala-
manca. — hoy se decidirá la huelga 
| de Gljón.—Muere otro de los heridos 
en Castellar de Santiago (págs. 3 y 5). 
EXTKANJERO.-Manifestaclones en 
Roma contra Yugoeslavia. Medidas 
para defender la Legación de este 
país y la Embajada francesa.—Pare-
ce Inminente la dimisión del Gobier-
no francés. Los socialistas acuerdan 
votar contra Herriot (página 1). 
Miércoles 14 de dfciombre de 19á2 
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MADRID—'Afín XXTT.—Xúm. 7.1 Hl 
gasto, hay que añadir 800.000 y picoitar lk fnn„Q ^ k , , 
de pesetas "nara « a . í P1C0Itar la fuerza pública, cosa lógica cuan-
e pesetas para reflectores". tfo se dejan resquebrajar los vínculos 




de conductnrpq „n í^üjJ. Señala también la excesiva cifra con-
cuatrocientas « ^ ^ ~ ' ^ " 
antes 
esto puede contribuir a aumentar la so 
jplonería y a hacer gastos innecesarios, 
^ i c o m o recierr.emenle ha ocurrulo ton un,» 
> i r « ^ f idec|aración o información, que resultó 
e importaban falsa, y qUe costó 
büü.OOO pesetas), dos millones y medio, duros. 
Gratificaciones, 966.800; antes, 658.32U. i E5 ministro de 
Y ya, a pie, por otros caminos: 
Gastos secretos (los que 
llamaban "de reptilés" 
al Gobierno miles de 
¡Cuidado, que el señor Gil Robles no 
extrajo de esas cifras otras consecuen-
cias que el temor de que la adminis-
tración de los conceptos correspondien-
tes no fuese tan económica y acertada 
como pudiera serlo, y, acaso, que haya 
en , todo esto lujo superior al propio de 
una modesta República de trabajadores! 
Claro que—la Constitución lo dice—"de 
trabajadores de todas clases". 
El señor Casares, demasiado nervioso 
en sus muchas interrupciones, estuvo 
bastante más lánguido en la contesta-
ción al señor Gil Robles. Aun así, me-
jor que en las interrupciones. Es peli-
groso dar demasiada rapidez a las pa-
labras. De seguro que el señor minis-
tro es tá ya arrepentido de haber decla-
rado que los "autos" de la Policía han 
de ser velocísimos, en previsión de los 
atentados que amenazan a los minis-
tros. ¡La gente que los cree tan esti-
mados del pueblo! 
* * * 
Nocturna... ¿ t r anqu i l a? Ya ha des-
cendido el debate al pedregoso terreno 
del articulado y de las enmiendas. Di -
versos oradores van haciendo ediciones, 
por entregas, de lo que escuchamos por 
la tarde en la discusión de totalidad. 
* * * 
Nos aburrimos, bostezamos... Unas 
risas nos traen a la realidad. Es el se-
ñor Dolcet, que dice unas cosas raras 
GOBERNACION 
¿ Cuál ? 
El señor GIL ROBLES: Una informa 
ción a que aludió un miembro de la Co-
misión de presupuestos en el seno de la 
misma. 
El señor ESPLA: Yo no' dije eso. 
El señor GIL ROBLES: En esta mi-
noría hay un miembro de la Comisión 
que no me dejará mentir. 
El señor CALDERON (don Abil io) : 
Su señoría, señor Esplá. habló de una 
información... 
El señor ESPLA: De una informa-
ción, no, de un servicio. 
El señor CALDERON: Que resultó 
falso. 
El señor ESPLA: Falso, no; innece-
sario. 
El ministro de la GOBERNACION; 
Pero su señoría sabe, porque procura 
quía. Y el pueblo español se ve trai-
cionado, este pueblo español que no que-
ría ésto que hacéis. Sí queréis compro-
barlo, salid por las calles, adentraos en 
las fábricas y talleres y veréis en todas 
las cabezas la misma interrogante y la 
misma decepción. 
Esas fuerzas represivas que vemos 
aumentar, no van contra otras masas 
que las obreras. 
El ministro de la GOBERNACION; 
¿Cont ra quién fueron el 10 de agosto? 
El señor B A L B O N T I N : Pero la re-
presión no fué lo que hubiera sido si 
el movimiento lo hubieran provocado 
los obreros. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Fué peor. 
El señor B A L B O N T I N : Pero no hu-
bo el aparato de fuerzas que cuando el 
alzamiento de la cuenca del Llobregat. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Porque no hizo falta. 
El señor B A L B O N T I N sigue dicien-
do que el Gobierno, en los conflictos so-
ciales, ac túa parcialmente, en favor de 
las empresas, que son las que los pro-
vocan con su incumplimiento de las le-
yas. Y, sin embargo, la represión no se 
dirige más que contra los obreros. 
Añade que todo ese aparato de fuer-; 
zas represivas que se es tá organizan-
do, no sirve para hacer la revolución, 
L A E L E C C I O N N O R T E A M E R I C A N A Robles, dice que, en efecto, ha ^ J ^ f ^ ^ ^ S o ^ " 
muy no creo que esas fuerzas basten para 
antener el orden en España, porque 
Examina otras partidas que vienen 
con aumentos, entre ellas, las que fi-
guran para adquisición de automóviles 
con destino para los ministros y para 
la Dirección general de Seguridad, y 
señala cómo han sido adquiridos co-
ches de excesivo lujo, que llevan in-
acerca de la lepra, la tuberculosis yicluso radio. Pregunta si era indispen 
enterarse en I j s viajes que hace a que debiera ser su finalidad, sino para 
París, que se han evitado muchas co- mantener el caciquismo, 
sas. El señor M A R T I N E Z Y MARTINEZ 
El señor GIL ROBLES: Yo me en- (don Carlos) consume un turno en pro. 
tero de lo que quiero y voy a donde 
deseo ir. Pero supongo que no se que 
(Ocupa la presidencia el señor Lara.) 
Como el señor Pascua, se ocupa de la 
r rá insinuar con eso que yo estoy re-iparte del presupuesto relacionada coni 
lacionado con ninguna de esas cosas a ¡la Sanidad civil, para elogiarla, si bien! 
que alude el ministro. Porque yo, tanto 
a éste, particularmente, como públi-
camente ante la Cámara , estoy dispues-
to a dar cuenta detallada de todos mis 
echa de menos una ley orgánica sani 
taria. 
El señor GONZALEZ LOPEZ, direc-
tor general de Beneficencia, contesta al 
atoes, por más que no tenga necesidad, señor Mart ínez y Mart ínez y justifica 
ni obligación de hacerlo, 
Los automóviles 
las partidas consignadas para beneficen 
cía pública, escasas, ciertamente. Ex-
presa su deseo de que en presupuestos 
venideros se aumenten esas cifras, para 
que pueda realizarse en ese aspecto la 
labor que España necesita. 
Intervención del ministro 
aumentada, pero no es menos 
que se utiliza ahora para fines 
distintos que en tiempos de la ^ o n a r - m a n ^ ha 
-ihecho una propaganda disolvente y han 
Discusión por capítulos 
UN BRINDIS 
otros horrores. "Si alguien de vuestra 
familia—dice el orador catalán—pade-
cieía esas enfermedades no os reiríais". 
¡Seguro! Y el paciente, menos. Pero el 
oyente del señor Dolcet, ¡qué le hemos 
de hacer!, ríe. 
¿Se rá tranquila la nocturna?—pre-
guntábamos antes—. Un nubarrón en 
el horizonte: proposición del revolucio-
nario señor Sediles acerca de los suce-
sos de Muía. Pero al señor Sediles no 
le parece que hay público suficiente, o 
que es tá cansado el que concurre, y 
aplaza el número para mañana . 
Pero nos obsequian con otro: no se 
puede leer el presupuesto de Agricul-
tura porque el secretario de la Comi-
sión—señor Manteca, radical—no quie-
re firmar el dictamen. ¿ P o r qué el en-
furruño? Porque el dictamen ha sido 
modificado; según órdenes del ministro 
del ramo, sin contar con el susodicho 
señor Manteca. 
Diálogo entre éste y el presidente de 
la 'Comisión, señor Vergara, empeñado 
en' convencerle de que- la modificación 
es una futesa. Intervención del señor 
Besteiro para hacer presente el grave 
retraso que se va a producir en la dis-
cusión del Presupuesto. Pero los radi-
cales se mantienen en su negativa, y... 
velay que no hay dictamen por hoy:., 
y que nos vamos a dormir. 
Agradecidos, señor Manteca. 
que han intervenido no han examinado 
la totalidad del presupuesto, sino que 
sable que los ministros circularan en 
coches tan lujosos y si se ha seguido 
en ello la ley de protección a la indus-
t r ia nacional. 
El ministro de la GOBERNACION-
Naturalmente. Sólo se adquirieron co-
ches extranjeros cuando se agotaron 
los que se fabrican en España. 
El señor GIL ROBLES: Pero se han 
adquirido los coches más caros. Y, 
además, los coches adquiridos no se 
han pagado, pero se adquirieron con 'a 
seguridad de que en este presupuesto 
se consignaría lo necesario para pa-
garlos. 
Analiza también la elevada cantidad lhe sido siempre, y lo sigo siendo, un 
El ministro de la GOBERNACION) , . „ . . 
interviene para hacer el resumen d<J responsabilidad, yo seguiría mantemen-
los discursos pronunciados. » !do mfls convicciones izquierdistas pero 
Empieza manifestando que ha dudado ^ o t a m b l é n sabna defend€r la R u -
antes de intervenir en este debate de 
totalidad, ya que los diversos oradores 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y diez 
minutos, presidida pqr el señor Bestei-
ro, y con escasa concurrencia en esca-
ños y tribunas. 
En el banco azul, el ministro de la 
Gobernación y el de Obras públicas. 
Se apnieba el acta de la sesión del 
pasado viernes. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
sube a la tribuna de secretarios y da 
lectura a un proyecto de ley, que pasa 
a la correspondiente Comisión. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
da cuenta de haber sido recibidos por 
que se consigna en el presupuesto pa-
ra el Parque Móvil, cantidad —dice-
con la que se podrían abonar todos los 
gastos de gasolina y grasas y aún que-
da para reparaciones una cantidad ca-
paz de poder montar el mejor taller 
El ministro de la GOBERNACION; 
Tenga en cuenta, que los automóviles 
oficiales no son sólo los de los minis-
tros, sino también los de los Ingenie-
ros. 
El señor G I L ROBLES: Ya, ya. 
¿Cómo voy a suponer que los ministros 
hacen a diario un recorrido de 10.000 
kilómetros, por ejemplo, viniendo, como 
vienen, con tanta asiduidad al Parla-
mento ? 
Termina diclei.do que si viera el áni-
mo del ministro y de la Comisión bien 
dispuestos, recogerla en algunas en-
miendas eütas observaciones que le su-
giere el proyecto; pero como no es así, 
me limito a pedir que no sean des-
atendidas y se vea la manera de mo-
dificar el dictamen, recogiendo parte, 
al menos, de las objeciones expuestas. 
Cuestión sanitaria 
El señor PASCUA interviene en pro 
del dictamen. 
Analiza, principalmente, las partidas 
que figuran para Sanidad civil, y elo-
gia la labor realizada en este aspecto 
por el Gobierno y su reflejo en el pro-
yecto presupuestarlo, labor que es só-
lo la Iniciación de lo que en la cuestión 
sanitaria debe hacerse, para poner a Es-
paña al mismo nivel en que se encuen-
tran la mayor parte de los países ex-
tranjeros. (Aplausos de la minoría so-
cialista, a la cual pertenece el señor 
Pascua.) 
E l señor B A L B O N T I N consume el 
felicitaron con motivo del aniversario 
de su elevación al cargo. 
Orden del dia 
la mañana, por el Presidente de la Re-;tercer turno en contra, 
pública, la Mesa del Congreso y la Co- Comienza diciendo que el señor Ca-
misión dp gobierno interior y los üpu- sares Quiroga, en sus propagandas por 
tados que quisieron sumarse, a quien Galicia, antes del advenimiento de la 
República, se declaraba más anarquis-
ta que nadie y proclamaba que su as-
piración era implantar un Gobierno que 
sirviera de t ráns i to al anarquismo. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Era otro Casares. 
El señor B A L B O N T I N : Los campesi-
nos gallegos se lo atribuyen a su per-
sona, cuyas caracter ís t icas son Incon-
fundibles. 
Implantada la República y en el Go-
bierno el señor Casares Quiroga, aque-
llos propósitos caen por tierra, como se 
Se aprueban definitivamente los si-
guientes Dr'"»"pr>tos de lev- F<i«ndo las 
fuerzas navales para el año 1933; crean-
do un Cuerpo Técnico de Directores de 
Bandas de Música (éste con el voto en 
contra de los señores Horn y Gil Ro-
bles); adicionando un párrafo al art ícu-
lo 434 del Estatuto municipal y otro al ^ 
53 de su Reglamento, y el relativo a r ^ ^ ^ f ^ g g ü p u e s t o ^ q u e discíiM 
construcciones escolares en Bilbao. |en el consignan para Policía y 
Se da cuenta a continuación de un Guardia civil 74 millones más de los que 
dictamen de la Comisión de Goberna-, a el mismo fin destinaba la Monar-
ción, autorizando al Banco de Crédito r 
Local para que en las emisiones de cé-
dulas que realice en lo futuro pueda 
introducir la modalidad de la amorti-
zación con primas o lotes, que es apro-
bado sin discusión. 
Igualmente lo es otro de la Comisión 
de Hacienda, modificando el procedi-
miento para enjuiciar los delitos de eva-
sión de capitales y otros hechos com-
prendidos en la ley sobre represión del 
contrabando. 
Asimismo se aprueba otro de la mis-
ma Comisión relativo a la exención del 
recargo del 30 por 100 sobre el canon 
de superficie de minas. 
E l p r e s u p u e s t o d e G o -
b e r n a c i ó n 
Continúa la discusión de totalidad del 
presupuesto de gastos para 1933 del 
ministerio de la Gobernación. 
El señor GIL ROBLES consume un 
turno en contra. 
Comienza señalando cómo el presu-
puesto que se discute viene con un au-
mento apróximado de 65 millones con 
relación al presupuesto vigente. 
Este aumento se dedica casi exclusi-
vamente al Incremento de las fuerzas 
encargadas del mantenimiento del or-
den. Si el Gobierno lo necesita, nosotros 
no vamos a reprocharlo, ya que esta-
mos dispuestos a exigirle la máxima 
responsabilidad' por las alteraciones del 
orden. 
Pero hemos de señalar cómo es este 
Gobierno el que se ve obligado a aumen-
¡do mis convicciones izquierdistas, pero 
que ti 
blica. 
No cree que se le deba reprochar el 
aumento de las fuerzas de Seguridad, 
especialmente de los Guardias de Asal-
se han limitado a discurrir sobre pún- ¡to. ni q^e se trate de dar una nueva 
tos concretos; pero me he decidido ior&anización a 'a Guardia civil , orga-
—añade—a hablar en este momento, nización que ya se está estudiando, y 
porque el no hacerlo, pudiera parecer ¡que se hace necesaria, porque la dure-
descortesía y quedarla rota, además.>z& de medios represivos de esta 'fuerza 
una antigua costumbre parlamentaria, i hace que deba utilizarse sólo en mo-
Recoge lo dicho por el señor Balbon- ¡ mentes extremos. Esta organización 
tín acerca de la propoganda anarquis-1 —añade—es condición expresa mía, y 
ta por él realizada durante la lucha elec-i se ha rá a base de que los individuos 
toral, y dice que esto no es cierto. Yo de la Guardia civil no vean mermados 
sus haberes, porque ello sería injusto 
Agrega que no debe ext rañarse na-
die de que se aumenten las fuerzas de 
Asalto, ni de que se aumenten cada vez 
más su utillaje, porque a medida que 
se van conociendo las deficiencias, es 
preciso corregirlas y con urgencia, por-
que el no hacerlo, puede suponer, en 
ocasiones, la muerte de unos cuantos 
quia 
Por lo que hace a los coches o f i c i a - p i ^ ^ - " - r ^ j j — . - ¿ j . ¿tiCOa v reli-
les, señala cómo en éstos están com- quedado rotos los lazos éticos y 
prendidos, no sólo los que se encuen- giosos. 
tran al servicio de los ministros y sub-| 
secretarios, sino todos los que están al 
Iservicio del Estado. Añade que cuando 
|se Implantó la República habla para el Se da por terminada la discusión de 
iservicio de ios ministros y subsecreta- totalidad, y se pasa a la de los capl-
Irios 50 automóviles—cifra que, por otra tulos. , ^ . ^ » 
parte, no es extraordinaria- , y ahora El señor TORRES CAMPAÑA apoya 
ha quedado reducida a 29. Y los 92 co-un voto partÍQular, en el que propone 
ches que tenía Obras públicas antes, varias reducciones a diversas partidas 
han quedado reducidos a 33. del capítulo primero (Personal del mi-
Elogia los servicios prestados por ei nisterio), del cual retira parte, des-
director del Parque automovilístico del pues de rechazar la totalidad la Comi-
Estado, y aclara que la cantidad con- sión. 
signada para gasolina, grasas y acei- Para el resto del voto particular pi-
tes se destina, además, para reparacio- de votación nominal. Verificada ésta, 
nes, piezas sueltas, maquinaria, etc. Lo el voto queda rechazado por 73 votos 
que pasa, y por eso tenían viso de las contra 45. 
'diatribas de su señoría contra esta par- El señor LEIZAOLA apoya varias 
tida, es que no viene especificado, como enmiendas a este capitulo, en las que 
debiera haberse hecho. propone varias reducciones. 
1 Justifica otros varios de los aumen- 'Entran el jefe del Gobierno y el m i -
tos consignados, y termina declarando nistro de Hacienda.) 
que no se extiende en más considera- La COMISION se opone a la apro-
'clones, ya que no se ha hecho una im- bación de las enmiendas, que son tam-
^pugnación a fondo del proyecto. hi™ rechazadas por la Cámara . 
| El señor B A L B O N T I N rectifica, ln- Sin más discusión se aprueba el ca-
Isistiendo en sus manifestaciones ante- p í t" '0 primero. 
iriores. Añade que si se aprueba este El PRESIDENTE DE L A CAMARA; 
presupuesto, se podrá decir de España Se suspende esta discusión para reanu-
que es una República de guardias. darla a las diez y media. 
El señor GIL ROBLES, en su recti- El señor GUERRA DEL RIO hace 
tlficación. dice que se felicita de que su ¡observar cómo a esa misma hora de-
Intervención haya servido para que el be reunirse la Comisión de Presupues-
ministro explique la inversión de algu- tos para estudiar el de Guerra, lo que 
ñas partidas, q i - aparecían no muy'la impedirá asistir a la sesión, 
claras. - E l señor NEGRIN, de la Comisión, 
Añade que, en la actualidad, hay 3001 cree que ese obstáculo puede soslayar-
coches en los Parques de la Dirección, se con un poco de buena voluntad. 
Hasta 740, que es el total a que se as- El señor ROYO VTLLANOVA pre-
píra, faltan muchos, y no hay cantidad gunta que si no hay nmgun dictamen 
suficiente para adquirirlos. Y si no van sobre la Mesa, sobre qué se va a dls-
a poder ser adquiridos, ¿ p a r a qué se cutir en la sesión de mañana, 
consigna una cantidad para su conser- El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
vación? ¿O es que se van a adquirir. Hay otros dictámenes y otras cuestio-
como indebidamente se ha hecho con i nes que podrán ser discutidas, 
otros, sin pagarlos con este presu- El señor ROYO V I L L A N O V A : Pero 
puesto' eso ya no es de presupuestos, que es lo 
de Asalto, porque el automóvil en que 1 ' . J , . , Tirp-ente 
viajaban carecía de reflectores. E in- Insiste recogiendo una alusión del * r CAMARA 
señor Balbontin, que la minoría agrá- El PRESIDLiN i k Uü. L.A c a m a k a 
(De "Groene Amsterdammer".) 
mediatamente los compré. Con ello se 
evi tarán muchas cosas, porque hay gen- rir dará facilidades al Gobierno para insiste en que todo puede resolverse 
te que desaparece tan pronto como des-!1-1 que suponga el 
Balbontin 
tuación del Poder público, y añade que 
la fuerza de su mando actúa siempre 
con toda prudencia. 
hombre de izquierdas 
(Vuelve a la presidencia el señor 
Besteiro.) 
Cierto que yo he tenido relaciones 
con los sindicalistas; pero en mis rela-
ciones con estos elementos, antes del 
advenimiento del actual régimen, les 
hice saber que íbamos al implantamien 
to de la República, y que si yo era Ha-1 guardias. Asi, en Toledo causaron víc 
mado para desempeñar un puesto de timas los revoltosos entre los guardias 
mantenimiento del ron deseos de armonía por parte de to-
orden; pero no porque crea que esasdos. u n T A NOVA- Yn 
Rechaza las inmutaciones del señor!fuerzas han de constituir una fuerr^ El señor ROYO V I L L A N O V A . Yo 
^ f / ^ de la política que ellos repre- repito lo que dije, que si esta noche 
' sentan, ya que la represión se hace más bav sesión, mañana no tendremos nada 
duramente contra los elementos de dere- de presupuestos para discutir, 
chas. Pero no seríamos consecuentes En cuanto a la armonía, yo no pien-
—añade—sí viniéramos aquí a exigir res- sp venir... 
Doni-fvan;-Tci/-;ñn Ha la PnWnío ponsabilidades al Gobierno por las alte- Se levanta la sesión a las nueve me-
rceorgan.zacion ae la r o n c i a raciones de] orden público y le negára- nos diez minutos, para reanudarla a 
„ irnos. n«r otra parte, los elementos ne-'las diez y media. 
Pasa a ocuparse de la Policía, y dice, 
que ésta, indudablemente, necesita reor , , 
ganizarse. Esta reorganización ha de 
llevar una orientación científica, para 
lo cual se hace preciso la instalación 
de un adecuado Laboratorio y encau-
zar ordenadamente la Escuela de Poli-
cía. Para ello se necesitan hombres idó-
neos, que ya irán surgiendo poco a po-
co, como el actual director general de 
Seguridad, para el que tiene grandes 
elogios. 
En cuanto a la partida para gastos 
reservados, a que aludió el señor Gil 
L a « e s i ó n d e h l o c h e 
El señor Besteiro declara abierta la 
sesión, a las once menos diez minutos. 
Escasa concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul, el ministro de 
Gobernación. 
la 
L a c a d e n a 
d e l t r a b a j o 
n o s o l o c r e a u n a e x i g e n c i a s u p e r i o r 
a n u e s t r a s f u e r z a s , s i n o q u e l e n t a -
m e n t e v a d e s t r u y e n d o l a s a l u d d e l 
s i s t e m a n e r v i o s o . E v í t e l o , t o m a n -
d o d i a r i a m e n t e u n a t a z a d e té o t i l a 
c o n d o s o m a s c u c h a r a d i t a s d e l 
A O J A V I D E 
A \ Z A I H I A K 
L A G I R A L D A 
<S/ SQc/aHuo cIq lo s n e r ¿ / i o s 
Rechace imitaciones exigiendo la única y autén-
tica Agua de Azahar 'La Giralda" preparada por 
Hijos de Luca de Tena. 
— P a p á , ¿Es cierto que tú sabes firmar con los ojos 
cerrados? 
—Naturalmente. 
— ¿ A que no? Mira; aquí traigo las notas del colegio. 
Cierra los ojos y firma, a ver si es verdad que sabes hacerlo. 
("Humorist", Londree.) 
—Diga usted, Ana, ¿encontró usted un duro que creo que 
dejé encima de esta mesa? 
— S í , señor; muchas gracias. 
("Wart Hem", Estocolmo.) 
Continúa la discusión de los capítu-
los del presupuesto de Gobernación. 
E l señor TORRES CAMPAÑA apo-
ya un voto particular al capítulo segun-
do (Material del ministerio y dependen-
cias de éste) , en el que pide la supre-
sión de la cantidad consignada para 
aprendices de automovilistas, que es 
aceptado por la Comisión. 
Sin más discusión, se aprueba el ca-
pitulo, y también sin debate el capítu-
lo tercero (Moblaje y obras del minis-
terio). 
E l señor TORRES CAMPAÑA de-
fiende otro voto particular al capitulo 
cuarto (Personal de la Administración 
provincial), pidiendo la supresión de la 
cantidad para gastos de representación 
de los secretarlos de los Gobiernos ci-
viles, que es rechazado por la Comisión. 
E l autor del voto dice que mantiene 
éste y solicita votación nominal, que 
queda aplazada, por no haber cien di-
putados en la Cámara . 
E l señor ESPLA interviene en apo-
yo del criterio de la Comisión. 
E l señor TORRES CAMPAÑA Insis-
te en la defensa de su voto particular, 
por estimar que con ello se evita que 
los secretarios puedan ser nombrados 
por el ministro. 
E l señor ESPLA: ¡Pero si se viene 
haciendo ahora! 
E l señor TORRES CAMPAÑA: Pues 
mal hecho, porque lo justo sería ascen-
der al que corresponda. 
Como no retira el voto, queda aplaza-
da la votación del capítulo. 
E l mismo señor TORRES CAMPA-
ÑA retira un voto particular al capí-
tulo quinto (Vigilancia y Seguridad). 
Este, sin embargo, no puede apro-
barse, porque los radicales piden para 
él votación, y és ta tiene que aplazarse 
por falta de número de diputados. 
Igual ocurre con el capítulo sexto 
(Personal de la Guardia c iv i l ) . 
Se pone a debate el capítulo séptimo 
(Gobiernos de provincia y Delegacio-
nes de Gobierno). 
El señor TORRES CAMPAÑA pide 
en un voto particular la supresión de 
la cantidad consignada para gastos de 
automóvil de los gobernadores de Ca-
taluña, por entender que ahora, con el 
Estatuto, va a desaparecer en aquella 
región la división por provincias. 
E l señor ESPLA, por la Comisión, 
manifiesta que hasta que desaparezcan 
las provincias debe mantenerse esa con-
signación, que se d a r á de baja tan pron-
to como se establezca en Cata luña la 
nueva organización. 
Más votaciones aplazadas 
El señor TORRES CAMPAÑA insis-
te y pide votación, que queda también 
aplazada. 
Igualmente queda aplazada la vota-
ción del capítulo octavo (Alquileres y 
obras en edificios dependientes del mi-
nisterio). 
A l capitulo noveno (Material, alqui-
leres y obras en edificios para vigilan-
cia y Seguridad, Gastos reservados y 
Construcciones) presenta otro voto par-
ticular el señor TORRES C A M P A -
ÑA, en el que pide que la cifra de dos 
millones y medio para "gastos reserva-
dos" se reduzca a 1.500.000 pesetas. 
El señor NEGRIN, por la Comisión, 
justifica la necesidad de mantener esa 
cifra, abundando en los mismos razo-
namientos expuestos por la tarde por 
el ministro. 
E l señor TORRES CAMPAÑA lo da 
por retirado. 
La votación del capitulo queda apla-
cada, asi como la de los siguientes, has-
ita el décimoquinto, que no han sido ob-
ijeto de debate. 
p , . A l décimosexto presenta un voto par-
—Lamarero, aquí hay un trozo de corcho en este!ticular el seftor T0RREs c a m p a ñ a , 
gUÍSO de ternera. en el que pide que se escalone en dos 
— S í ; es que la carne de caballo escasea cada H ¡ ' & n ^ l i á & á < i s el Pago ^ los 3 .900 .000 pe-
m á s aumiu esensea caaa Oía 8etas para el Parque móvil de la Direc-
ción general de Seguridad, para que 
t , , . , , lno ocurra lo señalado por el señor Gil 
( Der Wahre Jakob", Berlín.) ¡Robles en su intervención de la tarde. 
C u r a y p r e v i e n e h i s t e r i s m o , d e s m a y o s 
n e r v i o s o s , e s p a s m o s , i nape t enc i a , i n -
s o m n i o , etc. etc. 
En Farmacias, Perfumerías y Droguerías 
T E N A - S E V I L L A 
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E L D E B A T E (3) 
Miércoles 14 de diciembre di 1932 
El seftor NEGRIN, de la Comisión 
se opone a la admisión del voto 
E l seftor TORRES CAMPAÑA rec-
tifica brevemente y lo da por retiradoJ 
El capitulo queda pendiente de vota-
ción, así como el décimoséptimo (Com-
pra de vehículos, maquinaria y talleres 
de la Guardia civi l ) , y el décimoctavo 
(Obligacionea que carecen de crédito 
legislativo.) 1 
Subsecretaría de Sanidad 
Concluido lo relacionado con la Sub-
H o y s e d i s c u t e e l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Empieza a tratarse del traspaso de servicios a la Generalidad, 
t n ios presupuestos que se discutan no se ha tenido para nada en 
cuenta el Estatuto de Cataluña. Los radicales pedirán con Gil 
^ • T V 6 suPriman leyes de excepción durante el período 
electoral. Protesta de los diputados vascos al P. de la Cámara 
r ^ ^ ^ ^ r S S : ^ ^ 0 d8 Procesamiento contra el almirante don Alvaro de Guitiá 
te la totalidad del capitulo primero de 
ian 
esta Subsección. (Personal de la Subse- . A1 recibir * los periodistas el presi-llo aue 
creta*'1'1 
dad.) 
ocurre, por ejemplo, en Extrema-
cretaria y Dirección general de S a n i - , ^ ^ t g ^ J * ^ * " ^ n o l d u - y Ani . luc ía . donde ae han Ve**-
" J Z S S : • !!nrJUeJa ty?**** preSu-|trado casos de destripar el ganado sim-
Mamfiesta que, en este capitulo, co- pi,eSLana lba excesivamente lenta. Rx- piemente para arroiarln d<.,n,.*r -
mo en todo el presupuesto, se echa de Puso.su creenc^ de que por la nochej El señor Tan.a aTe le Í S S f í h í ^ 
menos una orientación de conjunto. Es-Iterminaría ^1 p r e s u p u e s t ó l e Goberna- 'nifestó a su veL q Mcuchaba ma-
tima insuficiente lo consignado para la Clón ^ (Jue acto seguido ¡ría una pro-| —El nroblema nn nr.Hi.or 
lucha antituberculosa y combate la or-|Posición en primer lugar por el! progrLasTe lueío no sp ^ J ^ Z 
ganización del Instituto del Cáncer or - ' señor Sediles sobre las sucesos de Mu-;plir 9 g P 
gamsmo que considera insuficiente para ¡a- AS™g6 que también por la noche se — Y o - r e p l i c ó el señor Cordón Ordás 
atender a las diversas modalidades^ d e , ^ ^ el dictamen de Agricultura que no he predica^ ^ 
tan terrible enfermedad. « pondrá a discusión el jueves, a no; en mi mano dar Esto-ag?egó no es 
Depende también la organización de *er ^ ^ lea antes de ese dia el de cuestión de obreras n de p a t ^ 
la Sanidad rural, y pide que los habe-|Guerra, en cuyo caso éste le sust i tuí - 'evi tarse este estado de anarqiTen que 
res de los médicos titulares sean abo- ^ en el orden por el interés que en ello! vivimos, si no caeremos enloi m"smos 
mo ahn?.0 S Z ' ^™ta™™t<>s' co^ ^ Z Z ? ? i 6\^dos- |defectos que c e n s u á b a m o s a la Monar-
S í r f ^ ' t POr l a ^ . D e ! ^ a c i o n e s de ' n • e,í,.í5en",r {Besteiro ^ " ^ ^ 0 quia. Hay que establecer la ley y cüm-
Hacienda. Termina pidiendo se cree el ^ne boy no se discutiría ningún presu- pürla a raiatabla nat 
puesto, porque la sesión se dedicará a ros 
discutir el impuesto sobre la renta. 
Ministerio de Sanidad 
El señor NEGRIN, por la Comisión, 
contesta que ha oído con suma compla-
cencia las ideas expuestas por el señor 
Tuftón de La ra, con muchas de las cua-
les coincide; pero no cree que sea éste 
Situación anárquica 
ira patronos y obre-
Traspaso de servicios a 
la Generalidad 
Ayer tarde celebró una reunión en la 
opina que no debe irse a su creación 
hasta que los servicios sanitarios no 
hayan alcanzado el desarrollo debido. 
En los pasillos del Congreso abunda-
la S i c a 0 adeCUad0 " " " , a s ^ y ^ ^ . ^ S t ^ ' j d g f c * " ' ' - « f o , ^ « , 0 la Comi-
cuanto al Miniaterio de San.dad, ^ a ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
se expresaba así : unión asistieron el jefe del Gobierno y 
—En ningún caso puede decirse que¡los "linisfros de Hacienda y Agricultu-
l raf,Hfí 61 Gobierno actúa con mano dura, sinol ra y el consejero de la Generalidad m 
c ^ v e f ^ Z e l S ^isU^do ^ sn^un^ máS bien qUe su aetuación es excesi- '^r Tarradellas. En ella, después de un 
^ _ . . ' d i s t i endo en sus pun- vamente b]anda Si segliimos por estei amplio cambio de impresiones, se empe-
camino vamos derechos a la catástrofe. z^ a tratar del traspaso de servicios a 
Yo admito que se vaya contra el capi-.'a Generalidad, sin que aún haya recaído 
talismo, contra el que explota pero con- acuerdo en firme, según nos afirmaron a 
i r r e í e r ^ n t r ^ ^ ^ ^ ^ el capital que es el pa í s 'mísmo no i í J ^ t K1 .es.t"dio r ^ 
Uzm\n ayer afecta a los ministerios dei 
la Gobernación y Agricultura. 
tos de vista. 
El señor I R A N Z O consume otro tur 
no en contra. 
Estima que en el proyecto de presu 
puesto, en lo referente a Sanidad, esU.;„ 
todo apuntado, pero nada tiene su ver- se puede ir- ^ mtolerable-agregaba-
dadero desarrollo. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Considera que el problema sanitario 
en España no se resuelve, no por fal-
míníma para material, con lo que se ha 
producido, como en los demás minis-
terios un exceso de burocratismo. 
El Estatuto y los presupuestos 
.Sf jíún nos ha informado un vocal de 
Añade que la República no ha hecho!Ia Comisión de Presupuestos ?n el pro-; 
ta de dinero, ya que lo que se gasta en ¡nada por aumentar las plazas en los yecto que están dictaminando no se ha 
atenciones sanitarias por el Estado, Di- Sanatorios antituberculosos, mientras ' "'do en cuenta para nada, ni siquipra 
putaciones y Municipios es considera- que el pueblo ve cómo se aumentan, en;se menciona, al Estatuto de Cataluña, 
ble, sino por defectuosa organización cambio, los gastos de Guerra y los de'Todos los servicios, incluso los que per 
de la labor de conjunto 
Formula otras diversas objeciones y 
termina pidiendo que se intensifique 
cuanto se relaciona con la Puericultura. 
El seftor NEGRIN, por la Comisión, 
reconoce la justicia de las observaciones 
hechas por el señor Iranzo; pero esti-
ma que no puede llevarse ahora a cabo 
esa organización, que justamente se 
echa de menos en el problema sanita-
rio. 
E l señor ESTADELLA defiende tam-
bién la necesidad de que se cree el 
ministerio de Sanidad, que ya existe 
en casi todos los países. 
El señor PASCUA, director general 
de Sanidad: ¿ E n qué países? Cítelos 
su señoría. . • 
El señor ESTADELLA: Casi todos 
los países extranjeros lo tienen ya es-
tablecido. Por lo menos, en aquellos 
en donde ha habido cambio de régimen. 
Censura que se dediquen consigna-
ciones tan amplias para personal y, en 
cambio, sean tan escasas las dedicadas 
a material, así como que haya una to-
tal ausencia de consignación para hi -
giene del trabajo. 
El señor PASCUA: Eso corresponde 
al ministerio de Trabajo. 
El señor ESTADELLA: Ya hablare-
mos de todo. Exalta la importancia de 
la higiene en el trabajo, y se lamenta 
de que en las propagandas políticas se 
trate de mejoramientos materiales y se 
abandonen, en cambio, los problemas 
relacionados con la higiene y sanidad 
del obrero. 
Expone lo que en cuesitión de Sani-
dad se hace en España en relación con 
otros países, para deducir la inferiori-
dad de nuestro país en esta cuestión, y 
pide que se intensifique la propaganda 
sanitaria en España. 
E l PRESIDENTE DE L A C A M A R a 
da cuenta de haberse presentado a la 
la Guardia civil y demás fuerzas re-i Onecerán a la región autónoma, apare-
presivas. I dotados como si no existiera el E?-
E l señor NEGRIN, en nombre de la i fatuto y lo mismo ocurre con los ingre-
Comisión, dice que el Gobierno ha he- sos. Q116 ê han de transpasar a la Ge-
cho en Sanidad una gran labor, como| "eralidad. 
lo demuestra el presupuesto que se pre- para citar un ejemplo, nos decía mie.«-
Migue l Fleta, cantante e s p a ñ o l que ha reaparecido en Madr 'u l 
Kl tenor ba turro , Migue l Fleta, ha reaparecido en el Tea t ro I .(rico 
Nacional , cantando la ó p e r a "Carmen" , con la que tantos éx i to s ob tuvo 
en los comienzos de su carrera. Fleta ha cantado con el mismo b r í o de 
entonces, dando gran relieve d r a m á t i c o a la i nmor t a l obra de Bizet. 
N u e v o l o c a l d e l I n s t i t u t o C a t a l á n 
d e S a n I s i d r o 
Fué bendecido por el Cardenal Vidal y Barraquer. Es el palacio 
del í'conceller', Fivaller, enclavado en la Barcelona antigua. 
También se inauguró el "Casal del Metge" 
Esquerra y Lliga discuten enconadamente la cuantía de las dietas 
((•róníea MéMaka i «le nne*tro |Barcelona, el antiguo palacio de Fiva-
eorre*|M>HRaJ) íller, que está en la plaza de San José 
BARCELONA, 13.—Dos edificios al- de Oriol, es un viejo caserón de la Bar-
Umente interesantes »e han inaugura-celona antigua. En otros tiempos fué 
fdo estos días. Ambos persiguen finesjalbergue de la más linajuda nobleza ca-
'de sindicación y cooperativismo, y am- talana, y su historia corre pareja con la 
Ibos, bajo sus respectivos puntos de vis-jvida de la ciudad en los siglos XVTI, 
'ta, representan una superación de cuan- X V I I I y X I X . Sirvió de alojamiento en 
to se ha hecho hasta ahora en España. j l808 al general en jefe del ejército na-
j Uno de estos edificios es el Casal del poleónico, que recibió la pleitesía de la 
Metge, levantado de nueva planta en nobleza catalana. 
;uno de los solares de la Vía Layetana. Durante varias décadas ha permane-
Aloja al Sindicato de Médicos C á t a l a - c e r r a d o el palacio sin que nadie lo 
nes, que cuenta con cerca de 3.000 aso-^jj^^^,, , ya qU<. gu propietaria, la mar-
'ciados, quienes representan más del 80 qUega tl<. Almenara, apenas sí venía a 
¡por 100 de los médicos en activo en Ca- r5arrpiona. Rl viejo caserón permane-
tailuíia y Baleares. Tiene su mutualidad c{a silencioso, sin que nadie intentase 
médica que cubre los riesgos de invali- abr¡r gus p^arjos portones y ventanas, 
'dez, vejez y muerte con reservas por que un¡an un recuerdo más a la vieja 
más de dos millones de pesetas, y q"ft barriada del Pino. La fantasía popular 
.ha pagado subsidios por más de dos y;imiía leyendas en torno de la casa ce-
medio millones de pesetas. Una foop^- rrada, que era un motivo más para los 
jrativa de consumo, caja de previsión ylamantes de los viejos recuerdos de la 
,créditos, beneficencia y todas las sec-jc¡udad Ahora pl instituto Catalán de 
¡ciones que ponen de relieve una fuerte|gan Isidro ha comprado la casa y ha 
;y bien estudiada organización moderna instalado gug oficinas, abriendo de par 
¡En ol Casal del Metge están instalados. ^ par lag pUprtas y balcones del viejo 
jadem.is, el Colegio de Médicos de Bar- caSfin-m Es de notar H acierto de la la-
jcelona. la Academia de Cienciaa Médi- ^ extraordinaria al restaurar los sa-
leas de Cataluña y otras entidades sa-|loneg y dependencias, conservando todos 
nitarias; una biblioteca con 11.712 volú-.los vest¡gi09 dei estilo de la construc-
,menes de Medicina; cámara a c o r a z a d a . ] ^ que e8 ^ siglo XVII> 
salón de actos, redacción de revistasi 
, , . . . . , „„„f;„;„ a„i Se han restaurado las pinturas y f n -médfcaa v quirúrgicas de prestigio en . , 
' . ^ „ , . , , sos que han aparecido debajo d*» los pa-el extranjero. Se han instalado también h r j r 
. , , ^ i- ^ , .„„,> pelea, v la fasa ha sido amueblada en ¡una residencia de estudiantes y una pen- H ' ^ 
. ¡ a r m o n í a con la época. De este modo el sion para médicos en la que puedan ser r 
• i i xa- arte resplandece v al conjunto resulta atendidos los médicos que acostumbran 1 J 
„ . „ de mucho gusto- es una valiosísima pasar por Barcelona. 0 1 
Otro edifu io que se ha i n a u g u r a d o ^ " ^ ™ de cómo eran , M mencionadas 
con la solemne bendición del Cardenal construcciones en tiempos de nuestros 
senta y que supone un gran aumento, 
en relación con los anteriores. 
E l señor ALBERCA MONTOYA rec-
tifica brevemente. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Se da por terminada esta discusión y 
se va a dar lectura a la proposición in-
cidental del señor Sediles, 
E l señor SEDILES pide que por la 
importancia del asunto, y dado lo avan-
zado de la hora, se aplace ha^ta ma-
ñana. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
No hay inconveniente; pero yo no sé 
sí se podrá seguir el ri tmo acordado 
tro informador, se da el ca.so de que se 
• msignan las dotaciones de los cuati, 
gobernadores civiles de aquella regiór 
incluso con sus automóviles, y la Gene-
ralidad ha modificado la división terri-
otial suprimiendo las cuatro provim í h í 
Así como este caso se podrían citar 
otros fluichos. Por eso entiende este vo-
cal que no habiéndose consignado nada 
al efecto en los presupuestos, si la Co-
misión Mixta es la que después ha de 
encargarse de ello no podrá realizar esa 
labor sin el concurso de las Cortes, ya 
que las modificaciones que el nuevo es-
tado de cosas ha de introducir en el 
para la discusión 'de los presupuestos, presupuesto son de una enorme traacen-
Porque, además, hay aquí un dictamen! dencía. 
de la Comisión de Presupuestos sobre LOS radicales y la proposición 
el de Agricultura, que se ha negado a 
firmar el secretario. 
No aprobado por la Comisión 
del señor Gil Robles 
Se ha reunido esta mañana el consejo 
E l señor GUERRA DEL RIO en re-!del Partido radical, bajo la presidencia: 
presentación del secretario, señor Man- i^1 sefior L<,rroux-^ consejo examinó la 
teca, de la minoría radical, declara qUe jprop™"ción incidental del señor Gil Ro-
éste se ha negado a estampar su firma ib,es con motiVO de •a convocación de s 
por acuerdo de la minoría, por enten-íelecciones Parciales de diputados. Rea-| 
der que ese presupuesto no ha sido apro-!Pecto al Primer extremo de la misma1: 
hado por la Comisión, ya que ésta se de <lue ,a e,ección sc refiera no sola- : 
reunió esta mañana para estudiar esc mente a ,as se,S vacantes existentes. } 
proyecto; pero no pudo conocer, por fal-!8Íno a ^ que resu,ten de ,a aplicación ; 
ta de tiempo, ciertos datos necesarios ide ,a ley dc Incompatibilidades, el con- | 
para dictaminar, y por ello estimamos 1 ^ ° afirma ^ aunque ellos son parti-¡ 
que no puede ser leído hoy ese dicta-|darios de que se apruebe inmediata-;j 
men. Lamentamos mucho causar un re- mente d,cha ley de IncomPatibilidades. j 
traso a la discusión de los presupues- fistiman qUe n0 debe apremiarse al Go-
tos; pero no es la culpa nusstra, s inolbieni° ?, que ,a elección debe l im i t a r - ; 
del Gobierno, que no los ha presentado'se a Ias se,s ^cantes antedichas. Res- | 
a su debido tiempo. .Pecto al. segundo extremo de que en la^ 
El señor VERGARA, presidente de ia¡elección intervenga también el voto fe-. | 
Comisión, declara que ésta conocía esos menino, el consejo estima que no se , 
G - ¿ O S A . / I / O 
S I G E R I S T 
; .Arzobispo de Tarragona ha sido el nue-
.••¡vo local del Instituto Agrícola Catalán 
JUle San Isidro. También esta Sociedad, 
n{|a más antigua e importante de Espa-
|¡ fift, que tiene encomendada la defensa 
jicle cuantiosísimos intereses de claae, ao-
I: bre todo en loa momentos actuales. La 
| i labor y responsabilidad de este Institu-
|;to es extraordinaria. El nuevo local, unojuna oficina y dependencias que son mo-
|¡de las más antiguas casas señoriales deldelo de »u género.—ANGULO. 
Mesa una proposición incidental, firma-1 datos, que se referían a cierta, modifi- j V ^ e ^ ^ ^ l Í Í 3 l 
da en primer término por el seftor Se-|Caciones que proponía el ministerio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ . 
diles. Pero yo c r e o - a ñ a d e - q u e seria Agricultura y acordó aceptar todas ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ ^ 
conveniente terminar esta discusión, ya I aquéllas, como se ha hecho en otras oca- i ; 3 ™ ^ ^ ^ ^ Z Z t o T ^ r -
que sólo faltan por intervenir la C o m í - ^ n e s . que hubieran sido aprobadas por >n!or.rne T ^ ^ J^L 
sión, que espero será breve, el seftor el ^onstJO-
Alberca Montoya y el seftor Dolcet, del ^1 senoi 
las hay que se han aprobado hoy 
cer extremo, que propone la desapari-
ción de toda clase de leyes de excepción El señor GUERRA DEL RIO: Pero , 
q„e tamban « p e r o b r i d a d . r ^ V ^ T Z ^ Z * - „ I S X S J S ^ t ^ '« ^ | 
^ ^ " S o a d 1 ' ^ a ^ e C ^ a ^ i ^ « e | ? - f P " " ' - - W " « 4 »n candidato I 
ya dijo en su interrupción, o sea, que es! E1 señor GUERRA DEL R I 0 . Bg d ' En breve se reunirá la izquierda ra 1 
problema ese que depende del ntuniste- ^ que a ]rs ^ en J ministerio ge dical socialista para designar candida- | 
rio de Trabajo y no de la Dirección de egtá modificando el presupuesto y la Co- to del partido en las próximas eleccio- j 
Sanidad. 'misión no sabe nada. Entonces, que sejnes parciales. < .{ 
E l señor NEGRIN, también de la disuelva égta y que S€ haga lo que uieJ Qon A|var0 Q u i t l á n . I 
Comisión, contesta, como ya ha dicho ra el Gobierno. 
al recoger lo expuesto por otros orado- ^ geñor VERGARA: Insisto en que procesado 
res, que son ellos los primeros en la- egag modificaciones ya las conocíamos 
mentar las pocas audacias que en este 
proyecto se contienen; pero no hay 
todos. Ha sido decretado auto de procesa-;} 
El señor MANTECA aclara lo ocu- miento contra el almirante don Alvaro j 
más remedio que atenerse a las dispo-!rrido en ei seno ¿e ia Comisión. Dice de Gultián, que mandaba la Escuadraij 
nibilidades. Ique la modificación era de gran impor- en las maniobras navales durante las j 
El seftor DOLCET califica dc deñ- tancia. por cuanto se trataba de consíg- cuales se produjo el hundimiento del;| 
ciente. por anticuada, la Sanidad en Lar una cantidad para el pago de nueve "Blas de Lezo". Se ha enc argado de la | 
España. Cree que la política sanitaria ¡ingenieros de las secciones forestales y defensa el diputado radical don Justo j 
debiera orientarse en el sentido de cul-|diez ingenieros subalternos de las mis-iVillanueva, quien ha presentado un es-j 
dar, más de lo que actualmente se cui-lmas secciones. Ante esto el subdirector'crito pidiendo la revocación del auto : 
da, la profilaxis de las enfermedades.¡se creyó en el caso de hacer una pro- de procesamiento y solicitando que sea 
Otra vez tiene la Medicina necesidad de espíritus sintéticos. Tanto y 
tanto avanzar en la especialidad y el detalle, acaba por producir 
un especie de alto. Con la profusión viene la maraña . Puede llegar pun-
to para el progreso de un orden del saber, en que los descubrimientos 
se estorben los unos a las otros; así muchedumbre que busca, presa de 
pánico, la salida, al iniciarse un incendio en un local cerrado. 
Nadie ignora cuán útil es en casos tales la aparición impositiva de un í 
facultad de ordenación. "¡Un momento! ¡Y, a obedecer todo el mundo: 
Rstos, por la derecha. Estos, por la izquierda. Estos, quietos, por ahora 
y, si tienen miedo, que se aguanten..." De la boca del Creador también 
salieron consignas así, cuando los primeros días del mundo. Separáronse 
las aguas de la tierra, en el momento en que, impelido por la ciega vo-
luntad de existencia, todo en el cosmos se atropellaba y hallábase a pun-
to de convertirse en mero vapor. 
Pues bien, la Medicina debe igualmente conocer, de tiempo en tiempo 
dias asi. Aquí la tierra, aquí las aguas. Aquí, cuanto el progreso 
muerde, altera, substituye. Pero, a recaudo, lo permanente; ciertas ins-
tituciones teóricas o práct icas fundamentales; para no ir más lejos, la 
definición de "que es un enfermo", y a quien puede tal llamarse, pam 
no hacerlo arbitrariamente; cuestión espinosa, como es sabido, entre otros 
mil, en el caso de enfermedad mental... Pero no es el puro hom-
bre de clínica o el puro hpmbre de laboratorio quien podrá decirnos lo 
que es un enfermo. Más bien alguien que una, a la clínica o al laborato-
rio, muchas humanidades y otros saberes más. 
Sígerist. sí, puede. Sígerist, director del Instituto de Historia de la 
Medicina en Leipzig: por eso, porque es también historiador. Y mo-
derno, en las concepciones, en los métodos. Así fué capaz de comuni-
carnos un día, de sobremesa y sin dar a la cosa trascendencia mayor 
que el descubrimiento por Harvey. de la circulación de la sangre, cons-
tituía, esti l íst icamente hablando, "un descubrimiento barroco". Graci;i 
a él en efecto, se substituye, en ese capítulo de la fisiología, al esquema 
estático antiguo, un esquema dinámico, donde la noción de movimiento 
encuentra lugar. Si la revelación del movimiento en la estructura nos da 
!a señal estilística del barroquismo, ¿cabe dudar de que éste se encuen 
tre en la obra de Harvey. como con la del Bernini o de Solimena?... La aso-
ciación de ideas era aquí fácil. No tan fácil, empero, que pudiese cumplir-
la alguien desprovisto de ese poder, de unir on juego de relaciones, mun 
dos distantes. Poder genial, poder que tiene Sígerist. 
Así nos aparece en su libro "Introducción a la Medicina". Libro de 
oro, que no debiera faltar en la biblioteca de ningún joven médico. Hace 
casi dos años que estamos preconizando la conveniencia de que este l ibróse 
traduzca al español. Si alguien hubiera escuchado la predicación a 
sus inicios, la librería francesa no se nos hubiera adelantado. Para ha-
cerlo nosotros no es aún tarde. No sólo había de encontrar un libro así, 
entre nosotros, lectores, sino discípulos. Ganosos de aprender en él la 
manera de dividir, en aquella ciencia, la tierra de las aguas y alejarse 
del caos. Y de encontrar "constantes", en el empirismo de la Medicina 




bisabuelos. Las mismas valiosas arañas 
de cristal, los espejos azoados en v i -
drio y el mobiliario isabelino. 
Y así es cómo los dirigentes del Ins-
ti tuto Agrícola Catalán de San Isidro 
han sabido hacer compatible sus pro-
fundas preocupaciones por los intereses 
generales y el buen gusto para montar 
El Parlamento catalán 
j j BARCELONA, 13.—En el Parlamen-
fi to de la Generalidad se discutió el ar-
:, ticulado del reglamento inítenor. La 
j discusión más enconada surgió al tra-
tavse de las dietas. La minoría regio-
nal isla, por medio del señor Vallés y 
: Pojáis, se mostró propicio a dichas die-
tas de 1.000 pesetas, pero entendía que 
por circunstancias especiales no debían 
|: disfrutar de dichas dietas los actuales 
j liputados. La Esquerra, por el contra-
| ' rio, entendía de otro modo, y por noa-
yorta fué desechada la proposición del 
señor Tallada, al que contestó el señor 
Pi Suñer, manifestando que todas las 
entidades de España se resienten por la 
i c risis mundial, pero de ellas la que ma-
' yor prosperidad tiene es la Generali-
| dad. El señor Tallada apremió para que 
se dijera con toda claridad si la Gene-
no, que seguramente será el mismo que 
hasta ahora, a excepción del señor Se-
rra Moret, cuyo departamento se su-
prime. 
Añadió el señor Comas que ha re-
cibido una petición de los reclusos que 
cumplen condena en Barcelona, en laA 
que con motivo de la apertura del Par-, 
lamento catalán pedían que se les apli-
case un indulto. Como esto no puede ha-
cerlo el Gobierno de Cataluña, se ha re-
mitido la petición al Gobierno central. 
Protestas estudiantiles 
BARCELONA, 13. — La Federación 
Nacional de Estudiantes de Cataluña, 
ha dirigido al rector de la Universidad 
y al consejero de Cultura de la Gene-
ralidad, un escrito en el que protesta 
de que en el primer curso de lengua 
francesa se adopte como texto un libro 
del catedrát ico de Sevilla don Rafael 
I ralldád paga normalmente las subven-¡Reyes, en el que se dice que el ca ta lán 
! clones a los hospitales y casas de Be-
neficencia, y el señor Pi Sufter contes-
tó que nadav podía afirmar. En contra 
de las razones del señor Tallada sobre 
la inoportunidad de fijar 1.000 pesetas 
de dietas, dadas las circunstancias eco-
nómicas, la Esquerra, por mayoría, vol-
vió a rechazar la proposición. Después 
siguió la discusión del articulado y fué 
aprobado. 
no es idioma, sino dialecto. La Federa-
ción protesta por considerar que el ca-
talán es un idioma y pide que no se 
obligue a los estudiantes catalanes a 
'estudiar dicho texto. 
El Liceo 
BARCELONA, 13.—Llamado por el 
gobernador ha estado en el despacho 
del señor Moles el empresario del L i -
1 Los diputados prometen el cargo yiceo señor Rodés, a quien se le pregun-
te procede a la elección de la Mesa de- tó si estaba dispuesto a ceder el local 
tinitiva. El seftor Companys, elegido para que otra empresa hiciera una tem-
piesidente, pronuncia un discurso, en el'porada de teatro, a lo que contestó el 
que dice que siente la emoción más ¡empresario del Liceo que un día de es-
grande de su vida, y que será el perga-jtos dar ía una contestación sobre la pe-
inino más glorioso que pueda dejar aitición que se le había hecho. 
sus hijos. Promete cumplir su obliga-' , . » 
un y amparar a los diputados sin dis- _ _ _ _ , , 
tinción áe partidos. Sp acordó dir igi i ^ N ü t a C íe IOS C X m i n i s t r o s 
un saludo al presidente de la Cámara i i r \ » . j 
eapaftoia. « e l a D i c t a d u r a 
A la salida, el seftor Vallés y Pujáis] • 
. manifestó a los periodistas que de la "Cumplida va su misión por el Tríbu-
, cesión celebrada y de la actitud adop-!nai de tliputados, en las llamadas res-
tada por la mayoría se puede vialum-¡ponsabilidades políticas de la Dictadu-
.brar el tono que han de tener las se i ra, es el momento de interrumpir nues-
siones. Ura deliberada abstención en este asun-
t a fier.ta de Santa Lucía to' 3in más Propósito que el de rendir 
. público y encendido homenaje a la me-
BARCELONA, 13.—Se ha celebrado nmria del inolvidable general Primo de 
| la fiesta de Santa Lucía con todo es- Bivera. Hoy, m á s que nunca, queremos 
plendor. En los talleres de modistas ha Proclamar ante Espafta entera, que es-
habido fiesta, y las muchachas han re- t'm:wnos como un singular honor, del El orador se extiende en considera- puesta, ya que en este presupuesto ha- juzgado su patrocinado por la Sala sex ciones sobre los aspectos del proble-ibía desaparecido esa consignación, que ta de Justicia Mili tar del Tribunal bu- rj0) apreciado como punible algún ar-i ría. Por no haberse terminado el exa- corrido la ciudad, ataviadas con sombre-lQue nos sentimos orgullosos, el haber 
ma sanitario y sobre el abolicionismo, ¡figuraba en el proyecto primitivo, que premo. Al^ almirante señor Guitián se tirulo, formulada la denuncia, dictado] men de este presupuesto, la Comisíónj ros de papel. En el parque de la Ciu-ÍPrestado nuestra voluntaria y entusias 
que son acogidas por la Cámara con fué desmantelado por el ministro de Ha-ile acusa de delito de negligencia. por el juez competente el auto, libra-j volvió a reunirse por la noche para dandadela ha habido sardanas y concurso ta colaboración a su gigantesca obra de 
cienda. PfOtGStR de ÍOS d i p i l - ^0 e' man(larniento y entregado éste al cima a aquel estudio. ¡de sombreros de papel; obtuvo el pri-1 Gobierno. 
El señor VERGARA interviene de l__!los agentes según exige el artículo 34 aplaza ja CÍISCUSlÓn' mer PrPm'0 l,no Q11*1 representaba el ju-j Caudillo victorioso en Marruecos, pa-
nuevo y dice que cuando el subdirector tadOS VaSCOS |de la Con;,titución- guoto del "Yo-yo". En el Palacio deltriota que cerró el paso durante su 
de Montes hizo la propuesta, la Comí- Relata después los hechos ocurridos,: Con asistencia de diez vocales se re-; Bellas Artes se ha celebrado un concíer-ietaPa ^ Poder a la anarquía disolven-
sión le dijo que si se encontraba el me- Los diputados vascos don José Horn,j.va publicados en la Prensa, y cita, en-; unió anoche la Comisión de Presupues-i to por la banda municipal, con asisten-!16 y a' desmembramiento nacional, go-
muestras de regocijo. 
Termina recordando cómo él tiene 
presentada hace tiempo una proposi-
ción de ley encaminada a autorizar al 
Gobierno para que cree, cuando lo es- ,. 
time oportuno, el ministerio de Sani- dio de traspasar cantidades de algunas don Jesús María Leizaola. don Joaquíni t rc ^otros^artipulos de la Constitución, j tos para tratar del dictamen de Guerra, cía de numerosas modistas. Al llegar el i [ l P r n a i ' t í ' s u p o dar a su Patria sie 
dad pública e Higiene social. 
Falta de diputados 
consignaciones del mismo capitulo, que Beunza, don Antonio Pildaln y don Ma-iel 55 y 56. relativos a la inviolabilidad El seftor Villanueva. radical, protestó señor Maciá fué recibido con una es-^e años de paz, de prosperidad, de tra-
se haría; pero que si había que hacer- nuel Robles Arangulz presentaron ayeijde los diputados y casos de detención de que la Comisión celebrará sesión al truendosa ovación. El presidente pres» n-ibaj0 V ^e resurgimiento, los servicios 
las de otros capítulos, se necesitaba una un documento de protesta al presidente ¡que no se han cumplido, por lo cual ele-[mismo tiempo que en el salón de sesío-! ¡ó los bailes de sardana y al inteipre !íiue España debe al insigne marqués 
orden del ministerio. Por lo demás, el de la Cámara por la detención del señorjVan enérgica protesta ante el presiden-|nes se estaba discutiendo otro presu-: tar la banda "El.s Segador" y la "Santa <,e Estella, fueron mucho más excep-
relato hecho por el seftor Manteca es Robles Aranguiz, efectuada reciente- ' E l seftor ALBERCA MONTOYA di-rige sus primeras palabras a lamentar-
se de que sólo venga a la Cámara un exaclo 
centenar de diputados, cuando son 400( 
los que cobran dietas. 
Considera insuficiente el PresuPues":^fif°ltade( 
to de Sanidad, \°5Uflcie°cia77^ce~(J"e la discusión de los presupuestos puede observando que todos los números eran ¡que se reunió ayer mañana, informó el 
se ha podido evitar, sobre toao, enan-
te de la Cámara, al que piden amparo| puesto, puesto que de esta manera, al-Espina" las ovaciones se sucedieron con í'ionales Q ê sus actos como dictador, 
y un apercibimiento severo para losigún miembro de la Comisión, por tener'entusiasmo. Lsiempre noble, cordial y caballeroso, 
culpables. |que asistir al salón, no podía acudir a¡ • nrp«: t ' ^ P"^ '0 " p s ñ 0 ! lo sabe ya. y la 
La Comisión de Presupuestos la reunión. Con este hiotivo hubo una' LOS presupuestos niCtoria ha rá jUÍ,tir,a a todos ' 
Idiscusión y se puso a votación la conve-| BARCELONA. 13.—A últ ima hora df > niripmhre de 1932._Revenano Mar-
dificultad que para la marcha normal de rector de un semanario de Bilbao venia. Ante la Comisión de Presupuestos, niencía de aplazar el dictamen de Gue- la mañana se ha celebrado Conseio ,ínr7- An'dn; José de Tan^uax: José 
mente en Bilbao, de orden gubernativa. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: !con motivo de la recogida del semana-
Yo ni entro ni salgo en este pleito. Pero rio nacionalista "Jag í - Jag i" . 
llamar la atención sobre la Empieza el escrito diciendo que el dí-
n  o  l u .  egentar e] qUe no se iea egte denunciados por el fiscal y recogidos i subdirector dc Montes y quedó aproba-
^ J r k S ^ J t ^ Z ^ ^ á ^ ^ t ^ m ^ ^ , ya que no podrá discutirse por la Policía con rapidez tal que de-|do el presupuesto de esta Dirección 
rra. El acuerdo fué favorable al ai 
Sanidad se encuentra un médico, como 
lo es el seftor Pascua. ningún otro hasta el viernes. Ello es mostraba que era imposible que real- |También informó el señor Humaaqué. Yo estov sceíiro cío que el señor Pas-íindudable que ha de tener repercusio-!mente fuesen leídos por aquel funcíona-|direcfor 
i cua eatá cmJSme en que lo consigna-¡nes no pequeflas en Ja marcha polit.ca a m a m a B H ..a « , a . • j i 
do es escaso, v vo lo que le censuro e3|y administrativa del pa.s. \ yo prepun 
que n.. Be haya'atrevido a enfrentarse, o ^ t i M D D f l N (111* OPeTfl PARA S i l R M I I 
Insti rnia Agrá-
-ue- la mañana se ha celebrado Consejo d^ ! , * ! T . f 1 
pía- gobierno de la Generalidad. La reunión \r J J J0i\ £ ' " I * * ^ «"«da lhorce ; 
zamiento por seis votos, entre ellos el continuaba a las dos y media de la tar Kd,,ardo Callejo: el conde de los An-
del señor Azorin, socialista, quien enten- de. Durante la reunión salió unos mo- r** ' Ed,,ardo A u n ó s " 
• • i • • 1 
con el ministro para obtener una cifra Isisten en su actitud y no autorizan al 
mayor. Y de no haberla conseguido, ha i secretario de la Comisión para que es-
debido dimit ir . Hubiera sido una pos-jtampe su firma en ej dictamen 
tura gallarda, en la que habría encon-! El seftor GUERRA DEL RIO: De nin-
trado el apoyo de todos los médicos de f ^ ^ ° d ° _ ^ ° Ianientamo3- per0 no P0"; 
Espafta. demos acceder. 
Analiza diversas partidas y señalal En vista de ello, la Presidencia da por 
cómo en ellas se destina la mayor parte]levantada la sesión a las dos y treinta 
de la consignación para personal y l a l y cinco minutos. 
EL CARBON QUE GASTA PARA SU COCINA Y CRLEFflCCION 
Lb COSTARA 
L f l M I T A D :£'~ ~ 
O X I G E N A N T E d e 
• • 
i&fíh EN DRCGUGR.IAS.L'LTR/.MAP!M05 Y F E R R E T E R I A S . ' 
n  
día que por tratarse de un presupuesto mentos el consejero de Justici - • • • • • • 
de tanta trascendencia como el de Gue- Comas, quien manifestó a los periodis-
rra, no puede ser estudiado sin asisten- tas que en el Consejo se había tratado 
cía de todos o la mayoría de los vocales de los presupuestos, que serán some-
de la Comisión. En contra votaron cua- tidos a la aprobación del Congreso ca-
itro, entre ellos el señor Vergara, presi- talán. Dijo que también se había trata-
dente de la Comisión, y don Honorato do de que. en el caso de que hoy quede 
¡Castro. terminada la discusión del reglamento 
I La minoría agraria se sumó a la pe- Interior de la Cámara de Catalufla. el 
tición del seftor Villanueva, por solida- presidente presen ta rá la dimisión y ma-
ridad de ambas minorias en la labor de ñaña se celebrará la elección del mie-
la Comisión de Presupuesto*. ¡vo presidente, aunque en el ánimo de 
(Continúa esta Infprmáclóll en la runrta todos está que el elegido será el seftor 
] página) iMaciá, quien nombrark el nuevo Gobier-H 
S m U S l A B f f W M 
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B E G I C A H A D E C I D I D O N O P A G A R 
L e i z a o l a 
Un diputado anunció esa decisión en el debate de 
la Cámara francesa 
(Viene de la primera plana) 
Hasta entonces la palabra arbitraje 
apenas habla sido pronunciada en la 
Cámara . Pero desde las dos de la ma-
ñana una serle de proposiciones para 
someter todo el problema de las deudas 
a un arbitraje futuro empieza a surgir 
en distintas minorías. Luego Franklin 
Bouillon suscita un movimiento de sor-
presa al mostrar un telegrama según 
el cual la Cámara belga ha acordado 
• no efectuar el pago a Norteamérica . 
Muestra en lo alto el despacho como 
un ejemplo a seguir. 
Herriot se levanta entonces para de-
cir que conocía previamente esta reso-
lución por parte de Bélgica, pero que 
estimaba que el caso francés no es igual 
al caso belga. Se aplica Herriot a mos-
t rar la imposibilidad de un arbitraje. 
Insiste en la necesidad de efectuar el 
pago porque Francia no puede "noble-
mente en este instante aducir las mis-
mas razones de Bélgica. No es cierto 
que nuestra capacidad económica nos 
impida pagar, afirma". 
Como Orfeo a las fieras, Herriot pre-
tende reducir a la Cámara entonando 
un canto a la solidaridad francobri tá-
nica y a la amistad estrecha que en 
estos momentos une a Francia con I n -
glaterra. 
¿ Y no creéis que valga m á s esta 
amistad que 500 millones de francos? 
Todavía cree Herriot que, a pesar de 
las negativas oficiales ya publicadas, es 
posible aun que Nor teamér ica acepte 
las reservas inglesas y, en este caso, 
las francesas, que son, si no en el de-
talle, en lo esencial, semejantes. En el 
momento en que me dispongo a tele-
fonear es tá el jefe del Gobierno tra-
tando de ganar a la C á m a r a para que 
afirme una absoluta igualdad de posi-
ciomes con el Reino Unido. 
Concluye Herriot su hermoso discur-
so con una paté t ica apelación a la Cá-
mara recordando el ejemplo de Ingla^ 
té r ra , que en 1914, por hacer honor a 
su firma, entró en el conflicto europeo 
sin temor a las posibles y desastrosas 
consecuencias. "Yo hubiera podido aho-
ra esquivar la responsabilidad. No he 
querido hacerlo, seguro de defender el 
in terés general y el supremo honor de 
Francia".—Eugenio MONTES. 
L a decisión socialista 
honor de Informar al Gobierno de los 
Estados Unidos que mientras sea man-
tenida la situación provocada por la 
moratoria, Francia, en caso de que el 
acuerdo general sobre las deudas inter-
nacionales no se realiza, no podrá, de 
hecho y de derecho, soportar, desde ese 
momento, una carga y un régimen que 
no puede justificarse con buena fe más 
que mediante la anulación de las re-
paraciones". 
d e V a r i o s a c t o s d e A c c i ó n 
P o p u l a r e n M u r c i a 
(Viene de la página 3.) 
Tomando como base que el proyecto 
de presupuesto para el año de 1933 pre-
senta en los servicios de Gobernación 
un enorme aumento, que sigue al que 
ya presentaba el de 1932 sobre el de 
1930, de tal modo que los gastos de este 
ministerio, que eran de 285.079.627,86 
pesetas en 1930, se proyecta que suban 
a 416.831.584,21 pesetas en 1933, con au-
mento, por tanto, de más de 121 millo-
nes de pesetas en tres años, el señor 
Leizaola ha presentado ocho enmiendas 
S E INAUGURA UN NUEVO CENTRO 
EN ALQUERIAS 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
£ 1 d i c t a m e n d e 
A g r i c u l t u r a 
No se pudo por negarse a fir-
marlo ios radicales 
Se afirma que no podrán estar 
aprobados los presupuestos 
el primero de año 
F n Wá<shmcr+nn;al presupuesto de este departamento, 
c u vvdanmgLUM, pr0p0ne en ellas economías por pese-
tas 90.035.500, de las que 50.035.500 pe-
WASHINGTON, 13.—Al salir de la | setas en gastos generales y de Vigilan 
Casa Blanca, después de una tercera 
conferencia celebrada con el Presiden-
te Hoover y Odgen Hills, Stimson ha 
cia. Seguridad y Guardia civil, y 40 mi-
llones de pesetas en servicios de Comu-
nicaciones. Para los servicios de Sani-
declarado que se podían considerar ter-ldad. Beneficencia y Asistencia social no 
minadas las negociaciones con Ingla- propone rebaja ninguna. Con esto sigue 
tér ra , respecto al vencimiento de 15 del la norma que declaró era base de todas 
actual. |SUg enmiendas de pedir reducciones fac-
Como resultado de las entrevistas se i tibies con las que se obtendría la nive-
asegura que el Gobierno norteamericano lación del presupuesto sin déficit y sin 
considera como satisfactoria la ínter-1 emisión de Deuda. Las que tiene defen-
pretación de las reservas bri tánicas, didas hasta ahora importan más de 320 
PARIS, 14 (urgente).—El grupo so 
cialísta parlamentario ha decidido vo-
tar contra el texto de las proposiciones 
del Gobierno. 
Solamente ha habido 17 votos a fa-
vor del texto y tres abstenciones. Todos 
los restantes miembros del grupo han 
votado en contra. 
Esta decisión no ha causado ninguna 
sorpresa en los pasillos de la Cámara . 
En estas condiciones, según la opi-
nión casi unánime, y dada la negativa 
de los socialistas de seguir al Gobier-
no, éste no podría contar con una ma-
yor ía en favor de su texto, y la dimi-
sión del Gabinete Herr iot es tá prevista 
para dentro de algunas horas. 
Los radicales 
PARIS, 13.—A primera hora de la 
tarde circularon por los pasillos de la 
C á m a r a rumores, según los cuales, casi 
la mitad de los diputados pertenecien-
tes al grupo radical socialista de la 
Cámara , se proponen votar contra el 
pago de la anualidad de las deudas de 
guerra que vence el día 15 del co-
rriente. 
Los diputados radical socialistas que 
mantienen el punto de vista de no pa-
gar dicho vencimiento, han manifesta-
do en los pasillos de la Cámara que se 
marcha r í an del Partido sí se hacia cues-
tión de disciplina el voto a favor del 
pago del repetido vencimiento del 15 
de diciembre. 
Antea de la apertura de la sesión de 
la noche en la Cámara , Herriot, que 
hab ía solicitado Informar ante el gru-
po radical socialista de la Cámara , ex-
citó a sus colegas para que se agrupa-
ran en torno al Gobierno, con objeto de 
facilitarle su labor. 
Después de marcharse el presidente 
del Consejo, Bargery, declaró que vota-
ría contra el Gobierno. 
E l grupo decidió, en principio, votar 
a favor del Gobierno, pero permitiendo 
al mismo tiempo a algunos de sus mlem 
bros, que lo solicitaron, no tomar parte 
en esa votación. 
L a proposición adoptada por las Co-
misiones invita al Gobierno a diferir el 
pago del vencimiento de 15 de diciem-
bre en espera de negociaciones genera-
les que tenderán, de acuerdo con Ingla 
t é r r a y otros deudores, a la reunión de 
una Conferencia general que esté vincu-
lada con la Conferencia económica mun-
dial. 
L a nota del Gobierno 
contenidas en la ú l t ima nota del Go-
bierno bri tánico. 
Se considera que la política amerlca 
na con respecto a Francia, se halla aho-
ra reforzada por la actitud del Gobier 
no inglés. 
La acción del departamento de Esta^ 
d„ ha sido aprobada calurosamente por 
e1 Congreso. 
De seña la r es que, Maxton, miembro 
republicano de la Cámara de Represen-
tantes, que siempre ha combatido vio-
lentamente la política de Hoover, pre-
sentó hoy en la Cámara una moción pi-
diendo que el Presidente Hoover fuera 
sometido a proceso. 
La resolución ha sido rechazada por 
361 votos contra 8. 
Numerosos miembros del Congreso, 
parecen mostrarse conformes en consi-
derar que, en efecto, los pagos del día 15 
del actual, no modificarán en nada la 
actual situaci ' y que, incluso, acarrea-
rán dificultades, no solamente para las 
naciones deudoras, sino para los mis-
mos Estados Unidos. 
Desde luego, es unánime la opinión 
de que, el pago del 15 del actual, se rá 
el ú l t imo. • 
Bélgica no paga 
ponsabilidades 
Ayer ta/rde comparecieron ante la 
Comisión de Responsabilidades, reuni-
da en el Congreso, los ex ministros de 
la Dictadura, señores Ponte y Castedo, 
y los generales Muñoz Cobos y Caval-
canti. 
Parece que el objeto de la compare-
cencia fué el de leerles la sentencia 
diotada por el Tribunal y comunicar-
les el plazo de setenta y dos horas pa-
ra cumplimentarla. Este plazo ha sido 
comunicado también a los demás en-
cartados, advirtiéndoles de la obliga-
ción de pasar aviso a la Dirección de 
Seguridad sobre el momento de la sali-
i , domicilio y demás detalles relacio-
nados 'con el destierro, para que aqué-
lla lo transmita a su vez a la Comi-
sión. Según parece, algunos, como los 
señores Castedo, Ponte y Saro, han so 
cuentra cada uno. La Comisión volverá 
a reunirse hoy para tomar un acuerdo 
acerca de esta solicitud. 
La Federación de izquierdas 
PARIS, 13.—He aqui el texto de la 
nota que el Gobierno propondrá a la 
Cámara , se envíe al Gobierno de Wás-
hington: 
" E l Gobierno francés toma nota de la 
contestación del señor Stimson, fecha 8 
del corriente, y por la que el Gobierno 
de los Estados Unidos admite la posibi-
lidad "de examinar todos los elementos 
a que se refiere la nota francesa rela-
tiva a la revisión y a que sea tomada 
en consideración por el Congreso y por 
el pueblo americano". 
Segundo. Francia pide, pues, la ini-
ciación, inmediata, de negociaciones en-
caminadas a revisar el régimen, de aho-
ra en adelante, incompatible con la si-
tuación de derecho y de hecho creada 
por la moratoria concedida a instancias 
del Presidente de los Estados Unidos, 
señor Hoover, así como por los actos 
que de ella resultaron y a consecuencia 
de los cuales los pagos en concepto de 
reparaciones han sido suspendidos. 
Tercero. E l Gobierno francés entre-
g a r á el día 15 del corriente la cantidad 
de 19.261.432 dólares y pedirá este 
pago sea llevado a la cuenta del nuevo 
acuerdo a concertar. 
Cuarto, E l Gobierno francés tienie el 
BRUSELAS, 13.—El Consejo de mi -
nistros, reunido bajo la presidencia del 
señor De Brocqueville, ha decidido re-
chazar el pago del vencimiento de 15 de 
diciembre. 
E l presidente presen ta rá esta noche 
al Rey la dimisión del Gobierno. 
• • • 
WASHINGTON, 13.—El señor Stim-
son ha hecho entrega al ministro de 
Checoslovaquia de la contestación ame-
ricana a la nota del Gobierno de Praga 
relativa a las deudas. 
Esta comunicación, de carác ter nega-
tivo, e s t á redactada en idénticos térmi-
nos que la enviada al Gobierno bri tá-
nico. 
* * * 
En 1929 cuando Poincaré pidió a las 
C á m a r a s que ratificasen el acuerdo con 
Nor t eamér i ca para consolidar las deudas 
francesas concertado tres años antes, el 
sentimiento popular, contrario al pago, 
era ya tan intenso, que hasta una parte 
de la mayor ía , conducida por el jefe de 
la extrema derecha, Luis Marin, aban-
donó al Gobierno. Este, combatido tam-
bién por Herriot y los socialistas, a du-
ras penas obtuvo 26 votos de ventaja 
cuando faltaban ocho días para el ven-
cimiento de la deuda llamada comercial. 
Sin ese apremio es posible que Francia 
estuviese todavía pagando sin ratificar, 
como, hizo, desde 1926 a 1929. 
Claro que desde el Poder cambia por 
completo la visión de la realidad. Enton-
ces Poincaré , opuesto a ratificar, fué el 
encargado de defender el proyecto, aun-
que una enfermedad—autént ica desde 
luego—le impidió asistir a las úl t imas se-
siones del debate, que duró quince días; 
y ahora Herriot, la oposición de enton-
ces, tiene que defender la necesidad de 
cumplir el compromiso, so pena de ac-
tuar... como Alemania. Para el Gobier-
no de Pa r í s , tanto como los efectos eco-
nómicos y financieros del pagar, son te-
mibles los daños morales del no pagar. 
La actitud de Herriot es evidentemen-
te, la única posible en un hombre de 
gobierno. Pase todavía que ante la que 
bra de Europa, Francia se declarase en 
quiebra también, pero la situación es 
muy distinta. Italia piensa cumplir sus 
obligaciones. Es el único Estado europeo 
que no ha pedido moratoria, aunque 
cont inúa en su tesis de que la solución 
no es ni puede ser otra que "borrón y 
cuenta nueva". 
La Gran Bretaña, por su parte, ant^ 
la negativa de los Estados Unidos, no 
ha vuelto a insistir. Ha hecho observa 
clones en cuanto al modo, pero paga. 
¿Y pueden los franceses argüi r que no " T * * * ^ ¿ " " " T ^ ue \a"a 
tienen medios de cumplir lo convenido í ! ^ ' ? 0 ° _ . . ¥ ^ 
cuando sin disputa sus recursos son su-
periores a los de la Tesorería londi-
nense ? 
Pero si frente a las Cámaras está 
Herriot en lo cierto, frente a Wáshing-
ton, le asiste razón para sostener lo 
millones de pesetas. 
Los auxiliares de Correos 
El diputado señor Rodríguez Vera, de 
acuerdo con el subsecretario de Comu-
nicaciones, ha presentado una enmien-
da al presupuesto de Gobernación, me-
diante la cual se asciende en la escala 
de auxiliares administrativas a las 80 
señori tas de la categoría segunda que 
con diez años de servicio no llevaban 
aumento en este presupuesto. El au-
mento es de 500 pesetas y se tiene la 
impresión de que esta enmienda será 
aceptada por la Comisión. 
Las Comisarías de Fe-
rrocarriles 
Una orden de Obras públicas estable-
ce, con las facultades señaladas en la 
ley de 9 de septiembre de 1932 para el 
ejercicio de la Intervención permanente 
en los ferrocarriles, tres Comisarias pa-
ra las Compañías . 
Los comisarios percibirán como retri-
bución 20.000 pesetas anuales. 
Se nombra comisario del Centro, a don 
Francisco Mejorada Paz; de la zona 
Norte, a don Pedro Seijas Guerra; y 
de la Sur, a don Francisco Reguera An-
tón. 
La sentencia por las Res-
MURCIA, 13.—En los salones de Ac-
ción Popular se ha celebrado un impor-
tante acto político. El público los llena-
ba por completo y ocupó, además, todos 
los pasillos y dependencias. 
Habló en primer lugar el médico se-
ñor Sandoval, que hizo una sintética 
exposición de las actividades de esta 
entidad durante este año, entre las que 
se cuentan varios centros escolares I _ _ _ . . . .w i— 
abiertos y sostenidos por Acción Popu-! L * ^ á* dictámenes de Presupues-
lar, y la preparación del censo electo- tos anoche el tema de todos los co-
raj r mentarlos en los pasillos de la Cámara . 
Se levantó después a hablar una obre- K} de G u f r * 3 ^ r i ó ™ aplazamiento en 
ra, Dolores del Monte, cuya presencia el seno de Ia Comisión, y el de Agr i -
fué saludada con muchos aplausos. cultura no pudo ser tampoco leído en el 
Por pertenecer ella a un gremio dei ;3alón de s"ione3' 3 e ^ n estaba anun-
que no existe en Murcia agrupación ca-iciado- ^ diputados radicales, cuya ml-
tólica. se ve obligada a estar inscrita ¡noría se 0PUS0 a la lectura' comentaron 
en el partido comunista, que ha logra-ial terminar ^ sesión que se daba el 
de absorber a todos los elementos de su caso de que 61 G0^6"10 e3tá enviando 
oficio. Se dolió de esto vivamente ella, ahora a la Comisión diversas sugeren-
y contras tó los sacrificios que los obre-lcia3 ^ modificaciones que dificultan la 
labor de ésta, pues viene a rehacer el 
proyecto presentado. Asi ocurrió ayer 
con el de Agricultura en la Dirección de 
Montes, acerca de cuyo presupuesto el 
Consejo de ministros aprobó algunas 
modificaciones que fueron llevadas a la 
Comisión por el subdirector e incorpo-
radas al dictamen sin deliberación de 
ésta, por lo cual los representantes ra-
dicales se negaron a firmar el dictamen. 
En vista de ello, según amiic ió el se-
ñor Besteiro, este dictamen de Agricul-
tura no podrá ponerse a discusión has-
ta el viernes. Algunos diputados afir-
maban anoche que no podrán estar ter-
minados los presupuestos el día 1 de 
año y que necesariamente habrá que ir 
a la prórroga, por lo menos de un mes. 
Los radicales manifestaron que su mi-
nísterialismo no les obligaba a pasar por 
alto requisitos que consideran esencia-
les y criticaban al Gobierno porque a 
estas alturas estén pendientes todavía 
muchos detalles del presupuesto hasta 
darse el caso de que no podrá llevarse 
a la práct ica la Reforma agraria, por no 
iber fijado las cifras concretas qui 
abarca. 
En cuanto a la proposición incidental 
señor Sediles pidiendo aclaraciones 
*j responsabilidades por los sucesos de 
Aiula a petición del interesado, quedó 
.izada para hoy. 
LOS P t A N K DEL M I N I S 1 
DE OBRAS PUBLICAS EN 
ros comunistas realizan por el triunfo 
de sus ideas, con la ruindad de los ca-
tólicos, en la aplicación de la vida so-
cial de las suyas. 
Habló por último el diputado señor 
Molina, que glosó esta frase de la obre-
ra: "Las derechas siempre llegan tar-
de". Generalizó las consideraciones, que 
aquélla había hecho respecto de la lo-
calidad, pues eran de aplicación a to-
das las derechas españolas. Fust igó a 
los que aún después de tantas y tan 
amargas experiencias creen que todavía 
no ha llegado la hora de decidirse a in-
tervenir en estas luchas. Fué muy aplau-
dido. 
Conrerencia en L a Raya 
MURCIA, 13.—El diputado don Ra-
món Molina ha dado en La Raya una 
conferencia en los locales de Acción 
Popular, rebosantes de público, que tu-
vo que situarse también en la calle. Las 
próximas elecciones y la obligación de 
prepararlas por parte de las derechas, 
fué el asunto de la misma; apremió a 
todos para que no se repitan los funes-
tos resultados de las úl t imas, que más 
que nada se deben a nuestra Incom-
prensión y desorganización. 
Inauguración de un Centro 
MURCIA, 13—Se inauguró el domin-
go últ imo en Alquerías un centro de 
Acción Popular con gran solemnidad. 
Un gran gentío llenaba completamen-
te los locales del nuevo Centro. Des-
pués de unas frases del presidente, don 
Fernando Meseguer, pronunció un dis-
curso el diputado señor Molina Nieto, 
quien analizó los principios que consti-
tuyen el programa de Acción Popular. 
A l a r m a e n £1 E s c o r i a l 
Temen que no vuelvan ios cuadros 
que se quieren llevar para 
restaurarlos 
E L ESCORIAL, 13.—Al divulgarse 
por la localidad la noticia-de que iban 
oa ser llevados a Madrid, para su res-
t au rac ión en el Mu^eo del' Prado cua-, 
renta cuadros1 de los más valiosos que 
existen en el Monasterio, cundió la alar-
ma y el disgusto por todo el pueble, que 
licitado una ampliación del plazo para está dispuesto a no consentir que sea 
arreglar sus asuntos, exponiendo las!3acado de El Escorial ni un sok) obje-
„ . , to más de arte. El concejal católico A l -
circunstancias especial s en que se en- « ^ ^ , ». , „ • * . ^ • 
. . j . ^._"_!" . fredo del Moral, comunica tal propósi-
to al Ayuntamiento en pleno que, in-
mediatamente, cursó telegramas al mi-
nistro de la Gobernación, al director ge-
neral de Propiedades y al director ge-
neral de beneficencia, para protestar de 
tal intento y comunicando a la vez que 
apelarán a todos los medios para evi-
tar el traslado. En el mismo sentido 
Los diputados señores Cordón Ordax 
y Moreno Galvache han sido comisio-
nados por la minoría radical socialista 
para redactar las adiciones que han de I han telegrafiado todas las entidades ca 
presentarse al proyecto de Federación tólicas. 
de Izquierdas, y que serán expuestas Los obreros han tomado el acuerdo 
en la reunión que se celebrará hoy. de utilizar todos los medios que sean 
En Marina 
Las Comisiones de Cartagena y Fe-
rrol que se encuentran en Madrid en 
unión de don José Escudero, han visita-
do ayer al ministro de Marina para in-
teresarle la creación del Cuerpo de su-
pernumerarios del Estado en los obre-
ros de los arsenales de dichos puertos. 
El señor Giral prometió estudiar la pe-
tición. Con igual objeto visitaron al ge-
rente de la Constructora Naval. 
C e s a e l c o n f i n a m i e n t o d e 
d o n M a n u e l S e m p r ú n 
CASTUERA, 13.—Ha sido puesto en 
libertad el conocido abogado de Valla-
rena, después de haber estado tres me-
ses confinado en el Risco y ciento vein-
tiocho días preso en este Depósito Mu-
nicipal. El señor Semprún, después de 
despedirse de los innumerables amigos 
que aquí y en Cabeza del Buey tiene. 
fué idea de Hoover y no invocaba el jefe 
de Estado de Nor teamér ica otras cau-DO„ . , „ „ . 7 , . , Z eme marcha profundamente agradecido 
if» h T ^ n ^ c ^ ! , daVÍa a¿tUanaHS0 H r > 1** muchís imas atenciones que en su ^s haciendas del mundo. En nada ha¡obli da estancia en esta ^v inc i a le 
mejorado la situación de Europa desde|han6 di ado inmerecidamente los ex-
el primero de julio de 1931 para que los t remeños 
Estados Unidos sostengan ahora una ac-
t i tud contraria a la de entonces. Más 
aún. Si el comunicado de la entrevista 
Laval-Hoover en octubre del mismo año 
tiene a lgún sentido, es el de hacer espe-
rar una actitud benigna de Nor teamé-
rica, una vez resuelta en nuestro con-
tinente la cuestión de las reparaciones, 
r ahora, cuando se deja a Alemania en 
condiciones de reembolsar a los ban-
queros de Nueva York los créditos 
privados, intervienen los Estados Uni-
A l salir de la cárcel ha manifestado 
P r o p a g a n d a a t e a e n R u s i a 
p a r a N a v i d a d 
precisos para evitar que se lleve a ca-
bo el propósito. El motivo de esta opo-
sición es el haberse ya repetido en va-
rias ocasiones, los despojos del tesoro 
art íst ico escurialense. El más Impor-
tante de ellos es del siglo pasado, en 
600 cuadros, 120 
el que desaparecieron del Monasterio 
600 cuadros, 120 de los cuales están en 
el Museo del Prado. 
Recientemente, fueron llevados a la 
Exposición de Sevilla dos magníficos 
tapices de la colección del Palacio y 
aún no han sido reintegrados a su sitio. 
m m l a s T i i m s 
Y CHECOS LEGITIMOS 
Recibido vagón de varias formas y colo-
res 3 y 4 telas, desde 30 ptas.; 2.000 ga-
bardinas a 80 (valen 125). Casa Seseña. 
Cruz, 30; Espoz y xMina, 11. Filial, Cruz, 23 
LA PRIMERA DE ESPAÑA EN CAPAS 
ÜN PESON OERRIM TRES CUSAS 
Van retirados dos cadáveres 
ALBACETE, 13.—Se tienen noticias 
de que durante la oifada madrugada 
un rno.me peñón desj:rendide de su si-
tio se derrumbó sobre tres casas del 
pueblo de Alcalá de Júcar y las redujo 
a escombros. 
Van salvados dos niños y 
H a c i a l a n o r m a l i d a d 
e n A s t u r i a s 
OVIEDO, 13.—Esta noche el gober-
nador manifestó que, a su juicio, el 
movimiento iba de vencida y se volvía 
paulatinamente a la normalidad. Du-
rante su conversación fué dando cuen-
ta de la vuelta al trabajo en diferentes 
puntos y los actos de sabotaje cometi-
dos en otros. Confirmó que esta tarde 
habían sido volados cuatro postes de la 
línea de conducción eléctrica de Gijón 
a Candás ; esta última población habla 
quedado a obscuras. Agregó también 
que en la cuenca minera habla sido des-
truida una tolva, por cuyo motivo no 
se pudo trabajar en ella. 
Dió cuenta también que en La Lias-
cara habían hecho explosión siete pe-
tardos que rompieron un compresor. 
Dió cuenta que en Gijón los elementos 
de la C. N . T., que se han reunido en 
Asamblea, nombraron una Comisión de 
cinco obreros para decidir sobre la 
vuelta al trabajo. Manifestó que en Sa-
ma los comunistas habían pegado unos 
pasquines recomendando la vuelta al 
trabajo. En Oviedo han vuelto al traba-
jo los obreros de la construcción y me-
talúrgicos. 
A pesar de las manifestaciones del 
gobernador de que no habían ocurrido in-
cidentes en Sama, se sabe que un gru-
po penetró en el Ateneo y destrozó el 
retrato de un radical socialista. 
En La Felguera los obreros de Artes 
Gráficas reanudaron el trabajo. Maña-
na abr i rán en aquella localidad las bar-
berías. 
En Candás continúan trabajando los 
de la U. G. T., y en huelga los afiliados 
a la C. N . T. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 1S) 
Pesetas (34,32), 34,30; dólares (4,24), 
4,21; libras (13,73), 13,68; francos fran-
ceses (16,42), 16,42; suizos (80,90), 
80.90; coronas checas (12,40), 12,40; co-
ronas suecas (74,85), 74,85; noruegas 
(70,75), 70,50; danesas (71), 70,70; l i -
ras (21,53), 21,53; pesos argentinos 
(0,85), 0,85; Deutsche und Disconto 
(75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; Co-
mmerzbank (53,50), 53,50; Reischsbank 
1130,25), 130,37; Nordlloyd (19,50), 19,62 
Hapag (18.62), 18,62; A. E. G. (33,87), 
32,62; Siemenshalske (124,87), 123,50; 
Schukert (74,25), 77,75; Chade (155), 
151,50; Bemberg (64,50), 64; Glanzstoff 
(73), 72,75; Aku (58), 57,12; Igfarben 
(98,75), 97; Polyphon (49), 49,50. 
Una reunión nocturna para fijar la 
actitud de[ Municipio 
A las once de la noche celebróse una 
reunión en el Ayuntamiento, a la que 
se había convocado todos los concejales 
para escuchar a la Comisión de Fomen-
to sobre la actitud que debe el Ayunta-
miento adoptar ante las iniciativas del 
ministro de Obras públicas en asuntos 
municipales. Como se recordará, en va-
rias notas oficiosas el señor Prieto ha 
aludido a algunas de ellas, como el fe-
rrocarril de enlace y más recientemente 
a todas las vías de afluencia de Madrid 
e incluso al plan de Ensanche de la ca-
pital. Por el número de concejales y 
por la expectación que reinaba la se-
sión de anoche ha tenido solemnidad de 
pleno. Ha informado en ella el gerente 
de los servicios técnicos y representan-
tes del Ayuntamiento designado por el 
Gobierno en la Comisión para estudio 
del ferrocarril señor Lorite, quien dió 
cuenta de su labor que ha coincidido con 
los principales puntos de vista expues-
tos por el señor Prieto en las varias no-
tas facilitadas a la Prensa y en su re-
ciente conferencia radiada. Intervinie-
ron después varios concejales y entre 
ellos los señores García Moro, Buceta y 
Regúlez, el cual planteó como cuestión 
previa el problema de la actitud del 
Ayuntamiento, frente & lo que puede es-
timarse ingerencias del Estado en la es-
fera de acción del Municipio. Sin llegar 
a ninguna conclusión, pues, con el mis-
mo objeto se han de celebrar reuniones 
sucesivas, se levantó la sesión, no sin 
que en ella se dibujaran diversas ten-
dencias y con opuestos puntos de vista 
respecto a la autonomía municipal. 
V u e l v e n a l a s c l a s e s 
ZARAGOZA, 13.—Los estudiantes se 
han reintegrado en su totalidad a las 
clases, que se dieron sin incidentes. 
R o b a n u n o s c á l i c e s 
P i d e l o s S a c r a m e n t o s y 
s u h e r m a n o s e n i e g a 
Uno de los sindicalistas heridos en 
Sevilla reclamó los auxilios espi-
rituales poco antes de morir 
Bernardo Catalán Sánchez, de seten-
t.* y dos años, sacr is tán de la capilla 
ded la Orden Tercera, sita en la calle 
de San Buenaventura, ha presentado 
una denuncia por haber sido substraí-
dos de dicho templo un cáliz de plata 
y otro de metal. Se ignora quiénes ha-
yan sido los autores del hecho. 
TEMPORAL EH EL GOLFO DE LÍON 
CETTE, 13.—Reina fuerte temporal en 
toda la costa. Varios barcos han teni-
do que refugiarse en el puerto. Se se-
ñala la falta de var ías embarcaciones 
pesqueras. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
T DE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sabiñán (Zaragoza), 
Pidan catálogo si les interesa. 
SE ACABA DE PUBLICAR 
M i s 5 0 0 C o c k - T a i l 
por PEDRO CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
BENAVENTE 
De venta en las principales 
librerías 
MOSCU, 13.—Con motivo de las pró-
ximas fiestas de Navidad, además de 
prohibir la venta de los tradicionales 
árboles de Navidad, la liga atea ha 
iniciado una campaña antirreligiosa 
dos para exigir su parte a los acreedo-l Que i r* unida a una propaganda enér-
res del Relch y poner en grave nesgo jgica Para Q"6 36 cumpla el segundo 
los acuerdos de Lausana. I Plan quinquenal. Las ligas de Moscú y 
Se comprende que todo esto exaspere1 Leningrado distribuirán cientos de mi 
SEVILLA. 13.—Esta mañana falleció 
retirados en el Hospital el sindicalista herido ha-
dos cadáveres. Esta tarde se ha pedí-1 ce unas noches, en una colisión entre 
do nuevamente auxilio para el desen-l comunistas y sindicalistas frente al cen-
terramiento de cadáveres y salvamento ¡tro de la C. N . T. Este sujeto, que se 
de otras personas que se creen viven. 
De esta capital salló el cuerpo de bom-
beros para coadyuvar a los trabajos 
de salvamento. Las causas determinan-
tes de la catástrofe han sido las per-
sistentes lluvias de estos días. Corren 
peligro de derrumbarse otras viviendas. 
. i P o r l a e s c u e l a c a t ó l i c a 
les de prospectos de propaganda anti 
rreligiosa y enviarán "tropas de asalto" 
a las pequeñas aldeas del interior. A l 
mismo tiempo los museos antirreligio-
sos harán exhibiciones especiales. 
a la opinión francesa mal informada ya 
desde los primeros días de la post gue-
rra, acerca del pensamiento y la menta-
lidad norteamericanos. Los ingleses—al 
fin, familia—saben comportarse mucho 
mejor, pero no nos interesan ahora. Lo 
grave es la situación en Par ís . Herriot 
no tiene mucha autoridad para reque- el Gobierno Herriot le ha condonado las 
r i r un voto afirmativo, dada su actitud ¡ reparaciones. Los socialistas cuidan de-
de 1929. La derecha, que entonces votó masiado sus electores para que el Go-
bierno pueda poner en ellos grandes es contra su convicción, en los últimos mi 
ñutos aprovecha con alegría una ocasión 
de revancha, para la que dispone, ade-
más, de un argumento nuevo, porque ha-
ce tres años 'Alemania pagaba y ahóra 
peranzas. Y asi los últimos informes Son 
de un pesimismo desolador para el jefe 
de los radicales-socialistas de Francia. 
R. L . 
MURCIA, 13.—La Asociación de Pa-
dres de fami l i a ha acordado intensifi-
car su propaganda en favor de la es-
cuela católica. En el pueblo de Molina 
de Segura ha quedado constituido un 
Centro de la Asociación de Padres de 
Familia. 
Lea usted ios anuncios por 
palabras; en ellos encontra-
rá diversas ofertas intere-
santes 
llamaba Fernando Uclés y que estuvo 
deportado en Bata, antes de fallecer lla-
mó a una Hermana de la Caridad que 
se encontraba en la sala y le pidió le 
fueran suministrados auxilios espiritua-
les: pero a esto se opusieron un herma-
no del finado y otroa compañeros suyos, 
que dijeron a la Hermana de la Caridad 
que el enfermo se encontraba delirando. 
El moribundo que se dió cuenta de lo 
que su hermano decía a la religiosa, le 
contestó: "No. Paco, no estoy deliran-
do", y a los pocos momentos fallecía 
sin recibir los auxilios espirituales que 
había solicitado, ya que dijo textual-
mente: "Hermana, llame usted al reve-
rendo." A poco de conocerse la noticia 
del fallecimiento varias Comisiones re-
corrieron las fábricas donde trabajaban 
elementos de la C. N . T. para que asis-
tieran a) entierro. Este se verificó a las 
tres de la tarde y al mismo asistieron 
numerosos obreros. 
La autoridad había adoptado precau-
ciones qut no resultaron necesarias. 
P e l i g r o d e m u e r t e r e p e n -
t i n a e n l o s h i p e r t e n s o s 
Cuando la presión sanguínea se eleva 
por encima de la normal, el peligro es 
cierto: puede llegar el momento en que 
el corazón se vea forzado a impulsar la 
sangre con tanta violencia, que alguna 
arteria se rompa y determine fatalmen-
te un derrame cerebral o el ataque apo-
plético—fulmíneo a veces—provocando la 
muerte. ¿La causa?... hay que buscarla 
en el endurecimiento de las arterias, pre-
maturamente envejecidas por acumula-
ción de tóxicos (ácido úrico) que Impi-
den la libre circulación de la linfa vital. 
Premunir a los temperamentos sanguí-
neos, obesos, de predisposición apopléti-
ca, reumática, gotosa o artrítica, de esas 
calamidades físicas, ha sido el ideal de 
la clínica moderna, la que, coadyuvada 
por la química experimentó con éxito sor-
prendente la acción diurética y disolven-
te de c i e r t a s substancias, capaces de 
arrastrar hacia la orina los tóxicos de 
la sangre, origen de enfermedades sin 
cuento, dando nueva flexibilidad al sis-
tema arterial. 
El conglomerado de estas substancias 
es el UROMIL Por su virtud terapéuti-
ca incontestable, ayudando su acción con 
un régimen apropiado, la presión arterial 
disminuye rápidamente: además se ale-
ja el peligro del reuma y de la gota. La 
opinión medical que a continuación re-
producimos, corrobora los conceptos an-
teriores: "De verdaderamente notable he 
de calificar el preparado antiúrico URO-
MIL, pues notabie ha sido el resultado 
conseguido en mis enfermos del Hospi-
tal "di San Glacomo" afectos de hiper-
tensión y de uricemia." 
Doctor Vioenso Donatí 
De los Hospitales de Roma 
C o s a s d e l a n i e b l a 
Dos obreros heridos en un despren-
dimiento de tierras 
APEDREAN UN RESTAURANTE 
Ayer fué martes y 13. En tan acia-
go día se le ocurrió llegar a Madrid 
a un hombre extraordinariamente su-
persticioso y natural de Jaén . En su 
cartera transportaba un buen fajo de 
esos papeles que estampillan en el Ban-
co de España . En los bolsillos de la 
americana llevaba también, para l i -
brarse de la mala sombra, una herra-
dura y un pedazo de hierro. Este úl-
timo procuraba tocarlo con frecuencia, 
sobre todo al cruzar las calles y al an-
dar por la Puerta del Sol. Ya entrada 
la noche, todos sus asuntos arreglados 
y presa de la mayor satisfacción por 
no haberle ocurrido nada lamentable, 
merced a ia acción bienhechora de ios 
trozos de metal que acarreaba adherí-
dos a su persona, resolvió darse un pa-
seo por Madrid. Andando andando, llegó 
a los límites del barrio de Salamanca, 
y en lugar del extrarradio, tuvo la des-
agradable sorpresa de verse sorprendi-
do por la niebla. 
—Lagarto, lagarto—dijo el forastero, 
y con una mano tocó un farol y con la 
otra la herradura que guardaba en su 
bolsillo. 
Entonces le entraron unos deseos 
irreprimibles de fumarse un pitillo. No 
llevaba más que un cigarro y se dis-
puso a devorarlo con ansiedad. Lo malo 
era que no tenía mechero ni siquiera 
una miserable cerilla. Con aquella nie-
bla se hacía imposible descubrir un es-
tanco. Así lo comprendió el cuitado y 
se resignó a aguardar que pasase por 
allí un semejante humano. 
Veinte minutos después creyó ver a 
alguien que se acercaba. Primero era 
el avanzar de una lucecita, después un 
bulto medio esfumado en el fosco con- . 
torno, por último un sombrero calado, 
un cuello de abrigo subido y entre las 
solapas de éste un pitillo con la punta 
al rojo. 
El que avanzaba parecía no distin-
guir absolutamente nada y dió a nues-
tro hombre un formidable empellón. 
—Usted perdone—dijo como sorpren-
dido—, pero es que con esta niebla no 
se ve ni gorda. 
—No hay de qué. Es usted el que 
tiene que dispensarme. ¿Me haría el . 
favor de darme un poquito de lumbre? 
—No faltaba más . 
El* desconocido le encendió el ciga-
rro y le obsequió con dos fósforos. Lue-
go se perdió después de un exquisito 
cumplido en el mar de nubes que flo-
taban sobre las aceras. 
Piano, piano, llegó el forastero al ho-
tel en donde se hospedaba y cuando co-
menzó a examinar detenidamente sus 
bolsillos, halló que todavía se encoh-: 
traban allí los metálicos amuletos. La 
cartera con los billetes había, sin em-
bargo, desaparecido. " 
Obreros heridos en una zanja 
En una zanja de la calle de Bravo 
Murillo, frente a la casa número 191, 
se produjo ayer un desprendimiento de 
tierras cuando se encontraban traba-
jando varios obreros. A consecuencia 
del accidente, resultaron lesionados Ma-
nuel Gallardo Fernández, de veintiún 
años, de pronóstico reservado, y Teos-
to Bravo, de treinta y siete, levemente. 
Manuel Gallardo pasó desde la Casa de 
Socorro, en donde fueron asistidos am-
bos, al Hospital Provincial. 
N i ñ o muer to por una camioneta 
La camioneta 41.462 M. , conducida 
por Ezequiel de Andrés, que vive en 
Embajadores, 67, atrepelló ayer en l a ' 
ronda de Valencia a un niño, que no 
pudo ser identificado. Desde la Casa de 
Socorro, en donde fué asistido primera-
mente, se le t ras ladó en período agóni-
co al Equipo Quirúrgico. En dicho Cen-
tro falleció poco después. 
U n sabotaje 
En la calle de Alfonso X I varios in-
dividuos arrojaron ayer tarde unas pie-
dras contra la portada de un res torán 
y rompieron tres lunas valoradas en 
1.500 pesetas. Parece ser que se t rata 
de un acto de sabotaje. 
Accidente de l t rabajo 
Pedro Gallego Sánchez, de diez y sie-
te años, domiciliado en la calle de la 
Presilla, 8, sufre lesiones de carác ter 
grave que se produjo a consecuencia de 
un accidente cuando se hallaba traba-
jando en la calle de Granada, núm. 25. 
Anc iana gravemente her ida 
En la calle de Fuencarral, al paso de 
un tranvía, se cayó la anciana de se-
senta años Dolores López Fernández. El 
vehículo le produjo lesiones muy graves. 
Para ondularse 
De un puesto de bisutería de la calle 
| de las Maldonadas, propiedad de la ven-
| dedora ambulante Antonia Garrido, susr 
trajeron ayer 13 docenas de peines, va-
lorados en 250 pesetas. 
A t r o p e l l o 
El niño de diez años Toribio Alonso, 
fué atropellado ayer por un carro en la 
i calle del Humilladero. Resultó con le-
| sienes de importancia en un pie. 
Cu idado con los faroles 
Don Oscar Burmete Ruíz, domicilia-
do en la calle de Ayala, número 45, ha 
I denunciado que del "auto" de su propie-
dad 32.572 M., le sustrajeron en la pla-
za del Callao dos faros grandes y el 
piloto. Lo robado importa 400 pesetas. 
Para ir elegan.es 
Walter Pslucer ha denunciado que de 
una casa de la calle del Arenal, en la 
cua! se hospeda, le robaron tres trajes, 
valorados resp^clivamenle en 400, 200 y 
140 pesetas. 
1 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, &109?.. 91093 
910b4, 91095 y 91096 
M A D R I D A ñ o \ X l l . _ N ú i n . 7.191 
E L D E B A T E (5) Miércoles 14 de «telemfíre de 1932 
E L g o b n o y l a s m m 
F E P A N Al jEPF 
O E I J T A D O 
D i s c u r s o s del s e ñ o r B e s t e i r o y del 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
S e d a por í e r m l n a d o el e s t a m 
pi l lado de bi l lete" 
L o s p r o f e s o r e s de I n g e n i e r o s s e r á n 
b a j a en A g r i c u l t u r a 
E l Consejo estuvo reunido Hasta las 
dos y cuarto. Los ministros no hicie-
ron manifestaciones. E l de Agricultura 
fac i l i tó la siguiente 
A las once de la mañana se reunió 
el Gobierno en el ministerio de la Gue-
rra . Después se tras ladó a Palacio para 
felicitar al presidente de la República, A " r u n o , U i A 
señor Alca lá Zamora, con motivo dei Affr tcu« ,u ' ,a—Decreto disponiendo que 
aniversario de su poses ión 108 ingen,eros de Minas. Montes. Agró-
E l Gobierno p e r m a n e c i ó en las aabi- r10"?5 e ^ ^ t n a l e s que figuran actual-
taciones del señor Alcalá Zamora u n o s l T como Protesores ^ ^ escuelas 
veinte minutos y después de felicita-le de s^ J^P^Uvoa ramos, o que sean 
vo lv ió al Palacio de Buenavista para| nomb^dos para cualquier cargo en ellas 
celebrar el anunciado Consejo de mi-lpor e' rainistro de ^ t r u c c i ó n pública, 
oistrog sean baja en los servicios que actual-
A las once y media l legó a Palacio 1 ™ e ° t e Prestan eD es.te ^ ^ ^ t e r i o . decía-
la Mesa del Congreso formada por ios Tá*?0stei(* numéranos voluntarios. 
Hacienda.—Dando por terminado el 
estampillado de billetes. Varias órdenes 
a la Comis ión de Presupuestos para mo-
dificar partidas en Agricultura, Hacien-
da e Instrucción pública. Expediente de 
aprobación de expedientes del jurado de 
utilidades. Idem sobre contribuciones de 
algunas provincias. Otros expedientes 
de trámi te . 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o establecien-
do la incompatibilidad entre los servi-
cios del Estado, las Corporaciones loca-
les y los cargos dependientes de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias que hubiesen re-
cibido auxilio e c o n ó m i c o del Estado. E x -
pediente creando el gabinete técruco de 
acceso y extrarradio de Madrid. Pro-
yecto de ley incluyendo la provincia de 
Madrid entre las beneficiadas por el de-
creto de 28 de agosto de 1932 relativo 
a la real ización de obras urgentes para 
aliviar la crisis de trabajo. Expedien-
te de obras en el puerto de Crio (Gui-
p ú z c o a ) . 
A M P L I A C I O N 
por 
s e ñ o r e s Besteiro. Barnés , Paratcha. Vi 
darte y De) Rio, ocupando dos a u t o m ó -
viles. 
E n el patio interior de Palacio les rin-
dió honores una c o m p a ñ í a de la guar-
dia exterior con bandera y música . 
A la puerta de las habitaciones del 
presidente de la Repúbl ica se encontra-
ban ya bastantes diputados esperando a 
la mesa del Congreso. Entre otros esta-
ban los s e ñ o r e s Lerroux, Alba, Ossorio 
Gallardo, Baeza Medina, Castrovido, T a -
pia, Guerra del Río. Victoria Kent. C l a -
r a Campoamor. Serrano Batanero, Mar-
gari ta Nelken, Abad Conde. Galarza . 
Cornide Peña lba , Aramburu, Ballester. 
Moreno Mendoza, Sola y S á n c h e z A l -
bornoz. 
E l señor A l c a l á Zamora recibió a la 
Mesa del Congreso y a los diputados 
que le a c o m p a ñ a b a n , en la Sala de Con-
sejos. 
E l s eñor Besteiro, en nombre del 
Congreso de los diputados d ló la m á s 
cordial fe l i c i tac ión al presidente de la 
Repúbl ica , diciendo que cuando le vota-
ron para tan alto cargo sab ían que se 
privaban de un gran parlamentario, pero 
que dotaban a la Repúbl ica de un exce-
lente presidente, como lo ha confirmado 
el tiempo transcurrido. 
S u E x c e l e n c i a — s i g u i ó diciendo—re-
presenta a la Repúbl ica con sencillez y 
e l evac ión que atrae el amor de todos. I hubiera tratado en el Consejo de" nada 
Comprendamos que en muchos mo- qUe hiciese referencia al Orden público, 
mentos de los debates parlamentarios L a s órdenes transmitidas por el mi-
sent i rá S. E . la nostalgia de otros tiem- nisterio de Hacienda a los d e m á s d e -
pos, pero su sacrificio es beneficioso pa-1 partamentos, han tenido por objeto el 
r a l a Repúbl ica y para E s p a ñ a . qUe se incluyan en los presupuestos 
VISTA DE LA CAUSA POR 
I OS SUCESOS ANTE E l C 
T R A O I C I P T A O E BILBAO 
H a m u e r t o o t r o d e l o s h e r i d o s e n C a s t e l l a r M e j o r a l a s i t u a c i ó n l O S HUELGUISTAS DE ODON 
S e a c u e r d a d e c l a r a r e n C i u d a d R e a l l a h u e l g a por v e i n t i -
c u a t r o h o r a s . A s a l t a n v a r i a s f i n c a s en Q u i n t a n a de l a S e -
r e n a ( B a d a j o z ) y r o b a n el g a n a d o 
e n S a l a m a n c a 
H A A B I E R T O E L COMERCIO 
S e i s h o r a s a n t e s s e f o r m ó la o é l f L o l r e v o l t o s o s c o r t a r o n l a s c o m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s 
p a r a e n t r a r en la A u d i e n c i a 
E l g o b e r n a d o r d e c l a r a i l ega l l ? 
h u e l n a de l a p r o v i n c i a 
C I U D A D R E A L , 13. — E s t a tarde 
E l J u r a d o d i * , v e r e d i c t o de ' ^ . ^ X l V ^ : L T o ^ , 
p a b i l i d a d y l a c a u s a p a s a 
a nuevo J u r a d o Castel lar de Santiago 
• E s t a noche se espera la llegada de 
c i rrvoc -DMAPknr» hmtttfá a . . i al1-*110'0 Mart ínez Gil , secretario de la 
E L G O B E R N A D O R M U L T A A L A ' F e d e r a c i ó n de Trabajadores de la Tie-
T A R D E " C O N 5 0 0 P E S E T A S \r™ y diputado a Cortes. Ha sido nom-
herido durante los sucesos de ayer en' Al parecer, esta madrugada pasada 
tancia, en los que hablan tomado par- Un telegrama de Trifón Gómez con-
tra el manifiesto republicano im-
pide el fin de la huelga 
te elementos campesinos de aquella lo-
calidad 
M T A i l CON I M I R O N O S 
M a ñ a n a , n u e v a r e u n i ó n en l a C a s a 
del P u e b l o p a r a c e s a r en l a h u e l g a 
A G R E S I O N E S E N Z A R A G O Z A 
G I J O N , 13 .—En la Casa del Pueblo 
lnrid«MitP« a i i Ro1 .me« .1 Ia depuración de estos sucesos el tisca inc identes en B e r m e o por el tras lado|de esta capita, don Ramón Ga3CÓn 
. de presos gubernat ivos Los acuerdos adoptados por las So-
——' ciedades de la Federac ión de Ciudad 
B I L B A O , 13.—En la Audiencia na!Real son: declarar la huelga general el 
brado juez especial para intervenir en ¡ m a d r u g a d a otro numeroso grupo asal 
un grupo de 25 a 30 obreros campesi-
nos asaltaron una tinca de dicho tér- 'EI C o m i t é de h u e l g a h a s ido p u e s t o ' s e ha celebrado una Asamblea de huel-
mino municipal, propiedad de Rafael en l i b e r t a d i guüstajs, a fin de exponer sus opiniones 
Coronado, y se llevaron más de 60 ca- . respecto al conflicto. Intervinieron va-
bezas de ganado lanar. T a m b i é n de' S A l a M a N C A . 1 3 . - L a s i tuac ión ha "os, unos favorables a la cont inuac ión 
dado comienzo la vista de la causa con .jueves- dia 15> a las doce de la noche, 
motivo de los sucesos ocurridos el 17¡has ta igual hora del viernes; dar es-
de enero del presente a ñ o a las puertas» tado parlamentario al asunto y solici-
del Circulo Tnadicionalista de Bilbao \ta-r del Gobierno la recogida de armas 
de la huelga con carác ter indefinido y 
tó una finca, propiedad de don Uiegol me íorado notablemente Todo el comer- otros a su terminaCión. Por mayor ía de 
Morillo, y se llevaron bastantes cabe- cío abrió s u f puertas esta m a ñ a n a y 'a | votoá se acordó nombrar una Comis ión 
zas de ganado Los revoltosos, dado e l |mayoria de los dependientes se han i que realice gestiones con la Patronal pa-
escaso número de fuerza pública, se hi-| ^a<!aritart^ ol ft.ah.<ft aín mip 0Currle- ra clue no üaya represalias a la vuelta 
cieron dueños del pueblo y cortaron las presentado al trabajo sin que del trabajo y sean readmitidos los obre-
comunicaciones te le fón icas y telegráfi- ran incidentes Grupos de obreros Pa-1 ros despedidos. T a m b i é n se harán ges-
cas y quedó la población absolutamen- sean en actitud tranquila por la P'^-'tiones con las autoridades para que ce-
te incomunicada durante varias horas. 'za Mayor. Sólo la escasez de circula-'sen las persecuciones y sean puestos en 
A consecuencia de la actitud de las _¡>c_ ^ ^ U ^ ^ A QSr.^trt hnhi- libertad los detenidos. L a Comis ión ha 
comenzado a actuar y mañana convoca-
zó a formarse a las ocho de la maña-,110 sea e x t r a ñ o al Gobierno. tamiento y el juez municipal. tua) de la población. rá una nueva Asamblea en la que dará 
na, siendo muchas las personas que se; A n t e c e d e n t e s i E1 gobernador, apenas llegado a Quin-! T a n sólo un telegrama de T n í ó n Gó-|Cuent.a de] resultado de sus gestiones y 
llevaron la comida para no perder el1 . |tana de la Serena, se puso en comuni-:mez en ej qUe se niega que la U. G. T . | acordar la vuelta al trabajo o la conti-
L a cola para asistir a la vista comen-jen toda la provincia por personal que turbas han dimitido en pleno el A y u n - d 6 n resta norraalidad í 
turno 
Por las calles cercanas patrullaron 
fuerzas de la guardia de Seguridad de 
a pie y de a caballo, asi como los guar 
días de Asalto. L a vista c o m e n z ó a ia 
una y media de la tarde, l lenándo-
se completamente el sa lón a la voz 
de "Audiencia p ú b l i c a " . Hubo un 
pequeño alboroto, a consecuencia del 
cual la guardia de Seguridad tuvo que 
dar una carga para disolver los gru-
pos, resultando herido un joven tradi-
cionalista, llamado Angel Cruz. E n las 
calles cercanas se notó la presencia de 
grupo de elementos izquierdistas, dedi-
cados a la tarea de seña lar a los guar-
dias los tradicionalistas que se acerca-
ban para que é s t o s fueran cacheados. 
han practicado numerosas detenciones; 
C I U D A D R E A L , 13 .—El m é d i c o titu-
lar, don Ezequiel García, m a n i f e s t ó que 
en Castel lar hace cuatro años que e s t á 
como titular. Antes era un pueblo tran-
quilo, de muy poco término municipal. 
E n él hay pocos propietarios y el ca-
pital mayor es de unos 60.000 duros, 
y la contr ibución que pagan casi todos 
es inferior a 50 pesetas al año. Como 
tiene poco t é r m i n o municipal, los obre-
ros de Castel lar sa l ían a trabajar a los 
pueblos circunvecinos, pero con la ley 
de T é r m i n o s municipales tenían que 
trabajar en el pueblo lo que hizo que BAE>AJOZ' l f — H a c e a lgún tiempo 
h u b i e í a gran paro. A d e m á s del p l í o se produjo eD la C a s a del Puebl0 i e 
pequeños propietarios tuvieron que des-i separfCÍ<Í del i ^ p o campesino,' que 
'era el m á s numeroso de la Federac ión 
mismos las fincas, y a consecuencia del 
haya desautorizado la huelga, y c o n i n u a c i ó n de la huelga, s e g ú n decida la cación con ios patronos y obreros para 
resolver el conflicto. De madrugada aún, "0,••J," ~ 0~' ' | Asamblea. E l delegado de la Felguera 
cont inúan estas gestiones. ataques para los republicanos, ha vuel- man¡ fe s tó que [oa huelguistas de aquella 
Como consecuencia de los sucesos, se! to a enrarecer el ambiente. localidad se daban por satisfechos con 
Ha sido repartido profusamente un! la solidaridad que Gijón les ha presta-
por referencias de viajeros llegados de¡ mani í l e s t0 r los presidente^ do hasta hoy 
aquella localidad aseguran que se ha|de los artldos republicano conserva 
registrado una col is ión entre obreros y;d A ( £ i ó n RepUbllcanai raclica| 3o 
patronos, sm que interviniese la fuer-
za pública 
C o m u n i s t a s c o n t r a s o c i a l i s t a s 
existente con las bases de g a ñ a n e s los leSta caPltal una ^ c i s i ó n que trajo la 
is 10n c -
^edir a sus obreros para trabajar ellos a 61 fS rnumeros  df  
L a mayor parte del Consejo se invir-lcomo asi se hizo is s l s fi c s,   c sec e ci  d e i P 1 " 0 ^ ^ - Los d.ln&entf, del partido 
tió en estudiar varios proyectos pre-| E n el interior del palacio de la Au-¡ello hay cerca de trescientos parados '30 ISta coaslSnieTon del gobernador 
sentados por el ministro de Hacienda 
T a m b i é n se t r a t ó ampliamente de al-
gunos asuntos relativos al ministerio 
de Obras públ icas . 
Todos los ministros que fueron inte-
rrogados coincidieron en negar que se 
|la clausura del local donde iban a ce-
lebrar sus reuniones los citados disi-
dentes. 
Los obreros, capitaneados por su pre-
diencia, en las escaleras y otras depen-|que no tienen ningún medio de vida, 
dencias, agentes de Policía cuidaban del| Los de la Casa del Pueblo comenzaron 
mantenimiento del orden. desde el mes de octubre pasado a per» 
L a s primeras declaraciones han sidolseguir al alcalde, al que insultaban e n L s H ^ / ^ ^ r ' p J l ^ V ^ T " ^ T ^ — T 
las del procesado Santos Sanz. quien ha. todos los sitios donde se encontrabanin' ^ ^ ^ h ? f S " ? k eteD 
manifestado que el día de los sucesos ¡con él y los patronos no podían ape- d0-xn Madr,d fUand° ?staba e ° una T 
hizo efectivaiSente a lgún disparo al a l - L a s s a l í a A c a l l e . p o r q u e ' V a n ^ l ^ ' t ^ ^ L 3 0 . ! ! ? ! ^ ! 
re, pero mega que tomara parte en lasiseramente Insultados. Esto hizo que la 
muertes ocurridas. Los otros dos pro-j tirantez de relaciones se agravase. Ade-
cesados han manifestado que se e n c o n - | m á 3 , los patronos crearon un sindicato 
traban en el Círculo y que se entera-i maurista conservador, en el que esta-
fen de los sucesos por ia presencia en: han todos sus obreros y a los que faci-
Finalmente el señor Besteiro rei teró 1 reSpectivos las partidas aprobadas porj18 entidad de la Pol ic ía que acudió a de- litaban trabajo. E n una votac ión cele 
al Presidente de la Repúbl ica la felici- ia Comis ión , y que no figuraban en ios 'Merlos - A cont inuac ión declara el guar [brada recientemente por elementos obre 
t a c i ó n y enhorabuena de las Cortes, 
P a l a b r a s del p r e s i d e n t e 
E l señor A l c a l á Zamora c o n t e s t ó en 
estos t é r m i n o s : 
"Señor presidente y s e ñ o r e s diputa-
dos: Queridos amigos, y aun casi com-
p a ñ e r o s : No neces i tar ía , porque no lo 
dudáréis , expresar la profunda y gran 
a legr ía que me causa tener ocas ión de 
poder ai cabo de un a ñ o cambiar un 
saludo y unas palabras. L a Cámara , 
como si leyera en mi espír i tu , sabe 
cuál fué la primera impres ión m í a al 
llegar aquí, cuál ha sido la idea cons-
tante y cuál es mi aspiración m á s hon-
da para el porvenir. E s decir: las Cor-
tee saben, sin que yo hable, que la pri-
mera impres ión y el primer impulso ape-
nas fui elegido eran mostrar mi grati-
tud a la C á m a r a que por unanimidad de 
partidos me había designado. No fué, sin 
embargo, necesario hacerlo y estoy se-
guro de que pres int ió , e s cuchó sin ser 
presupuestos ministeriales. Idia de Seguridad que resultó gravemen-[ ros. los afiliados al partido conservador 
E l decreto referente al estampillado ite herido, y el cual incurre en bastan-1 tuvieron 160 votos y ios de la Casa dei 
de billetes hace la dec larac ión de que tes contradicciones. Luego van destilan-1 Pueblo solamente 80. 
ha terminado dicho estampillado y que!dP los distintos testigos de la acusa- E l alcalde es de filiación alcalaista 
en lo sucesivo c ircularán todos los bi-
lletes tengan o no la marca que se dis-
ponía. 
E l E x t r a r r a d i o de M a d r i d 
E l ministre de Obras públ icas leyó 
ayer tarde a las Cortes el siguiente pro-
yecto de ley: 
« E n la ley de 28 de agosto de 1931 
ción; casi todos han dicho que no se 
acuerdan en concreto de lo que ocurrió 
por la rapidez con que se desarrollaron 
los sucesos. 
V e r e d i c t o de i n c u l p a b i l i d a d 
B I L B A O , 13.—A las diez de la noche 
ha terminado la vista. E l fiscal pedía 
para Santos Sanz 26 años de prisión, 
que dispuso la habi l i tac ión de crédi tos I para el acusado Salinas tres años y para 
considerables para realizar obras públí- el conserje del Círculo s eñor ChurruaJ-
cas de c a r á c t e r urgente, con los cuales! dé un año. E l defensor, don J o s é Mar ía 
pudiera aliviarse la crisis de trabajo eniJuarist i in formó de forma br i l lant í s ima 
diversas regiones, quedó excluida la íe hizo una elocuente defensa de sus pa 
provincia de Madrid. Acaso cuando la trocinados, rebatiendo una a una las de 
citada ley se p r o m u l g ó , estuviese jus 
tificada esa exc lus ión , porque entonces 
Madrid no s e n t í a la pesadumbre del pa-
claraciones de los testigos presentados 
por la parte contraria y demostrando 
c ó m o los acusados debían quedar en li-
bertad, ya que no les i n c u m b í a responsa ro obrero en las angustiosas circunstan 
cias de hoy. Actualmente, la provincia bilidad alguna; reconoció en Santos Sanz 
d i ^ o "Fe^""sin* ser escrito, el mensaje i madrile^a es de m á s azotadas por ,1a tenencia ilícita de armas. Terminado 
y todo el Ayuntamiento es republicano, 
pues los socialistas no consiguieron nin-
gún puesto después de haber ocupado 
la Comis ión gestora al proclamarse la 
Repúbl ica . 
D e s m a n e s e n Q u i n t a n a 
d e l a S e r e n a 
B A D A J O Z , 13.—Durante todo el día 
de hoy circularon alarmantes rumores, 
s egún los cuales, en Quintana de la Se-
rena habían ocurrido sucesos de tmpor-
> do realizando los asaltos de propieda-
des, rescisiones de contratos y otros 
desmanes. 
Anoche se ce lebró ses ión municipal 
en el Ayuntamiento, y la tribuna se 
l lenó de obreros parados, que protesta-
ron de la actitud de los socialistas, que 
no resuelven el problema del paro. Hoy 
desde primeras horas varios grupos, ca-
pitaneados por Luis González , recorrie-
ron las calles y trataron de dar un mi-
tin al aire libre. Como desistieran de 
hacerlo al aire libre, se dirigieron a la 
Casa del Pueblo. E l conserje se n e g ó a 
darles las llaves para celebrar la re-
unión, y en vista de ello forzaron las 
puertas con palancas y barras de hie-
rro. Pedido auxilio a la autoridad, lle-
garon agentes de Pol ic ía y guardias, 
que restablecieron la normalidad en 
aquellos locales. Al conferenciar con el 
gobernador, que se encontraba en Quin-
tana de la Serean, é s t e dijo se desalo-
j a r a la Casa del Pueblo por cualquier 
procedimiento, incluso por la fuerza. 
A c c i ó n P o p u l a r 
esta crisis, y a remediarla dentro de lo el informe de la defensa, el Jurado se 
posible se apresta el Gobierno mediantei retiró a deliberar dictando veredicto de 
el acometimiento de obras de verdadera! inculpabilidad para los tres procesados, 
utilidad, con las que se puede ocupar a excepto la tenencia i l ícita de armas pa-
gran n ú m e r o de trabajadores. Bajo la! ra Sanz. E l fiscal propuso la vista d e i t u a c í ó n d e ' l a entidad en relación con 
g u í a de tal propós i to se constituye unj ia causa por nuevo Jurado, a lo que a c - i a s elecciones parciales anunciadas pa-
de l a gratitud mía . D e s p u é s seguramen 
te cada una de las tardes en que se exa-
mina un gran problema con serenidad 
o en que se desencadena la pas ión, que 
ello es t a m b i é n vida en las asambleas, 
cada diputado supone que hay uno que 
l ^ ^ v M S ^ t ^ V ñ S e ™ y 3 * ] ™ * * M!'drid- ^ ti*r* de « " " a . és ta que ba sido muy comaotada. 
L a Junta de gobierno de Acc ión Po-
pular, en su reunión de ayer, ha acor-
dado convocar para plazo muy breve ¡a 
Asamblea deliberante del organismo, en 
cumplimiento de un precepto reglamen-
tario, al objeto de tratar en ella la ac 
Gabinete t écn ico de Accesos y E x t r a - i cedió el Tribunal de Derecho, decis ión 
ó d la ' cua l e s t á privado | r ^ con toda ur&encia al estudio de los detonaciones, que se i n o r a n si fueron 
CUY habéis también , leyendo "para el c 0 1 ™ 8 ? 0 ^ 6 , ^ 3 P^yectos . producidas por arma de fuego o acaso 
ra el 29 de enero. 
C e n t r o de l P u e n t e de T o l e d o 
F u n e r a l e s p o r d o n 
A n t o n i o M a u r a 
E n la iglesia parroquial de San Luis 
se ce lebró ayer por la m a ñ a n a un fune-
ral en sufragio del alma del Ilustre 
hombre públ ico don Antonio Maura, con 
motivo de cumplirse el s é p t i m o aniver-
sario de su fallecimiento. 
E l acto religioso, que estaba orga-
nizado siguiendo la costumbre de años 
anteriores, por el Centro y la Juventud 
M a u r í s t a s de Madrid, se vió muy con-L a conferencia del lunes en este Cen 
Mas"esa labor t écn ica seria inútil si algunos petórdos y se produjo ía natura]itr0 estuvo a cargo de don Francisco;currido. 
porvenir, que y0 v ^ m¿v?m« no se dispusiera inmediatamente de los> confusión. Los guardias de Asalto d i e - ! ^ " ^ 6 2 Um6Q- Ocuparon la presidencia don Hono-
mas digmdades después ae ia m á x i m a ^ ursog necegariog para emprender los: ron con ^ motiVo una enérg ica car-I Es tud ió detenidamente el conferen-;no Maura, don Antonio Goicoechea. don 
que ^ / ^ P f ^ - ^ P ^ 6 / , ^ 1 trabajos, y es notorio, dado el volumen ga. en la que llegaron hasta la calle de ciant€ la s i tuac ión de Rusia a t ravés ;Germán de la Mora, don César Si l ió y 
con la abso luc ión del país y con la a h - d e obrag ectadaS( que para ellas no correo. E l señor Juarist i ha sido muy!de sus textos legales., de ten iéndose prin-jei señor Hornedo 
bastan los créd i tos ordinarios. 
E n virtud de lo expuesto, el ministro 
que suscribe tiene el honor de someter 
a las Cortes el siguiente proyecto de 
ley: 
felicitado por su defensa. 
Art í cu lo único . Se Incluye a la pro-i de" publ icó ayei los juicios que mere-; actividades administrativas y judiciale? m a r q u é s de O'Reilly, marqués de Val -
deiglesias, m a r q u é s de la Vega de Anzó . 
conde de Canga Argüe l l es . conde de 
Lascoiti . conde de S a n t i b á ñ e z del Klo, 
vincia de Madr 
so luc ión del Parlamento, volver a l ran-
go de c iudadanía , y la segunda, que por 
poseer aún la confianza de los e s p a ñ o -
lee tras de sal ir de aquí llegue un día 
en que pueda volver a sentarme en los 
e s c a ñ o s del Congreso. 
P a r a m í al recibir a l a Cámara , al 
enfrentarme afectuosamente con ella, 
hay otro motivo de honda s a t i s f a c c i ó n 
que creo que nos honra a l Parlamento 
y a l modesto Presidente. 
No m á s lejos que ayer mismo, en es-
tas casuales coincidencias de la vida, 
detenia yo la lectura de un libro: "Apo-
l o g í a de la democracia", en un renglón , 
en el cual, con la conc is ión de un axio-
ma, con la rigidez de un dogma y el 
peso de una lección experimental, decía: 
"Entre la C á m a r a única y el Jefe del 
irotn/in va se sabe, el conflicto es inevi-, 
table. Y en aquel momento hac ía yolConsej^de^Mimstros de^ van- 'chas aye / Por 61 í ^ m a d o r . Manlfies-
cipalmente en lo relativo a derechos in-t D e s p u é s de cantada la misa de re 
dividuales y situack n del obrero en lajquiem y entonado un responso, los con-
" L a T a r d e " , m u l t a d a ¡Unión sov ié t i ca , que m a t i z ó con alusio-icurrentes hicieron presente su pésame 
nes a otros r e g í m e n e s pol í t icos . Trazó ja la presidencia. 
B I L B A O , 13 .—El per iódico " L a T a r - ¡ u n cuadro sugestivo y pintoresco de las Acudieron, entre otros, los s e ñ o r e s : 
entre las enumeradas cieron a varios diarios de Bilbao el ¡soviét icas , de ten iéndose de modo espe 
poT'la fey de 28 de agosto de 1931 para ¡ incidente ocurrido con motivo de la de-'cial en lo relativo a su organ izac ión po 
la rea l izac ión de obras públ icas de ca- t enc ión del diputado a Cortes aeñoi i l ic íaca, que c o m p a r ó con la de la épocj 
r á c t e r urgente, a fin de que, con car-1 Robles, y no publicó la nota de rectifi- |zarista. Cont inuó tratando de las esca-jAbad. Alonso Mart ínez , Alvarez ( R ) , 
go a los créd i tos extraordinarios con-| cación que había facilitado ayer el go-;sas facultades que conservan las Re- ¡Arroyo . Barranco, Barrenechea, Bocos, 
cedidos por la mencionada ley, puedan bernador E l señor Amil ibia ha tm 
ejecutarse las obras cuyo estudio se en-|puesto una multa de 500 pesetas al c í ta-
comienda al Gabinete t écn ico de Acce-ldo periódico . 
sos y Extrarradio de Madrid y cuales-1 S o b r e un i n c i d e n t e 
culera otros que el ministro dispusiere .» 
4 . . . i i - - B I L B A O , 13 .—El diputado a Cortes 
V a n d e r V S Í d e h a b l a de E s p a n ? señor Robles ha publicado en el diario 
. .—7 T". "Euzkadi" un largo alegato en su de-
P A R I S , 13 .—El ex presidente del fenga contra las manifestaciones he 
 er p el gobernador. i i  
« t » P-ln^R v este comentario: C á m a r a ¡ d e r » del partido socialista belga, v a n - t a de lo que se trata es efectiva-
S c a oue a d e m á s ha nacido con unjdervelde, ha dado una conferencia en mente de ejercer |a ia censura con. 
r x L s t t t u y e í t e pleno; Presidente la Nueva ^ u ^ f i ^ ^ ^ ^ V ^ - m a n a r i o "Jag í -Jag i" . lo que él 
que no era la resultante directa, mate 
m á t i c a , de un juego de fuerzas pura-i 
tema: « F o r m a s actuales del soc ia l i smo» . .go impedir> Sin lograrlo, porque sin 
E l orador p a s ó revista a las fuerzas haber sido sellado el n ú m e r o fué de 
i^pntP 'mecánica las corrientes par- soc- stas en los diferentes pa íses , es-,nunciado el fiscal Dice que estuv0 
^ e n t a r i i Un a ñ o t n que no ha? el pecialmente « J ^ ^ . ? ^ . ^ . ^ t e n i d o y que lo fué a las puertas de 
molde del precedente, en que no hay 
públ icas agrupadas en la U. R. S S. y Borrego. Bustillo, Casado, Ciburu, Ci 
dedicó un largo espacio de tiempo a marreal , Colora Cardany, Contreras. 
exponer la organizac ión y funciona !Crespo. Kanjul , F e r n á n d e z ( L . ) , Fraga! 
miento del partido comunista, para de- Gallego, García Albericio. Gil ( E . ) . Gó-
ducir de todo ello, en párrafos emoti-imez, Hereza, Hergueta, Huertas,' L a -
ves, que só lo la unión de io.s jatól icos , fuente. Layús , Ledesma. Lozano, López 
prescindiendo de banderas y partidis-1 Dóriga ( L . ) , Marañón ( J . ) , Monjar-
mos, es capaz de salvar a España del din ( J . ) , Nogueira ( U . ) , O'Shea Orta, 
abismo a que, ciegamente, la encami- Peña ( C ) , Polo Bernabé . Portillo (J.)] 
nan ciertos extremistas. Ramón ( A ), Real ( E . ) , Rebollo, Rei-
F u é muy aplaudido y telicitado por na Resa, Revuelta, Rodríguez , Roge-
el público, obreros en su mayor ía , que | rio Sánchez , Roldán, Rovira, S á i n z de 
e s c u c h ó su documentada conferencia. Urbano, Valent ín y Gamazo (M. ) , Vega 
» Baranda, Serrano, Sobrado, Tormo ( E . ) 
^ i t * l l Lamerá . Vidal ( V . ) , Vil lapezel l ín, Vi-
C r C C e n C I 1 a j O y e l J a r a m a Ha verde. Vives (A. y F . ) y Zunzunegui. 
• Asistieron t a m b i é n los niños de la 
tas E;;cuela maurista del distrito de la Uni-
versidad. A R A N J U E Z . 13.—A causa de continuas lluvias de estos dias los ríos 
jetos a un r é g i m e n de dictadura, y de-|gu casai don(je e n c o n t r ó a unos agen 
^ n o ' d e t m d i c i ó n - el conflicto no s o l a - c l a r ó que el ejemplo sumi1nis^]dac;. ^ : tes de Pol ic ía , que lo condujeron a la 
m e n L L i d o e v V d o % i n o que no ha E s p a ñ a ™ ^ V ^ ^ y ^ u n a han experimentado una . . . — 
sTdo j a m á s conocido ni = ^ c u ^ n d o T e ^ " 1 ? - ^ ^ ^ ^ de un metro sobre el nivel ñor- A r b i t r i o s p o r C e r r a r e n l a i 
riendo explicarme este f e n ó m e n o , invaoi estos h s u Pei0""* • ^1iiZ_,.r r ~ r i ~ n t m a . ] de sus aguas, por lo que se teme, 
poco los domimos del ? r a n _ p r o f e s o r - o m e t ó n . ^ ^ ^ ^ „ va- J ^ ^ o n e ^ d ? s u T e ^ S Í ¡ ^ - " « « ^ uo desbordam.emo. el' un f i e s t a s r e l i g i o s a s *"* r - , " ' " Ae, hahiar v dp-l Vanoerveiue ac picguin.^ — • - distintas runciones cerca ae s u peraoim.i . - \ , • , 
de L ó g i c a , que acaba de hablar y ae Víl" . ^ e r r a y la bolchev izac ión , A, _-_nopr „stag manifestaciones el cual c a u s a r í a grandes pérdidas en ios ' , » , , — 
miente desde 
y que no es 
eauiuiai iuo • . aDrendi. i socialismo. n el s e ñ o r Robles que 
reflexión que y ^ ^ J ^ ^ r ^ E l orador t e r m i n ó diciendo: « P o r som- , hasta el fln", , 
zaje po l í t i co se d l f f ^ ^ ^ ' f e ^ i b r í a que sea actualmente la p e r s p e c t í - i ^ P Jmo dicho ^ ^ 0 . que 
estudios en que ° ° r s e PU7ne tcSos los'va, mis amigos y yo podemos apostar el registr0 en su casa ae hiciera con 
saber el g r a ! n q u í m i - ¡ p o r la paz>. ¡ m a n d a m i e n t o judicial extendido e n j visto obligados a d 
cibidas hoy de Algodor y Villamejor, 
las aguas se han salido de su cauce y 
han penetrado en algunas Ancas habi-
tadas por hortelanos, quienes se han 
d e m á s ramos del 
co y en la C á m a r a los hay. conviene 
aue conozca incluso los errores de la 
alquimia; el gran a s t r ó n o m o , la preocu-
pac ión absurda de viejos sistemas; pero 
ü hombre po l í t i co y las colectividades 
ooliticas necesitan una combinac ión mi-
lagrosa del recuerdo y del olvido, nece-
sitan recordar el pasado ajeno, porque 
e- la lección de la experiencia, y necesi-
tan olvidar el pasado propio porque es 
el escollo de la obs t inac ión . Y la suerte 
para la C á m a r a y la suerte para mí es 
Sue supimos, desde el primer momento, 
olvidar; la C á m a r a , que había tenido la 
plenitud soberana e ilimitada de un Po-
der constituyente, y yo. que dentro de 
l a C á m a r a hab ía sido un ardoroso lu-
chador. A s i la C á m a r a pudo aprender a 
ser un ó r g a n o normal del Poder legisla-
tivo, y el Presidente árbi tro sereno en-
tre las pasiones pol í t icas . 
E s a es para m í l a expl i cac ión de esta 
a r m o n í a tan feliz. U n a a l egr ía muy hon-
blanco 
CO
~ _ — ^ P r o t e s t a s e n B e r m e o 
N E S 
. . . . . « « r w r R r s i n " 1 B I L B A O , 13 .—Esta m a ñ a n a , desde 
Los cupones mercantiles / « " 0 a f f ^ " Bermeo, iban a ser llevados a la cárcel 
dan magnifleos reSao1^5rP«d,dl03 al hacer del partido de Guernica dos detenidos 
Exnos ic lón de^telTs calie SanHago, 2. gubernativos por haberse negado a pa-
l^xposicioD ae res « - m gar ia multa que les h a b í a impuesto 
jUlllllllllllllWiBllllil" s e ñ o r Amilibia, y enterado de ello el 
L I N O L E U M , A R T I C U L O S D E L I M P I E - 1 vecindario, se a g l o m e r ó una muchedum-
ZA. L I M P I A B A R R O S bre gente a las puertas de la cárcel 
C 11 | / I para tratar de impedir que se llevaran 
a s a V e l a z q u e z a i c x s d e t e n i d o s 
das. 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Bri l lo " S O L " . 
H O B T A L E Z A , 5 L — T E L E F O N O 13324. 
da, muy grande, de estrechar la mano 
de todos ustedes, y desear que dejemos 
l a C á m a r a , y yo, el de la C á m a r a gran-
de, el m í o modesto, un recuerdo para el 
bien de España ," (Grandes aplauaoe.) 
Acudieron los guardias de Asalto de 
Bilbao, que tuvieron que dar una car-
ga para desalojar los alrededores, y con-
siguieron por fln que los detenidos fue-
ran trasladados. Con motivo de estos 
incidentes se ha practicado la deten-
ción de tres personas por ejerce 1 coac-
ciones cerca de los obreros de algunas 
f á b r i c a s para que cesaran en el traba-
jo como protesta por el traslado de los 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P n J E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 634. 
M A D R I D 
festivos religio-
sos, el Ayuntamiento ha establecido un 
arbitrio para aquellos comerciantes que 
cierren en esos d ías . E l arbitrio es de 
50, 40, 30 y 35 pesetas, s e g ú n la cate 
goria de la calle donde el comercio e s t é 
establecido. P a r a cerrar en esos d ías , 
los comerciantes so l i c i tarán licencia, 
previo el pago de ese arbitrio. Caso de 
cerrar sin haber solicitado la licencia 
ss les impondrá una multa de 50 pe-
setas, a d e m á s del pago de la licencia. 
cialista y radical, en el que piden que 
se oriente a la opinión para que é s t a co-
nozca la verdad del movimiento que se 
ha desencadenado en la provincia. C a -
lifica de injustificada e Innecesaria la 
huelga declarada en la capital, toda vez 
que la crisis de trabajo que se ha to-
mado como pretexto es tá resuelta me-
diante los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento concertando un prés ta-
mo de un mil lón de pesetas con desti-
no a la cons trucc ión de obras. 
E l gobernador ha declarado ilegal la 
huelga que se ha planteado en la pro-
vincia, ya que no se trata de pedir 
L a h u e l g a en el d í a de a y e r 
G I J O N , 1 3 . — E l conflicto cont inúa 
en el mismo estado que ayer, si bien 
esta m a ñ a n a han entraoo al trabajo 
los obreros municipales afiliados a la 
U. G . T . , con lo que hoy se han reali-
zado los servicios de limpieza de las 
calles, desapareciendo las basuras que 
había amontonadas. L a Pol ic ía ha prac-
ticado Igunas detenciones y los guar-
dias de Asalto intervienen para disol-
ver los grupos. 
D e s p u é s de las eres de la madruga-
da no volvieron a o í r se nuevas explo-
siones de petarc.o^. Los t r a n v í a s pres-
tan servicio conducidos poi soldados. 
determinadas reivindicaciones ni me- E n e¡ LO tráfico es por 
Joras de carác ter social, resultando l03llo d e m á s el parr es absoluto. 
procedimientos empleados contraprodu-1 ^ Sindicatos patronales vienen ce-
centes. tanto para los obreros como pa-1 lebrando separadamente sus respecti-
ra las organizaciones, a la que vez que vas reuniones con objeto de tomar 
causan el retraso de la e jecuc ión de acuerdos en re lac ión con la huelga, 
las nuevas obras e impiden la aplica-) 
ción de la Reforma agraria en la pro- T a b l a j e r o s m u l t a d o s 
vincia, quebrantando seriamente las .. 
asociaciones obreras en beneficio de las G I J O N , 13 .—El gobernador ha orde 
fuerzas reaccionarias y antirrepublica-
nas. Por otra parte, los medios elegidos 
para el movimiento nada aclaran los fi-
nes que se persiguen por estar compli-
cados elementos y organizaciones que 
son enemigos del r é g i m e n y del Gobier-
no y estar Inspirado y dirigido por ele-
mentos que son politicamente indefini-
dos y s ind íca lmente desplazados de las 
organizaciones que se preocupan Inten-
samente por las cuestiones obreras de 
la ciudad y del campo. Termina dicien-
do que en nombre de los partidos re-
publicanos advierte a la ponión la ne-
cesidad de que presten su cooperac ión 
a las autoridades a fln de llegar al res-
tablecimiento del orden y conseguir que 
los elementos rebeldes depongan su ac-
titud. 
E n l i b e r t a d 
nado el encarcelamiento de los tablaje-
ros por negarse a vender la carne traí-
da de N o r e ñ a para abastecer a la pobla-
ción. Asimismo ha impuesto una multa 
de 500 pesetas a cada uno de los tabla-
jeros. 
E n el teatro Dindurra estaba anun-
ciado el debut de una c o m p a ñ í a que no 
pudo realizar porque los mús icos se ne-
garon a formar la orquesta. 
A pesar de la orden del gobernador, 
anunciando la retirada de los carnets a 
los choferes, no han salido los "taxis". 
E l Comi té de huelga ha circulado una 
hoja en la que se aconseja desistir de 
la lucha y anuncia para pronto la con-
vocatoria de una Asamblea, con el fin 
de que los huelguistas expongan su cri-
terio. 
D e s p a r r a m a n el c e m e n t o 
Z A R A G O Z A , 13.—A primera hora de 
la tarde, al pasar sobre el puente del 
rio Huerva en la barriada de Montemo-
lín un c a m i ó n cargado, de la Fábr i ca 
de Cementos Asland, que es tá boicotea-
da, fué detenido por un grupo de huel-
tos en libertad los miembros del Comi- guistas que desparramaron los sacos por 
té de huelga, que estaban detenidos, ¡el suelo. L a oportuna intervenc ión de 
E l gobernador ha manifestado que eljlos guardias de Asalto, que acudieron en 
Comi té de huelga había sido puesto en otro camión , ev i tó que el d e s m á n con-
libertad por orden del Juez, por haber ¡tinuara. 
transcurrido las setenta y dos horas, De cuatro a cinco de la tarde otro 
que marca la ley desde que fueron de- grupo de 40 a 50 individuos penetró en 
tenidos. A g r e g ó que en los pueblos don- el a l m a c é n municipal de la calle Mon-
S A L A M A N C A , 13.—Durante toda la 
m a ñ a n a hubo tranquilidad y la e iudaü 
recobró su aspecto normal, excepto en 
lo que respecta a la c irculación, que es 
escasa. 
A las doce de la m a ñ a n a fueron pues-
real y d e s p a r r a m ó por el suelo y por la 
calle el contenido de unos 80 sacos de 
cemento. 
R e m o l a c h e r o s en h u e l g a 
de no se hablan desplazado agentes 
h u e l g u í s t i c o s se había reanudado el tra-
bajo, y persiste en cambio la a g i t a c i ó n 
en aquellos sitios en los que han hecho 
acto de presencia los delegados obre-
ros. Dijo que en Ciudad Rodrigo había | Z A R A G O Z A . 1 3 . - E 1 gobernador dijo 
tranquilidad . completa, tanto, que e l ^ se hajl a declarar en h u e l ¿ a 
mercado se había celebrado con toda los obreros de la U . G. T . de la carga 
normalidad. !de la remolacha. Los obreros, después 
Parece que a ú l t ima hora se inician ¿g conferenciar con el gobernador vol-
nuevas gestiones para llegar a una so-ivieron al trabajo hasta que resuelva el 
asunto el Jurado mixto. lución del conflicto entre el Comi té so-
cialista y el de huelga. 
U n t e l e g r a m a de T . G ó m e z 
S A L A M A N C A . 1 3 . — A d e m á s del ma- . 
niflesto de los partidos republicanos, se (Jaén) aos í,a ie™tld°' con el ^ego de 
que sea publicado, el siguiente telefo-
nema: 
L a b r a d o r a m e n a z a d o 
L a Sociedad de Labradores de Martos 
ha repartido otro de la U. G . T . , publi 
cado hace varios días en el que se des-
autoriza la huelga general y se dice que 
la huelga de Salamanca no ha sido au-
torizada por la U . G. T . 
E s t a tarde el presidente de la Fede-
ración Obrera recibió un telegrama de 
Trifón Gómez , en el que comunica que 
la U. G. T . ha hecho gestiones cerca del 
ministro de la Gobernación para que 
ponga en libertad el Comi té de huelga 
por entender que de esta fo%na se pue-
de buscar la solución al conflicto. Dice 
también que la U , G. T. no ha desauto-
" J A E N , 1 3 . — R o g á m o s l e dé publicidad 
en ese digno diario del atropello y ame-
naza de muerte de que ha sido objeto 
el presidente de esta Sociedad de L a -
bradores de Martos, don Pedro Peinado 
Ocaño, vocal patrono del Jurado mixto 
local, cuando iba a c o m p a ñ a d o de otro 
vocal y del presidente, que es el alcalde, 
de filiación socialista, poi un grupo de 
obreros de igual filiación, como resultas 
del contenido dei escrito que la entidad 
que suscribe e n t r e g ó al señor subsecre-
S E I S A H O G A D O S 
O V I E D O . 13 .—En Pravia , en el río 
Nalón , una barca ocupada por dos mu-
jeres y dos hombres, a consecuencia de 
la fuerte corriente que llevaba el rio, 
fué a estrellarse contra una de las pi-
detenidos. A las tres se han impuesto!lastras del puente. Los cuatro ocupan-
multas de 500 pesetas, así como a tresnes resultaron ahogados, 
industriales que cerraron sus fábr i cas • • • 
para sumarse a dicha protesta F E R R O L , 1 3 — E l mar ha arrojado 
E l gobernadoi ha manifestado qw- a la playa loa c a d á v e r e s de dos hombres, 
cuando conozca a los elementos invisi Se cree son de dos marineros arrastra-
bles de estas agitaciones s e r á n casti- dos por las olas cuando pescaban per-
gados duramente j cebes. 
rizado la huelga de Salamanca ni nin- tario de Agricultuia , a la Comisión par-
guno de sus hombres ha hecho mani fe s -1 lamentar ía y representantes de la Pren-
taciones en ese sentido. Termina dicien-isa en la Asamblea celebrada en Jaén 
do que desmienten rotundamente el ma-|dias pasados Protestamos e n é r g i r a m e n -
niflesto lanzado por los republicanos sal- te de este nuevo atropello que demues-
mantinos, cuyos elementos no han de-jtra la poca seguridad personal que tie-
bido decir lo que en el manifiesto pro-iDen los labradores de esta provincia. 
palan- |Firmado: Sociedad de Labradoras de 
E l telegrama enviado por Trifón Gó- Martos." 
mez al C o m i t é de huelga es objeto de|__„ 
muchos comentarios y se cree que esto!;===i!:' ' ' " n m . ^ . . ^ ^ 
recrudecerá la huelga, ya que si no bu- cel de Salamanca. E j automóvi l de l i -
biera llegado dicho telegrama es fácii 'nea a Madrid, al pasar por Peñaranda, 
que m a ñ a n a se hubiera reanudado el fué rodeado por los huelguistas- acudió 
trabajo. E l presidente de la Casa del ¡la Guardia civil, que disolvió a los frru 
Pueblo ha dicho al salir de la cárce l quejpos. E l delegado de Lesdema comunica 
no ha dejado de actuar y que actual-jque regresa de V( ga de Tirados v aue el 
mente no se hace ninguna g e s t i ó n para ganado ha salido ya al campo reinan-
resol ver el conflicto hasta que no sean do tranquilidad. E n C i u d a d T o d r . - o ?a 
Z S X c L lbde?apuelb0fodetenÍdOS V " f ^ ^ ' de 0f,CÍ0S V a r i - ^ c o r d i ! 
^ E s t ^ ^ t n ^ e b i a d o una .arga ^ T a ^ r t s ' d ^ " 1 ^ ^ f t ^ 
entrevista con el gobernador el alcalde ^ í rHa^ f 6 oonstrucción ^an 
1 •- . j "o-mui ci «i^aiue- acorcja(i0 lo mismo oor mnvnria ir„ 
y el presiaente de la Diputac ión. Ma- Sancti-SniritMcT»! / .mauyona E q 
Sa„a , a M « ' « e , a a l ^ para^Madrid en t ^ S Z Z T A ^ " 
Dijo también el gobernador que el 
movimiento hoy había decrecido nota-
blemente y que tiene noticias de que 
L a S i t u a c i ó n de ¡OS p u e b l o s se había comunicado a las Sociedades 
¿ ; obreras el telegram enviado por Trifón 
W gobernador, al recibir a los perio-jGómez. que parece que re trasará la so-
distas, les dió los siguientes datos: ¡lución del conflicto. Termina diciendo 
— L a s fuerzas que se trasladaron alque la huelga general no era general 
Arroyomuerto han regresado, dejando|sino de pequeños focos. E s muy elogia-
reparadas las aver ías que los huelguis-|da la ac tuac ión de la Guardia civil por 
tas hicieron pn la carretera Ha s i . l - |é nj.ulp?. tíÓD que anude a todos los 
clausurada la Casa del Pueblo de Mati- pueblos donde áe producen incidentes y 
lia de los Caños y detenida la Junta di-ique los resuelve de una manera serena 
rectiva, que h a sido trasladada a la cár- 'y eficaz. 
automóvi l con objeto de h blar con l 
ministro de la Gobernac ión y con la 
G. T . 
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Se d i s p u t a r á es ta noche el campeonato de E s p a ñ a de peso "wel-
ter". L a tercera reunión de carreras de caballos en Barce lona 
M o t o c i c l i s m o 
Las pruebas nacionales de 1933 
Uno de los asuntos tratados en la 
Asamblea de la Federación Motociclis-
ta Española ha sido la confección dei 
calendario de las pruebas más impor-
tantes para el año próximo. Habrá cer 
ca de treinta buenas carreras, muchas 
clásicas y algunas de carácter interna-
cional. He aquí los detalles: 
Mes de enero 
Día 15.—Prueba por equipos. Moto 
Club de Cataluña. 
Día 22.—Prueba de regularidad. Moto 
Club de España. 
Mes de febrero 
Día 5.—Prueba del Litro. Moto Clut 
de España. 
Mes de marzo 
Día 7.—Prueba de regularidad. Stá-
dium Moto Club. 
Día 12.—Carrera en Cuesta Monte 
Carmelo. Moto Club Cataluña. 
Mes de abril 
Día 23.—Prueba de regularidad. Za-
ragoza-Caspe-Alcañiz - Zaragoza (Moto 
Club de Aragón). 
Día 23.—Carrera de velocidad. Moto 
Club de España. 
Mes de mayo 
Día 7.—Gran Premio Barcelona. In-
ternacional, Moto Club Cataluña. 
Día 14.—Carrera en Cuesta Rabassa-
da. Peña Rhln. 
Día 21.—Circuito Camporreal. Tres 
horas. Moto Club España. 
Día 28.—Prueba por parejas mixtas. 
Motorista Club Barcelona. 
» 
Mes de junio 
Día 18.—Zaragoza-Monasterio de Pie-
dra-Zaragoza. Moto Club de Aragón. 
Días 24-25.—Gran Premio Turismo. 
Moto Club Cataluña. 
Mes de julio 
Día 2.—Doce Horas. Moto Club de 
España. 
Día 4.—Subida al Cerro San Miguel. 
Peña Motorista Burgos. 
Día 11.—Burgos-Madrid-Burgos. Peña 
Motorista Burgos. 
Día 15.—Carrera Cuesta Castrejana 
Peña Motorista Vizcaya. 
Día 23.—Zaragoza-Belchite-Teruel-Da-
roca y Zaragoza. Moto Club de Aragón. 
Mes de agosto 
Día 20.—Subida a Navacerrada. Moto 
Club de España. 
Día 27. — Zaragoza - Soria - Zaragoza 
Moto Club de Aragón. 
Mes de septiembre 
Día 5.—Carrera en Cuesta del Cris-
to. Peña Motorista Vizcaya. 
Días 8-10.—Tourist Trophy Español 
Internacional. Campeonato de España. 
Peña Motorista Vizcaya. 
Día 19.—Prueba de regularidad. Stá 
dium Moto Club. 
Mes de octubre 
Día 8.—Subida a Galapagar, Moto 
Club de España. 
Día 8.—Prueba de regularidad. Moto 
SClub Cataluña. 
feS? Día 15.—Carrera en Circuito. Moto 
Club de Aragón. 
Día 29.—V Carrera en Cuesta Valí» 
vidrera. Motorista Club Barcelona. 
Mes de noviembre 
Día 26.—Prueba por senderos de mon' 
tafia. Moto Club Catalufia. 
Mes de diciembre 
Día 23.—Copa de Navidad: Regulari-
dad. Moto Club España. 
Queda por determinar las fechas del 
Gran Premio Turismo a base de pro-
posición que ha de presentar el Moto 
Club de España, procurando la coinci-
dencia con ©1 propuesto por el Moto 
Club de Cataluña. 
Ambos partidos fueron arbitrados i 
acertadamente por el señor Videgaín. 
A pesar de la lluvia, el campo de los 
Luises se llenó de un público entusias-
ta que ovacionó a todos los equipos. 
Acerca de varias quejas 
E l acta del partido Deportivo Colón-
Juan Bravo, fué firmada por ambos ca-
piíanes. Posteriormente se reciben va-
rias cartas, entre ellas una del delega-
do oficial de Juan Bravo, protestando 
acerca de que hay jugadores de la De-
portiva que pasan de la edad reglamen-
taria. 
E l Comité organizador no puede ha-
cerse eco de estas denuncias, ni acep-
tar la que oficialmente hace el delegado 
del Deportivo, por no especificar qué 
jugadores son los que juegan antirre-
glamentariamente. Estas denuncias han 
de formularse en el acta de los partidos 
para que tengan validez; las suscritas 
por los representantes de los Clubs de-
ben especificar los puntos de su protes-
ta, pues de otro modo es imposible po-
der darlas curso reglamentario. 
Talavera, y 2, "Belle du Jour I I " (Ro-
mera), de Francisco Cadenas. No colo-
cados: 3, "Fleur de Pecher" (C. Diez); 
4, "Blue Eyes" (*Gómez); "Pipióla" y 
"Portolín". 
Un minuto 14 s. 3-5. 
Premio Nuria (handicap), 1.950 me-
tros. 
1, CAPRI (M. García), de Manuel 
Ordóñez; 2, "My Honey" (G. García), 
de Andrés Obrador, y 3, "Chiquierdi" 
(Arcos), de Rafael de Rafael. N. C : 4, 
"Saint Christoly" ( M o 1 t ó ) , "Toisón 
d'Or", "Parsifal", "Firet des Soignes" 
y "Pourquoi Pas?" 
D03 minutos 20 s. 
Premio de la Sociedad de Fomento de 
la Cria Caballar de España, 1.600 me-
tros. 
1, F L E C H E D'OR (Moltó), de Andrés 
Covarrubias; y 2, "Premier Banstar" 
(C. Diez), de Esteban Fernández. No 
colocados: 3, "Goulatromba" (Jiménez); 
4, "Piti" (Arcos) y "Gafino". 
Un minuto 55 s. 3-5. 
Premio de la Moda de Invierno, 2.400 
metros. 
1, SANDINO (Arcos), de la Yeguada 
Figueroa, y 2, "Poker" (Romera), de 
Pedro Ponce de León. N. C : 3, "Rique" 
(C. Diez) y "Bol d'Or" (Gómez). 
Tres minutos 5 s. 4-5. 
Premio Patronato de Turismo de Ca-
taluña (handicap), 1.400 metros. 
1, S A I L H A N (Gómez), de Alfredo 
Bueno, y 2, "La Bombilla" (Moltó", de 
Coello-Covarrubias. N. C : 3, "Vipiere" 
(C. Diez); y "Enex Lax" (Arcos). 
Un minuto 55 s. 
F o o t b a l l 
E l Athletic-SeviUa 
Los atléticos jugarán el domingo en 
Sevilla, y su formación será probable-
mente la siguiente: 
Bermúdez, Anatol—Mendero, Rey— 
Feliciano—Vigueras. Marín—Guijarro— 
Losada—Castro—Amunarriz. 
Los directivos, después del fracaso del 
domingo, parece que han eliminado a 
Rubio, Valderrama. Antonio y Castillo, 
entre otros. 
L a Copa Jeromin 
Resultados de los partidos última-
mente celebrados, correspondientes al 
campeonato infantil. 
E l Arenas Club Ventas, en un mag-¡adelanta con rapidez y hace los 14 tan 
nífico partido, vence al C. Deportivo ¡tos seguidos. 
Rosales por 3 tantos a cero. 
Volvemos a repetir a los Clubs eli-
minados, no destruyan las fichas, ya 
que éstas han de servir de entrada, y 
han de numerarse, para el sorteo de re-
galos en el festival que se celebrará en 
enero en honor de todos los participan-
tes a la copa "Jeromin", en uno de los 
principales coliseos madrileños. 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Tr^s partidos se disputaron ayer, con 
los siguientes resultados: 
ZARRAGA y, E L O R R I O (azules) ga-
naron a Azurmendi y Begoñés por 50-
49. A pala. 
Partido muy reñido y emocionante. 
Dominaron los azules en las tres prime 
ras decenas, siendo alcanzados en el tan-
to 35. Se registran varias igualadas, en 
los tantos 44, 48 y 49. Definitivamente 
la pareja azul se apunta el tanto de la 
victoria. 
* * * 
P A S I E G U I T O e I T U R A I N (azules) 
ganaron a Irigoyen y Vega por 50-43. A 
remonte. 
Partido tan reñido como el anterior 
pero no tan emocionante en sus últi-
mos momentos. Los azules avanzan de 
salida, pero pronto son alcanzados en el 
tanto 12, siendo los rojos los que, en el 
curso del encuentro, toman gran venta 
ja (32-23 y 43-36). Cuando el marcador 
señalaba este tanteo, la pareja azul se 
P u g i l a t o 
Deportivo Colón 2 
Deportivo Juan Bravo v. 1 
Difícilmente logró vencer el Colón a 
los pequeños del Juan Bravo. E l fa-
vorito del torneo tuvo el domingo un 
enemigo difícil, que se movió siempre 
con valentía. Ha sido una revelación la 
del modesto conjunto del Juan Bravo, 
que puso en peligro la calificación de 
uno de los más destacados equipos del 
torneo. Los de la Deportiva se impusie-
Ton por superioridad física marcada, 
por el mayor peso de sus jugadores en 
el límite reglamentario de la edad mar-
cada para competiciones infantiles. 
MUGICA y F I T E R O (azules) gana 
ron a Chacón y Abrisqueta por 40-32. 
A remonte. 
Los rojos dominan en la primera mi 
tad, pero también en este partido ga 
nan los azules. 
T r i b u n a l e 
Demanda de s e p a r a c i ó n contra 
Valle Inolán 
En la Sala segunda de la Audiencia 
Territorial, se celebró ayer por la maña-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINEMA GOYA.—"Cuatro estu-
diantes". 
Con un ambiente siempre poético y 
sugeridor de la vida estudiantil, se ha 
.^e_-ta-_Cerracla ia .vlsta cle,unicreado este nuevo "film" alemán, que 
tiene por escenario una Universidad de 
la Prusia Renana, y por tema el senti-
mental y emotivo de un amor entre un 
estudiante y una muchacha, que tam-
bién estudia. Las protagonistas son en 
realidad cuatro chicas universitarias de 
pleito sobre separación de bienes y per 
sonas, interpuesto a nombre de doña 
Josefa Blanco Tejerina contra don Ra-
món Valle Peña, conocido literariamen-
te por don Ramón del Valle Inclán. 
L a Sala hizo uso del derecho que 
la ley le concede de dispone, de oñcio. familia modestaf las cuales, para cos-
que la vista se celebre a puerta cerra 
da, cuando así lo exija por la natura-
leza de la causa de separación o de di 
vorcio, la moral o el decoro. 
Esta determinación disgustó a 
grupo numerosísimo de amigas de la 
demandante y de su abogado la seño-
rita Clara Campoamor, que deseaban 
presenciar la vista. 
Así se lo expusieron al presiden-
te de la Audiencia, que amablemente 
recibió a un grupo de ellas, pero que 
no pudo acceder a su pretensión, ya que 
el determinar que una vista sea públi-
ca o secreta es atribución de la Sala 
ante la que ha de celebrarse. 
Una señorita pasante de Clara Cam-
poamor nos ha informado de las cau-
sas en que se funda la petición de se-
paración, no de divorcio, porque la se-
ñora de Valle Inclán, nos dice, es cató-
lica. Estas causas son, infidelidad, aban 
dono de la familia y violación de varios 
deberes de los que el matrimonio impo-
ne. Parece que esto último-—el señor 
Valle Inclán alejaba de su lado a su es-
posa, la imponía el lugar a donde de-
bía marcharse y luego no pagaba su alo-
jamiento y manutención—es el punto 
en que se ha producido mejor probanza. 
Don Ramón del Valle Inclán no se 
na personado en los autos. Se sigue, pues 
contra él el juicio en rebeldía. 
tearse sus estudios, tienen que formar 
parte de una orquestina. Una de ellas 
se enamora de un compañero de estu-
dios, que es hijo de un acaudalado in-
inidustrial, y toda la esencia del "film" es 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o ? 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
llevar este amor a una boda final, des 
pués de vencer varias dificultades in 
cidentales, de las que no es la menor 
la oposición del padre del joven. Este 
se rinde a la postre, al comprobar que 
la chica de la orquestina es además una 
joven inteligente, que se doctorará en 
Quimica y podrá compartir con su hijo 
la dirección de sus industrias. L a cinta 
es fina y grata, y si bien es cierto que 
su poca originalidad y sencillez le res-
tan curiosidad, su ambiente simpático, 
la agradable música y la placidez en 
que se desarrolla, la hacen entreteni-
da y amena Exceptuadas algunas, muy 
pocas escenas, a las que habría que ha-
cer ciertos reparos, la película es lim-
pia y moral, de forma y de contenido. 
L . O. 
de Juan Sebastián Bach, obra sublime 
que, con la "Misa em si menor" y la 
"Pasión, según San Mateo", forma la 
gran trilogía del genial Cantor de San-
to Tomás. E l auditorio escuchó con gran 
respeto y atención la obra cumbre de 
Bach, y, descendiendo después a terre-
nos más asequibles, aplaudió con entu-
siasmo canciones populares arrancadas 
al más puro folklore de Castilla, Vas-
congadas, Galicia y Cataluña, armoni-
zadas por Guridi, Vives y el propio Be-




G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy miércoles, a laa 6 (6 pesetas bu-
taca), "Talismán", la aplaudidísima co-
media lírica de Romero y Fernández 
Shaw y maestro Vives. Noche, a las 10, 
"Carmen", por el insigne y aclamado te-
nor Miguel Fleta, las eminentes tiples 
Aurora Buades y María Espinalt y el 
barítono Lloret. 
M a r í a I s a b e l 
Todas las tardes, "Equilibrios", últi-
mo gran éxito de Muñoz Seca. Todas 
las noches y mañana jueves, tarde y no-
che, el clamoroso acontecimiento teatral 
"Mi distinguida familia" (cariq^tura de 
un hogar moderno). 
PALACIO D E L A PRENSA. 
«Hampa» 
Un delincuente sale de la cárcel dis-
puesto a rehacer su vida y purificarse 
en el trabajo. Lo consigue al fin. Pero 
antes ha de sustraerse a la trágica in-
fluencia del ambiente que le rodea y que 
está a punto de perderle. E l asunto, 
pues, en lineas generales, es de tono 
moral. 
Hay, sin embargo, en el fondo de al-
gunos episodios un cierto determinismo, 
que es inadmisible. L a actitud del per-
sonaje central cuando se decide a en-
trar en una cuadrilla de ladrones, ale-
M u n o z S e c a 
Nada más gracioso, ni más divertido 
ni más carcajeante que "Te quiero, 
Pepe"; autor, Muñoz Seca. Compañía de 
Pilar Millán Astray. ¿Queréis más? 
ñas (por Carlos Gardell) y Parifl-MedlU-
rráneo (19-10-932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,80: 
Claro de luna (8-12-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche; E l hom-
bre que asesinó (por Rosita Moreno y 
Ricardo Puga). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30; Ma-
ternidad (29-4-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Cuatro 
estudiantes (7-12-932). 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Siempre 
adiós y ¿Quién disparó? (Elissa Landi). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de King Vidor): Champ, (11-12-
932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La flota suicida (el éxito de los éxitos) 
(10-12-932). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Monsieur, madame y bibi 
(Selecciones Filmófono) (18-10-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Un 
ángel con disfraz (Betty Compson) y 
Tempestad en Asia (producción rusa) 
(16-1-931). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: La hija del 
bosque o el preludio de Mozart (mara-
villosa presentación; música de Mozart) 
(6-12-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; Africa In-
domable. 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30 (Marlene 
Dietrich, Anna May Wong, Clive Brook 
y Warner Oland): E l expreso de Shan-
ghai (25-10-932). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* « « 
(E l anuncio de lo» espectáculos no su-
pone, aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
F o n t a l b a 
Hoy miércoles y viernes tarde (huta 
ca, 3 pesetas), "La duquesa gitana", de 
Benavente. Todas las noches y jueves 
tarde, clamoroso éxito, "Las del som 
brerlto verde" (butaca, 5 pesetas). Crea-
ciones de Carmen Díaz. 
L a r a 
Todo sigue igual; tarde y noche, "Lo 
opositores, 688; puntuación máxima.' 50; ^ d o s e del camino del bien y del amor que hablan las y con el mis. 
p^que se le ofrece sonriente, y como con- mo éxito. 
secuencia de un percance de que ha si-
do víctima en su primitiva honradez, 
no tiene nada de ejemplar. Por otra 
parte, en el curso de la película se dan, 
como cosa perfectamente lógica, deter 
minadas situaciones que 
fera social en que se desarrolla el ar-
gumento, son corrientes, por desgra-
cia—no pueden dejarse transcurrir sin 
C i c l i s m o 
La prueba de veteranos del V. C. Portillo 
Habiéndose suspendido por causa del 
mal tiempo la carrera de veteranos que 
tenía el Velo Club Portillo organizada 
para el pasado domingo, día 11, se cele-
brará el domingo 18 bajo el mismo re-
corrido. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a velada de esta noche 
E l programa que ha de regir esía 
noche en la velada que ha de tener 
lugar en el Frontón Jai-Alai, es e] si-
guiente: 
Pfrimer combate.—A seis "rounds" 
de tres minutos, entre los pesos gallos 
Tabares (campeón gallego) y Sixto Ba-
rros (campeón de Asturias). Arbitro, 
señor Rico. 
Segundo combate.—A diez "rounds" 
de tres minutos, entre los pesos semi-
pesados Martínez de Alfara (campeón 
de España) y Cañoto (campeón de Ga-
licia). Arbitro, señor Llorca. 
Tercer combate.—A quince "rounds" 
de tres minutos. Campeonato de Es-
paña del peso "welters". Martm Oroz 
(campeón de España) contra Habir 
("challenger"). Arbitro, señor Escrivá 
de Remaní. 
Cuarto combate.—A diez "rounds" de 
tres minutos, entre los pesos medios 
Pastor Milanés y Angel Sobral. Arbi-
tro, señor Latorre. 
L a velada dará comienzo a las diez 
y media de la noche. 
Velada en Barcelona 
BARCELONA, 13.—En el 
Olimpia se ha celebrado una velada de 
boxeo con los siguientes resultados 
E n la iglesia del Sagrado Corazón se 
ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita gijonesa Lolina Valdés Patac, 
de ilustre familia astuariana, con el 
culto ingeniero don Andrés Oliva Mak. 
A los acordes de la marcha nupcial 
de Mendelshonn hicieron su entrada en 
el templo, artísticamente adornado, la 
novia del brazo del padrino, don Fran-
cisco de Paula Oliva, padre del contra-
yente, y el novio, dando el brazo a la 
madrina, doña Dolores Patac de Valdés. 
madre de la desposada. 
Bendijo la unión el párroco de Nues-
tra Señora de Covadonga, don Avelino 
González, quien pronunció una sentida 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35 
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, del 591 al final. 
Van aprobados 124. 
Institutos.—Se anuncian a concurso 
de traslado la provisión de la cátedra de 
Lengua española del Instituto de Reus, 
las de Física y Química de Santa Cruz 
de la Palma y Cuevas del Almanzora y 
la de Agricultura del Instituto de Lo- una condenación expresa. Tales, las es-
groño. cenas de vida matrimonial entre perso-
Escuelas de Artes y Oficios.—Se anun-¡najes que distan mucho de estar casa-
da a concurso de traslado la plaza de Idos. 
profesor de Dibujo Lineal de la Escue- Esto, y algún detalle demasiado rea-
la Oficial de Artes y Oficios de Palma ligta que muy bien se hubiera podido 
de Mallorca. 
Se halla vacante en la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Madrid una plaza de 
profesor numerario de Grabado en Me-
tales, que se proveerá por concurso. 
Z a r z u e l a 
Miércoles noche, no hay función para 
dar lugar al ensayo de la comedia de 
si en la es-1 Quintero y Gillén, "María la famosa". 
que se estrenará el sábado 17. 
pacha en contaduría. 
se des-
P r o g r e s o 
E l jueves, a las 10,30, estreno de la 
zarzuela de los celebrados autores Se-
villa y Carreño, musicada por el maes-
tro Baylac, "La del pañuelo rojo". 
suprimir, constituyen defectos innega-' 
bles de la película. 
En el aspecto técnico, ella constitu-
ye un verdadero acierto del director 
Dhil Jutzi. L a fotografía» la escena, el Los carteros urbanos.—Por una orden 1 ^„ioo-¡«o or.rmfopimipn. 
d-e Gobernación se reconoce el m ^ h o b ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ 
a ingresar en el Cuerpo de Carteros ur 
baños a todos los opositores a dicho 
Cuerpo que han resultado aprobados. 
E l Negociado de Carteros urbanos for-
mará una lista de los citados opositores 
por el orden de puntuación respectiva, 
y esa prelaoión se guardará rigurosa-
mente para el ingreso de aquéllos y co-
locación en el Escalafón correspondiente. 
Esta concesión no podrá alegarse co-
mo precedente para lo sucesivo. 
nacida Julia Huelín, hija política del 
teniente general don Joaquín Milans 
del Bosch y Garrió. 
Al recién nacido se le pondrá en el 
bautizo el nombre de Gonzalo. 
— L a señora de don José de Silva y 
Goyeneche, nacida María Luisa Mazo-
rra y Romero, hija de la marquesa de 
prado Ameno e hija •política de los mar-| 
queses de Zahara. condes de Pie de 
Concha, dió a luz a su segundo hijo, el 
que desgraciadamente murió a poco de 
nacer. 
—Asistida por el doctor Loraque, de 
la Asociación de la Prensa, ayer tar-
de ha tenido felizmente un nuevo hi-
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 74752-MAP^ID 
R A D I O 
y elocuente plática, dando al final del 
acto la bendición de Su Santidad porl i0- el número tres, la esposa de nuestro 
concesión expresa del Papa. Actuaron i compañero de Redacción don Jorge de 
como testigos los señores marqués deila Cueva. 
Aledo, don Félix Herrero Velázquez, el =Se encuentra muy mejorada de las N o v í s i m o s receptores S A I V 1 F O N 
R ^ P . Amallo, don Paulino Antón Tres-1 heridas que sufrió en rédente acciden-1construcción americana, blindados 
palacios y don Félix Valdés Patac. i te de automóvil, la encantadora seño-: l i i • • • 
Entre los asistentes al acto figura-i rita de Herreros de Tejada y González ^ueb,e .,u.'oso» a,tavoz ,ntenor» im^n 
han: las marquesas de L a Felguera.jde Gregorio, nieta de los condes de la 
de Aledo, de Vega de Anzo y Delicias Puebla de Valverde. 
del Tampul; condesa de Leyva; vizcon-j —También se encuenhra completa-
desa de Castell-Ruiz; señoras de Olí 
va, F . Figaredo, viuda de Sánchez Tó-
mente restablecida de la enfermedad 
que recientemente la aquejó en Jerez, 
ca, Herrero, Benedicto, Patac, Iñiguez,, ia beiia señorita Carmen de Isasi y Gar-
Suardiz, De Azcoiia, Alós, De Morell, cía del Salto, 
Antón, Guerra. Carrascal, Farias y 
Vidgil-Escalera. 
Señoritas: Pilar Iñiguez, Josefina y 
Cecilia Herrero Serra, María Teresa He-
rrero Garralda, Beatriz Oliva y Mak, 
Carmina Herrero Jabat,, Enriqueta Val-
dés, señoritas de Conde-Luque Herre-
ro, Carmina Sela Figaredo, Pilar Bene-
dicto Velázquez, María de Lourdes y 
María del Rosario Portuondo Veláz-
quez, María Luisa Jaenike Patac, Ma-
ría Teresa Patac Trapiello y Maruja 
teatro ¡Cortés y Cienfuegos. 
Terminada la ceremonia religiosa, la 
concurrencia fué obsequiada con un es-
. ^ „ , , ^ 0 " A-NrnR^TT vpnrió Pendido "lunch", y los novios han sa-A cuatro "rounds . A N D R E U venció ¡ P ^ ^ d¡rección ^ parís y otras ca. 
a Petit, por abandono en el segundo 
asalto. 
A ocho. REYMOND venció a Montse-
rrat, por abandono de éste en el tercer 
asalto, por tener lesionado el húmero 
derecho. 
A ocho. LLANGUAS venció por pun-
tos a Coege. 
A diez. CONTRA!, negro, venció a 
Tzastl, vasco, por abandono en el sép-
timo. 
A diez. MOREJON venció a Clua. 
por abandono en el sexto. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a tercera jornada en Barcelona 
Esta vez la cuadra Pueyo se ha eclip-
sado, lo que ha contribuido, sin duda, 
a los anteriores éxitos que han procura-
do recargar de peso a sus representan-
tes. L a prueba de los dos años resultó 
muy Interesante porque se presentaban 
mejores potros que otras veces; "Pre-
mier Banstar", cuyas dos salidas fue-
ron otras tantas victorias, ha sido ba-
tido por "Flecha d'Or", 
E n la carrera de más distancia, "San-
dino" ganó a "Poker", por lo que cabe 
deducir que éste ha descendido de con-
dición con relación en la temporada ma-
drileña. 
He aquí los detalles: 
Premio Atlántida, 1.000 metro». 
1, L O T E R I E (Jiménez), de Agustín 
pítales del extranjero. 
— E n el domicilio de los padres de la 
novia, en San Fernando, se ha celebra-
do en la mayor Intimidad la boda de la 
encantadora señorita Julia Taviel de An-
drade y Delgado-Olaclarrichi con el jo-
ven teniente de navio don Antonio Ruiz 
González. 
Bendijo la boda el capellán de la Ar-
mada don Recaredo García Sabater, y 
después del acto el matrimonio ha em-
prendido un largo viaje de bodas. 
—Se habla en sociedad de una peti-
ción de mano, que tendrá lugar próxi-
mamente allá para el mes de enero, de 
una encantadora señorita, hija de un 
jefe del Ejército, perteneciente a una 
patriarcal familia, cuyo apellido es muy 
corriente en la nobleza y el más anti-
guo de cuyos miembros falleció no ha 
mucho, con un joven hijo de unos mar-
queses, que acaban de anunciar oñcial-
mente la boda de otro de sus hijos. 
—Por el comandante de Artillería, 
don José Molas, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Balbina Bárcena 
Bartolomé, hija de don Ramón Bárce-
na Esteban, para don Julio Hostaled 
Bellver, del Cuerpo de Intervención Mi-
litar. La boda se celebrará en breve. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, número seis de sus 
hijos, la señora del Ingeniero de Minas 
—De algún cuidado está enfermo el 
joven don José María de Muguiro y 
Frígola, hermano del barón de Bene-
drich y nieto de la recientemente ñna-
da marquesa de Salinas. 
=E1 conde de San Esteban de Ca-
ñengo ha obsequiado en su residencia 
de la calle de Méndez Núftez a un grupo 
de aristócratas y algunas personas del 
Cuerpo Diplomático. Hubo un concier-
to de música española por el cuarte-
to Iberia, y actuó también la bailarina 
Nati Morales. 
En la tarea de hacer los honores a 
los invitados, a los que obsequió es-
pléndidamente, fué ayudado el conde 
por su bella hija Mercedes y su herma-
no don Fernando Pedroso. 
Viajeros 
De vuelta de su viaje de bodas están 
en Madrid los recién casados, señores 
de Pidal-Corral (don Alejandro), hijos 
de los marqueses de Valderrey y viz-
condes de Oña. respectivamente. 
—También están en el palacio de 
Cervellón, de esta capital, el conde de 
Elda y la condesa, nacida Mlly Ca-
rrión y Santamaría, hija del marqués 
de Melín. 
—También han llegado: de Jérez de 
la Frontera, el marqués de Hoyos y las 
.señoritas Carmen y Pilar Primo de Ri-
vera y Saenz de Heredia. 
San Ensebio 
Pasado mañana es el santo del mar-
qués de Lamadrid; vizconde de Güell, y 
señores Bertrán y Serra, Güell y Ló-
pez Sert. 
Necrológicas 
A y e r falleció el respetable señor 
don Luis Cavanna Junca. L a conduc-
ción del cadáver desde Montesquinza, 
20. duplicado, a la Sacramental de San 
Justo, se verificará a las cuatro de la 
tarde. A sus hijos y demás familia en-
viamos sentido pésame. 
mjua, i  se ora aei i e ier  ae mi s I u n n • T i i P e l e t e r l a f l n a 
don Javier Milans del Bosch y del Pmo4l|y| U H A I L L A F L O R I D A , 3 
2 4 0 
do graduado luminoso, controlador 
especial de ' volumen y dispositivo 
para pick-up 
M.r 3AP.—Modelo de lujo. 3 
válvulas, pentodo Para al-
terna. Ptas 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M." 3RP.—Modelo de luio. 3 
válvulas, pentodo . Para -4 d f f c 
continua Ptas I «U 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.) 
M.0 2CP.—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo . Para - f mm 
continua. Ptas I • V / 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M." 3BA.—Modelo Baby. 3 
válvulas. P a r a alterna. -« 
Pesetas I O I 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M." 2BC.—Modelo Baby. 2 
válvulas. P a r a continua. - f fttf"* 
Pesetas I V f V * 
(Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
Garantizamos todos los receptores. 
Ventas sólo al contado 
LEGANITOS, 47. MADRID 
tos, es de una originalidad y una rique-
za de recursos que merecen ser desta-
cados. Los protagonistas, Heinrich Geor-
ge y María Bard—él sobre todo—muy 
acertados también. 
E L C U A R T E T O K O L I S G H 
E n la Sociedad de Cultura Musical 
se há presentado el cuarteto Kolisch, 
agrupación de cámara vienesa, que ca-
si puede afirmarse es la mejor entidad 
de cuerda que hemos escuchado en Ma-
drid, en estos últimos tiempos. Su ho-
mogeneidad, finura y perfección hacen 
recordar al Flonzaley, ya disuelto. E l 
primer violín, Rodolfo Kolisch, sufrió 
una herida en la mano izquierda y ha 
tenido la inmensa paciencia de rehacer 
sus estudios, para poder tocar el vio-
lín al revés, es decir, el arco con la 
F í g a r o 
Todos los días, tarde y noche, éxito 
incomparable de la formidable y mara-
villosa superproducción "La flota suici-
da". E l más sensacional espectáculo de 
la guerra en el mar. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Los llenos diarlos de 
T I V 0 L I 
son la mayor garantía del éxito 
cumbre d« 
E l e x p r e s o 
d e S h a n g h a i 
con M A R L E N E D I E T R I C H 
A N N A M A Y W O N G 




AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (éxito 
de los hermanos Quintero) (1-12-932). 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar-
quina) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6 (6 pesetas butaca): Talismán.— 
A las 10: Carmen (Miguel Fleta, Buades, 
Espinalt y Lloret) (7-12-932). 
CIRCO PRICE.—Viernes 16, inaugura-
ción del campeonato de baile de resisten-
cia. Intento de las mil horas. Las mejo-
1 3 7 p l a z a s 
o p o s i c i ó n 
40 PLAZAS D E A U X I L I A B E S E N E L 
MINISTERIO D E MARINA, con 4.S00 
pesetas. No se exige título. Edad 18 a 24 
años. Instancias hasta el 31 de diciembre. 
40 PLAZAS E N L A TABACALERA, con 
3.000 pesetas. Para Bachilleres Urflversí-
tarios y Peritos Mercantiles. Edad 17 a 
26 años. Instancias hasta el 31 de diciem-
bre. Exámenes febrero.—57 PLAZAS D E 
C E L A D O R E S D E MERCADOS, con pe-
setas 3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS O F I C I A L E S , "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Profesorado 
de cada Cuerpo; presentación de instan-
cias y obtención de documentos, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", P R E C I A -
DOS, 23 y P U E R T A D E L SOL, 13. MA-
DRID. Tenemos residencia-internado. 
mano izquierda y la digitación con l a i ^ p ^ r í 3 ' 
derecha; naturalmente, las cuerdas es-
tán colocadas también al revés, con 
objeto de acercar la "prima" a la ma-
no izquierda. E l efecto visual es rarí-
simo, porque, además, estos cuartetis-i 
tas tocan de memoria, dando la sensa-iMontepío de Autores—10,30: E l botones 
ción de cuatro amigos que, en vez de dei , | í?Íe i^mberes (1-̂ -9d2). 
charlar, conversan con los instrumen- „ 7 ° ^ (Xirgu-Borrás). - 6,30: E l 
tos. Félix Khumer. Eugenio Lehner y¡festre^o): E l otro (de" Unamuno). 
Pepe Medina y Guillén 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia (3-5-
932). 
COMICO (Loreto-Chicote).—4 (Fiesta 
del Entremés): Función a beneficio del 
O C A S I O N ! ! 
Gabanes trabillai 
todo forro sedal 
género de calidad' 
Confecciones de lujo. 
4, A R E N A L , 4 m • FER 
innin 
Eduardo Heifetz completan el grupo. 
Con gran autoridad y perfecto empas-
te ejecutaron los cuartetos de Mozart 
(en "do" mayor), el póstumo de Schu-
bert y el de Brahms en "la" menor, 
siendo ovaciorados por los socios que 
llenaban la sala de la Comedia. 
L a Masa Coral 
También con un lleno celebró su con-
cierto la Masa Coral que dirige el maes-
tro Benedito. Al frente de su núcleo 
vocal y dé la Orquesta Sinfónica, que 
prestaba su concurso, Rafael Benedito 
desarrolló un amplio programa, del que 
era punto culminante el "Magníficat", 
G E N E R A L D E NEGOCIOS 
San Bernardo, 18. Madrid. Teléfono 96812 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pese-
tas).—A las 10,30: Las del sombrerito 
verde (butaca, 5 pesetas) (9-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonafé).— 
6,30: E l verdugo de Sevilla—10,30: E l or-
gullo de Albacete (reposición). Butacas, 
las mejores, 2 pesetas. 
IDEAL—6,30: Los cadetes de la reina 
y Miss Guindalera.—10,30: La rosa del 
azafrán (29-9-931). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L — A las 6,30: Equili-
brios (gran éxito cómico).—A las 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (clamoroso éxito de ri 
sa) (10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te qule 
ro, Pepel (de Pedro Muñoz Seca) (26-
11-932). 
PROGRESO.—A las 10,30: L a verbena 
de la Paloma y La revoltosa. Mañana 
Certificados Penales, Ultimas Voluntades,'^yf^ * ^ 10-30' ^ e n o de la zarzue 
T3rOOÍmtQ r̂.r. h ™ , i f i ̂  Sevilla y Carreno, música del'maea-Presentación documentos para oposicio 
nes, Cumplimientos, Exhortes, Cobros 
Créditos, Testamentarías, Administracio-
nes Fincas, Gestiqnes en General. 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas sil intermediarios por 
carta al n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 466. M A D R I D 
ENTRE EL FUEGO 
SUS D0CUMEHT05 
ponga un : 
ARCA GRUBER 
PIDAVD. C A T A L O G O 
b i l b a o m A © n m 
S. MAMES, 3* -TC^UR . ST. 
MULTICOPISTA 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y mis econó-
mico aparato para 
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 COPIAS, en, 
una o en VARIAS' 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L * 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetaa 
frasco. Kilo. 12 pesetas. Pídanse pros* 
pectos. indicando este anuncio a 
MOYA F. D E BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
P E N y i O N 
E L Í 
Golpes, Reuma, Dolor en las 
Articulaciones: q u í t e s e l o s con 
L A P I Z T E R M O S A N 
Pidalo «-n UmmcUs y Centro» de eapeciNcos 
tro Baylac: L a del pañuelo rojo 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30: Sol y sombra.—No-
che, no hay función para dar lugar al en-
sayo de María la famosa, que se estre-
nará el sábado 17 (11-10-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A laa 4 (extraordinaria) 
Primero (a remonte), Ucln y Salave-
rria I contra Ostolaza y Berolegul. Se-
gundo (a pala), Gallarta I I y Jáuregui 
contra Izagulrre y Narru I. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (gran éxito): La lotería del día 
blo (magnífica creación de Elissa Lan-
di) y Noticiarios Fox (butaca, 3 pese-
tas) (13-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: 24 horas y el guitarrista Ra 
fael Solé (13-12-932). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: Conducta 
desordenada (policías frescos) (por Sper-
ce Tracy y " E l Brendel") (13-12-932). 
CALLAO—6,30 y 10,30: Ilusión juvenil 
(13-12-932). 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
Carnaval (11-10-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxi-
to de la gran superproducción Para 
mount): Lo apuesto todo (por Clara 
Bow) (3-11-931). 
CINE D E LA O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30: E l sargento X (éxito inmen 
so) (13-12-932). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: Hampa (grandioso éxit,o). 
Selecciones Filmófono. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l Ateneo elige hoy su Junta 
i A consecuencia de la dimisión de Va-
J - L Í h I P?r motivos de salud- se-
STUida de la dimisión de toda la Junta 
el Ateneo debe elegir hoy su directiva! 
L a conferencia de Unamuno fué causa 
fie que se retrasara la elección, y ano-
che, en las candidaturas que se baraja-
ban en el Ateneo, no figuraba ningu-
na encabezada con el nombre del ca-
tedrático de Salamanca, que antes con-
taba con general asenso. No faltan ate-
neístas que se lamentan de ello; pero lo 
cierto es que anoche nadie pensaba en 
hacer una candidatura en torno al nom-
bre de Unamuno. 
Hay una candidatura, que pudiéramos 
llamar «oficial», de la Junta anterior 
patrocinada por Marañón, Ossorio Sán-
chez Albornoz, Maura, Novoa Santos y 
otros. Es la siguiente: Presidente, don 
Augusto Barcia; vicepresidente, don 
Gonzalo R. Lafora; ídem segundo, don 
Eduardo Hernández Pacheco; vocal pri-
mero, don Antonio Dubois; segundo 
don Francisco Vighi; depositario, don 
Isidoro Vergara; contador, don Miguel 
Moreno Laguía; bibliotecario, don Agus-
tín Millares; secretario primero, don 
Demófilo de Buen; ídem segundo, don 
José Prats García; ídem tercero, don 
Justo Lozano Castresoy. 
Como candidatura de concordia y 
conciliación, se presenta para la presi-
dencia el señor Bartolomé y Mas, con 
estos acompañantes, tomados algunos 
de la «oficial»: Vicepresidente, don Bal-
domcro Argente; ídem segundo, señor 
Hernández Pacheco; vocal primero, se-
ñor Dubois; ídem segundo, señor San-
chis Perpiñán; bibliotecario, don Agustín 
Millares; contador, señor Abad Conde; 
depositario, señor Vergara; secretario 
primero, señor Ballester Gozalvo; segun-
do, señor Prat; tercero, señor Espinosa. 
- Figuraba ya impresa esta otra pro-
puesta, encabezada por el nombre del 
señor Ncvoa Santos (que el mismo pro-
pugna la «oficial»): Vicepresidente pri-
mero, Victorio Macho; ídem segundo, 
Ricardo Baroja; vocal primero, Benito 
Guitar; ídem segundo, Rufino Blanco 
Fombona; secretario primero, Pedro Re-
dondo; ídem segundo, Antonio García 
Caballero; ídem tercero, Francisco 
Aciego de Mendoza; depositario, Ge-
rardo Abad Conde; contador, Jesús 
Huerta Peña; bibliotecario, Carlos Pe-
reira. 
Por último, un grupo de ateneístas, 
que se dice contrario al grupo que has-
ta ahora ha gobernado la casa, prepa-
raba anoche esta otra propuesta: 
Presidente, Marcelino Domingo; vice-
presidente primero, Verdes Montene-
gro; Idem segundo, Luis de Hoyos; vo-
cal primen, A. Lezama; segundo, A. 
Guisasola; secretario primero, J . Ba-
llester Gozalvo; segundo, Antonio Her-
nández; tercero, Luis Gómez Mora; de-
positario, Ignacio P. Benítez; contador, 
Antonio G. Caballero; bibliotecario, San 
Simón. 
Estudiantes Católicos 
el aoto, y como arquitecto de la calle 
pidió a los profesores entusiasmo en la 
labor pedagógica que debe ser un sa-
crificio continuado. 
Al acto se adhirieron los señores Ló-
pez Otero, Muñoz Monasterio, Fernán-
dez Shaw, Luque, Bergamín, Feduchi, 
Vegas, Cánovas del Castillo, Domínguez, 
Barroso, Aranguren, Martí y otros. 
Hubo gran animación y asistieron 
prestigiosos arquitectos, entre los que 
recordamos a los señores Azpiroz, Mer-
cadal, Anasagasti, Arrillaga, Rlvas Bú-
late, Salvador, Arrillaga, Eced, Vida-
gor, Garrigues, Colás, Gutiérrez Soto, 
Baamonde, Ortiz, Jimeno y López Du-
rán. 
Nuevo comandante militar 
L a Directiva de la Asociación de Au-
xiliares de Farmacia nos envía una no-
ta en la cual, a propósito de la agresión 
de que fué objeto el doctor Mouriz, ha-
ce constar que el agresor no es auxiliar 
de Farmacia y protestan contra la for-
ma «bastante anómala» con que se ven-
tilan en el Jurado mixto de Industrias 
Químicas las cuestiones que se le so-
meten. 
Niebla en Madrid 
de Derecho 
Ayer martea tuvo lugar la cuarta 
conferencia del cursillo de Derecho Po-
lítico que en esta Academia se viene 
celebrando a cargo del señor Santaló, 
quien disertó acerca del tema "Fines y 
funciones del Estado". 
Examinó en primer lugar las teorías 
formuladas acerca de los fines, distin-
guiendo dos grandes grupos: las que 
asignan al Estado un fin único y las 
que asignan un fin múltiple; citando en-
tre otros nombres los de Bluntchli, 
Spencer, Wolff, Treitsóhke. 
Se ocupó a continuación de las ten-
dencias que se manifiestan hoy en día 
con carácter fundamental en orden a la 
vida estatal, como son el militarismo, 
el pacifismo, el individualismo, sindica-
lismo... . . 
Pasa a tratar después de las funcio-
nes del Estado, haciendo un detenido es-
tudio de cada una de ellas y analizando 
la cuestión de si la función electoral es 
independiente de las demás o si debe 
considerarse como preliminar indispen-
sable de la normativa, esto es, si es fun-
ción principal o accesoria. 
Por último estudia la cuestión de la 
división de poderes y la repercusión que 
la doctrina de Montesquieu ha tenido en 
la práctica y la corrección que ha expe-
rimentado en el Uruguay. 
E l conferenciante fué muy felicitado 
por su documentada disertación. 
Cursillo de Anatomía 
de Carabanchel 
Por un decreto de Guerra ha sido 
nombrado comandante militar del Cam-
pamento de Carabanchel el general de 
brigada don Eduardo Agustín Ortega. 
Los auxiliares de Farmacia 
lal Continente, las del centro de Europa 
se retiran algo hacia Rusia; los vientos 
son débiles del sector Este, con cielo 
jmuy nuboso por el Norte de Francia, 
¡Suiza y Polonia. Abundan las nieblas 
por Inglaterra y llueve por el Canal de 
la Mancha. 
Por España se estabiliza el buen 
tiempo; son abundantes todavía las nu-
bes por todas las regiones y llueve por 
la cuenca del Ebro; durante el día ha 
llovido. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: En Huesca, 30 mm.; 
Albacete, 23; Murcia y Teruel, 19; Tor-
tosa y Castellón, 18; Zaragoza, 15; San-
tiago, 11; León, 8; San Fernando, 7; 
Coruña, 5; Melilla, 4; Cuenca, 3; Soria, 
Huelva, Almería, 2; Tarragona, 1; 
Orense y Málaga, inapreciable. 
Para hoy 
Alrededor de las nueve de la noche 
se extendió sobre Madrid una espesísi-
ma niebla que llegó a dificultar la cir-
culación. E l fenómeno se presentó con 
mayor intensidad por la parte central 
de la ciudad, no afectando sino a deter-
minadas zonas. Así se daba el caso de 
que mientras todo el paseo del Prado, 
Cibeles, Castellana, calle de Alcalá, 
Puerta del Sol y otras aparecían sumi-
das en la mayor penumbra, algunas 
paralelas inmediatas a las anteriores es-
taban completamente despejadas. Como 
dicha hora es una de las de mayor cir-
culación de vehículos y peatones, unos 
y otros tuvieron que luchar con gran-
des inconvenientes. Tanto los tranvías 
como los automóviles, éstos con los fa-
ros de carretera encendidos, marcha-
ban con grandes precauciones y suma 
lentitud. Se ha dado la circunstancia 
de que la niebla, al contrario de lo que 
habitualmente suele ocurrir, no era hú-
meda. E l fenómeno comenzó a disipar-
se poco después de las once de la no-
che y ya cerca de la una de la madru-
gada había casi desaparecido por al-
gunas zonas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.— Se traslada rápi-
damente al Norte la borrasca del Atlán-
tico y se acercan las altas presiones 
Acción Popular (Alfonso X I , 4).—7,30 
t., sesión de la Academia oratoria de 
J . A. P. Don Gregorio Santiago y Cas-
tiella, " E l divorcio". 
Casa de Falencia (Mariana Pineda, 
12).—7,30 t., don Adrián Alvarez Ruiz, 
"¿Por qué muere tanta gente en el 
mar?" 
Círculo de la Unión Mercantil (Con-
de de Peñalver, 5).—Se suspende la con-
ferencia de don José Francés, por en-
fermedad del conferenciante. 
Estudiantes tradicionalistas (Marqués 
de Cubas, 21).—6 t.. Cambio de impre-
siones. 
L a Panera (Sociedad de Expendedo-
res de pan. Conde de Peñalver, 3).—5 t.. 
Asamblea extraordinaria; bases aproba-
das por el Jurado Mixto para los repar-
tidores a domicilio. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Festival benéfico.—Hoy, a las diez y 
media de la noche, se celebrará en el 
Monumental Cinema el festival organi-
zado por la Federación de oficiales de 
la Marina a beneficio de sus huérfanos. 
Forman el programa un concierto por 
la Banda Republicana, que dirige el 
maestro Vega, y canciones y trozos de 
zarzuelas por varios artistas de los tea-
tros líricos de Madrid. Las localidades 
se venden en el Centro del Ejército y 
de la Armada y en el Monumental Ci-
nema. 
Un comedor para diabéticos pobres.— 
E l Consejo de la Institución de Asisten-
cia a Diabéticos, que preside la señora 
de Lerroux, ha acordado la" próxima 
inauguración del comedor establecido 
bajo sus auspicios, en la calle de Man-
des, con el fin de poner al alcance de 
los enfermos pobres el régimen alimen-
ticio y el tratamiento de insulina con 
que la ciencia moderna corrige la dia-
betes, y cuyo elevado coste aleja de mu-
chísimos enfermos la posibilidad de su 
cura o mejoramiento. A la cabeza del 
cuadro de especialistas que han de re-
gir el comedor, figura el doctor Carras-
co Cadenas. 
A L E S P R I T . L I Q U I D A 
los modelos de la temporada a precios 
muy económicos. CARMEN, 3 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Medicina pone en conocimiento de 
sus socios y de todos los alumnos, en 
general, del segundo curso que el pró-
¿imo mes de enero empezará un cursillo 
de Anatomía, primero organizado por 
didhá Asociación. 
Velada de los estudiantes 
de Bachillerato 
Hoy. a las aei¡~de la tarde, se cele-
b r S f en el teatro Cervantes la velaba 
organizada por la Asociación de Estu 
diantes Católicos de Bachillerato a be-
neficio de dicha Asociación. 
Se representará el juguete cómico en 
tres actos, titulado "La Karaba de 
Sufioz Seca y Pérez Fernández y ^ 
de fiesta por el excéntrico humorista 
"^^"localidades, ya casi agotadas, 
pu í í en recogerse en Mayor, 1. segundo. 
Arquitectos y estudiantes 
de Arquitectura 
En un céntrico T ¡ ¡ ú ^ ^ a A ^ : 
Arquitectura qu« f « ltectos b . d . 
^ E s c u e l a y P ' c i " éslo, Su apoyo 
1 T . iMcíación y para la revista. 
P T c l — t e l ^ e U Marüuez AU-
^ ^ T ^ t Z t o c o n e s 
e tudlaute ' pr.uc.palmente como 
Educadora» de un .enílmiento colecti-
vo que ecrí muy beneficloeo para la 
^ T s e f i o r Cort pldld en - m b r e f e la 
TrscueU de Arquitectura, a todos los 
^ ü l t e c t o s . atención hacia ios proole-
mas de la enseñanza. 
E l señor Zuazo saludó a la mujer 
arquitecto", con dos representantes en 
A los periódicos ministeriales les . ocu-
rre lo mismo que a las trescientas da-
mas que "para la acompañar" tenía 
doña Alda: Que "todos visten un vesti-
do, todos calzan un calzar", ^ale la 
consigna de uno de ellos. Y luego, co-
mo un eco, con las mismas palabras, 
dichas de la misma manera v en el 
mismo tono, los demás la repiten, la 
repiten, la repiten... 
Asi es cómo se explica que "Ahora" 
diga de las elecciones exactísimamente 
lo mismo que antes dijeron otros sus co-
legas: que bastan seis vacantes para 
ver cómo está el cuerpo electoral, que 
es una "incongruencia" pedir que se 
derogue la ley de Defensa y que voten 
las mujeres, que. en abril habrá elec-
ciones municipales y entonces votarán. 
Todo, todo lo mismo, lo mismo. 
Como pasa con el tema de la ense-
ñanza. " E l Socialista" dice que E L D E -
B A T E es un "sofista" y un "apasiona-
do" y un "capcioso" y un "sectario" y 
que sobran maestros para sustituir a 
curas y frailes". ¿No han leído ustedes 
ya algo de esto en otros sitios ? Y es 
inútil que "La Libertad", por ejemplo, 
diga, bajo el epígrafe de "¿Pedagogía o 
caciquismo?", que a causa de su "buena 
voluntad" con los hombres directores de 
la República y, en este caso, con el se-
ñor Llopis, antiguo compañero, ha teni-
do para él "elogios y aun silencios ex-
presivos". Pero que ya no puede callar. 
Que está recibiendo quejas innumerables 
de la labor del mencionado socialista que 
mientras "tan machacón" se muestra en 
sus discursos diciendo que hay que "res-
petar la conciencia del niño", "suele no 
tener el propio respeto para la concien-
cia de sus subordinados. Francamente se 
le acusa'de estar entregado a la labor 
tenaz de favorecer a un pequeño grupo 
de paniaguados y aduladores, con daño 
del Magisterio y del profesorado normal 
independientes". Nada se adelantará. 
Porque " E l Liberal" dirá que "ni liber-
tad de enseñanza, ni enseñanza libre, ni 
nada que pueda contribuir a desnatu-
ralizar el laicismo en la instrucción, 
traspasando a los particulares lo que es 
atribución esencial función privativa 
del Estado". Es el "sectarismo" de las 
derechas, que uno tras otro, van repi-
tiendo repitiendo los consabidos perió-
dicos ministeriales. 
Una curiosa posición de " E l Socialis-
ta". En el colegio de doctores de Madrid, 
como en el de Valladolid, como en tan-
tos otros, las derechas tienen una ma-
yoría inmensa. Pues el mantenimiento 
de su ideología en acuerdos y votacio-
nes lo califica de "actitud.cerril". Y di-
ce que "ha llegado ya la hora de que 
la República se haga temer, cansada de 
las faltas de respeto". 
" E l Sol" se ocupa de los problemas 
ferroviarios y aplaude la orientación que 
a los mismos está dando el ministro de 
Obras públicas, Y dedica un editorial a 
¡pedir que se reincorporen al ministerio 
'de Hacienda a los funcionarios separa-
dos de los cargos* que desempeñaban 
Los separados por la otra dictadura, 
claro está. 
"A B C" señala que es mal procedi-
miento contestar a las críticas que de 
los actos del Gobierno haga la Prensa 
extranjera con insultos y medidas vio-
lentas. E s mejor convencerles de que 
no tienen razón. Y considera que el ba-
chillerato que se proyecta es demasiado 
extenso. De implantarse asi se obten-
drán los títulos facultativos cerca de 
los treinta años. 
"La Libertad" se ocupa de "los alo-
jamientos" como medio para combatir 
el paro campesino y viene a concluir: 
"No es alojando vagos como se ha de 
resolver el gravísimo problema del pa-
ro campesino. Por el contrario, ése es 
el único modo de hacerlo endémico y de 
cerrar el camino a soluciones de efica-
cia y de justicia. Trataremos de demos-
trarlo". 
Esperemos a ver cómo los ecos mi-
nisteriales siguen extendiendo hasta el 
infinito las actuales y futuras consig-
nas... 
• « « 
"Luz" siente arder en sus columnas 
el santo ardor del ministerialismo. Ase-
gura que al artículo reciente del "Ti-
mes" se le ha prestado "más atención 
de la que merece". Y le dedica un lar-
go articulo de fondo. Está rabioso 
"Luz". 
"El Siglo Futuro", que también se 
ocupa del concepto que del actual Go-
bierno tiene la Prensa extranjera, dice 
que los que ahora insinúan que debe to-
marse alguna medida excepcional con el 
corresponsal del "Times", son los que 
años atrás se frotaban las manos cuando 
"eran españoles los que en el Extran-
jero hacían campañas feroces contra 
España, los que ahora no tienen límite 
para denostar a Gobiernos de países 
amigos, como Portugal, Cuba e Italia" 
"Heraldo de Madrid" dice que la cul-
pa de "sucesos como los de Castellar de 
Santiago y Castilblanco", la tiene la Mo-
narquía, que durante tantos años fomen-
tó la incultura, de la cual tales suce-
sos son causa. 
" L a Tierra" echa la cuenta de lo que 
se va a gastar en automóviles oficiales: 
cuatro millones trescientas setenta y 
ocho rail pesetas. Combate el monopolio 
que ê quiere conceder a la Compañía de 
Tranvías de Madrid. Y sigue acusando 
de "enchufismo" a los jefes socialistas 
("as del enchufe" llama a uno de ellos). 
"Diario Universal" dice que los Cole-
gios de Abogados no se oponen a que 
separen jueces, si han cometido algún 
delito; pero piden que se haga "con to-
das las garantías legales". Aparte de 
que semejante sanción no podrá tener 
lugar constitucionalmente, fundándose 
en las ideas políticas de los separa-
dos. 
"La Epoca" entiende que el impuesto 
sobre la renta debe discutirse "con la 
máxima serenidad", Y dedica un recuer-
do a la memoria de don Antonio Maura. 
"La Nación" expresa su coincidencia 
en principios fundamentales con el tra-
dicionalismo y Acción Popular. Defien-
de la ideología de la Dictadura del. ge-
neral Primo de Rivera y dice que, sin 
perjuicio de dejar bien deslindados los 
campos, irá con gusto a una colabora-
ción de derechas "que puede darle a 
España días de sosiego y de grandeza". 
"C N T" publica una relación y dos 
gráficos de "los muertos sociales en 
veinte meses de República". Y dice: 
"¡República de trabajadores! ¡Procesión 
de esqueletos! ¡Sombras! ¡Terror! ¡Ham-
bre! España es un país modelo. Guar-
dias civiles; guardias de Asalto; Poli-
cías... ¡Más guardias! ¡Guardias! ¡Guar-
dias!"... "¡Hagamos nuestra revolución 
de una vez! ¡Decidámonos!" 
"Mundo Obrero" emplea un lenguaje 
parecido. Encabeza, por ejemplo, a to-
da plana una información diciendo: 
"¡Los trabajadores de Asturias y de Sa-
lamanca esperan la ayuda del proleta-
riado!" i — ^ 
T O 
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D [ L A I E s t á a c o r d a d a , e n p r i n c i p i o , l a f u s i ó n d e 
SE I N A U G U R A R A MAÑANA 
EN MADRID 
Van recibidas muchas adhesiones 
de Sindicatos afines y propios 
Revisión del programa doctrinal y 
reorganización interior 
l o s a u t o b u s e s y l o s t r a n v í a s 
A fin de semana se redactará el acuerdo de la Comisión de Trans-
portes. Líneas generales del proyectado convenio. Revertirán los 
autobuses el año 1970. Participación de un tercio en los benefi-
cios; diez líneas de autobuses; trayectos de quince céntimos. 
Los coches tendrán dos pisos 
NOTA D E LOS R A D I C A L E S C O N T R A L A M A Y O R I A 
Adjudicación de los autobuses, em-
préstito de sesenta millones, dificulta-
A partir de mañana y hasta el do- des políticas interiores, creadas por su-
mingo próximo, se celebrará en Madrid puestas actitudes de algunos conceja-
el V Congreso de la Confederación Na-'íes republicanos, posición del Ayunta-
cional de Sindicatos Católicos de Obre-|m}ento frente a ingerencias del Gobier-
ros, que va a tratar asuntos de reorga-| . . . . . 
, j - ;„,.„„•.. „ „ ^_f:„„ ,„ ,„ no en problemas estrictamente munici-nizacion interior, con motivo de la fa- ^ 
se de intensa actividad sindical en que pales. Sobre la Corporación se acumu-
estas Sociedades han entrado; en estos la, pues, un considerable número de 
dos últimos años. cuestiones fundamentales, a cuya atina-
E l número de adhesiones r e c i b i d a s , . , „ , . , ^„*„ 
. . . . . . . , , ,-. da solución debe proveer rápidamente, 
tanto de • Sindicatos afiliados a la Con-i ^ ^ 
federación, como de otros afines a ella, i y ^ue' a P68" de su señalada impor-
supera con mucho al de anteriores Con-jtancia, tendremos que acumular en po-
gresos, y, a juzgar por las primeras im-|cas informaciones, 
presiones, se espera que la asistencia 
de delegados sea, asimismo, muy nu-
trida. 
Ofrecemos, e  primer lugar, una sín-
tesis de las características que, a juz-
gar por la tendencia imperante en la 
Comisión de Transportes, tendrá el fu-
Dedicado singularmente el Congreso'turo convenio de los autobuses y tran-
a tratar los asuntos de orden interior, i vías fusionados: municipalización y re-
figuran como temas del mismo los si-
emas y proposiciones 
guíentes: Constitución de Federaciones 
Provinciales y de Federaciones Nacio-
nales por oficios; unificación de las 
Confederaciones de obreros y de obre-
ras; periódico confederal; alta¿ de Sin-
dicatos; discusión de la Memoria del 
versión de estos servicios, participación 
en los beneficios, trayéctos, caracterís-
ticas de los autobuses, fecha de su im-
plantación. 
En la reunión celebrada ayer, fijóse 
de hecho, la actitud dé la Comisión en 
dan afectos a la reversión de los bienes 
de la Compañía de Tranvías. 
Los diez trayectos 
U N P L A Z O A L O S C O L E G I O S 
E N S E Ñ A N Z A 
Si no cumplen los decretos de 25 
de agosto y 18 de septiembre 
de 1931 serán clausurados 
Comité Directivo; cotización extraer- cuanto s; refiere ftl régimen e implan. 
diñaría de los socios, y revisión del pro-
grama doctrinal y de acción. 
Entre las proposiciones presentadas 
Los trayectos de autobuses que, con 
arreglo a las observaciones hechas por 
los señores Buceta y Galarza en la re-
unión de ayér, se establecerán, son los 
siguientes: 
Primero. Atocha - Cibeles-Gran Vía 
San Bernardo-Estación del Norte. Cada 
uno de estos trayectos parciales costa-
rá 15 céntimos, y el recorrido total 25 
Segundo. Sevilla-Plaza de España-
Donoso Cortés. (Pasando por Alcalá, 
Puerta del Sol, Arenal, Plaza de la Ope 
ra, Arrieta, San Quintín, Bailén, Plaza 
de España, Luisa Fernanda y Mártires 
de Alcalá). Trayecto parcial, 15 cénti-
mos; total, 25. 
Tercero. Plaza Mayor-Plaza de Nico-
lás Salmerón-Portillo de Embajadores-
Santa María de la Cabeza. Recorrido 
parcial, 15 céntimos; total, 25. 
Cuarto. Antonio Acuña-Manuel Be-
cerra-Necrópolis del Este. Recorrido de 
Antonio Acuña a Manuel Becerra, 15 
céntimos. De Manuel Becerra a Necró-
polis, 50. 
Quinto. Narváez-Menorca-Plaza de la 
Independencia-Plaza de las Cortes. Par-
cial, 15 céntimos; total, 35. 
Estas dos, verosímilmente, se fusio-
narán en una sola que hará el siguiente 
recorrido total: Plaza de las Cortes, Ca-
rrera de San Jerónimo, Plaza de Nep 
Una orden de Instrucción pública dis-
pone que por los directores de los Ins-
titutos nacionales y locales de Segunda 
enseñanza se dé un plazo a los de los 
Colegios privados de Segunda enseñan-
za para que el que no lo esté, se ajuste 
a lo dispuesto en los decretos de 25 de 
agosto y 18 de septiembre de 1931, y en 
el caso de no cumplir con estos requi-
sitos proponer su clausura a este Minis-
terio. 
Tales decretos se refieren al número 
de profesores y condiciones exigibles a 
los mismos. 
tación de los autobuses. E n otra re-
unión que celebrará al fin de la sema-
.na, la concretará por escrito. Se repar-
al Congreso por las entidades confede- tirá égte entre los conCejales, después, 
radas figura una sobre "Retiro de ve-lde impreSo, e irá el asunto al salón de tuno, Felipe IV, Alarcón, Montalbán, Al-
jez y socorro de paro", del Sindicato'g^joneg e n ' ^ últimos días de este mes fonso XII , Plaza de la Independencia, 
Católico de Mineros Españoles; y otrai0 comienzos del próximo, 
sobre salario familiar En una de las¡ Sobre las caracteristicas del futuro 
sesiones del Congreso tendrá lugar la convéni0i que a continuación resumimos, 
se hallan conformes la casi totalidad de 
los vocales de la Comisión y la mayor 
parte de los concejales. Se prevé, pues. 
elección de nuevo Comité Directivo 
Programa de los actos 
E l Congreso abrirá sus tareas maña-;que el convenio tendrá, cuando se aprue 
na a las nueve, con una misa que será be, dentro de dos o tres semanas, las 
rezada en la capilla del Obispo, y a las características siguientes-
once se celebrará en la Casa Social Ca 
tólica, domicilio social de la Confede-
ración (Plaza del Marqués de Comillas, 
7) la sesión de apertura. En ésta ten-
drá lugar la presentación de creden-
ciales, nombramiento de la Mesa de 
Explotación 
E l Ayuntamiento compartirá con la 
Compañía de Tranvías la explotación 
conjunta de los tranvías y autobuses de 
discusión y designación de la ^ m i s i ó n | M ^ s tos de implantación del 
revisora de cuentas. Por la tarde y du- o corr¿án a cargo Pde la compa-
rante los días del viernes y sábado, se' de TranvíaS( que l08 amortizará a 
reunirán las sesiones de trabajo. E l do- lo , 0 de la VÍKencia del convenio. Só 
mingo por la mañana se cerrará el Con-
greso con una función religiosa solem-
ne, y por la tarde se celebrará la se-
sión de clausura. 
Instrucciones a los delegados 
Con el fin de que sirvan de orienta-
ción a los delegados de provincias, la 
Comisión organizadora ha hecho pú-
blicas las siguientes instrucciones: 
Primera. Con arreglo al artículo 20 
del reglamento, cada Sindicato podrá 
nombrar un representante, debidamente 
acreditado con su credencial para asis-
tir al Congreso. Un representante pue-
de ostentar la delegación de uno o va-
rios Sindicatos. Deben asistir además 
los representantes del pleno, quienes po-
drán llevar la representación de los Sin-
dicatos que se la otorgaren sin perjuicio 
de su personalidad como tales. 
Segunda. Las proposiciones que en-
víen las entidades confederadas deberán 
ser presentadas al Comité por escrito 
Tercera. Cada delegado tendrá un 
voto por cada diez asociados. Se recuer-
da a las organizaciones que para gozar 
de los derechos plenos es necesario que 
estén al corriente de sus cotizaciones. 
Para efectos de votación sólo se com-
putarán, pues, los que figuren cotiza-
dos y se aplicará, a tal efecto, el artícu-
lo 28 del reglamento. 
Cuarta. Los congresistas deberán ha-
llarse sin falta el día 15 de diciembre, 
a las nueve de la mañana en la Casa 
Social Católica. 
•r- •^ivs^Kiv-iTaiiinirBiiiiiamia^iiKiia'-TR •• 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13279. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Baúles y maletas 
Fuen carral, 10.—MADRID 
Alcalá, O'Donnell, Menéndez y Pelayo, 
Ibiza, Narváez, O'Donnell, Doctor E z -
querdo, Colón, Colonia Iturbe, Alcalá, 
Ventas, Necrópolis. 
Sexto. Moncloa -Ventura Rodríguez-
Plaza del Callao-Cibeles. Trayecto, 15 
céntimos; recorrido total, 35. 
Séptimo. Cibeles-Villamagna -Prínci-
pe de Vergara-Lista. (Pasando por Pa-
seos de la Castellana, Ayala, Príncipe 
de Vergara, Lista y Paseo de Ronda). 
Octavo. Cuatro Caminos-San Bernar-
do-Plaza de Espafia-Casa de Campo, 
Trayecto parcial, 15; total, 35. 
Noveno. Atocha-Estación del Niño 
Jesús-Alcalá. (Pasando por paseo de Ma-
ría Cristina, Menéndez y Pelayo, esta-
ción del Niño Jesús), recorrido parcial, 
15; total, 25. 
Décimo. Núñez de Balboa-Lista-Ge-
lo podrá destinarse a la amortización!neral Oráa. Recorrido parcial, 15; to-
de las pérdidas un 50 por 100 de los be- tal, 25. 
C A M I S A S , C O R B A T A S 
A B D O N I B A N E Z 
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neficios anuales. Si las pérdidas arras-
tradas de ejércicio en ejercicio no pu-
dieran ser canceladas con esta propor-
ción, cargará con ellas la Compañía de 
Tranvías. 
L a Compañía se ve obligada a garan-
tizar la liberación de todas las cargas 
que pesm sobre los bienes que han de 
ser objeto de reversión, antes de que 
ésta tenga lugar. Como garantía de es-
ta cláusula, se destinará anualmente un 
3 por 100 del valor de los bienes a tal 
fondo de liberación. Se prevé que. este 
canon, cubrirá el total preciso para que, 
dentro del término del convenio, que-
den libres todos los bienes. L a sociedad 
no podrá disponer ni gravar ninguno de 
los que posee. 
Reversión.—Terminará el convenio el 
año 1970; pero ya tres años antes co-
menzará a hacerse cargo el Ayunta-
miento mediante una intervención más 
directa. Entran en el nuevo convenio 
todas las lineas concedidas con poste-
rioridad al pasado convenio. 
Participación en los beneficios 
Características de los 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Campos agrícolas escolares. — Por la 
Dirección general de Primera enseñan-
za se ha ordenado que a los directores 
de estos campos les sea librada la can-
tidad de 750 pesetas, correspondientes a 
tres trimestres del año actual. 
Creación de Kscuelas.—Como conse-
cuencia de los expedientes de tramita-
ción que han sido favorablemente infor-
mados, se procede a la creación defini-
tiva de treinta y cuatro plazas de maes-
tros y maestras de sección de gradua-
da y cuya relación se inserta en la "Ga-
ceta". 
Excedencias.—Se conceden por más de 
un año y menos de dos a doña María 
Gómez López, maestra de La Corrada 
en Soto del Barco (Oviedo), y a doña 
Dolores ñama Bastida, maestra de Lée 
(Valle de Arán, Lérida). 
Ilimitadamente se otorgan a don Mi-
guel González, ya excedente, de Carbil 
de Sierra (Soria), y a doña Isabel Mo-
rros Mach, excedente también, de Ga-
bás (Lérida). 
Consecuonclas de la graduación.—Co-
mo resultado de la graduación que se 
ha hecho de la escuela que desempeña-
ba don Gregorio Zamarriego, ha de pa-
sar este maestro a ser de sección y se 
le ordena que si no se conforma con 
este carácter debe cesar en el destino 
que desempeña y quedar sujeto a las 
disposiciones del artículo 83 del Estatu-
to, y caso tercero del decreto de pri-
mero de junio último. 
Asimismo se dispone que don Rafael 
González Cuadrado, maestro de la gra-
duada 22-A, manifieste si acepta conti-
nuar como maestro de sección, e igual-
mente se hace esta indicación a doña 
Margarita Carrillo Guerrero, también 
maestra de Madrid, como los anteriores. 
I :|M IB ^ M ^ H • l l i i ; H ^ W ' l l W i l ! 
A G R I C U L T O R E S 
les interesa suscribirse al boletín in-
formativo agrícola SAME, el mejor 
informado. Rosalía de Castro, 9. MA-
DRID. Remitimos número de muestra 
iiBiiiiniiin'iiüniiiiiaiiiiiniiiiRi iibiiiiii 
L a Compañía se reserva los dos ter 
cdos de los beneficios, y un tercio el 
Ayuntamiento. Este, de todas maneras 
percibirá, como ingreso líquido anual, bre sus discrepaJlcia;g reSpeCto a la ges 
por lo menos, lo que venia P^ibiendo tión de la mayoría republicano.ao°ia 
por razón del convenio que hoy rige 
Respecto a los beneficios de las líneas 
autobuses 
Las seis primeras líneas se implan-
tarán en un plazo de tres meses, a par-
tir de la firma del convenio. Para las 
restantes se concede un plazo de un año. 
Prestarán servicio en las últimas, co-
ches fabricados en Madrid; pero aun los 
que circulen en las primeras líneas se 
montarán en talleres ya establecidos 
aquí. 
Sabemos de fuente oficiosa que se ha 
obtenido licencia, en principio, de dos 
grandes casas constructoras inglesas 
para fabricar en Madrid sus marcas. 
Los coches tendrán doble piso, para 
lograr la máxima cantidad de viajeros 
sin necesidad de una gran longitud de 
"chasis", cosa que dificultaría la circu-
lación por ciertos lugares de Madrid. 
Los servicios se prestarán con un in- socialista, porque eso equivaldría a vo-
tervalo medio entre coche y coche de¡tar siempre con los socialistas en cum-
diez minutos. Este intervalo será me- piimiento de acuerdo de su grupo en 
que los republicanos no intervienen. Y 
que la minoría radical cumplirá con 
su deber fiscalizando serenamente y 
haciendo la oposición razonada y no sis-
temática a cuanto estime, que no es con-
veniente para los intereses del pueblo 
de Madrid.» 
El acercamiento de 
Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
U n b u e n H o t e l 
¡ ¡ ¡ A C U E R D E S E ! ! ! 
ñor en los recorridos más poblados. 
L o s r a d i c a l e s , f r e n t e a l a 
m a y o r í a 
Los concejales de la minoría radi-
cal han facilitado la siguiente nota so 
lista. Como el lector observará, viene a 
confirmar las impresiones reflejadas en 
actuales de Tranvías, el Asentamiento nuestrag crónicas d€ los díag pagadoSi 
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percibirá la participación que le corres 
ponde por el actual convenio de 1926 y 
nunca inferior a ella. Participará tam-
bién la Compañía en la misma propor-
ción fijada entonces, y el resto de los 
beneficios se repartirán por iguales par-
tes. 
Fiscalización.—El Ayuntamiento in-
tervendrá en la explotación de la nue-
va Empresa. L a representación munici-
pal en la dirección y administración de 
la sociedad empresa mixta será al prin-
cipio de un tercio, e irá aumentando a 
medida que reviertan las líneas, sin que 
llegue nunca el caso de que los conce 
jales delegados constituyan mayoría. 
Reversión de los bienes Inmuebles 
sobre la política municipal. 
"Los concejales radicales se conside-
ran en el inexcusable deber de aclarar 
algunas interpretaciones dadas a los 
acuerdos de la Asamblea municipal de 
su partido. 
Madrid y Valencia 
Con el alcalde de Madrid, don Pedro 
Rico, y el teniente alcalde don Eugenio 
Arauz, se reunieron ayer el alcalde y el 
presidente de la Diputación de Valencia, 
los Diputados a Cortes y concejales va-
lencianos don Sigfrido Blasco y don Joa-
Con arreglo al antiguo convenio habia 
una sociedad aneja a la de Tranvías, que síón en la que un concejal radical-so-
Su administradora, F . Méndez, promete i gg^aba como propietaria de los bienes lcialista manifestó que no le ligaban ta-
los Gordos de Navidad, Año Nuevo y Re- inmuebles uülizados por aquélla. Con les acuerdos, esas reuniones no se han 
yes; enviando a provincias y extranjero . „,,„ f̂ ofo rio i™ 
los billetes más afortunados de todos a.rrefl0 1̂ convemo que se trata de im-
los sorteos. I plantar, los bienes de esta sociedad que-
No se ha tomado, porque no hacía S „ ? ± r C Í L Í l Í r S T ^ Í ° l i l i p y . t a ¿ ° ^ ? r 0 
falta, acuerdo alguno de separarse de la 
mayoría del Ayuntamiento, por la sen-
cilla razón de que no existe una ma-
yoría propiamente dicha, es decir, con 
unidad de pensamiento y de táctica, 
sino que la mayoría se produce de modo 
heterogéneo con los votos de los más 
dispares en ideas políticas. 
Que durante algún tiempo los gru-
pos republicanos se reunían y adopta 
ban sus acuerdos, pero desde una se 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144". 
a 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k, w., 
550-1.100 r. p. m. — Un Oerlikon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,5-83,5 amp., 14-14,5 k. w., 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boveri, 
"Tipo G. 72", a 220 v.. 19,4 amp., 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Linotype 
Machinery, a 220 y 5 H. P., 920 
r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo 
G. N. 52", a 220 v., 17 amp., 3 k. 
I. 580 r. p. m. 
Un Allgemeine, "Tipo E . G. 26", a 
220 v., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m. 
Uno sin placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52". 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5" 
a 220 v., 6,5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8", a 115 v., 2.2 amp., 1/4 H. P. 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Ti-
po Q. N. R. 42", a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2,7 
amp., 1,45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 v., 3.5 amp., 1,75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 H. P.. 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 
R. 1", a 220 v., 1,3 amp., 0,25 P. S., 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v., 
2,5 amp., 1/4 P. S., 1.000 r. p. m.—Sei? 
Westinghouse, a 2,30 v., 1,7 amp., 
1/3 H. P., 1.140 r. p. m.—Un Ciine 
Electric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H. P.. 
1.140 r. p. m. 
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vuelto a efectuar 
Los concejales radicales manifesta-
ron entonces que nunca serían obstácu-
lo para una coincidencia de los grupos 
republicanos, pero nadie puede preten-
der que en las votaciones se siga al 
número mayor sin otro criterio que el 
gregario y para cumplir decisiones del 
grupo socialista, en cuyas deliberacio-
nes no se toma parte para poder defen-
der el propio punto de vista. 
Que, en efecto, los radicales se con-
sideran en minoría, porque no han lo-
grado votos cuando se han alzado con-
tra dictámenes que estimaban y siguen 
estimando de perjuicio para Madrid. 
Recientemente, al tratar de la apli-
cación de los 80 millones de capitali-
dad, sólo los señores Madariaga, Cort 
y Layús, de grupos monárquicos, coin-
cidieron con los radicales, pero el resto 
de los concejales monárquicos, repu-
blicanos y socialistas tuvieron la coin-
cidencia que dió el triunfo. Ello acre-
dita que no se puede tratar de impedir 
la expresión del pensamiento de la mi-
noría radical, a pretexto de posibles 
coincidencias con concejales de signi-
ficación monárquica, ya que ellas han 
sido frecuentes, y lógicamente han de 
serlo entre las diversas fracciones mu-
nicipales. 
E n resumen, no faltamos a ninguna 
disciplina ni a ningún compromiso po 
vinciaies señores Llerandi y Galán y 
Aragó. 
E n la reunión se trató de la construc-
ción de la carretera directa entre Ma-
drid y Valencia, acordando dirigirse a 
los Poderes públicos para que se saque 
a subasta cuanto antes la citada ca-
rretera, para la que existe consignación 
en los presupuestos. 
También trataron los reunidos del 
proyecto de instauración de una línea 
aérea Madrid-Valencia y de otras cues-
tiones relacionadas con los intereses 
materiales de las dos capitales. 
Un Congreso de la Circu-
lación en Madrid 
Bajo la presidencia del concejal dele-
gado del Tráfico, señor Talanquer, y con 
asistencia de los señores Rodríguez, con-
cejal; Pfizt, arquitecto; Paz Mar oto, 
ingeniero; L a Hoz, jefe de Circulación, 
y Fariña, jefe administrativo del Trá-
fico, dió comienzo a sus tareas el Co* 
mité Organizador del Congreso Muni-
cipal de Circulación que habrá de cele-, 
brarse en esta capital en el próximo mes 
de enero. 
Se dió cuenta del gran número de ad-
hesiones recibidas de los principales 
Ayuntamientos españoles, demostrativo 
del entusiasmo con que ha s ido acogida 
la celebración de dicha Asamblea, que 
con sus acuerdos ha de venir a unificar 
las diferentes normas existentes en la 
actualidad en el problema de circula-
ción y sus derivados. 
Por la importancia de los acuerdos 
adoptados, la reunión del citado Comité 
se prolongó hasta hora muy avanzada. 
Intereses de Chamberí 
E l señor De Miguel compañó ante el 
alcalde a una numerosa Comisión del 
distrito de Chamberí, que fué a quejar-
se del lamentabie estado en que se en-
clítico, ya que no se ha contraído ni si-'centran las aceras de la calle de San-
ta Engracia, que permanecen largas se-
manas levantadas y ocasionan graves 
perjuicios al comercio. 
^quiera intentado. Que no se nos puede 
obligar a votar con el mayor número 
^ ^ ^ ^ ^ (le la supuesta mayoría republicano-
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Moderna instalación de Radio pa 
ra automóviles, qne en breve lan-
zará al mercado la Casa Empre-
sas Radio Eléctricas 
L a I X E x p o s i c i ó n d e ' a 
r a d i o e n A l e m a n i a 
Todas las reuniones que de esta ram 
de la electricidad nos ofrecen periódi 
camente las naciones extranjeras tio 
nen un gran Interés para el aficionado, 
pues le marcan las orientaciones más 
modernas y las realizaciones más per-
fectas, en las que se emplean los últi-
mos adelantos. 
E n la I X Exposición de la Radio ale-
mana se ha podido observar una gran 
concurrencia de receptores de tipo eco-
nómico de dos lámparas, en los cuales 
gastos, pues hoy día deben llenar las 
hora» de emisión con sus propios pro-
gramas. 
Para que dichos gastos queden lo más 
réducidos posible, se ha comenzado la 
retransmisión de los excelentes progra-
mas dados por las estaciones inglesa? 
por la tarde y que las ebaisoras ameri 
canas transmiten a sus oyentes duran 
te la mañana. Las numerosas cartas es-
res que, como es natural, es el obj^n 
principal de estos certámenes, han con 
corrido fabricantes de reproductort"-
gramofónicos, "cine" sonoro y de todu 
clase de piezas sueltas y accesorios des 
tinados a la industria radio. 
J . van der S I C H E L 
R A D I O P O P U L A R 
C L A I R E V O X 
DESENGAÑO, 14. —MADRID 
L A M E J O R 
T I E N D A D E j * radio 
S J . C . E 
AV. e D U A R O O DATO/. 
se ha aumentado la selectividad de tal 
manera que lo han convertido en un 
aparato de largo alcance, con el que se 
pueden obtener en altavoz, un gran nú-
mero de emisoras lejanas. 
E n estos aparatos se ha conservado 
el circuito regenerativo con el fin de 
aumentar su selectividad y rendimiento. 
E n los receptores de dos circuitos y 
tres válvulas, también se ha conserva-
do el circuito de reacción, y por esta 
causa no tienen mando único. 
Estos aparatos, tanto de 2 como de 3 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
E m p r e s a s RSDIOELECTRICflS 
P E L I G R O S , 2. —MADRID 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
Importantísima para los amantes de 
la Radio en España fué la reunión ha-
bida anoche lunes en los salones del 
Círculo de la Uftión Mercantil. 
L a formaban los señores Gómez Pa-
vón, Carmona, Castro, Schwab, Lada, 
Romero, González, Brlones y otros co-
nocidos industriales y comerciantes de 
Radio de esta capital; el señor Sánche7 
Ramos, en representación de Vizcaya, 
y el señor Vidal, como delegado de los 
Un aspecto del magnífico establecimiento Radio Arroso recientemen-
te inaugurado por los señores Ferrer, ingenieros, en la calle 
Prado, 25 
cuentra el director de los conciertos del 
Kurhaus de Sheveningen (Países Ba-
jos), señor Cari Schuricht. 
L a red alemana de transmisoras de 
potencia 
Después de la inauguración de las po-
tentes emisoras de la Alemania Central 
< im. umi w — n — b — ^ 
¿ fitecáx <k Im p e q u e ñ o s 
Soberbia instalación de Radio hivha en el Hogar del Soldado por la 
Casa Philips 
y de Baviera, cuya puesta en marcha 
puede esperarse dentro de muy poco 
tiempo, de toda la red alemana de trans-
misoras de potencia están para termi-
narse sólo las emisoras de Berlín y de 
Hamburgo. E l plan relativo a la cons-
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
E l enigma de "Radio Luxembourg" 
Hace poco tiempo hemos comunicado 
a nuestros lectores los cambios que han 
tenido lugar en la dirección de "Radio 
Luxembourg". A última hora se nos in-
forma que corre el rumor, según el cual 
no se ha escogido aún la longitud de 
onda. Se recordará que la nueva trans-
válvulas, llevan incorporado el altavoz 
magnético o dinámico y están destina-
dos a las personas que por su precio 
módico desean obtener un buen rendi-
miento, captando estaciones lejanas, 
aunque para ello tengan que molestarse 
un poco más en el manejo. 
Los aparatos de tres circuitos y los 
superheterodinos, todos ellos van pro-
vistos de mando único, y ofrecen una 
cantidad de detalles de construcción 
verdaderamente notables. Van provistos 
de selectodos o válvulas de Inclinación 
variables, dispositivos antifading y con-
¡ O i g a e l W A R N E R ! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO Plazos 
ATOCHA, 37. — MADRID 
trol automático de volumen, que per-
mite oír todas las emisoras con la mis 
ma potencia. 
Aunque en todos los aparatos aun en 
loe más modernos, se ha procurado ob-
tener en alto grado la selectividad, sen-
sibilidad y pureza de tono, en los super-
heterodinos es donde estas cualidades 
han culminado, siendo la selectividad 
naria inutilizada por la estación Inter- \ 
media de Colonia; tendrá una potencial 
de 1,5 kw., o sea, aproximadamente, sel? 
veces mayor que la de la emisora que 
trabaja actualmente en Hannover. E l 
nuevo transmisor no se construirá en el 
lugar donde se hallaba el antiguo. La 
R A D I O 
L a fábrica alemana más 
importante de receptores 
Modelos para corriente 
continua y alterna. 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
, Representante exclusivo para E s p a ñ a : 
A l e j a n d r o R . d e C a s t r o - M o n t e r a , 4 0 - - M a d r i d 
industriales y comerciantes de Catalu-
ña. E n una palabra, la Federación Espa-
ñola de Industria y Comercio de Radio. 
E n ella se tomaron Importantísimos 
acuerdos, que en breve plazo cristaliza-
rán en hermosas realidades para los ra-
dioescuchas españoles. 
Uno de ellos, y no de los menos inte-
resantes, fué tratar de fomentar, por 
G A L E N A " C R A " j 
LA MAS S E N S I B L E 
misora debía primitivamente trabajar en 
1.250 m.; luego se decidió utilizar la 
onda de 1.190 m., pero, segiin las noti-
cias más recientes, parece que la poten-
te estación de 200 kw. (cuya potencia 
no es ni siquiera determinada definiti-
vamente) no se servirá de ninguna de 
todos los medios posibles, el máximo In-
terés de los programas de "radio", cosa 
a todas luces de primera necesidad, tan-
to para los amantes de este culto entre-
tenimiento como para la industria y el 
comercio españoles de "radio". 
Hacemos sinceros votos por el más ro-
tundo éxito de esta iniciativa, aunque es-
tamos seguros de él por la garantía que 
ofrecen los nombres arriba citados. 
¿Ha visto usted los nuevos modelos 
íMCONIPHON y uestic? 
E m p r e s a s RÍDIOFLFnTRÜl" 
P E L I G R O S , 1. — MADRID 
T E L E 
F U N 
K E N 
T E I E F U N K E N 
L a m a r c a s u p r e m a 
Stand presentado por el doctor Georg Leibt en la I X Exposición de 
Radio de Berlín 
ne, han debido ceder sus empleos res- critas por loa escuchas, prueban que se 
pectivos a los señores Jean Proix, repre- encuentran muy satisfechos con esta so-
sentante de la Agencia Havas, y Jac- lución. 
ques Lacour-Goyet. el cual tenía ya un p r ó x i m a m e n t e , c dará un ciclo 
empleo en la dirección y en la sección q . 
administrativa de la estación. BniClcner. 
Parece que la causa de estos cambios Durante la próxima temporada inver-
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
S J . C . E 
AV. E D U A R D O DATO,9 
T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
trucción de estas dos transmisoras ha 
sido elaborado en sus mínimos detalles 
y está absolutamente listo. La adjudi-
cación de los diversos trabajos que lleva 
LA MAS ALTA CALIDA" 
RADIO-RECEPTORES 
D I A N A 
E q u i p a d o s c o n v á l v u l a s 
T U N G S R A N 
D e v e n t a e n t o d o s l o s c o -
m e r c i o s d e R a d i o 
T U N G S R A M I 
R A D I O 
L a vá lvu la de calidad 
las ondas largas, sino que tratará de antena será del tipo "anti-fading", como 
meterse en la gama de las ondas más ya se ha apocado en Breslau, y de ese 
cortas. ^P0 también es la nueva antena de Hll-
Las emisiones de ensayo a plena po v^rsum. 
tencia, tantas veces anunciadas, se hace Con la inauguración de la nueva emi-
slempre esperar. He aquí que se ha ci- sora, la onda común del Norte de Ale-
debe atribuirse más bien a dificultades nal, la radiofonía de la Alemania Cen-
de organización interior; sin embargo, tral (Leipzig y las emisoras a ella re-
es de esperar que pronto acabarán los unidas). dará en una serie de emisiones, 
discursos y veremos al fin los actos, sucesivamente, todas las sinfonías de 
La declaración que hizo uno de los A-^ón Bruckner. consigo la construcción de la estación 
nuevos directores produjo una impre- Cinco directores de orquesta, muy cé- de Berlín, ya ha tenido lugar, lo que slg-
sión excelente, pues aseguró que "Radio lebres, han sido encargados de dirigir niñea, pues, que los trabajos están para 
Luxembourg" no se pondría al servicio dichos conciertos, y entre ellos se en- empezarse muy pronto, 
de la política, sino exclusiva y única-
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
Aparatos de 5, 7, c 
11. 1 2 y 1 6 v ó I v ü I c 
toda clase de onda 
Prteiot (in compttcnc' 
FERRER, S. L„ INGENIEROS 
Pr»¿», V) y Si», C«t«lin«, U. MADKID-T»U(en» 9571 
T a l l e r e s 
R A D I O 
T E C N I C O S 
R E C E P T O R E S 
FARMACIA, 17 
TELEFONO 93268 
O I G A . . . . 
O A | 
b • 
tado otra vez el principio de octubre, manía entra también en vigor. Hanno-
como debiendo ser la época en que ten- ver recibirá la antigua longitud de onda 
drán lugar los famosos ensayos. Actual- de Colonia: 227,4 m. y poco más o me-
mente se continúan las emisiones con nos a la misma época, las estaciones de 
una energía muy débil cada día entre Bremen, Flensburgo y Kiel trabajarán 
las trece y las catorce y entre las dieci- también en esta misma longitud de onda. 
tan perfecta, que casi todas las emiso-
ras pueden separarse con una frecuen-
cia de 9 kilociclos. 
L a calidad del sonido que hoy se exige 
en todo receptor sea del precio que sea, 
se ha logrado en todos ellos mediante 
la escrupulosa fabricación de los alta-
voces y cuidando de su apropiada adap-
tación con las válvulas de salida. 
L a mayoría de los receptores son con 
R A D I O D I F U S I O N 
I B E R O A M E R I C A N A 
En la semana última actuó ante el 
micrófono de E . A. Q. el ingeniero de 
Telecomunicación de la Dirección Gene-
ral de esta dependencia y profesor de la 
" S U P R E M O " 
R A D I O 
C A R M O N A . C o l ó n , 15 
altavoB Incluido en el mismo müeble, 
habiéndose presentado modelos de gran 
originalidad y belleza construidos con 
maderas finas y meticulosamente aca-
bados. 
Un detalle digno de mencionarse es el 
de que en la construcción Interior de 
todos los modelos, se ha procurado dar-
les una perfección estética, como si fue-
ran destinados a ser continuamente ex-
puestos, tal es el pulido y pintura de 
todas sus piezas. 
Juntamente con los aparatos recepto-
El receptor americano de 
suprema calidad. Sánchez 
Ramos y Limonette, Inge-
nieros. Pl y Margall, 5. 
Escuela de Telegrafía, señor Ríos Purón, 
que- desarrolló un importante tema téc-
nico. 
Se está preparando con gran actividad 
la interesante Semana Gallega, que se 
celebrará del 12 al 1S del mes actual, en 
la que cooperarán diversos e importantes 
elementos culturales, artísticos y políti-
cos de aquella hermosa región española. 
Madrid, 6 de diciembre de 1932. 
Insuperable pureza 
M á x i m a selectividad 
Gran poten. 
Distribuidor general para España; 
PABLO Z E N K E R 
Mariana Pineda, 5.—Madrid. 
Disentimiento en "Radio L u -
xembourg" 
La potente estación de "Radio Luxem-
PRECIOS 
REDUCIDOS 
¿ " i r " 
A p a r a t o p a r a n o f u n d i r l á m p a r a s a l a c / c . 
bourg" no ha dado todavía principio a 
sus emisiones, pero entretanto, se ha 
procedido a efectuar cambios importan-
tes en la dirección de la emisora. Loe 
dos directores, señores Gaube y Etien-
mente proseguiría ñnes artísticos y oo-
merciales. 
Los programas ingleses en Amér ica 
E l total de los ingresos procedentes 
de la publicidad radiodifundida ameri-
cana ha disminuido considerablemente 
estos últimos tiempos. Dicha disminu-
ción es muy sensible, sobre todo antes 
y después de las doce, pues las casas 
que pagan la publicidad desean, como 
es de comprender, que su propaganda 
ae haga durante la tarde o la noche, 
cuando son muy numerosos los sinhilis-
tas que escuchan los programas. 
Esto, no sólo signiflea pérdidas consi-
derables para las Sociedades emisoras, 
sino también un fuerte aumento de sus 
A f-im a% **m*tM wfm mam 
W»*» ¿teirjm l*, t,km¿, ¿fc „V. J. o+tj» 
siete y dieciocho. La estación se anun-
cia como sigue: "Ici Radio Luxembourg, 
émission experiméntale". 
L a radiotelefoní i alemana 
Se empezará pronto la construcción de 
la nueva estación de retransmisión en 
Hannover. Se montará en ella la maqul-
V I V O M I R 








Accesorios de Radio. 
El aparato de que hoy nos ocupamos no 
es el sencillo circuito fracasado es un 
aparato práctico para no fundir lámpa-
ras. 
Cosa que a todo aficionado nos con-
viene. 
El material es el más corriente y el 
más barato de coste por ser varios loa 
materiales que en las tiendas llaman an-
tiguos por venderse en menos cantidad 
y por estas razones son baratos. 
Con este circuito, con una antena de 
20 a 25 metros, bien aislada, he conse 
guido eliminar las dos Emisoras Madri 
leñas, oyéndose perlectamente Roma 
Milán, Alemania Inglaterra, Barcelona. 
San Sebastián y Sevilla, estas dos úlü 
mas menos potentes que las anteriore*. 
Material necesario: 
Dos transformadores baja fre., 1/8 
y 1/5; un condensador V. mica, 250 cen-
tímetros; un ídem, ídem, ídem, ídem, 500 
centímetros; un ídem, ídem, Fijo, ídem, 
250 centímetros; un ídem, ídem, ídem, 
ídem, 2 Mfd.; un ídem, ídem, ídem, ídem, 
100 centímetros; dos mandos micromé-
tricos; un Reostato de 20 ohms.; un ídem, 
ídem, 30 ídem; una bobina de 200 a 400 
v. A. F., puede ser de los llamados nido 
de abeja; un Selfd. G. 50; dos elementos 
Qu. T.; una pila rejilla de 4 y medio vol-
tios; una lámpara A. 415; una Idem. ídem, 
B. 406; una idem, idem, B. 409; una ídem, 
ídem. Vela. 110/26 w; una resistencia d? 
doa ohms. 
—Mi 
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I n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f i n a n c i e r a 
, J ^ J E R I O R 4 POR 100 - Serie F 
^ \ f i ^ 9 0 : E (64.70). 65; D '(64 75) 
65; C (65). 65; B (65), 64.95- A (64 90) 
65; G y H (62,75). 62.75 ' 
E X T E R I O R 4 POR loo. _ Serie F 
(79,75), 79,75; D (81), 81; C (81 50) 81 50-
A A ( S ' 81-50: G y («o) sS: 
P n S n T I Z A I l L E 4 POR 100 CON IM-
f72|o0)T072.5a Sene C (72-50)' 72-50: A 
T^?T<l^íkZABLE 5 POR iOO 1900 CON 
m P U E S T O . - S e r i e E (88.75). 88; C (88). 
88; B (88), 88; A (88.90). 88.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie C (83), 83; B « 8 * 
83; A (83), 83. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
m P U E S T O . - S e r i e C (94.60), 94.90; A 
(9o), 95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (95,90), 96- E 
(95.95), 96; D (95.95), 96; C (95.95). 96 
B (95.95), 96; A (96), 96. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (81,60), 8160- E 
(81,60), 81.60; D (81.60), 81,60; C (8160) 
81,60; B (81.60). 81,60; A (81,60) 8160 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 'SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,90), 69,80; E 
(69,90), 69,80; C (69.90), 69,80; B (69,90) 
69,80; A (70), 70,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN OI 
PUESTO. - Serie F (84.25), 84,25; E 
(84,25), 84,25; D (84,25), 84,25; C (84,25) 
84,25; B (84.25). 84,25; A (84,25), 84,25 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (94,75), 94,75- B 
(94,75), 94,75; A (95,50), 95,50. 
BONOS ORO.—Serie A 
B (206), 209,50. 
BONOS TESORO. — Serie B 
101,30. 
DEUDA FERROVIARL.4 5 POR 100.— 
Serie A (91.40), 91,50; B (91,40). 91,50; 
C (90,75), 91,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (81), 81,50; B (81) 81,25. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(100), 101; Villa de Madrid 1914 (68,50) 
70; Mej. Urb. 1923 (75), 75,75. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger 
Fez (91,75), 91,75. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 5 por 
100 ( 84,50). 84,50 ; 6 por 100 (98,65), 98,70; 
5,50 por 100 (91), 91,10; Banco Crédito 
Local 6 por 100 ( 74,75), 74,75. 
ACCIONES—Banco España (520), 520; 
Exterior (35), 33; Hidro Española (131), 
131; Compañía Sevillana (63,50), 63,50; 
Telefónica, preferente (100), 99,75; ordi-
narias (101), 101,50; Minas del Rif, no-
minativas (215), 208; Guindos (275), 275; 
Alicantes, ñn corriente (164), 163; Nor-
tes, ñn corriente (219,60), 214; E . Petró-
leos (28), 28,25; Explosivos, contado (697), 
684; ñn corriente (699), 685. 
OBLIGACIONES—A 1 b e rche (84,50), 
85; Telefónica (89.75), 90.25; H. Espa-
ñola (80), 81; Chade 6 por 100 (103), 
103; Sevillana (92), 92; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100 1923 (103), 102,25 ; 6 por 
100 1930 (100), 100; Esp. 6 por .100 (83,75), 
83,75; Valencianas (81,50), 81,25; Alican-
te primera (220), 220; ídem G (78.25), 
79.50; ádem I (79). 80; Metropolitano, 5 
por 100 B; (90), 90; Azucarera, bonos in-
terprovinciales preferentes (60), 60; Pe-
ñarroya 6 por 100 (88,75), 87. 
(206,50), 209,75; 
(101,25) 




























biente se reftejaba ya en el Boísín de la 
mañana, donde los Explosivos influidos 
por Barcelona—así se afirmaba, al me-
nos—retroceden bastantes enteros en su 
posición alcista. 
Las explicaciones que de tal pesadez 
se dan en Bolsa, son de muy distinta ín 
dolé, pero en general se. atribuye a la 
situación social tan desordenada de As 
turias y Salamanca. Además, el conjun 
to de operaciones es escasísimo, de ma-
nera que los comentarios en torno a la 
sesión carecen de la base firme de una 
contratación animada. 
Salvo algunos valores en que, por cir-
cunstancias especiales existe una anima-
ción efímera, el resto de la Bolsa mantie-
ne una tonalidad media de negocio, con 
algunos valores francamente en baja. 
Los Fondos públicos mantienen su co-
tización y durante toda la sesión se co-
tizan firmes y sostenidos, aunque algu-
no? más ofrecidos cedan algunos cénti 
mos, pero, en general, su tono es de fir-
meza E l Interior gana de 25 a 30 cénti-
mos en las series altas y pierde en las 
bajas. Permanece inalterable el Exterior 
y los Amortizables antiguos, aunque el de 
1900 cede 40 céntimos en la serie A. 
E l sin Impuesto de 1927. gana cinco 
céntimos y el 3 por 100 de 1928, gana 
un cuartillo; el 4 por 100 de 1928 libre, no 
seo pera y los demás conservan la sitúa 
ción alcanzada. 
Las Obligaciones del Tesoro mejoran 
su ya buena situación con un alza de 
cinco céntimos, y las Deudas ferrovláristS, 
que «e cotizan ganan bastante terreno^ 
con alzas desde un cuartillo a medio en* 
tero. 
* * • 
Los Boleos oro son de los pocos valo-
res que tienen un animado mercado en 
la Bolsa; las buenas impresiones que 
circulan en torno a este valor, que pa 
rece llegará a ser admitido por el Es-
tado en pago de la Renta de Aduanas, 
influyen ventajosamente en su cotización, 
como también el margen que tiene to-
davía este valor en relación a la actual 
cotización de la peseta. Gana tres en» 
teros en el día de hoy, y cierra bien 
orientado a doscientos nueve y medio 
En los fondos municipales hay una 
mejora general; el Erlanger gana un en-
tero, y los otros valores de tres cuarti-
llos a entero y medio. De los valores con 
garantía del Estado, únicamente se co-
tiza el Tánger-Fez, igual que el día an-
terior. 
Las Cédulas hipotecarias y las del C r ^ 
dito Local, continúan bien orientadas, y 
en especial las Hipotecarias seis por 
ciento ganan cinco céntimos, continúan 
do su franca tendencia alcista. 















BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a la liquidación, 686, 688, 
689, 688, 686, 685, 684, 682 y 683. En alza, 
a fin de mes, 709, 706 y 704. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, a la liquidación, 683; en 
alza, 702 y en baja, 662. Termina con 
papel a 683 y dinero a 680; en alza con 
dinero a 702 y papel a 704. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre.) 
Nortes, a 214,25; Alicantes, a 162,50; 
las Chades tienen dinero, a 386. Explo-
sivos, a 680,75 y Minas del Rif, portador, 
252,50. 
.* • * 
BARCELONA, 13. — Tranvías, 41,50; 
Cataluña, 90,50; Chades, A, B y C, 384; 
Hispano Colonial, 225; Rif, 255; Obliga-
ciones Norte, primera, 62,50; segunda, 
49; Valenciana, 81; Especiales Pamplona, 
49,50; Asturias, 247; Alsasua, 65,50; Hues-
ca, 61,25; M. Z. A., primera, 46,75; según 
Los valores bancarlos operánse poco 
animados; mantiene cambio el Banco de 
España, y el Exterior cede dos enteros. 
Los valores eléctricos poco concurridos 
también; de éllos, los escasos que se co-
tizan, conservan sus cambios del día an-
terior, salvo las Telefónicas preferentes, 
que al ceder un cuartillo pierden de nue-
vo la par que tanto había costado el 
recuperar. 
Mala tp.rde para los ferros y los valo-
res mineros; los primeros no se operan 
al contado, y a fin de mes ceden un en-
tero, lo mismo Nortes que Alicantes; ade-
más la tendencia es francamente floja. 
Los valores mineros tienen también mer-
mas de consideración: Petrolitos entero 
y medio, y las nominativas de minas de 
Rif siete enteros. 
No se opera ni en Tranvías ni en Azu-
careras ordinarias. 
iftaía seslóñ T>̂ ra] l(js''EjcpJogi\ 
den trece enieroí al contfcdó 'y 
vos* ce-
caaorc^ 
a ñn' próximo. Además el Bolsín no sólo 
no rectifica esta tendencia, sino que la 
empeora, pues terminan flojos a 683. 
La explicación de este vaivén no pa-
rece otra que la de un desfallecimiento 
del mercado, pues es pronto aún—hasta 
la semana que viene—para que se pro-
duzcan oscilaciones decisivas en uno u 
otro sentido. 
• * * 
En moneda extranjera, la libra ester-
lina retrocede a la ganancia conquista-
da, insospechadamente, en el día de ayer. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, 4 por 100, serie F , 64,7,5 y 
64,90; E , 64,76 y 64,65; D, 64,75 y 64,65; 
C, 64,95 y 64,65; A, 64,95 y 64,65; Bonos 
oro, serie B, a 209, 209,50 y 209,75; Explo-
sivos, a la liquidación, 684, 686 y 685; en 
alza, 707 y 706. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en Bonos oro de Tesorería, al cam-
da, 71; serie E , 66; serie F , 70,25; serieibio de doscientos nueve con setenta y 
G, 79,50; serie H, 71; Almansa, 61; Cha-lCinco por ciento (209,75 por 100). 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 15 del corriente mes. 
clones sin Importancia. Las obligaciones 
^igijiendo el curso del mercado se trata' 
ron con flojedad, retrocediendo todas las 
cotizadas. 
En el grupo de acciones bancarias los 
Banco de Bilbao vuelven a retroceder 
tres duros, pasando las demás sin com 
pradores, excepto Banco de España y de 
Vizcaya serie B, que se solicitaron. 
Las ferroviarias Inactivas, pidiéndose 
Nortes con papel distanciado y ofrecién-
dose el resto de las acciones del grupo 
En eléctricas las Españolas mejoraron 
un entero y las Ibéricas confirmaron su 
cambio precedente. Las restantes pasa 
ron sin interés. 
En el sector minero las Rif, nominati 
vas, retrocedieron diez puntos, quedando 
ofrecidas. Vasco Leonesas no modifica-
ron su cambio anterior, restando papel. 
Todas las demás se ofrecieron, sin to-
madores. 
Las acciones navieras pasaron sin re-
gistrar negocio. Las Sotas siguen solí 
citadas, así como las Mundaca, General 
de Navegación y Uniones. Para el resto 
abundó el papel. En el sector siderúrgi-
co los Altos Hornos ganaron un entero 
quedando firmes; e insiste el pedido de 
Echevarrías sin contrapartida y la ofer-
ta de tpdas las demás. 
Del departamento industrial los Explo-
sivos tuvieron un mercadé flojo, retro-
cediendo 14 puntos y quedando ofrecidos 
al cambio de cierre. Las Resineras y Te-
lefónicas, preferentes.' confirmaron sus 
tipos precedentes, restando dinero para 
las primeras y papel de las últimas. Hu 
bo pedidos de Ebros con cedentes, pasan-
do las restantes sin interés. Al cierre 
la impresión es de flojedad. 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e E m p r e s a s 
e n I t a l i a 
Recientemente se ha dictado en Ita-
lia una ley sobre la constitución y el 
funcionamiento de los consorcios de em-
presas que actúan en un mismo campo 
L a ley reconoce dos clases de consor-
cios: obligatorios y voluntarios. De acuer-
do con el texto legal, el Gobierno pue-
de decretar la constitución obligatoria 
de un consorcio si lo solicita el 70 por 
10O del número total de empresas, que 
a la vez representen el 70 por 100 de la 
producción media, en los tres últimos 
años. También puede ordenarse la con 
centración de las empresas cuando, pre 
vio informe, estime el Gobierno que la 
medida responde a las necesidades de la 
economía nacional, por ser necesaria pa 
ra una racionalización de la producción. 
Los consorcios han de organizarse me-
diante petición de las Confederaciones 
sindicales respectivas, y durante su fun-
cionamiento están obligados a comunicar 
todas sus decisiones a los ministerios 
competentes, así como a entregar los do-
cumentos e informes que se les pidan. 
Los industriales pertenecientes al con-
sorcio están sometidos a una disciplina 
rígida, hasta el punto de que el consor-
cio puede decidir de la ampliación de sus 
fábricas, de su mantenimiento o del cie-
rre de las mismas. 
Todas estas medidas dan clara idea 
del intervencionismo estatal italiano. 
L a c o m p a ñ í a " C o s s a c h " 
SANTIAGO D E C H I L E , 13.—El Con-
sejo de Ministros ha acordado prolon-
gar el acuerdo con la gran compañía 
de nitratos «Cossach», hasta el día 31 
de marzo próximo, con el fin de que 
el presidente Alessandri tenga tiempo 
para estudiar detenidamente la solu-
ción definitiva que se ha de dar a la 
cuestión. 
L a idea tes que los Bancos extranje-
contrilíiyarf cóü 400.000 libras es-
ríinas, y el; Banco Central de Chile 
con c'nco millones de pesos, para hacer 
frente a las necesidades de la «Cossach». 
Associated Press. 
N o h a s a l i d o o r o d e F r a n c i a 
PARIS, 13. —Un despacho del Havre 
que publica esta mañana el "Matin" 
dice que, contrariamente a lo quê  se ha-
bía anunciado, no ha salido ningún car-
gamento de oro francés a bordo del 
"Champlaln", que partió ayer de dicho 
puerto. 
des, 6 por 100, 102,75. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 74; Explosivos, 683; Resi-
neras, 13; Norte, 218; Alicante, 162; So-
ta, 405; Nervión, 490; H. Ibérica, 525; 
H. Española, 131; E . VIesgo, 442,50; Rif, 
nominativas, 205; portador, 260; Setola-
zar, nominativas, 75. 
• « • 
BILBAO, 13.—Valores cotizados al con-
tado (Mercado oficial). 
Acciones.—Banco Bilbao, 1.000; Hidro-
Pesetas nominales nfegocladas: 
Efectos públicos.—Interior, 54Í.600; E x 
terior, 133.400; 4 por 100 Atnortlzable, 
10.500; 5 por 100, 1920, 44.500; 1917Í 39.000; 
1926, 16.000; 1927, sin Impuestos, 541.600; 
1927, con Impuestos, 501.000 ; 3 por 100, 
1928, 273.000 ; 4,50 por 100, 1928, 680.500; 
5 por 100. 1929, 17.000; Bonos oro, 71.000; 
Tesoro, 5,50 por 100, 46.000; Ferroviaria. 
eléctrica Española, 131; Hidroeléctrica s por 100, 142.000; 4,50 por 100, 1928, 26.000; 
Ibérica, 525; Rif, nominativas, 205; Al-
tor Hornos, 74; Explosivos, 683, 
Obligaciones.—Nortes, primera, 51,75. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 208,87; libras, 83,37; dólares. 
Ayuntamiento Madrid, 1868, 1.300; Villa 
Madrid, 1914, 500; 1923, (Mejoras Urba-
na), 4.000; Turismo, 39.000; Majzén, 65.000; 
Tánger-Fez, 2.000; Cédulas Hipotecarlo, 5 
por 100, 28.500; 6 por 100, 75.000 ; 5,50 por 
100, 21.500; Cédulas Crédito Local, 6 por 
L a D e u d a a r g e n t i n a 
BUENOS A I R E S , 13.—El ministro de 
Hacienda de la Argentina se ha decla-
rado favorable al proyecto de reanuda-
ción de la conversión de la Deuda pú-
blica consolidada. 
£ f * J , ; l l ^ i é | 1 * * i t r n * * * u 1 s i i * * « U l n a c i r c u l a r d e l f i s c a l D o s d e c r e t o s d e 
O b r a s p ú b l i c a s 
Kola, gllcerofosfatos, magnesia, granulados, vinos y jarabes tónicos, 6 ptas. kilo y 
fracciones. Lecitina y Piperacina granuladas. 20 ptas. kilo. Aceite de Hígado 
de bacalao blanco purísimo, especial, litro 4,50. Despacho al público por menor. 
LABORATORIO ESPAÑOL, V I L L E G A S . JARDINES, 16, P R I N C I P A L 
(En el centro de la calle). Pedid catálogos, específicos y preparaciones. 
A p l i c a c i ó n d e las d i s p o s i c i o n e s t r a n -
s i torias que e s tab lece e l C ó d i g o Penal1 
I 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora 
rios después del alta. FU ENGARRA L. 16. antea 20. De 6 a 7. Teléfono 96801 




Son litó aguas minerales naturales más superiores 
Y I C H Y 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado, estómago) 
y las de mejores rcsul-tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa 
GRADUACION DE L A VISTA G R A T I S 
por Mr. Yvo, del Instituto Oftálmico de París. 
Nuestros lectores pueden aprovechar, como todos los meses, los servicios de este 
afamado especialista, quien hasta el sábado 17 del corriente, en Werklar, Com-
pañía Anglc-Americana de Optica. Arenal, 9, de 11 a 1 y de 4 % a 7%, hace un 
minucioso examen de la vista sin tocar para nada los ojos, proporcionándole al 
propio tiempo, a precios reducidos, los célebres cristales Puntuales " W E R K L A R " . 
Cristales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
C A S A R A Y O 
AVENIDA Pl Y MARGALL, 16 
.Lencería. Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
• • 
A p l i q ú e s e a h í m i s m o 
E M P L A S T O 
SI 
p o r o s o a m e r i c a n o d e 
fieltro r o j o d e l 
D r . W I N T E R 
y d e s a p a r e c e r á su d o l o r . 
A l i v i o i n m e d i a t o y 
c u r a c i ó n r a d i c a l d e 
d o l o r d e p e c h o , 
d e c o s t a d o , d e 
r í ñ o n e s , d e e s p a l -
d a , e t c . 
E x i j o es to m o r c a 
e n l a c u b i e r t a d e 
c a d a E m p l a s t o . 
MARCA REGISTRADA 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O I 
G R A N V E N T A D E M A N T E L E R I A S 
A P R E C I O S A S O M B R O S A M E N T E B A R A T O S 
25 62- belgas, 354,75; francos suizos, 492,50; 100| 105.000; Interprovincial, 6 por" 100, 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, liras, 130,90; florines, 1.030 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39.93; francos, 83,68; dólares. 
3 26" francos suizos, 16,95; belgas, 23,47; 
liras, 63.55; florines, 8,1125; coronas sue-
cas, 18,28; noruegas. 19,40; danesas 19 29.»; 
marcos, 13,69; pesos argentinos, 3o,25. 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas (40), 40 _5/_8; pIos"ivos'," 27500; fi 
Obligaciones. — Hidroeléctrica, serie D, 
^ ^ í i egS) 170^- 11.000- Chade, 7.500; Alberche, 6.Por 100, 
«orines (8,105), ^ r a i ^ ^ C T 25.000; Sevillana, .novenas e r U . ̂  5.000; 
83 7/8; dólares (3,2475),-3,275; 
nadienses (3,7725), 3,7925: belgas 
23,645; francos 
^Afi^marcori 13'21/32). 14 3/8; coronas 
15/16, marcos danesas 
suecas (18,d0o), io,ovo, m q ^ t ^ 
(19.205), 19,35; í d e m n o r u e ^ s 19 375), 
1Q47V chelines austríacos (27,50). ¿7,DU, 
i»,4 ío, cnllUi" nin ,/g) 11105; marcos 
= ^ ^ 2 % , l . n 2 0 2 v L u a 7 portuge. 
ses (107 5/8), 108,50; dracmas (595). 585, 
lei (567,50). 552; milreis 
sos uruguayos (30)^0 i ^ 8 3^ 
1 chelín 3 1/2 pe-
niques; xoKonauu.. 1 chelín 3 3/16 pe-
ñiques. 
BOLSA D E ZUBICH 
20.2925; E l e c ^ B a n k . 6̂66. Mo-
14.500; 
10.000. 
Acciones—Banco de España, 5.000; Ex-
terior, 42.000; Hidroeléctrica Española, 
30.500; Sevillana. 1.500; Standard Eléctri-
ca. 5.000; Telefónica, preferentes, 60.000; 
ordinarias, 16.000; Rif. nominativas. 35 
acciones; Los Guindos. 75 acciones; fin 
corriente, 75 acciones; Alicante, fin co-
rriente, 50 acciones; Norte, fin corriente, 
50 acciones; Petrolitos, 28 acciones; Ex-
(5,50). 5,5; pe 
Bombay. 1 chelín 





tor Columbus, 276; 
Brown Boveri. 172. 
BOLSA D E NUEVA Y O B K 
francos. 3.9037; libras, 8.15; 5,lí 3 2 ^ ? ^ ^ . 19,23: liras, 
florines, 40,18; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Transcurre con mal am,biente fIa 0!!' 
J T ^ Í martes en la Bolsa; esta am-
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1923, 15.000; 
6 por 100, 1930. 38.000; Telefónica, 5,50 por 
100 8.500; Barcelona a Alsasua. 13.000; 
Norte. 6 por 100. 21.500; Valencianas. 5,50 
por 100, 5.000; M. Z. A., primera, 31 obli-
gaciones; serie G, 36.000; serie I, 3.500; 
Metro, serie B, 3.000; Azucareras, bonos 
preferentes, 10.000; Artigas y Compañía, 
serle A, 3.000; Cédulas argentinas, ley 
1872, 4.000 pesos; Peñarroya, 12.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 13.—La sesión de bolsa de 
hoy ha causado menos firmeza que la 
de ayer, debido, sin duda, a la tensión 
que marcan los conflictos sociales, espe-
cialmente el de Asturias, que hacen re-
traerse el dinero temeroso. Los fondos 
públicos tuvieron un mercado muy cor-
to, haciéndose los negociados con varla-
Por 4,70 Mantelería damasco, 6 cubiertos. 
Por 6.75 Mantelería cuadros novedad, 6 cubiertos. 
Por 8,60 Mantelería franjas color azul, oro, rojo, 6 c. 
Por ' 11,50 Mantelería esterilla brillante, 6 cubiertos. 
Por 12,95 Mantelería crepé, colores modernos, vainicas. 
Por 15,90 Mantelería crepé blanco, Anos bordados. 
Por 19,90 Mantelería satinado a cuadros, oro. malva, azul. 
Por 25,50 Mantelería crepé, bordado mano, 6 cubiertos. 
Por 30,00 Mantelería crepé brillante, 6 c , bordado mano. 
Por 45,00 Mantelería hilo puro, bordado mano, 6 c. 
Por 2,25 Manteles sueltos, blancos, adamascados. 
Por 2,45 Media docena servilletas adamascadas. 
Por 0,60 Media docena servilletas postre. 
Por 19,00 Mantelería 12 c, fondo blanco, franja color. 
Por 24,00 Mantelería 12 c, cuadros, rasé, azul, coral, malva. 
Por 24,50 Mantelerías 12 c. blancas, jaretón, vainica, crepé. 
Por 35,00 Mantelería 12 c, estilo moderno, jaretón, vainica. 
Por 40,00 Mantelería 12 c, fln de serle, diversos estilos. 
Por 48,00 Mantelería 12 c, crepé blanco, bordado mano. 
Por 62,00 Mantelería 12 c , crepé mercerizado bordado mano. 
Por 80,00 Mantelería 12 c, satinet arrasado, gran moda. 
Por 100,00 Mantelería 12 c, estilos modernísimos, colores. 
Por 135,00 Mantelería 12 c, hilo puro, bordado mano. 
Por 190,00 Mantelería 12 c, hilo y servilletas postre. 
Por 250,00 Mantelería 12 c, gran lujo y servilletas postre. 
Por 300,00 Mantelería 12 c, gran lujo y servilletas postre. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Esquina Alcalá. T E L E F O N O 10596.—La correspondencia, a nombre de la 
viuda de García Villa.—Envíos a provincias, remitiendo su 
propietaria de estos Almacenes, señora 
importe por Giro postal. 
mu 
Aduanas exclusivamente Antigua Academia Cela. Preparación todo el año Cuerpos Pericial y Auxiliar Enviamos a reembolso textos propios ajustados programas. F E R N A N F L O R , ft 
M U E B L E S 
• 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m t í o r c a l i d a d y p r e c i o s , 
• • • • • • • ' • " • • • • • • i 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
A L F A R O 
C A M I S E R I A & 
N O V E D A D E S 
8, AVDA. Pl Y MARGALL 
( E D I F I C I O F O N T A L B A ) T E L E F . 93708 
C H A L E C O S Y B U F A N D A S L A N A D E B A T A S , S A T I N E S Y P I J A M A S C R O . — B O L S O S S R A . , P I E L . 
E S C O C I A . — E Q U I P O S C A S C O S Y G U A N T E S S I E R R A . — C H A Q U E T A S A N T I L O P E 
C A Z A - N I E V E . — T R A J E S Y B A T A S B A Ñ O . — A B R I G O S E I M P E R M E A B L E S . — M A N T A S C O C H E 
V I A J E . — A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
L A C A S A MAS S E L E C T A E N E L B I E N V E S T I R CON A R T I C U L O S D E TODOS L O S P R E C I O S 
Se declara incompatible el servicio 
al Estado o Corporaciones públi-
ca s con el de las Compa-
ñ í a s ferroviarias 
'Gabinete t é c n i c o de acceso 
extrarradio de Madrid" 
E l fiscal general de la República ha 
dirigido la siguiente circular a los fis-
cales: 
"Las consultas—reveladoras de nobles 
preocupaciones por conseguir toda la po-
sible perfección en el cumplimiento del . . 
propio deber—elevada^ por algunos fis- Un 
cales exponiendo dudas relacionadas con 
la aplicación de las disposiciones tran- * " 
sitorias que establece el Código Penal I E1 ministro de Obras públicas facilitó 
cuya vigencia comenzó el día primero! ia de ^ deCreto cuya parte dispo* 
del corriente mes, han impulsado a ea-MHvfe dice-
ta Fiscalía a dar a conocer a los fun- «Articuló 1> Se declaran incompati-
cionarios de nuestro ministerio, por me-ibles los serviCi0S al Estado o a las Cor-
dio de esta circular, los criterios con p0raciones públicas que representen a 
que deben resolver aquellas dudas. lag reg.j0nes a provincias o a los 
E n primer término, casi no merece municipios, Con toda función dependiente 
el nombre de tal, la cuestión de si han de las compañías qUe como concesiona-
de entenderse como ejecutadas a los rias de ferrocarriies hayan recibido del 
efectos de la rectificación que menciona Estado subvenciones o auxilios económi-
la segunda de dichas disposiciones tran-|cos en cualquier forma, 
sitorias aquellas sentencias firmes cuyoj Art 2 a No p0drá prestar servicio 
cumplimiento ha comenzado, pero no ha; de. ningim género en las compañías re-
concluido; puesto que es evidente que feridas pegona alguna que por cuaJ-
lo que se halla en proceso de ejecución; quier concepto perciba haberes pasivos 
no está ejecutado. Deberán, por consi-¡del de la5 corporaciones públi-
guiente. ser objeto de la rectificación ca3 enunciadas en el artículo l ." o de 
que la citada regla transitoria dispone. laa propias empresas ferroviarias, 
todas las sentencias en que con arreglo! propias empresas Art. 3.° Quedan exceptuados de la al Código de 1870 se hayan impuesto in atibi]idad establecida en el ar 
penas que, ya sin haber empezado aiticulo 1o los funcionarioS de los Cuer-
cumplirse o ya habiendo empezado, no pos colegisladores, y de lo determinado 
se hallen totalmente cumplidas, siempre 
que, conforme a la aplicación taxativa 
de los preceptos del Código de reciente 
vigencia y no por la posibilidad del ejer-
cicio de arbitrio judicial, hubiera corres-
pondido en los casos respectivos la ab-
solución o una condena menos gravosa 
para el reo. 
Fácil es también señalar la norma 
que debe seguirse respecto de la sen-
tencia en que se hubiese pronunciado 
condena por el delito de disparo de ar-
ma de fuego contra cualquiera persona 
por el artículo 2.° las clases de tropa 
del Ejército y demás Institutos armados. 
Art. 4.° Los funcionarios del Estado . 
o de las corporaciones públicas acti- -
vos y pasivos a que se refieren los ar-
tículos 1.° y 2.° que figuren al servicio, 
de Compañías ferroviarias de las com-
prendidas en el artículo 1.°, optarán an-
tes del 31 del mes actual por uno u otro 
empleo o haber, presentando dentro de 
ese plazo la correspondiente renuncia." 
Los funcionarios activos del Estado que 
optasen por continuar en las compañías 
que definía el artículo 423 del Código qUedarán en la situación de excedentes 
1870 y que el vigente no consigna como VoiuntarioS en sus respectivos Cuerpos, 
incriminación autónoma. Podrá ese he- Arti 5 „ A partir del 1 de eneTOL de 
cho merecer en lo sucesivo, con arreglo 2933 lag compañías ferroviarias com-
a la ley penal vigente y según las cir-|prendidas en el artículo 1." de este de-
cunstancias diversas de cada caso con-¡cret0 exigirán a cuantas de ellas per-
ciban sueldos o asignaciones de cual-
quier clase, declaración jurada de que 
no cobran haber o retribución alguna 
en concepto de funcionarios activos o 
pasivos por parte del Estado o de las ' 
Corporaciones públicas representativas 
de regiones, provincias y Municipios. 
Q u i e n e s incurriendo en esa duplici-
dad lo ocultasen, serán dados de baja 
en las nóminas de las compañías y de-
nunciados a los Tribuales por el delito 
de falsedad. 
Art. 6.° Los comisarios del Estado 
en las compañías de ferrocarriles cui-
darán de la estricta observación de lo 
dispuesto en el presente decreto. 
Art. 7.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a las que es-
te decreto ordena. 
Un gabinete t é c n i c o 
L a parte dispositiva de otro decreto 
facilitado dice lo siguiente: 
"Artículo 1.° Bajo la denominación 
de "Gabinete técnico de accesos y ex-
trarradio de Madrid" se crea un orga-. 
nismo que dependerá directamente del; 
ministerio de Obras públicas y que ten-
drá a su cargo los estudios para la am-
pliación de las carreteras que parten 
de Madrid y para la construcción de 
otras nuevas, dentro aquéllas y éstas de 
una zona comarcal y ultimar, que asi-
mismo se confían, los problemas urba-
nísticos del extrarradio de la capital, a 
fin de proponer las bases para su re-
solución. 
Art. 2.° E l Gabinete técnico de ac-
cesos y extrarradio de Madrid se en-
cargará igualmente de proponer el em-
plazamiento de un edificio destinado a 
ministerio de Obras públicas y de tra-
creto, distintas calificaciones, desde la 
de falta frustrada de lesiones hasta la 
de homicidio simple o cualificado en gra-
do también de frustración; pero como 
con arreglo al Código de 1870 la figura 
delictiva de disparo de arma de fuego 
tenía el carácter de subsidiaria respec-
to de los delitos frustrados o en grado 
de tentativa de parricidio, asesinato, ho-
micidio y de cualquier otro delito a que 
el Código señalara pena superior, es 
evidente que la sentencia ejecutoriamen-
te pronunciada contra un reo como res-
ponsable de disparo excluye la posibili-
dad de que concurrieran en el hecho las 
circunstancias necesarias para que pu-
diera ser calificado de algún otro de los 
mencionados delitos; y el borrar el Có-
digo vigente del catálogo de actos pu-
nibles el de disparar un arma de fuego 
contra cualquier persona, es claro que, 
en todo caso, la aplicación de este cuer-
po legal a los hechos encuadrados con-
forme al anterior en dicha incrimina-
ción, habría de determinar, ya la abso-
lución de tal delito en aquel otro para 
cuya ejecución hubiera servido de me-
dio, si se tratase de delito complejo, 
quedando sólo subsistente la pena seña-
lada al delito-fin, que ya, en otro caso, 
la absolución del reo o su condena por 
una falta frustrada de lesiones sancio-
nable con pena que. aun aplicada en su 
límite máximo, estará de seguro en la 
inmensa mayoría de los casos cumplida 
excesivamente. E n lo dicho va implícito 
que hay necesidad de rectificar todas 
las sentencias en que se hayan impues-
to penas por el delito, simple o comple-
jo con otro, de disparo de arma de fue-
go contra cualquiera persona. 
Mayor dificultad ofrece la cuestión 
relativa a si la aplicación, cuando sea 
procedente, de los indultos generales zar ios planos del mismo con sujeción 
de 14 de abril y de 8 de diciembre de a las instrucciones que reciba del mi-
1931, debe recaer sobre la pena corres- nistro. 
pendiente a los respectivos delitos con-
forme al Código de 1870, o, por el con-
trario, sobre la menos severa con que 
pudiera estar sancionado en el Código 
vigente. Si la consideración teórica de 
que aquellos indultos se dieron en rela-
ción al ordenamiento penal entonces 
vigente, del que deben entenderse com 
Art. 3.° Formarán el Gabinete téc-
nico de accesos y extrrradio el inge-
niero de Caminos don Alberto Laffón, 
adscrito a la Jefatura de Obras públi-
cas de Madrid, quien desempeñará aquel 
destino en Comisión; el gerente del Ser-
vicio técnico del Ayuntamiento de Ma-
drid, don José Lorite, y el arquitecto 
plementarios y sin posible conjugación | don Secundino Zuazo, que obtuvo el 
con el que, derogando aquél, ha venido ¡Primer premio en el concurso intema-
a sustituirlo, pudiera aparentemente in- cional sobre el trazado viario y urba-
dicar como adecuada la primera de di-1"12^10^ Madnd en 1930 
chas soluciones, la segunda es a núes 
tro juicio consecuencia indeclinable y 
obligada del principio "pro 
Art. 4.° E l ministro de Obras públi-
cas señalará las retribuciones que de-
reo" fun ber^n percibir los facultativos nombra-
1 y básico en toda nuestra le-|<?°f en f ^ t í c^0 ^.f10* d u T ^ el 
desempeño de la misión especial que gisladSn punitiva. E n todos los casos, 
por consiguiente, en que sean aplicables 
ambos o uno solo de los mencionados 
indultos generales y sea la pena co-
rrespondiente al delito menos severa 
con arreglo al nuevo Código que al de- iaerá Asignado por el ministro de Obras 
rogado, se deben rectificar las senten- públicas 
de la misión 
este decreto les atribuye, 
Art. 5.° A l servicio del Gabinete 
técnico de accesos y extrarradio de Ma-
drid habrá personal auxiliar en el nú-
mero que se estime necesario y que 
cias respectivas aplicándose los indul-
tos a las penas que de la rectificación 
resultan; y la misma aplicación se debe 
hacer oportunamente a las penas que. 
por razón de los delitos aún no juzga-
dos y cometidos con anterioridad al 14 
de abril y al 8 de diciembre de 1931, s<» 
impongan conforme al nuevo Código 
por ser sus disposiciones más favora-
bles que las del de 1870. 
Procurando el más estricto cumpli-
miento de lo antes prevenido, sírvase 
vuestra ilustrísima acusar recibo de es-
Art. 6.° Los gastos que ocasionen 
las retribuciones a que se refiere el ar-
ticulo cuarto, las remuneraciones del 
personal auxiliar, el material y el al-
quiler de local para oficinas se abona-
rán con cargo al capitulo 10, artículo 
tercero, concepto primero, y al capítu-
lo 18, articulo único, conceptos primero, 
segundo y tercero, del presupuesto vi-
gente o a los créditos que al efecto pu-
dieran habilitar las Cortes. 
Art. 7.° E l Circuito de Firmes espe-
ciales y la Jefatura de Obras públicas 
ta circular tan pronto obre en pu poder ¡de Madrid pondrán a disposición del 
Madrid. 13 de diciembre de 1932. G. M. 
de Aragón." 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 
T i p ó g r a f o s 
Gabinete técnico de accesos y extrarra-
dio cuantos proyectos tengan termi-
nados o en estudio y que se relacionen 
con el cometido que al Gabinete in-. 
cumbe." 
Donativos recibidos para la suscripción 
abierta con el fln de ofrecer un auxilio 
f.n las próximas Navidades a los socio? 
parados: 
Suma anterior, 506.25. José Matesanz. 
, , , nrr\l C" 1: Prancisco Bartolomé, 2; Cándido Ca-
LaMNA, LiULP , bezón, 1; Felipe Pasca. 2: Eugenio Gá-
bana. 2; Maria Teresa Peñalver Rome-
ro, 1,50. Suma, 515,75. 
• • • • • • • 
¡ ¡ C o n t r a e l f r í o ! ! 
Por balance, liquidamos todos los gabanes 
a cualquier precio. 
G A B A N A N G E L U S 
PRINCIPE, 7 - Teléfono 14525 
Se ruega a los socios de este Sindícate 
que se bailen en paro forzoso y desee*' 
participar de loa beneficios de esta sus-
cripción, dirijan sus solicitudes al pre 
sidente de la entidad* expresando su 
nombre, estado, número de hijos que 
tengan y tiempo que llevan parados, sin 
cuyos requisitos no habrá lugar a recla-
mación alguna. 
El plazo de admisión de estas sollei 
ludes se cierra el día 20 de diciembre 
y los donativos se entregarán el viernes 
28, a laa ocho de la noche, 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS EN 
AROOIIECTURA E INGENIERIA 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública en las escuelas de Arqui-
tectura de Madrid y Barcelona se con-
ceden exámenes extraordinarios en la 
segunda quincena del próximo me^ de 
enero a los alumnos de las mismas, asi 
de Arquitectura como de Áf arejadores, 
a quienes falten por aprobar una o dos 
asignaturas para la terminación de ca-
rrera o grado de enseñanza. 
L a matrícula para dichos exámenes -
se abrirá el 10 de diciembre actual y se 
cerrará el 31, 
E l mismo derecho se concede a los 
alumnos de las escuelas de Ingenieros 
de Agrónomos, Montes, Minas e Indus-
triales. L a matrícula se abrirá el día 15; 
« » • i ' H | * U B I . 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32 CARRAL 
M i é r c o l e s 14 de diciembre de 1932 ( l ü j 
y m m m 
A F R f t N C U 
Las peticiones de au to r i zac ión 
p r e s e n t a r á n en la Aleadla del 
t é r m i n o municipa! 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Agricultura re-
lacionada con la exportac ión de frutas 
secas u hortalizas a Franc ia . 
E n ella se dispone que a partir de la 
publ icación de dicha orden en el perió-
dico oficial, las peticiones de autoriza-
ción para exportar a Franc ia frutas se-
cas u hortalizas se presentarán a la 
Aloalrlia del t é r m i n o municipal de don-
de tales productos procedan, durante la 
decena anterior a la en que hayan de 
obtenerse los permisos. 
E l ú l t imo día de dicha decena la A l -
caldía expondrá la relación nominativa 
y numér ica de las peticiones recibidas 
con expres ión de las fincas de donde 
procedan los ar t í cu los cuya exportac ión 
se solicite, y remit i rá el mismo día a la 
Junta Reguladora de la provincia donde 
el t érmino municipal radique una copia 
de la mencionada relación, certificando 
al pie, bajo su responsabilidad, de la 
existencia efectiva de los productos que 
comprenda. 
L a s peticiones serán formuladas por 
los productores por su propio derecho o 
por los exportadores, a c o m p a ñ a n d o en 
este caso "vendí" del productor en que 
se consigne la clase de fruta, su canti 
• • 1 • • • 
N O I A S _ A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
No se pierde la aceituna por armonía 
de patronos y obreros 
Llegaron a acuerdos, según costumbres tradicionales, en bas-
tantes pueblos de Sevilla. Sin intervención de socialistas ni sin-
dicalistas. En cambio, en Carmena y otros puntos se ha perdido, 
por huelgas, un tercio de la cosecha 
S E V I L L A , 1 3 . — L a reco lecc ión de l a m a r á n 77.50 pesetas la tonelada de re-
aceituna toca a su fin. L a cosecha ha molacha de secano o regad ío . L o que 
sido regular, y el fruto, de buena ca l i - ¡ se recibe en Jerez de la Frontera , a 70 
dad, aunque en algunas comarcas es- pesetas l a tonelada. P a r a las de otras 
taba algo dañado. E n Carmena ha co- procedencias reg irán los precios prime-
menzado recientemente la cogida de la ramente indicados, y la Sociedad com-
E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.191 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B E * C N L A f A B O I C A . 
3 4 c a l l £ P t I A C A B E Z A 3 4 
R A D ^ ^ X i L E X O ^ N U 
E s t a c i o n e s r a d i o d i f u s o r a s 
l o c a l e s 
c ^ & t V S ' T i Í T s G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
I " 1 ! ! " 1 • niiiini • • ü 
V E N T A U R G E N T E D E C A S A E N M A D R I D 
Magnifica s i tuac ión, con garage, pocos inquilinos, buena renta, única hipoteca 
Banco. Sin corredores y sólo por escrito. J o s é Guil lén. Hermosllla, 1*, principal. 
m m m m n m n n m w w m m n m m m m 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
aceituna, debido a la huelga. E s t o ha 
hecho que se haya perdido la tercera 
parte de la cosecha en dicha ciudad. 
E n los otros pueblos donde se decla-
raron en huelga, t a m b i é n sufr ió perjui-
pradora a b o n a r á el 50 por 100 de los 
gastos de portes por ferrocarril . 
Trigos y harinas 
Los trigos se siguen cotizando al pre-
cios la Cosecha. L a s huelgas en los pue- cio de tasa. H a y mucho en los pUeb]0= 
blos fueron mas bien sostenidas por la p0rque han estado flojas las operacio-
C . N . T. , que no quería admitir las ba-lne3. L a s harinas tienen los siguientes 
ses confeccionadas por u n a Comis ión ¡ preciagi L a s de trigos b]andoSi ex. 
arbitral . Los jornales devengados por tra, a 62 pesetas los 100 kilos- las pri-
la cogida de aceitunas han sido de 5,44!merag semoladas a-60; y las primera^ 
pesetas para el hombre y 3.21 para la corrientes, a 58 y 59. P a r a p a n i ñ e a c i ó n 
mujer, con seis horas de trabajo. Pero en Ssvi l la se venden a 62 * t a s £ ¡ ¡ 
a partir de una cogida de 126 kilos, :de trigos blaiidos se p a „ n a 76 pe,e. 
se abonaba un plus por cada 10 kilos tas la primera de fuerza de A ón i'a 6S 
m á s . E n los molinos de aceite los jor- la primera media fuerza; a 66 la primera 
nales son de 7,50 para los oñc ia l e s de|candeal Cast i i ia y a 65 la primera can-
prensa, con jornada de ocho horas, y deaj A n d a l u c í a 
lartS extraordÍnar ias se p a g a r á n con un! ^ salvad03 estall a 28 tas e] 
30 por 100 de recargo. L a aceituna en saco de 70 k ü o s de harinillas y a 25 e 
la S i e r r a se ha cogido con jornales de,saco de 60 de raba2a 
6 pesetas para el hombre, y para l a 
mujer, 3. con la cantidad m í n i m a de Otros granor 
recogida de 125 kilos y cinco c é n t i m o s • 
m á s por cada kilo que se coja por en-' ^ g a b a n z o s tiernos se pagan de 
daa y ¡as a n c a , originaria. . ™ o ^ ^ a de ^ £ ° ¿ ^ ¡ t T l o ^ J Z 
portadores, las peticiones poaran ser rea ^ . . j p ^ , . 4 ^ arUprdn *imiiPn(in ^ ^ 29 P o e t a s ; l a cebada buena de 28 a 
lizadas a nombre de ellos por los Smdl-|Se pusieron ae acuerao, siguienao sus ^ naíe He 0= „ , R . , _ . ho 
ratn^ nrofe^ionaleq oue los a^runen En'ant iguas costumbres, sin que se metie- * • e l ,malz úei Pais ^ 3o a 3,6' ha-
caros proiesionaies que ios agrupen. r.n s BohiaHsíap ni «iinrliraliq 1 bas Tarragona de 47 a 48; las maza-
las peticiones se e x p r e s a r á el punto de r^n por memo socialista^ ni sinaicalis-, blancas de 44 a 45- la^ m o r a r á 44 
frontera o el puerto por donde la expor-tas . Por cierto que en estos pueblosI P f a _ ^ ^ a ° c ^ df04^ a 4o' lafi mora(i= 44 
C q s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
a 
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de los dos tercios d e l p a c o de 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l i n & i 
Wrado d e l a r e g i ó n . 
Direccióni P E D R O D O M E C Q Y C I A * J . d e la P r M l e r a 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I f í 
t a c i ó n haya de realizarse. 
Los permisos 
ue 
no ha habido un só lo conflicto, ni se 
ha perdido una aceituna. 
y las chicas a 42.50. 
En alza los aceitesi 
S E R V I C I O D E L MES D E D I C I E M B R E D E 1932 
Línea del C a n t á b r i c o a Cuba-Méj ico 
Recibidas en las Juntas Reguladoras 
1 a s peticiones remitidas, procederán 
aqué l la s a la dis tr ibución entre los pe-l 
ticionarlos del cupo asignado a cada' 
provincia, y e n t r e g a r á n a cada peticio-
narlo, o a quien justificadamente les re-
presente, una carta, bolet ín o circular a 
su nombre, en donde se exprese la can-
seis horas de jornada 
Diez pesetas de jornal y 
vo en el mercado. E s de buena calidad 
y e s t á c o t i z á n d o s e en alza. Se e s t á pa-
gando de 69 a 70 reales arroba. E l acei-
A h o r a se e s t á ultimando la siembra. te viej0) baj3e tre3 gradoSi ge paga de 
L a s ú l t i m a s aguas c a í d a s han benefl- 70 a 71 reales H a y bastante salida ^ 
ciado las tierras para esta operac ión . ra y la eXp0rtación t a m b i é n ha aumen-
Los jornales acordados para estas ope- tado aig0i Se 
espera mejores precios que 
raciones en el llano son de 10 pesetas ¡ remuneren a] agricultor algo ante el 
tidad de frutas u hortalizas cuya expor-!para arar y ocho pesetas de partido- aurnento de los costeg de producción, 
tac ión se concede, así como el n ú m e r o res. Sembradores a voleo, a 9,50; sem- E1 aceite de orujo verde primera se pa-
de la autor izac ión correspondiente. bradores a m á q u i n a , 7 pesetas. R e p a r - i g a a peseta3 ios 100 kilos L a expor-
Con este documento harán los produc-jtidores de abono a voleo, 10 pesetas, y tac ión de aceite en octubre ha sido de 
tores o exportadores sus facturaciones,'a m á q u i n a , 8. Mujeres y zagales, 3,50, 
cargues o embarques, y sólo en pre8en-|para sembradores de semilla. Jornal 
c ia del talón, la carta de porte o el c o - i m í n i m o para jornalero no clasificado, 
nocimiento ae e x p e d i r á la autor izac iónj s pesetas. Jornada, seis horas los me-
para cada expedic ión , por cuadruplica-ses de noviembre, diciembre y enero, y 
do, tres de cuyos ejemplares s e r á n re- siete los de febrero, marzo y abril. E n 
mitidos por las Juntas expedidoras a la la S i e r r a se ha establecido el jornal mi-
Inspecc ión A g r o n ó m i c a del punto de nimo para trabajos en general, 4,50. 
frontera o puerto que el peticionario ha-
E j * por "Cristóbal Colón", saldrá, salvo variación, de Bilbao y „ 
Hace algunos d iasque hay aceite nue- 25 de diciembre, de Gijón el 26 y de Cor uña el 27. para Habana y Veracruz, esca | encajes-
lando en New-York al regreso. 
Línea del M e d i t e r r á n e o a Puerto Rico - Venezuela - Colombia 
E l vapor "Juan Sebast ián Elcano", sa ldrá salvo variac ión, de Barcelona el 20 
de diciembre, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Santa Cruz 
de Tenerife, San Juan de Puerto Rlr-o, Santo Domingo, la Guayra, Puerto Cabello, 
Curasao. Puerto Colombia y Cristóbal, 
Extens ión al M e d i t e r r á n e o de la l ínea del C a n t á b r i c o a Cuba - Méjico! 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Ü n i ó n Radio ( E . A . J . 
424,3 metros).—De 8 a 9. - L a P a l a b r a s 
11,45, S inton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santoral. Recetas culinarias.—12. C a m - p d - ser autorizadas las de po-panadas de Gobernac ión . Noticias. Bol- r ™ r * r ' ; , 2Q0 v ixs sa de trabajo. Oposiciones y concursos. tencia menor de ¿Vi) VOIIIOS 
Prncrminai? del d ía .—12,15 , S e ñ a l e s ho-Tarifs ^ n - 14 Campanadas de Gober- Un decreto aparecido en a "Gaceta" 
n a d ó n S e ñ a l e s horarias. Bole t ín meteo- de ayer faculta a la D.recc ión general 
í o l ó g i c o i X m a c i ó n teatral. <-La Peti- de Te lecomunicac ión para R o n z a r la 
t V F é e . A u b a d e . . M a z u r k a . - 1 5 , Re- ins ta lac ión de estaciones radiodifusoras 
vista c i n e m a t o g r á f i c a y encuesta: «El de pequeña potencia y de carác ter local cantar del a rr i eros « D r e a m y H o n o l u l ú » . U persona o entidad españo la con dicta-
15,50. Noticias.—16, Fin.—19, Campa- men favorable del Ayuntamiento corres-nadas de Gobernac ión . Cotizaciones. Con- pendiente. 
ferencia sobre Ganader ía . Programa del Memoria técnica y descriptiva de la 
i oyente.—20,15, Noticias. S e s i ó n del Con- ins ta lac ión y del servicio que se propone 
igreso de los Diputados.—20,30. F i n — efectuar. 
12130, Campanadas de Gobernación . Se- n 0 se concederá m á s de una en cada 
ftales' horarias. Noticias. Teatro radio- localidad. 
fón ico : « P i n t o r — 23.45, Noticias. — 24,i A cada es tac ión se a s i g n a r á una fre-
Campanadas de Gobernac ión . Cierre. ; cuencia de las llamadas "comunes", re-
Radlo E s p a ñ a . — D e 17 a 19, Sinto-| gerv¿das a este efecto por acuerdos in- , 
nía. Se lecc ión de la zarzuela «La i3.^a\ternac\ona]es. 
¡del t ar tanero» . Curso de ing lés . Peticio-| L a potencia del emisor será inferior 
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol - ia 200 voltios. 
sa. Noticias de Prensa . Mús ica de baile, j gg podrá autorizar a estas estaciones 
Cierre. ; para radiar anuncios por un tiempo que 
I B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , Cul tura f ís ica. nUnca excederá de diez minutos por ca-
:7,30 a 8, «La P a l a b r a » . — 8 , Cultura fi- da de emis ión. E l Estado percibi-
'si'ca.—8,15 a 8,45, «La P a l a b r a » . — 1 1 . ^ e| 20 por 100 de los ingresos que ca-
:Campanadas horarias. Servicio Mete(J-,da e s t a c i ó n de esta clase obtenga por 
ro lóg i co .—13 . Discos.—13,30,. Informa-! publicidad radiada. 'ción teatral y cartelera. Discos.—14, lj03 pr0yecto3, planos y memorias de 
¡Cartelera c i n e m a t o g r á f i c a . Actualidades las estaciones que se soliciten deberán 
musica les . D i á l o g o cómico. « P o r una|ger flrrnados por un ingeniero de Tele-
sonr i sa» . «Aires anda luces» , « B a t u r r a , comunicac ión 
de temple», «Clave l i tos» , « A s t u r i a s » , ^ Direcc ión general de Telecomuni-
'«La t e m p e s t a d » . Bolsa del trabajo. 15'|CaC!0n dispondrá lo necesario para la 
¡Ses ión radiobenéf ica . — 16, F i n . — 181 ¡ inspecc ión e in tervenc ión de estas esta-
(«Tannhauser» , «Cuadros rusos» , «Canto , ciones Siendo de cuenta de] concesio-
apas ionado» , « U n baile de m á s c a r a s » . — i narj0 jos derechos de reconocimiento. 
¡19, Programa del radioyente. —19,30,1 
Cotizaciones.—20, Discos.—21, C a m p a - 1 " — ~ ~ 
nadas horarias de la Catedral . Servicio | lógico. — 11,15, carta del tiempo.—13, 
Meteoro lóg i co . Cotizaciones de mercan- ¡ discos.—13,30, in formac ión teatral y car-
'cías , valores y algodones.—21,05, «Para! telera.—14. cartelera c i n e m a t o g r á ñ e a . 
mi querida patria», « D o ñ a Francisqui-; Revista c inematográf i ca . Actualidades 
t a » , « W a s die Donau erzahlt» , «Gavota musicales. "Lynwood", " L y s i st r a t a", 
'Vienesa», «Los maestros cantores» , Su-i "Fandanguillo del Perchel", "Mallorca", 
! sogasze l» .—22 , Radioteatro: «El bur-j"Aragonesa", "Juegos malabares". Bolsa 
g u é s g e n t i l h o m e » . — 23, Noticias. — 24,jde trabajo.—15, ses ión radiobenéf ica .— 
F i n . 116,15, t e l e fo tograf ía .—16,30 , fin. — 18, 
i R A D I O P A R I S . — 1 9 , Char la méd ica .— "Minueto del gallo", "¡Oh, Mar ie t iña!" 
119 20 «Las m a r i o n e t a s » , «Pre lud io de , "Danza oriental", "Ruy Blas".—19, pro-
Santander e l !opereta» , «Ar ia de ballet», « P e c h e r a s y grama del radioyente.—19,30, cotizacio-
20, Radioteatro. 21,30, Dis-;nes de moneda. Radiofémina . Noticias. 
-20 Cierre —^0. discos.—21, campanadas horarias. 
L A N G E N B E R G . — 1 8 , Conferencia po- Servicio meteoro lóg ico . Cotizaciones de 
l í t i cosoc ía l . — 18,20, Char la m é d i c a . — \ 
18,35, «La mujer sin trabajo» .—18,55 , ¡ 
Noticias.—19, E n las estepas rusas: 
«Cuarta s in fonía» . — 22,30, M ú s i c a de; 
y a designado en su solicitud. E l cua-
druplicado de la autor i zac ión lo archi-
v a r á la Junta expedidora. 
Los envíos deberán ser siempre reali-
zados por el punto m á s p r ó x i m o al de 
procedencia del producto exportado. 
L a s expediciones por carretera no po-
drán ser inferiores a 1.000 kilos bajo 
una sola a u t o r i z a c i ó n o correspondien-
tes a un solo t itular o responsable, y 
v i a j a r á n siempre con una g u í a expedida 
por la Alca ld ía del punto de origen. 
L a s agrupaciones, tanto de factura-
c ión como de cargue, de e n v í o s corres-
pondientes a varias autorizaciones, re-
quer i rán un permiso especial del presi-
dente de la Junta Reguladora de la pro-
vincia de su procedencia. 
L a s Juntas Reguladoras cont inuarán 
invirtiendo los cinco primeros d ías de 
La remolacha, de 70 a 
77,50 pesetas 
E l Jurado mixto remolachero se re-
unió y acordó los precios, que h a b í a n de 
regir para la c a m p a ñ a próx ima. Todas 
las entregas realizadas en las zonas del 
valle inferior del Guadalquivir se abo-
3.991,098 kilos, unos 40.000 kilos m á s 
que en el mes de octubre de años pasa-
dos. 
Carnes 
Los precios de las carnes en el ma-
tadero son los siguientes. Toros, de 3 a 
3,10 pesetas el kilo; bueyes de 2,75 a 
2.85; vacas de 3, a 3,15; novillos de 
3,20 a 3,30; utreros de 3,30 a 3,40; era-
les de 3,50 a 3,60; añojos de 3,75 a 3,85; 
becerros castrados de 3,20 a 3,30; ter-
neras de m á s de 50 kilos de 4,25 a 4,50; 
terneras de menos de 50 kilos de 4,25 
a 4,50; carneros a 2,60; ovejas a 2,60; 
corderos a 3,50; cabras a 2 y cerdos a 
2,70. 
m e r c a n c í a s , valores y algodones.—21,05, 
ópera. R e t r a n s m i s i ó n del Gran Teatro 
del Liceo.—23. Prensa.—24, fin. 
R A D I O P A R I S . — 19, charla.—19,20, 
, ( , , , r | " P r é aux Clercs", " L a princesa de T r e -
R O M A ( Ñ á p e l e s ) . — 1 8 , 1 0 , Crónica d e i ¡ ™ d a " "Arlequinada", "Danza maca-
hidropuerto. Noticias deportivas.-18,15,! ^ •-19;4t5. Prensa g e r m á n i c a . - 20, 
E l vapor "Cristóbal Colón", de Barcelona, salvo var iac ión el 16 de diciembre i n f o r m a c i ó n agr í co la . Per iód i co habla-1lecturas literarias. E l carnaval roma-
para Tarragona (fva ). Valencia. Alicante (fva.). Málaga . Cádiz y Bilbao, de don- !do Discos.—19, S e ñ a l e s horarias.—19,15,! no'• "Balada para piano", "Sinfonía 
de saldrá el 25 del mismo mes, para Habana, Veracruz y escalas intermedias. c h a r l a m é d i c a . 19,30 Per iód i co del! Pastora^ "• "Faetón", " E l príncipe Igor". 
Servicio tipo Gran Hóte l -E. S H.-Orquesta, &. ,Enit.—19.45: «La vida breve» . L a vida 20-40' crónica. Cierre. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura i i teraria y a r t í s t i c a . Variedades—21,55,1 L A N G E N B E R . — 1 8 , charla. — 18,20, 
tradicional de la Compañía . ¡ U l t i m a s noticias. Cierre. movimiento femenino.—18,30, conferen-
Tambien tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
P a r a informes en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8. 
B A R C E L O N A 
P o c o v i n o e n 1 9 3 2 U n a s e c c i ó n r e m o l a c h e r a 
La cosecha de Francia es de las fin e l 1 . d e I n v e s t i g a c i o n e s 
peores conocidas * 
— T d i m i a s en ei he 1-3 s0'ic'*an e' Sindicato Central de 
cada decena en la clas i f icación y com-| misferio ' septentrional han terminado Aragón y la Unión de RemOlacherOS 
probación de las peticiones recibidas, las con mucho retraso, 
que, una vez totalizadas, deberán ser co- E n los principales centros producto-
municadas el quinto d ía a la Direcclónl res de E u r o p a occidental se han reali-
general de Comercio y Po l í t i ca Arance-i Zado con tiempo lluvioso. Tales circuns-
laria, l a que en el sexto día h a r á saber! tancias han resultado desfavorables pa-
t e l e g r á f i c a m e n t e a cada Junta el cupo! ra la caiidad de las uvas y del mosto. 
Ante l a creac ión del Instituto de I n -
vestigaciones A g r o n ó m i c a s , el Sindicato 
Central de A r a g ó n y la U n i ó n de R e -
molacheros han dirigido al ministro de 
Agr icu l tura una instancia solicitando que 
de que dispone para el siguiente plazo cuyo grado de glucosa es generalmente! entre las diversas secciones de dicho 
decenal. inferior a l normal. L a cantidad ha sidojlnstituto que recogen las varias activi-
Los concesionarios de autorizaciones! t a m b i é n escasa en algunas regiones del, dades a g r o n ó m i c a s e spaño las , como las 
d e b e r á n acreditar ante la Junta corres-1 centro y Es te de F r a n c i a , del centro ¡ re lac ionadas con los cereales, el vino, la 
pendiente el empleo de aquél las , siendo de I ta l ia y de E s p a ñ a . inaranja, el aceite, los frutales y hasta 
objeto de sanc ión , con arreglo a lo esta- l o S resultados en cada uno de los j la jard iner ía , no falte la S e c c i ó n dedi-
blecido en la orden de 7 de septiembre paíSes productores de vino de la E u r o - ! c a d a a uno de los cultivos m á s principa-
ú l t i m o , el no uso injustificado de un per-! pa Occidental pueden resumirse como les en E s p a ñ a , singularmente por lo que 
, , • . . | _ _ > 1 ~ co refiere a laa Tn-nas ría forra/-I, .-i • al n 
miso que represente pérdida de la posi-^jgue: 
bilidad de exportar los productos de que L a cosecha francesa es mediocre. No 
se trate. Sin embargo, los peticionarios! 3erá superior a 45 millones de hecto-
podrán hacer constar en sus solicitudes ntros. L a calidad del mosto, defectuosa, 
que se reservan el derecho de no hacer E n E s p a ñ a , la cosecha será media, 
uso de las autorizaciones concedidas. L a cosecha portuguesa es escasa, 
cuando sean inferiores al m í n i m o quej L a cosecha ital iana se acerca a 45 
fijen, quedando en tal caso libres de1 millones de hectolitros. L a calidad es 
responsabilidad, siempre que tal renun-1 me(iiocre. 
cia eventual sea comunicada a la Jun-j L a producc ión de E u r o p a Centra l re-
ta correspondiente en tiempo hábil pa- suita muy inferior a la del año pasa-
r a que las cantidades adjudicadas a I O B I ^ particularmente en Suiza. E s muy 
peticionarios en c u e s t i ó n puedan ser utl-i variable la calidad. 
lizadas en benefiel ode otros solicitantes. E n los pa í ses danubianos la calidad X í r o n ó m l c M ? u n T S e c ^ 
Anticipos 
se refiere  l s zon s de r e g a d í o : el de 
la remolacha azucarera. 
H a s t a ahora tan s ó l o algunos traba-
jos particulares reaJizados por la indus-
tria azucarera relativos a la obtenc ión 
de semillas; juntamente con experimen-
tos, con gran acierto y no poco feliz 
resultado llevados a cabo por la G r a n j a 
Exper imenta l A g r í c o l a de Zaragoza, es 
lo único que puede aducirse eij orden a 
la i n v e s t i g a c i ó n remolachera. 
L a U n i ó n de Remolacheros y el Sindi-
cato Centra l de A r a g ó n piden que se 
cree en el Instituto de Investigaciones 
t 
L U I S C A V A N N A J U N C A 
D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
a los setenta y cuatro años de edad 
ASIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Luis y doña María; hija po-
lítica, doña Ana María Arlegui; nietos; hermanos, don José, 
don Enrique, don Alfonso y doña Adela (ausentes); hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 14, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Montesquinza, número 20, duplicado, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . : A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
« * * c ía .—18,55 , noticias.—19, danzas y mar-
' , j - chas.—19,30, "Conciento de viol ín en re 
Programas para el d ía 15: ¡ mayor".-20.20, " E l corazón entre rui-
M A D R 1 D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . — ñ a s " . — 2 1 , 0 5 . noticias. I n f o r m a c i ó n de-
De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, sinto- portiva.—22,30, m ú s i c a ligera.—23, cie-
nia. Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral, rre. 
Recetas c ^ i n a r i a s . - 1 2 campanadas de R O M A , Ñ A P O L E S . - 18,10 crónica 
¡ Gobernac ión . Noticias. Bolsa de T r a b a p . del ^ ^ ^ 0 . Noticias d e p o r t i v a s -
Oposiciones y concursos. P r o g r a m a s . - 18)15 información agr íco la . Comunicado 
del Dopolavoro. • i 12,15. s eña le s horarias. Fin.—14, campa-
|; nadas de Gobernac ión . S e ñ a l e s horarias. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea 
tral . "Sinfonía de zarzuelas", "Magno 
19, s e ñ a l e s horarias.— 
19,02, notas romanas.—19,15, discos.— 
19,20, consejos a las amas de casa.— 
•1- . ,prmpia . I9;30- in formación deportiva. Per iód ico 
has Fraganc ias , Torre Bermeja . del Enit.—19,45, " L a urraca ladrona", 
- 1 6 , fla-19. campanadas d . . ^ ™ . ; ^ ^ . ^ , , . ^ ^ -
c i ó n . Cotizaciones. Jueves infantiles., . . n r a . r A , t .. ' 
P r o g r a m a de! ^ n o t t ^ t e f e c t £ T ' C ^ h ° ' -
S e s i ó n del Congreso de los diputados.! TniTi -nT^cir 10 ^ • H«H-
20,30, ftn,-21, campanadas d / G o b e r - J ^ l S o n ^ Z ^ T Z r ^ 
nac ión . S e ñ a l e s horarias.—21,30, ses ión 
del Congreso de los Diputados. Notician. 
Sarabande", "Toccata y fuga", "Idilio", 
"Tres canciones p i c t ó r i c a s y rusas". 
"Sonatina", "Serenata española", " L a 
orac ión del torero", " E n el jard ín de L i n -
daraja".—23,45, noticias.—24, campana-
das de Gobernac ión . Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 a 
19, s intonía . Programa variado. Peticio-
nes de radioyentes. Cosas de Ninchi, por 
Pepe Medina. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. M ú s i c a de baile. Cie-
rre. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 . cultura f ís ica.— 
da tolosana.—19,30. recital de acordeón . 
—19,45, "Carmen", "Sansón y Dali la", 
"Werther".—20, melodías . Orquesta vie-
nesa.—20,45. r e t ransmis ión de P a r í s . — 
22,45, periódico hablado.—23, la media 
hora del radioyente marroquí . — 23.30, 
la media hora del radioyente i n g l é s . Re -
cital de ó r g a n o . — 2 4 , bolet ín m e t e o r o l ó -
gico. Noticias. Cierre. 
M I L A N , G E N O V A , T U R I N , T R I E S T E 
—18, "G1 o r i a", "Rossana", "Juglar", 
"Mady".—18,25, comunicados. — 18.30, 
s e ñ a l e s horarias. Discos.—19. periódico 
hablado. Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o . — 1 9 20 
consejos út i les a las amas de casa Dis^ 
campanadas horarias. Servicio meteoro-| Noticias. Cierre rerioaico hablado. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
es buena, y la cantidad, escasa. A l con-|que recogiendo los trabajos realizados 
trario, la producc ión de Grecia es bue- p0r la G r a n j a A g r í c o l a de Zaragoza lle-
na, como cantidad, mientras que la ca-jVe a cabo en or¿en a este cultivo, la nu-
lidad deja que desear. Isión que para otros tiene encomendada 
E n conjunto, la cosecha europea to- |a aqUei Instituto, 
tal resulta inferior a la del año pasado 
en diez o quince millones de hectolitros, Personal de Agricultura 
y ligeramente superior a la de 1930. Dej i n g e n i e r o » a g r ó n o m o s . — S e dispone 
todas maneras es siempre superior a que el ingeniero primero don Emi l io 
L a s peticiones de autor izac ión deberán 
ir a c o m p a ñ a d a s de la entrega de la can-
tidad de diez pesetas por tonelada soli-
citada, o de cinco pesetas cuando las 
cantidades no lleguen a aquel mín imo. 
E s t a s cantidades serán devueltas a los 
E ^ ^ U ^ de 1921 y 1926- «ue fueron las co- Ordófiez Márquez , afecto a la S e c c i ó n 
^ C u J d ' c T " escasas de la post-guerraJ A g r o n ó m i c a de Murcia , pase a prestar 
t ic ión había ^ ^ J ^ ™ ^ ^ S S K ^ s ^ ^ ™ * ™ * ^ ^ ^ 
Seáf I S Í Í ^ L n ^ i l de l ^ Juntalchas m í n i m a s , las de E s p a ñ a y. part icu-! Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o , 
s e r á retenida a J a p o J c K t o «1« la J ^ t a Ita l ia , resultan n e t a - . E l ayudante del Servicio A g r o n ó m i c o 
Reguladora correspondiente^ lmente superiores. don Julio F e r n á n d e z - C o r d e r o Pujante . 
% ^ n h3 f^ Teniendo en cuanta la p r o d u c c i ó n ! a f e c t o al Catastro , dependiente del mi -
portadores. d « 2 ^ « ^ ^ ^ ¿ 2 Í N 0 ^ r l c « i a , que se e s t i m í en unos nisterio de Hacienda, pasa a prestar 
^ df SUS. h t ! £ 9 J ^ ^ í í S í ? r i 2 0 millones de hectolitros, l a cosecha sus servicios a la E s t a c i ó n N a r a n j e r a 
o ^ d ™ " ^ ™ septentrional en de Levante . Subcentn, de Murc ia 
d o y Pol í t ica Arancelaria, justificativo'1932. aunque quede inferior en unos 10 i i „ , | W h « i M W M l l U M I l l M i — M I 
á í f e j T les — en ^ T l l V e r T ^ D I E Z M A 
Puede estimarse como medida, con L a s mejore» y m á s barata» 
re lac ión al período quinquenal de 1926-1 C A V A B A J A , 4 
30, pero resulta netamente inferior al jjingiiMg'iiiig'^iaíiiiigiiiiig'iiiigiiirHiíi.q'iiii^iiinf^!ign''nii^ 
^ c r i c i o T p r o x i m a d o déTa f ruta u hor-| nlv?1 medio del per íodo decenal de 1921 ¡ C C T C D A q terciopelos, tapices, saldo 
i T i ^ a J ^ r t a m A n « i í t p n t p pn i* a 1930. L u I L fl H • mitad de precio. Llnoleum 
^ n i í d í T ^ L S r ^ I ***** ^1 hemisferio meridio- Salinas. C A R R A N Z A . 5. Te lé fono 32370. 
P Toda maniobra o fraude realizado con. |nal se anuncian favorables, pero, por su iiniKiiviiiifliiiiliiMiiM wailiiWiliiBiaiiinililinillt 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Uartttísimo». fostanllla de los AngeJPs, 15. 
m m u u u m u m u m m m m w 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Registro oficial 
L a s Juntas Reguladoras deberán en-
viar decenalmente a la Direcc ión gene-
ral de Comercio y Pol í t ica Arancelarla . 
t r a el interés general o el de tercero.! Pfqueftez, carecen de importancia mun-
será objeto de sanc ión , de acuerdo c o n i ^ J ^ — — -
las normas establecidas en la orden dei i » m « m » m » m « n g g e g n m n i H n i g r a ~ ^ g ? ™ g y -
7 de septiembre últ imo, antes mencio-mismas que crean necesarias para el me-
nada. elevando su limite hasta una cuan-'jor funcionamiento de este servicio, 
t í a de 5.000 pesetas. Quedan subsistentes las normas esta-
Los ingenieros jefes de Servicios Agro-iblecidas por las disposiciones anterio-
n ó m i c o s de cada provincia in formarán a res de este ministerio, que regulan la 
L A S E Ñ O R A 
Doña Adelaida Casanobas Ruscalleda 
V I U D A D E E S P I N O 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 2 
a los setenta y siete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
nrti?H^dÍr^t0rTíesplrÍtUf1, tdon MYí l*1 Oliver; su hija, dofta Adelaida; hijo 
S Í C O ' d^n B^oso , ds Arcos; Ahijada, doña Adela Rodríguez; sobrinoi 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amibos nna oración por sn eterno descanso. 
Serán aplicadas por la salvación de su alma los siguientes sufragios: 
el día 15 todas las misas que se celebren y . e l Maniñesto en el Santislmn 
m Í a r ^ l n 8 ^ -f1 funeral- a j a » nueve, en la Iglesia de las Carme-
litas (calle de Torrijos), comenzando en ese día las misas gregorianas, a 
rfni1116^ JV1 « C^pilla« d! la Virgen del Carmen, en la parroquia de San 
Glnés, el día 16, Manifiesto en las Esclavas (Paseo de Martínez Campos), 
runeral. a las once, en la parroquia de San Luis " 10 •**«•• -
"" iUá 
D I A 14. Miércoles . 
Stos. Nicasio. ob 
nio, Isidoro, Zósimo, Teodoro, Justo y 
Abundio, mrs.; Pompeyo y Espir idión, 
obs.; Agnelo, ab., y Matroniano, erm., cfs • 
Sta. Eutropia, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son del V I I día 
de la infraoctava, con rito semidoble v 
color azul. ' 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
i-ioyola. 
Ave M a r í a . - A las 11 y a ias 12, m¡sa) 
rosario y comida a 40 mujeres pobres 
costeadas respectivamente, p o r doña 
Mercedes González de Ferrer y la fun-
deCk0alinPaSrPetUa de la Señ0ra ™ ^ 
t r a ^ r d e l ^ S e ^ " 0 ^ ^ de NueS-
m S S ^ S 6 . M a ^ — ¿ e l Destierro. San 
b i s í á n Arquitectos. San Se-
nprnJfr,0qi,la d,e ^ A n f u s t i M . - ? . misa 
f r í j u i a bienhechores de la pa-
^ Parroquia del Buen Conse jo . -De 7 a 
11, misas cada media hora. 
!n,ta H o r a s ) . - 8 , Expos i c ión ; 10. 
misa solemne, y a las 6 t., completas v 
proces ión de reserva 
r i d s c o ^ t ó d ^ d S . . ^ 1 * ' . ? (ÍUe se re2ará du^nte la 1», n i ñ o . Arse- misa de 12, con santo rosario. Por la 
tarde, a las 7,30. Expos ic ión , rosario, es-
tac ión y reserva. 
Consolación, P P . Agustinos (Valverde, 
25).—A las 5,30 t., cont inúa la novena a 
Nuestra Señora de la O, con estación, 
rosario, novena y reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de S. Glnés.—Al ano-
checer, piadosos ejercicios de rosario, 
medi tac ión , s ermón y preces. 
S O C I E D A D D E S E Ñ O R A S D E S A N 
V I C E N T E D E P A U L 
Hoy miércoles , día 14, a las 8 de la 
m a ñ a n a se celebrará en la iglesia del 
Noviciado denlas Hijas de la Caridad 
(calle de Jesús , 3) una misa de comu-
S Í V P i ? * ™ P*raJla Sociedad de Seño-
de í ' l S Y™1116 deTPaúl- y Por la tar-
de a las 4,3a una Junta en el Colegio 
del Sagrado Corazón (Caballero de Gra-
E S C R I B I R Y C O S E R OCA-
S I O N . L A C A S A MAS S U R -
Parroquia de la C o n c e n d ó n — T n n f ^ j T H e 5 C O M P R A R S I N V E R P R E 
la novena a María í í m a c u ^ a l A ^ ^ L E G A N 1 T O S , t 
Cusa fundada en 1X47 
Arboles frutajes de las mejores varíe-
la D i r e c d ó n general de Comercio y P o - e x p o r t a c i ó n de frutas * h 0 * f ^ de sombra y ador-
l í t i ca Arancelar ia acerca del funciona-,cas a Franc ia , en todo lo que no rejui- ri0 (<rande8 existencias. Precios económi-
jniento de las Juntas de su presidencia,iten expresamente derogadas o modifica- c08 p a n t a l e ó n Monserrat de Paño . Pía-
proponiendo las modificaciones de las'dfs por la presente orden ministerial. M san Miguel, 14 duplicado,—Zaragoza. 
misas que se celebren de 
?Bh.í> 0 r T Pn ,a Parro<n<i* de Sa» Millón; el día 20 las misas que se re-
iebien en la parroquia de San Mlllán, de siete a diez y media; el 24 todas 
las misas en la iglesia parroquial de San Ginés y el Manifiesto en la iglesia 
de la.s Carboneras; el í l a 30 todas las misas que se celebren en la files a 
de las Calatravas y en la Iglesia parroquial de Santa Cruz 
Asimismo se celebrarán sufragios por el eterno descanso de su alma en 
Vertavillo (provincia de Falencia), en San Rafael (provincia de Segovia) 
y en Carabancbel Alto (provincia de Madrid.) oegoMai. 
^^E1<s^ñ?r NVncio de Su Santidad y varios señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publlrldad R. C O R T E S . V A L V E R D E , g, l ." T e l é f o n o 10905. 
Ü ^SSÍ? solfmne con E x p o s i c i ó n . ' P o r 8 
las tardes, a las 5,30, Expos ic ión esta-
el0R SpntT^S-arÍ?i n 0 V e n a ^ «ermón por el R . p. Tomas Perancho y reserva 
n n c h r 0 q U Í a de S- G l n é 8 . - A las 8 de la 
í f í u ' - i E U i í y .v i s i ta a Nuestra Seño ra de las Angustias. 
h o n n í ^ r i f ^ e t5, M a r t í i t - N o v e n a en 
tMMAÍ de, Santf- L u c í a — A las 5,30 t., es-
tac ión al sant í s imo Sacramento, santo 
rosario, s ermón a cargo de don Enri° 
^ r c J - 2UeZ Ca,marasa. novena, "Tantum 
Ergo , himno de la Santa y venerac ión 
de su reliquia. 
Parroquia Salvador y S. N i c o l á s - J 
Novena a María Inmaculada,—A laa 530 
t., Expos ic ión , e s tac ión mayor, santo ro-
sano, letanía, s e r m ó n por don Jesús 
u . Colomo, novena, motetes, reserva v 
salve. ' 
Parroquia de Santiago. - Novena en 
honor de Nuestra Señora de la Esperan-
za.—A las 5.30 t.. Manifiesto de S. D M 
santo rosario, s ermón a cargo de don 
Hipól i to Vacchiano García, novena, re-
serva y salve. 
Ca la travas .—Conünúa la n a v é n a a San-
e 9 
3 P E S E T A S 
Cintas pai" máquinas de 
escribir 
Tampones para máquina Yost 
12 peseta-
Papel carbón superior 
7 pesetas la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 61 MADRID 
• É l 
M A D H I D — A ñ o X X I I Núra . 7.191 
E L D E B A T E T i n M i é r c o l e s 14 de diciembre de 1932 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i i i i i n i i i m m i m n n r i r r i i i s 
Hasta diez palabrai. . , . . 0,60 pta*. 
Cada palabra más . . . . . . . . .... . r - . - r . . . . . 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
11111 iwrin i i un rim i 111 n i i riiiirrnriiiii iTiiiiiii iiii 1T1I1 i n riTin in m m i u n í 111 n m n m i nnrfTrm i ron n i m rrn u n rn m rriTrnTrnTri r m iTrnTi 1111 m 11 n 11 m i n 111 m 11 m i u T n r m n ñ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
N neutra Adminis trac ión 
Alfonso X I m'im 4. y en 
Mas Kmpr«*fla anunrladnra (^prf 
ra <ie San l erón imo 3 pral 
\«*,nrla Ottmna Pupnrarral «S mf> 
derno Madrid 
\sren«-ÍH l^^nnn Preciados. B2. Ma 
drld 
>Ml(t8Po calle de Alcalá frente al 
Raneo de España. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i e 
E X T E K 1 U U E S , calefacción central, 100 
ABOGADOS 
ABOGADO, aeflor Durán Cava Baja, l» 
Horas 15 a 17 y 20 a 22. (7i 
S E S O H Cardenal, abogado. Consulta tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280 (Si 
pesetas. Paseo Marqués Zafra, 16, pró 
xlmo Manuel Becerra. ( E ) 
I N M E D I A T O Génova. Piso confort, 230 
pesetas. Covarrublas, 5. ( E ) 
C U A R T O S , 235-350, exteriores. Concepción 
Arenal, 6, próximo Gran Vía. (16) 
A S C E N S O R , teléfono. Hermosilla, 51. In-
teriores muy ventilados, desde 60 pese-
tas. ( E ) 
E S P A C I O S O hotel, tres plantas, Mediodía, 
calefacción, gas. Duque Sexto,' 11. Frente 
Tívoli. (20) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General Oráa, 
29, esquina Castelló. (16) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, má,qui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porcela 
ñas y bastones. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
NO venda nada sin avisarme, compro pi-
sos enteros, toda clase mobiliarios, obje-
tos arte, toda clase objetos plata, oro, 
ropa caballero, máquinas coser, escribir, 
bicicletas, cines, libros, alfombras, pa-i 
gándolo todo bien. Ballester. Teléfono: 
75748. (7)¡ 
FAGO más que nadie, oro, plata, piedras, 
relojes, cadenas, papeletas Monte. Telé-; 
fono 11516. Juan. (V) 
S O L A R próximo Nueva Plaza Toros, 8.000 
pies; vendo, daria facilidades para edifi-
carlo. Vlllafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (3) 
CASA hotel Chamberí, dos plantas, con-
fort, decorada, precio 100.000 pesetas. 
Ibáñez, Peligros, 4. (16) 
CASA próxima a Francos Rodríguez, 3.000 
pies, toda alquilada, renta 10.500 pese-
tas anuales. Precio 70.000 pesetas. Otra 
en Francos Rodríguez, 4.00Í) pies, cinco 
plantas. Renta 13.860 pesetas anuales. 
Precio 20.000 duros. Otra en Chamberí, 
superñcie 4.400 pies, cinco plantas. Ren-
ta 22.980 pesetas anuales. Precio 192.500 
pesetas. Otra próximo a la calle de Al-
calá, mucho porvenir, 3.000 pies, cinc* 
plantas. Renta 15.360 pesetas. Banco 
1 I E N D A S , 300-400-500 con sótano. Concep- A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-; 64.000 pesetas. Precio 130.000 pesetas. Se-
clón Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. (16)1 jetos, plata, oro, máquina coser y escri-j ñor González Cabanne, Espoz y Mina, 
bir, monturas, correajes, bastones dej número 9; de 5 a 8. (16) 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Guiión. (8) HIPOTECAÍ: 
PISOS todos adelantos, confort, amplios, 
4,500 y 6.000 pesetas. Diego de León, 22 
y 24. (T) 
C U A R T O gran salón, once balcones. Angel 
y Espoz y Mina, 17, oficinas industria. 
(T) 
A L Q l ' I L A piso, 18 habitaciones, con dos 
cuartos de baños. Valenzuela, 8. (T) 
H E R M O S O cuarto confort, 180 pesetas. 
ABOGADO señor Galván. Fnencarral, 147,1 Luisa Fernanda, 21 (al lado Café Vie-
duplicado. Consulta: 6-7. (5) na). (2) 
H E R M O S O cuarto confort, entresuelo, azo-AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
completamente reservadísimas. Precia-
Al .H AJAS. Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
COMPRO muebles, ropas caballero, espe-
Íos, cajas caudales, objetos. Teléfono 4155. (7) 
CONSULTAS 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
tea soleada, 215 pesetas. Martin Heros 
33. (2) 
Cl"ARTOS desalquilados, facilitamos in-
mediatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (3), 
A L Q U I L O hermoso piso m pesetas, sitio i A UVA R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-! ¿ ^ ^ ^ 
céntrico. San Agustín, 15. (6)1 "as. venéreas, sífllis,_blenorragia, estre-' - -
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
NM K s n o 70.000 pesetas segunda hipote-
ca, sobre casa en Madrid, detrás de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
COMPRO créditos hipotecarios. Bartolomé 
Estades, Santa Teresa, 12; de 3 a 5. (A) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
dos, 33. (3) I E X T E R I O R E S amplios, 20, 22, 23 duros, te-
AliONO coche nuevo, barato. 
53604, 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
todas clases Madrid, provincias. Teléfo-
no 11716. Cruz, 30, principal. (4) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
; NO olvide! Las mejores camas y más ba-
ratas L a Higiénica. (Fábrica) . Bravo Mu-
rillo, 48. (5) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
M U E B L E S , cortinas, libros, mantas, cua-
dros, cómodas, tocador caoba ísabelino. 
Castellana, 16. (T) 
D E S P A C H O español, arca, bargueño, al-
coba, comedor jacobino, urge. Luna, 30. 
(2) 
POR testamentarla vendo todo piso mue-
bles de lujo. Alcalá Zamora, 24. (3) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayo, 35. I T ) 
A L M O N E D A . Muchos muebles antiguos, 
comedor, bargueño, buró, imagen tallada, 
arcón, bronces, porcelanas, cuadros. Go-
ya, 34. ( E ) 
E X T R A N J E R O vende todo piso. Ayala, 94 
(cerca Torrijos). (8) 
A L M O N E D A , salón dorado, tresillos des-
pacho, alcoba, porcelanas Sajonia, cua-
dros. Plata relojes y objetos para regalo. 
Serrano, 19. (v ) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armario, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
G R A N almoneda, muebles todas clases, 
baratísimos. Razón: San Onofre, estan-
co. 
V E N D O tresillo mimbre con mesita y si-
llones. Ayala, 76, primero izquierda. (V) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, ̂ 19. 
G R A N D E S rebajas en diciembre. Liquida-
mos ¡ : Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estu-
nendo comedor jacobino, 450!! Santa ¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
S E G M E N T O S American Hammered y No-
va-Werke, los mejores, agentes genera-
les. Alonso García y Compañía, Bárbara 
de Braganza, 22. (3) 
C O N D U C C I O N 7 plazas, europeo, gran 
ocasión. Acuerdo, 22, bodega. (4) 
A U T O M O V I L E S usados. Compro, vendo y 
cambio. Villanueva, 19. (T) 
léfono, ascensor, excelentes comunicacio-
nes, "Metro", tranvías 14, 15, 17, 20, 45. 
Ríos Rosas, 8. (7) 
A L Q U I L O piso próximo plaza del Angel. 
Baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
L O C A L E S fábricas, industrias, almacenes. 
Próximos estaciones, mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
B A R A T I S I M O (rebajado), bonito exterior, 
3 balcones, Francisco Navacerrada, 14. 
(T) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8, 
(V) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
l a Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, ios más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. B-avo Muriilo. 28. Príncipe 
Vergara. 26. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
Teléfono 
( E ) 
C H R Y S L E R Plymouth, perfecto estado. 
Precio ventajoso. Alcalá, 167 (hotel). ( E ) 
E S C U E L A choferes "La Hispano", Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. (11) 
V E N D A su coche rápidamente, compre sin 
intermediarios. Listas Autocasión. Prin-
cipe, 4. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores. 98. (2) 
P A R T I C U L A R vende conducción, 7 caba-
llos, moderno. Santa Brígida, 29. Garage. 
(3) 
V E N D O Graham Paíge particular; 5 a 7 
fdazas, estado nuevo, baratísimo. Horta-eza, 96. moderno. Sánchez. (3) 
fengracia, 65. Losmozos. (8) 
• • N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
" ¿ a m a dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia. 65. Los-
mozos. w 
M U E B L E S baratís imos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
D E S C A L Z A D O R A S tapizadas, todos colo-
ree, 6 pesetas. Luna, 27, Trigueros. (5) 
U L T I M O S días, particular, vende muebles. 
Montesquinza, 40; de 4 a 6. U ) 
R A D I O G R A M O L A magnífica, cuatrocientas 
pesetas, ocasión verdad. Goya, 77, en-
tresuelo. (á 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana piano. Hortaleza, 104. portería. (3) 
U R G E N T E liquido muebles, comedor Jaco-
P A C K A R D conducción siete plazas, divi-
sión seis ruedas, estado seminuevo, ba-
rato. Villanueva, 19. (T) 
C O N D U C C I O N E S : Ford modelo 30 lujo, 
matricula Madrid 40.467, Essex modelo 
30; Whippet, 14 caballos, Buick siete pla-
zas, seminuevo. Villanueva. 19. (T) 
T A L B O T cabriolet cuatro plazas, 15 caba-
bino. camas doradas, otros. Hermosilla,! nos inodelo gran iuj0. Villanueva, 19 
73. {5) ÍT> 
U R G E N T E alcoba jacobina, comedor, c a - . c , T R 0 E N B u faig0 cabriolet. magnífico 
ma plateada, muchos muebles. Pardiñas, estado. villanueva, 19. 
17, entresuelo. 
A L M O N E D A , tresillo, comodita, cofre, cor-
nucopia, fikuras. cuadros, recbimiento 
dormitorio, varios. Lagasca. 57. W 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable -PoP6"11 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo.^8. 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
TASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
C central,11 baño. ? P » " " : RIos 
sas. Tranvías 17-45. Alenza, 8. 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
Jara Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cubas. 21. 
R \ I N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
Bí íquira hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila. ( D 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
grán industria. Concepción Jerónima.^S. 
V A L L E HERMOSO, 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. U n -
co habitables, 100 pesetas. W 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. 
P I S O segundo. Mediodía, cuarto baño, ter 
moslfón. Prlm, 9. ^ 
r i ' A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. 
S E alquila tienda con vivienda. Calle Ama-
niel. 7. Ortiz. 
V K I \ Z Q U E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
tos 160-165. Calefacción central, baño 
gas, teléfono. {¿) 
C U A R T O S . 55; ático 85; tiendas, naves 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. U) 
N A V E S preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores. 
98. 
T I E N D A amplia, barrio muy poblado, gran 
venta 150 pesetas. Paseo Atocha, ¿7. 
E X T E R I O R E S , interiores, sitio inmejora-
ble, económicos. Paseo Atocha, ¿i. (o) 
M A G N I F I C O S exteriores Mediodía baño 
desde 150 pesetas. Paseo Atocha. 27. (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores. P^ximo« 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. *»' 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. w 
D E S E A S E hotel Chamartin o alrededores 
200 pesetas, alquiler mensual, benor 
Ganas. Carretas. 3. Continental. (Vi 
E S P A C I O S O S locales baratísimos. ProP108 
almacén, cerca Mediodía. Calle San I l -
defonso, 16. 
D E S P A C H O bien amueblado. 100. Llbertai l 
4. principal. Verlo mañanas. ^ 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Tele-
fono 17158. (T) 
C O N F I A D vuestras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali 
dad calzado de lujo. Tal ler: Travesía Be-
lén. 2. ( T ; 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, tnyeceto 
nes. Santa Isabel. 1. W 
F S T O S anuncios se admiten en Agencias 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. l6> 
PAZ iscar. Hospedaje embarazadas, i'eié 
fono 951X1. Fuenca-ral. 28. (8) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedaje embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS Eolefanla Raso, asistencias em 
bar izadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
za 'as. Consulten provincias Felipe v . ^ 
COMPRAS 
COMPRA y restauración vajillas plata. Al-
mirante. 8. Platería. Telétono 14o53. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. 10' 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, me-
dras finas, la casa que paga más. Uol-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. 111' 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde. 26. Muebles. Teléto 
no 13166. ^ 
COMPRO mueble», objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosilla. 73. Teléfono 5Ü98C 
s i quiere mucho dinero por alhajas y pa-
pe etas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, .v 
entresuelo 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanío. Te-
léfono 70610. <3) 
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-1 
ve. (3) 
S K C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
moderno. <5) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen-
que, l . Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28. primero. Telé-
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar, 
(21) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones: Alcalá, 98, moderno, principal 
Izquierda. (T) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortograf ía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
ADUANAS exclusivamente. Antigua Aca-
demia Cela. Textos propios. Fernanflor, 6 
Madrid. (4) 
¡COMO deleitan libros bellamente escritos! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
greso). (24) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadíst ica. Catas-
tro, etcétera, internado católico. 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
A C A D E M I A Milagrosa. Taquigrafía diaria, 
7 pesetas, Alberto Aguilera, número 43. 
(T) 
I0STUDIE por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr. 151. Nuremberg. Alemania. 
(T) 
I N G L E S Londinense y Francés, enseñanza 
rápida, 35 pesetas. Pardiñas, 16. (T) 
E N S E S A N Z A domicilio, dibujo, pintura, 
escultura. Escribid: Arte, L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P R E P A R A C I O N comercial, idiomas, con-
tabilidad, taquimecanografía, exámenes, 
oposiciones. Chinchilla, 4. (5) 
ESPECIF1CU. 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(6) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot, compuesto de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
CÍ8.S, 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan asta 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
FINCA. 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P A R T I C U L A R , directamente comprador, 
vende fincas rústicas urbanas, céntricas, 
comercial renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
EN Toledo, vendo nolel con jardín y ca-
sitas guarda y jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros. 5. role-
do. (1 > 
CO.MI'RO hotel amplio, dentro Ensanche, 
unos 30 mil duros. Escribid oferta. Ri-
cardo Benavente. Conde Duque. 24. (T) 
DOY casa única hipoteca por rústica u ho-
teles. Teléfono 94527. (2) 
T K K K E N O S carretera Coruña. kilómetro 
20, 0,25 pie. Permutándoselos por hoteles. 
Teléfono 94527. (2) 
V E N D O hotelíto planta baja. Prosperidad, 
27.000 pesetas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 
(3) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16 000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13316. (:¿4) 
OCASION, venta hotel carretera Caraban-
chel Bajo 27.000 pesetas. Solar Dehesa 
Villa, 12.500 pies a 2,50. Heras. Mesón 
de Paredes, 7. (21) 
P L A Z O S , cerca tranvía, casa dos pisos so-
lar, árboles, departamentos bichos, 13.500. 
Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
COMPRO hotel Cuesta Perdices o alrede-
dores. Apartado 831. (3> 
V E N D O casa céntrica esquina, buena ren-
ta; otras inmejorables condiciones, per 
mutas todas clases. Vidal. San Bernar 
do, 4. (9) 
CASA céntrica, vendo en buenísimas con 
diciones. Verdadera ocasión. Apartado 
12.215. W 
V E N D O casa céntrica esquina, buena ren-
ta; otras Inmejorables condiciones, per-
mutas todas clases. Vidal. San Bernar-
do. 4. («) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
¡ ¡ P R O P I E T A R I O S ! ! Defended vuestras 
fincas con " L a Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de los servicios de Al -
cantarillados, Fontanería, Fumistería, 
Calefacción y Tejados. Avenida Pl y 
Margall, 18. Teléfono 18750. (T) 
V E N D O directamente hotel todo confort. 
Avenida del Valle. 36 duplicado. Parque 
Mayor, 19. (20) 
(.KA l i s graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
I L A N MlrO, graduación de ta vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo, 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
PELUQUERIAS 
H E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(4) 
K O K E U - B e y a , presenta últimos modelos 
sillones americanos señera, caballero. 
Plazos, 15 pesetas. Covarrubias, 10. Te-
léfono 44164. (V) 
PRESTAMO. 
L R G E N 60.000 pesetas, garantía, piedras 
preciosas. Apartado 3.009. ( E ) 
G E S T I O N O sobre automóviles, mobiliarios, 
mercaderías retirándolos. Apartado 710, 
(4) 
P R E C I S O urgente mil pesetas, bien garan-
tizadas un mes, interés tratar. Escribid 
Roig. Agencia Prado, Montera, 15. (16) 
P R E C I S O 12.500 pesetas primera hipoteca VARIOS 
sobre fincas urnanas provincia Madrid 
valoradas 60.000 pesetas. Interés a con-
venir. Escribid: í g u e l m o . Agencia Pra- ^ " S A S 'J*oma'. Inmejorable Popelín 
do. Montera, 15. 16); Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^8. 
( HOCO L A T E de la Trapa, tabncado en el 
Monasterio Cisierclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
marán: L Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
T R A S P A S O almacén vinos muy acredita-
do, mucha venta, poco alquiler, facili-
dades de pago. Escribir Sr. L . Martín. 
Círculo de la Unión Mercantil. (7) 
T R A S P A S O lechería, enseres completos, 
140 azumbres venta. Informarán: Calle 
Delicias, 23. Lechería. (7) 
NEGOCIO propio para señoras, tienda ca-
fés, chocolates. 3 500. Cava Baja, 30. Te-
léfono 75079. (3) 
P E N S I O N acreditadísima. Mejor sitio Ma-
drid, todo confort, barata. Pi Margall, 7. 
(A) 
T R A S P A S O droguería. Razón: Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) 
T R A S P A S O negocio o local instalado apli-
cable cualquier industria o comercio, ca-
lle muy céntrica, primer orden, doy fa-
cilidades. Señor Medrano. Lope Rueda. 
34. (3) 
SASTRERI 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
• SSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17, 
(23) 
Ofertas 
ase-Mu pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), sollcltr representantes. Aparta-
de 544. Madrid. (5) 
ESPAÑA Mutua. Precisa nombres subdi-
rectores partidos provincia Jaén, sueldo, 
comisión preferibles conozcan Seguros. 
Narváez. 46: 3-5. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, particular. 
Fernández de los Ríos, 25, segundo cen-
tro. (3). 
IENSEÑANZA conducción automóviles, me-
G R A T HITA M E N T E facilitamos amplias' cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3)} movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-i TA I M T A L I S T A y técnicos. Por no poderlo 
facción, teléfonos, ascensor, baños, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima, econó-
mico. (V) 
C E D E S E gabinete, uno, dos amigos. Kuen-I 
carral, 123, primero derecha. (D) 
F A M I L I A honorable cede gabinetes exte-
riores amueblados, con, sin, a señoras 
cristianas. Torrijos, 34, tercero izquierda, 
frente Metro Ramón Cruz. ( E ) 
SEÑORA cede elegante dormitorio, gran 
confort, con, sin. Príncipe Vergara, 28, 
duplicado, cuarto derecha. (T) 
SEÑORITA inglesa, desea habitación, ca-
lefacción, casa señora honorable. Escr i -
bid: Inglesa. Prensa. Carmen, 16. (2) 
B O N I T O exterior para dos, pensión cinco 
pesetas. Clavel, 6, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (3) 
¿DESEA huéspades estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
C E D O habitación en familia, dos amigos, 
baño, terraza. Pardiñas, 31, ático 4. (3) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprüebelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50 (21) 
PENSION Elias todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
'KNSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
E S T A B L E S , habitación exterior soleada, 
calefacción, baño. Lagasca, 97, precio 
económico. (T) 
K s T A K L E S 5.60 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinete, dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. (11) 
atender su dueño, se necesitan hasta tres 
socios para constituir Sociedad anónima 
en negocio eléctrico, que junta o separa-
damente suscriban 150.000 pesetas. Pro-
duce del 9 al 11 por 100. Informes: Au-
gusto Figueroa, 32 (Pasaje). Esteban 
Oca. (6) 
G E S T I O N O rápidamente colocación en Ma-
drid, para señoras, señoritas de provin-
cias, informadas. Electra. Principe, 14. 
(V) 
\ i ( KSITO muchacha para todo, sepa 
bien cocina. Glorieta San Bernardo, 3, 
primero derecha. (3) 
S E necesita institutriz interna para ense-
ñar francés niña ocho años. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Carta 
gen i, 152. Hotel. Señora Roa. (2) 
¿DESEA usted representaciones? Suscriba 
se "Boletín Comercial Feito". Buenavls 
ta, 18, Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
I N D U S T R I A L precisa empleado para ofi-
cina, 2.000 pesetas fianza en metálico, 1 
por 100 beneficios. Escribid: Señor Morí 
lias. Preciados, 7. Continental. (2) 
N E C E S I T A M O S taquimecanógrafa rápida, 
presentarse 7 y media a 8 y media tar-
de. Plaza Callao, 4, quinto C. (2) 
I M P O R T A N T E fábrica de Radiorrecepto 
res necesita para Madrid gerente-repre-
sentante. Indispensable buenas referen 
cías y solvencia. Apartado 6.027. (2) 
S E necesita dependiente mostrador de Ca 
fé, con práctica y referencias. Lis ta de 
Correos, cédula 139.049. (T) 
S E necesita chico de 16 a 18 años para 
botones Sanatorio. Goya, 122; de diez y 
medía a once y media. (3) 
F A R M A C E U T I C O regentaría Madrid, pro-
vincia, dirigirse condiciones. Fernández 
de los Ríos. 29. Droguería. Teléfono 35942. 
(16) MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6 pe-
setas, pensión completa. Hortaleza, /6, 
primero. (A) 
H E R M O S A S habitaciones deséase huéspe-
des. Luchana, 12, principal. (2) 
G A B I N E T E exterior, completo, confort, 
excelente trato familiar. Hermosilla, 5 
moderno, principal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R habitación, uno, dos aml -W*1"" ^ señorita española, muy acos 
gos, con. sin. Infantas, 23, portería. (8)1 lumbrada, para niños cocinera y donce-
" • > ^ jla t;enlro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
A I.Q t i LO ¿abinete y alcoba caballero, pro-| fono 9620i>. (T) 
pió para oficina. Carmen, 22, entresuelo.I , „ . _ „ „ . ,,,„ . _ „ 
De v a 8 / ¿ j SKNORA compañía, nlhos. Institutriz, me-
canógrafas, etcétera. Informadas, las en-
SE desea doncella para el comedor, buena 
presencia, formal, con informes. De 9 a 
11 y de 3 a 6. Marqués del Riscal, 14. 
(T) 
Demandas 
 7 a . 
MERMOSAS habitaciones, para dos o tres 
amigos. Arrieta. 8. segundo. (D) 
UNO, dos únicos con. sin. San Marcos, 8, 
segundo centro. (4) 
E N familia uno, dos amigos, confort, eco-
nómico. Ancha, 69, primero Norte dere-
cha. (4) 
centrarán Centro Femenino. Mendizábal 
19. Servicio gratuito. (5) 
I N G L E S . Profesora nativo, método rápi-
do, Bachillerato, exámenes. Teléfono 
36452. (T) 
PROPORCIONAMOS tod^, clase de servi-
dumbre informada. IVeciados, 33. Telé-
fono 13603. (3) E S T A B L E S , pensión cinco pesetas, cale-
facción, teléfono, baño. San Millán, 3, s f ^ o B I T A catn ica ofrécese enfermera, 
principal. (7); con .,ré,cticas ayudanta médico. Escr i -
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, dos bid: M. J . L . Carretas, 3. (V) 
personas, con. sin. módico. Trafalgar, 17 p E R S O N A formal para caballero, señora 
cuarto derecha. (8) gola para fuera 0 Madrid. Razón: Paseo 
C E D E S E habitación todo confort, sin. i Delicias, 4, tercero izquierda. ( E ) 
Churruca, 12, principal derecha. (8) 
O F R E C E S E costurera ropa blanca fina. 
C E D E N S E habitaciones, baño, cocina. Car-; c iara Hernández. Cruz, 27, tercero. ( E ) 
denal Cisneros, 32, principal derecha, ho-
norable. (T) A S I S T E N T A sabe todo, desea casa para 
H A B I T A C I O N , matrimonio, dos amigos.| trabajar. Minas, 24, 28, tercero derecha 
Hortaleza, 64, segundo derecha. (T) 
V I A J A N T E que visita periódicamente prín-
UBROS 
C A R T I L L A de Automóviles Arias y Utero, 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
MAQUINAS 
cipales plazas España. Solicita represen-
taciones de casas serias. Escribid: F a l -
cón. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
SE ofrece ama, enseñada niños. Buenos in-
formes. Fuencarral, 122. (T) 
C A J E R O de Banco retirado, se ofrece para 
administrador o contable. Casimiro. Pla-
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-I za Cebada, cajón 52. (T) 
theim". Reparaciones y abonos. Casa:OFKK(<KSK institutriz francesa, católica, 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. S. español, informada, externa. Goya, 21, 
(21'1 portería. (T) 
c ía: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7 Teléfono 12465. (V) 
JORDAN A. (Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
unitormes. Príncipe, 9. Madrid. (2V¡) 
B5 pesetas, traje o gabán, forro seda Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
f.\ P E D I E N T E S matrimoniales, certifica 
dos asuntos oficiales, gestión rápida, eco 
nómica. Mendizábal. 19. (5; 
SOMBREROS fieltro 8 pesetas; reformas 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen 
carral 28; Caballero Gracia. 20. (5i 
• i A L L E S , maletas, cajas viajantes, arre 
mientes. Apartado 937. (5) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos, 3 pe 
setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
no 95628. (22) 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas, res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
MANICURA a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
F R U T E R I A . L a Huerta de Murcia: L i -
mas y limones dulces, 0,75 docena. Na-
ranjos naves. Naranjos para mermelada. 
Pomelos y grape fruy. Antonio Maura, 
10. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos es-
merados, precios económicos. Voy pro-
vincias. Teléfono 71334. (T) 
W E S T I N G H O U S E Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la Pa-
tente número 109.232, por "Mejoras en las 
máquinas y sistemas de transmisión de 
pronta excitación", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 26. (3) 
U E S T I N G H O U S E Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la Pa-
tente número 110.227, por "Mejoras en los 
contactos de interruptores de circuito", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 
26. (3) 
. K S T I N G H O U S E Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la Pa-
tente número 116.272, por "Mejoras en 
los sistemas de distribución de corrien-
te alterna", ofrece licencias para la ex 
plotación de la misma. Oficina Vizcarel^ 
za. Barquillo, 26. (3) 
. E S T I N G H O U S E Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la Pa-
tente número 116.502, por "Mejoras en 
los dispositivos extintores de arco para 
interruptores de circuito", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
B U R L E T E S invisibles, desde 0,25 coloca-
do. Jardines, 14. Teléfono 14082. (3) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, 
de Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (20) 
P I E S no corrientes pueden serlo calzan 
do a medida. Perpiñán. Postas, 23. (3) 
C I R U J A N A Callista. Leonor Peña. San 
Onofre, 3, Teléfono 18603. (3) 
¿ESTA usted enfermo? Curará con Infali 
bles específicos "Zecnas". Folletos gra 
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
• O U E S verdad. Habitaciones decora 
das, muebles, precios económicos. Divi 
no Pastor, 9. Espinosa. (T) 
300 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración. Caballero 
Gracia, 28. (3) 
V I G I L A N C I A S secretas, informes reserva 
dísimos, garantizados, investigaciones 
Marte. Hortaleza, 116 moderno. (5) 
SEÑORITAS particulares confeccionan pa 
ra señora y caballero originalísimos, fa-
jas corsé, muy adelgazante, goma tela, 
musleras, sostenes, medias. Guzmán Bue-
no, 7, primero izquierda. (D) 
I N F O R M E S comerciales, nuevo sistema, 
rápido, económico. Crédito Español. Car-
taya (Huelva). (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abjnos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcu-
lar, copias y clases, de mecanografía, 
abonos de limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vesfidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas; admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
O F R E C E S E mujer formal para buena co 
clna española o extranjera. Teléfono 
13877. (T) 
OI K E C E S E chofer, informes. Nlcaslo Ga-
llego, 16, tercero izquierda. (T) 
J E U N E dame frangaise accepterait sltua-
tion an país dans famílle espagnole, co-
mme gouvernante. Mme. Delbourz. Lis -
ta de Correos. Madrid. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella vascongada. 
Agencia Católica. Larra , 15. Teléfono 
15066, (3) 
O F R E C E S E muchacha para todo, sabien-
do muy bien cocina, informada. Razón: 
Calle León, número 34. Frutería. Telé-
fono 12403. (3) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V> 
• KS Pinillos, chocolates Plnillos. Hoi 
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
C O M E D O R Jacobino, armarios luna, ca-
mas doradas, sillas, urgentísimo. Luna, 
17. (2) 
B U R L E T E S invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Príncipe, 17 
(antes Cruz, 21). (2) 
l NA ocasión para caballeros ricos y de ex-
traordinario buen gusto: Dos objetos pa-
ra vestido de noche: un reloj ultra-pla-
no, platino; Signado "Van Cleef and Ar-
péis "París". Una pitillera oro ornado 44 
brillantes. Narváez, 40, segundo. Once-
dos mañana. (V) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica. Bravo Muriilo, 48̂  
¡SLECTRIOIUÁD. Instalaciones y material 
eléotrlcD Otle. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. 
. A J A R E R I A Moderna. Todos los días, 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena. ̂  1̂ . 
; i A L E RIA S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. 
( A MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
l-oli veinticinco pesetas tendrá contenida 
su bernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
1*1 A N o s y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
moa. Rodrlmiez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS. E l mejor surtido 'Casa Roca". 
U. Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
K S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros medida, baratísimos. Enríqu° 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono Q5S^ 
L E ^ A encina, pino calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G R A B A D O S antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
OCASION, objetos plata. Monte Piedad. 
Almirante. 8. Platería. Teléfono 14553. 
(7) 
S E vende en el Kilómetro 11 de la ca-
rretera de Extremadura, bonito chalet 
con agua y electricidad con otras varias 
edificaciones y patios, todo rodeado de 
pared, propio para restaurant, merende-
ro o Industria. Informes: Mayor. 14; de 
U a o a don Agustín Lucas en el mis-
mo chalet. (T) 
DISCOS modernos, completamente nuevos, 
liquido mitad precio. Leganitos, 47. (4) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u l a r , reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
l'eléfono 93673. (3) 
v A K A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. ( U ) 
L A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
S O B E R B I O chai armiño legitimo Rusia, 
otro martas Canadá, abrigo petigrís. 
Apartado 3.009. ( E ) 
< N O G R A F O S 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
L I Q U I D A C I O N de rollos autopiano 88 no-
tas a peseta. Arenal, 20. (6) 
P A R T I C U L A R , vende magnifica máquina 
escribir oficina, estado nueva, otra por-
tátil, seminueva, baratísima. Hortaleza, 
96, moderno, entresuelo derecha. (3) 
U R C E bonito gramófono maleta, con dis-
cos, seminuevo. Fernán Núñez, 3, terce-
ro. (3) 
RADIOS continua y alterna: Sentinel, 
Crosley, Atwater-Kent, Clarion y Phi-
lips. Constantemente grandes ocasiones. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22, moderno. 
(6) 
DISCOS, todas marcas; fonógrafos, prc -
cíos ocasión. Farmacia, 5. (6) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
A U T O P I A N O con rollos, 2.000 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L I B R O S de ocasión. Casa bien surtida, por 
ser la que mejor los paga. Catálogo gra-
tis. Librería Universal. Desengaño, 29. 
(2) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torri-
jos, 2. (T) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. Zabala, 43. (B) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra. Plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gar.tón Fritsch, afina-
dor, reparador. (21) 
LIQUIDAMOS 200 abrigos caballero. Lega-
nitos, L (20) 
MAQUINA Singer, verdadera ocasión. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
PIANO Pleyel, seminuevo, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
A U T O P I A N O Kastner Ronisch, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
O C A S I O N : Elegante abrigo piel legít ima 
Nutria Usson. Norteamérica, 1,700 pese-
tas. Pizarro, 9, bajo. (4) 
L I Q U I D O por dejar negocio aparadores 50 
pesetas, lavabos, 8 pesetas, roperos, si-
llas, camas. Tudescos, 7. (5) 
V E N D E N S E baratísimos abriguitos para 
niños, vestidos, cepitas, faldones, zapa-
titos, etcétera. Duque Alba, 13. ^7) 
CAMAS acero, imitación madera. Depósito 
único. Valverde, 8, rinconada. (10) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
O F R E C E S E señora, buenos informes, co-
ser, planchar. Santa Isabel. 8, entresuelo, j L A propietaria de la Patente de Adición 
(2) Número 116.112, por "Un procedimiento 
P R O F E S O R A corte, patrones, corta P r e ' l O F R E C E S E asistenta joven, buenos infer-
nara v confecciona vestidos y abrigos. Rodríguez San Pedro, 33. principal 
fantasía. Plaza Progreso, 20. (7) centro derecha. (2) 
MODISTA Pepita, buena, económica, se- J , , , , . . . J 
ñoras, niños. Teléfono 53764. Casa o d o - ^ E S O R I T A alemana colocaríase familiá, 
micilio ( T ) 1 niños. Reina, 13, entresuelo. Teléfono 
90938. ( E ) 
MUEBLES A L E M A N A S , perfectamente francés, in-
glés , inmejorables referencias, lecciones, 
colocación externa. Silva, 17 duplicado, 
frente Madrid París. (16) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Viena Caoellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos. 2. ( T ) 
para la obtención de veteado artificial 
1 de madera mediante fotografía de una 
tabla lisa". Concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas. Schlelcher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
V E N D E S E en buen uso alcoba completa. 
Belén, 11, tercero izquierda; 3 a 6. (T) 
CAMA bronce matrimonio. Columela, 15, 
principal. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, t e - | C A L E i . A t C | O N E S modernas y de vapor. 
1 
R a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : 
Metropolitano. 
• • _ J ^ a s n 
Jldos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial' . Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, L Teléfono 52608. 33943, 36150. 
(T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
(5) (T)i clalizado. Sao Bernardo, 2. 
Reparaciones, arreglos. Montador econó 
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral. 88. Teléfono 95225. 
(V) 
TRASPASOS 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
T R A S P A S O acreditadísimo taller de me-
dias, 30 años establecido. Marqués de 
Santa Ana, 33. Tienda. (T) 
S A L A M A N D R A francesa. Alcalá, 148, se-
gundo derecha; tres a cuatro. (T) 
C O L E C C I O N Taurina encuadernada 
y Sombra". Calle San Ildefonso, 8. 
'Sol 
(3) 
M A G N I F I C O aparato fotográfico Zeiss, ÓOO 
pesetas. Calle San Ildefonso, 8. (3) 
C A L D E R A pequeña, cinco radiadores, agua 
callente, usados dos temporadas, baratí-
simos, por desalojar piso. Carrera San 
Francisco, 5. (3) 
S O B E R B I A gramola, mueble alto, lujoso 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va 
le 600). Leganitos, 47. (4> 
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E l pueblo que andaba en las tinieblas... 
( V I E J A E S T A M P A B A R C E L O N E S A ) 
• m • _ 
A mediados del m .̂s de diciembre, el¡ votos barceloneses, rígida y solemne, 
Calendario Romano trae la solemnidad dentro de su dorado vestido barroco, la 
de la virgen y mártir Santa Lucia, no- virgen Santa Lucia. L a acompaña y la 
ble doncella de Siracusa, que es la Pa- envuelve una discreta sombra viviente, 
termo actual. Al amor de su Esposo Je- como la que se complace en morar ba-
aucnsto Lucia sacrificó lo más bello jo las bóvedas de los templos románi-
que tenia, que eran sus dos grandes y! eos. Una sombra asi es amiga de la 
mansos ojos de becerra siciliana, espejo ¡oración. He dicho una sombra vivien-
del mar azul y de las llanuras verdes, te porque la hacen movediza y tem 
Al amor de su Esposo Jesucristo, Lu-
cía inmoló aquellas dos gemas precio-
sas, vivas y pensativas, luz y riqueza 
de su rostro. Y ahora todos los años. 
blante loa cirios que arden con su pe-
queño gemido y lloran lágrimas largas 
y calientes. Asimismo en esta Oiscre-
.ta sombra viviente el Obispo Arnaldo 
S Jü Hlg remo os'. vuel™!de Gurb. guerrero y elocuente y una 
i L T ^ r L ? ??ClZ& y ^ ^ " T - la¡c'e las más altas mitras de aquel siglo Santa Ciega que Maragall cantó: ^ enorme y del¡cado sobrqe * ^ 
"Vos que veníu peí desembre ! puja la cabeza el rey don Jaime el 
portant els ulls dius nu plat." Conquistador un palmo por encima de 
Antaño, en veneración de Santa Lu-| las otras, según la gráfica expresión; 
cía, reuníase de su dispersión en los'del caballero cronista Bernardo Desclot. 
claustros de la Catedral y en el viejo E l Obispo que duerme aquí en sueño I 
"Carrer del Bisbe" con el rostro fosco.1 de paz y bajo el signo de la cruz, acom-, 
con la voz implorante y con la mano pañó al rey don Jaime a la conquista! 
tendida, los más dulces y simpáticos de! incruenta de Murcia. Y en presencia¡ 
todos los mendigos, los ciegos, que po- del rey don Jaime y públicamente de-| 
nen tanta dulzura en el ruego y contendió el privilegio de la Inmaculada 
tanta humildad visten la cara. Al amor: Concepción de María con elocuencia, 
de la capilla de la Santa, venerada y victoriosa. Por esto veréis que la Vir-
gloriosa, la limosna todos los años'gen Madre de Dios que a c o g i ó s ü 
acostumbraba ser larga. L a primera; alma, aparece figurada, pequeña y ex-i 
fragancia de Navidad nos la lleva la, quisíta en la clave del arco sepulcral.! 
fiesta de Santa Lucia gloriosa. Los cie- |Y veréis, además, que dos ángeles, con! 
gos son los primeros de columbrar laj sendos incensarios' y con un hieráticoi 
lumbre milagrosa que exhala el Portal gesto petrificado. Inciensan el sosega-
de Belén. Ellos dan un sentido literalLJQ SUefto eterno del santo varón mi-
a las palabras proféticas de Isaías: El!trado fundador de la capilla, y que en 
pueblo que andaba en las tinieblas, ha ella qujso tener gu lecho cuando hubo 
visto una grande luz; para aquellos consumado gug miliciag sobre la tierra 
que habitaban en la región de la s o m - : ^ proximidad y el contacto d€ estos 
bra de la muerte, la luz ha amanecido |grandog muertog sobreviv¡entes consue-
Dioe el Evangelio: «La lámpara de confortan. Dij0 un gran p0eta ita. 
tu cuerpo es tu ojo'. C¿ué trágica W»: 1IaiiP| nugo FÓSCoio, el cantor de los 
presión producen aquellos rostros ex- s cros ^ e iog hechog infla. 
tintos como una hilera de ^ ¿ j g malí los pechos fuertes las urnas de 
apagadas. Sin ed óleo sutil de la visión log fuerteg.. 
que no arde en sus pupilas diríase que| volvamos* a Santa Lucia. A la ma-
su misma faz ha naufragado en las >n-tnera de una flor fresca gacud¡da de 
sondables tinieblas interiores. Sobre la u roc{o auroral> quedóge g¡n las dos 
vieja y amable pátina de los sagrados! gotag de ]uz de gug o ganta vir_ 
muros, del color del pan tostado o de gen giracusana pero Di09 ga,ardon6 
la rosa seca, el friso de los mendigos j aqwella fea cobarde mutiia(?ión su. 
implorantes, huérfanos de mirada evo- frida amor A trueque de los 
ca las escenas de la Palestina evan-1 ^ humanos ge PxtingMuieron en 
gélica cuando por los rústicos 5ende-lgu ro9tro Djos le encendió ,la mi. 
ros, cansado» y soleados, estaba a pun-¡rada de ojog que tenía ePQ„erubjn 
to de pasar Aquei por quien los cojosj en la vig¡ón del profeta Y el pueblo 
caminaban y los leprosos quedaban lim-j el buen pueblo lo9 ha colocado%n el 
pios de la costra nauseabunda; Aquel| entre el coro iuc^nte d€ log ag. 
cuyo "Effeta" imperioso derribaba los|tr08 Aquedog dog agtrog gemelos Cág. 
muro* que impedían oír; y que con un tor y pólux luc(lrog am5gos de log 
pellizco de polvo del camino, mezclado mammtf.g ]og marineros de mi tierra de 
con la aaliva de su boca, heñido por! Mal]orca llámaDlos log .^jog de Santa 
sus detlos, en los ojos apagados de]aba| Lucía", 
alegre luz: "hilare lumen". 
Durante todos los días del año espe-
ra el paso y las oraciones de sus de- Barcelona, diciembre. 
Lorenzo K1BRR 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
Si Chicago no existiera habría que' 
Inventarlo. Chicago es una magnífica 
y populosa ciudad moderna, que con-
tiene en si todos lo» adelantos urbanos 
y en donde se reúnen todas la» mani-
festaciones de vida ultracivilizada. Es, 
en fin, una ciudad modelo. Cualquiera 
otra se sentiría orgullosa y honrada si 
la comparan con ella. 
Y Chicago tiene bandidos, muchos 
bandidos, los más audaces, lo» mejo-
res organizados y provistos, los más 
adelantados del mundo. ¿Es esto una 
vergüenza? No lo sé. Pero otra ciudad¡ 
cualquiera (Madrid, por ejemplo) que 
se siente igualmente invadida por los 
criminales y tenga que sufrir sus con-
tinuos atentados no se avengonzará 
por ello cuando para »u consuelo pue-
da decirse: 
—Bah: lo mismo pasa en Chicago. 
Y con el achaque de que allí tam-
bién ocurre, ya se podrá mirar con in-
diferencia el incesant* peligro en que 
vivimos. Estaremos mal, pero no es-
tamos deshonrados. D« modo que así 
podemos continuar sin el menor incon-
veniente. • • • 
Se prepara la concesión de un cré-
dito de cincuenta mil pesetas para la 
propaganda de nuestros vinos Pn Amé-
rica. Sin duda la próxima perspectiva 
de que »e derrumbe la muralla de la 
ley "seca" pone en actividad a todos 
los países productores. 
¿Pero cómo ha de hacerse la propa 
ganda para que sea eficaz y entre por 
los ojos? He aquí la cuestión. Los car 
teles pueden ser muy útiles, el envío 
de muestras, también. Sin embargo, yo 
creo que lo mejor y lo más práctico se-
ría enviar muestras de bebedores. Qule 
TO decir muestras escogidas. Esos be-
bedores que cuando el vino se les su-
be a la cabeza se ponen tan alegres 
y tan simpáticos, producirían la m«' 
jor impresión y animarían a los borra 
dios de por allí a utilizar esos mismos 
vinos en vista de los efectos que pro-
ducen. 
De tal -manera, nuestros borrachos 
que ruedan de taberna en taberna sin 
la menor utilidad, y acaso dando la la-
ta a todo el mundo, podrían dedicarse 
a una labor patriota en relación con 
sus especiales aptitudes. 
No creo que entre ellos fuera difí-
cil escoger un buen grupo de pensiona-
dos en el extranjero que pudieran ac-
tivar la exportación vinícola. Un hom-
bre que en las calles neoyorkinas die-
ra el llamativo espectáculo de una em-
briague? regocijada, podría gritar en-
tre risas y canciones: 
—¿Véis lo alegre que estoy? PURS 
si queréis poneros lo mismo, bebed los 
vinos de mi tierra. 
No hay duda de que sería el mejor 
reclamo. Aquí nos quedaríamos con los 
borrachos patosos, los impertinentes, 
los peleones, los trágicos. Para esos na-
da de pensiones: amoníaco y "perrera." 
. * . 
Lo clásico es que a los niños malos 
les pongan los Reyes Magos en el za-
pato un trozo de carbón. Esta vez van 
a ponerlos algo que les arrancará más 
lágrimas: un plan de enseñanza nue-
vo. 
Un plan con más años de estudió, 
con más asignaturas, con más dificul-
tades y complicaciones. Será mejor que 
el antiguo, yo no lo dudo, pero es otro 
más. 
Cuando yo me acuerdo de que em-
L O S A G U I N A L D O S , po, k h i t u 
p p p ^ r H c ' M X | NI G = L A T E R R A 
P o l í t i c a r e l i g i o s a y p o l í t i c a n a c i o n a l jCartas a J L D E B A T E 
E n la "Uunten den Linden", haciendo ¡embargo, que todos loa comercios oñei-
juego a los edificios negros del tiempo ñas u organismos que materialmente 
y de envidia hacia sus modelos clásicosIpueden, conceden a sus empleados ca-
o franceses, se levanta uno, tan frío co- tólicos una hora libre para que en ella 
mo aquellos y de análogo pórtico. Es la ¡cumplan sus deberes religiosos. 
Iglesia Episcopal de Santa Gertrudis. El j ¡Qué trágica ha de resultar esa^ breve 
interior, geométricamente redondo, ha'respuesta en los oídos españoles! 
L a s i t u a c i ó n j e Extremadura 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Creímos los prople-
tarios de esta región que al seT nom-
brado el gobernador general en Badajos 
y Cáceres y publicar el bando circular 
debido ser" restaurado muy recientemen !que%s precisamente en nuestra Patria, i a raíz de posesionarse de su cargo, ce-
te. Los autores de la mudanza—que no\cn la tierra que es toda la historia de|garian los atropellos que se venían co-
me atrevería a llamar mejora—por reac- la contrarreforma—de la primacía de los met¡end0i de asaltos a las ganaoerias y 
ción contra el anacrónico plagio del ex- valores morales sobre los valores racio- propiedades, con gran P ^ J U ' " " P^ra Ja 
terior han hecho lo imposible por resul-nales, a lo que ahora se vuelve—donde econnmla nacional; no na = i a ° JT;1' P^r 
tar modernos y originales. Así la igle-esta fiesta de hoy encuentra la hostili-llo menog en Quintana d« ^a ^ ™ a • en 
sia produce a los fieles, al menos si son dad de un Gobierno formado por hom-|donde después de esto nan ["Daao ^ . 
españoles, una sensación de exotismo y bres que, al menos por el bautismo, son.nad0) han cortado OItvo%y f"c.ina-
aun de sequedad muy perjudiciales para católicos. son devastados PfJ . ^ ' ^ ^ 
el necesario recogimiento. E l lugar don- Yo he pasado el resto del día pensan- obreros, dando pena ver j a s encinas pe-
de la Iglesia radica, tampoco puede ol-,do en si no será todo eso una consecuen-, ladas completamente h a - s t a e i p ^ o a g 
vidarlo el visitante. Allí, hace algo más cía de nuestra incultura, y en si no es-^o tomar medidas ^ ^ l ^ . ^ . l ^ : 
de dos siglos, gustaba de demostrar su tará en la política religiosa, que es anti^ manes, en un plazo ^ y j " ; 1 " ¿U'ar^a 
afición por la cultura el primer rey de rreligiosa, el secreto de todo el fraca- de«,truída una de las riquezas mas gran-
Prusia, Federico Guillermo, luterano más so de la política nacional, que resulta des de esta T*&ón- . . . . . . ri<> 
intransigente que el más intransigente antinacional: Esto es. ilógica; esto es.; No es que los P ^ P 1 / , 1 ^ ^ . 0 ^ 
de los católicos monarcas españoles. imposible y destructora. , pueblo no haya f / ^ f " ^ ! 0 . ^ 
^ ,. í. At A \ v «si vn fuera altruien yo me dirigiría a su alcance está para solucionar el 
Pues a pesar de todo ello, hoy, día de. Y si yo tuera * guien. ^ ",c nobier- tónico de hoy, denominado paro obre-
trabajo en el Berlín protestante, la igle-'a los ^ ^ M ^ f ^ ^ ^ M ^ [Tone a la vez se padece en todos los 
sia ha estado llena de católicos, que ve-no para decirles: ;Ust^des^podrán ^ [ ^ ¿ ^ J S región. como si obede-
católicos; ustedes podrán «.«.^ — ^ . i ^ , - «< nn miP la a< 
lia correspondiente explicación del Evan-desgracia de haber perdido la fe. Pe™; c i e r a n _ a _ ^ 
gelio. 
nian a oír fervorosamente su misa con ser 
desgracia de naoer peraiao ia r — i — . , 
ustedes son espafioles y como tales t * -
- ¿ P e r o estas personas no han de es- nen unas características y " ^ J * * * * ^ f ! ^ ^ contraídos y aumentar 
tar en sus negocios a estas horas? ¡sabilidades que no pueden olvidar. Co^^^ 
-preguntaba yo a la terminación de mi-¡el maestro no prescinde de ^ ^ bUena posición no pueden 
sa de once a uno de los coadjutores. !ciones de sus discípulos, ni ¡ J m ^ ^ S r T a compromisos, porque la ba-
— E n realidad, sí, puesto que excep-¡desconoce la idiosincrasia de sus solda-icum r , , . . . 
to el Reichtag y algún otro organismo, dos. Siendo esto así, ustedes han de te-
ner presente que si en el Berlín de Fe-
-El t ío S a m felicita a ustedes las P a s c u a s . 
'los demás no consideran fiesta el día 
¡de la Inmaculada. Y que no se celebra 
por la Iglesia protestante 
OJ LO: 
_ derlco Guillermo rebosan las igleéias de 
Ocurre, sin ¡católicos y en la Inglaterra de Isabel se 
los ayuda, en España no se les puede 
' " perseguir, ni siquiera despreciar. Por-
que—pensando de tejas abajo—sin loa 
soldados españoles, y sin el oro español, 
sin Trento y sin E l Escorial, ni esos ca-
tólicos existirían ni esta civilización se-
ria lo que es." 
Naturalmente, que esto no se le pue-
p e r o l o s r o b o s S € s u c e d e n a d i a r i o . L a ú n i c a m a n e -
r a d e p r o t e g e r e f i c a z m e n t e s u s v a l o r e s y d o c u m e n -
t o s c o n t r a r o b o e i n c e n d i o e s u n a b u e n a a r c a d e 
c a u d a l e s . N ü e s t r a g r a n p r o d u c c i ó n e n s e r i e n o s p e r -
m i t e o f r e c e r a r c a s d e s o l i d e z y p r e s e n t a c i ó n i n s u p e -
r a b l e s , a p r e c i o s s i n C o m p e t e n c i a . P í d a n o s C a t á l o g o 
H O Y , n o e s p e r e a q u e s e a d e m a s i a d o t a r d e . 
se es la propiedad rústica, y ésta, debido 
a su transformación, no ofrece en la 
actualidad garantía alguna. 
Recientemente hubo una reunión pa-
tronal y obrera presidida por esta alcal-
día, y los propietarios, una vez más, es-
tuvieron dispuestos al sacrificio, admi-
tiendo de 150 a 175 obreros por el pla-
zo de un mes a razón de tres pesetas 
diarias, para ver si en tanto se propor-
cionaba obras públicas por el Gobierno, 
y entre todos solucionábamos el paro, 
más se vi ó pero una vez ás se vio que se per-
de decir a un señor Albornoz; pero si se, a un fin ,íUco pUes la comisión 
le puede decir a un hombre culto, a u n j ^ ^ inci el alcaldei se. 
español que ha escrito las Pá*inas ao-1 cretan0 y aima de la sociedad obrera 
bre la Historia de la Filosofía E s p a ñ o l a : ^ ^ ^ manifestó que de no ad. 
en la Enciclopedia (Norteamericana) o e j ^ j . lofl tre5CÍentog no habría arreglo, 
Ciencias Políticas y que se llama don 
Fernando de los Ríos. 
Usted, don Fernando, que es un hom-
pretendiendo la comisión, en caso de al-
ternar, un sueldo mínimo de cuatro pe-
setas setenta y cinco céntimos, y desde 
bre de estudio, usted que sabe de qué se, ^ fecha los abusos y ^ i t o s menu-
enorgullece y de qué se avergüenza unidearoni sin que hagta la fecha haya 
español cuando sale al mundo de la cul- dido cortarse. 
tura, usted tiene el deber, por encima del Recientemente, en virtud de asaltos a 
todos los compromisos, de evitar que si- fi^gg jos gUardas de las mismas y sus 
gan mandando en España la incultura! (jueñoa requirieron el auxilio de Guar-
y la barbarie. día civil, y no pudieron prestarlo por 
No se trata de derechas ni de izquier-. n0 haber en la localidad la necesaria, 
das; se trata de civilización o de barba- Seguramente que todos los días hay 
ríe. No es cuestión de pensar esto o pen-, m¿3 de quinientos obreros en los bos-
sar lo otro; el caso es si se piensa o no. | ques destrozándolos, animados de su es-
No se discuten orientaciones, sino for- ¡ pintu sectario, y quedando el arbolado 
maciones. De aquí el que mientras en; en muchas fincas imposibilitado para 
nuestra Patria no se acepten los su- dar fruto y leña en muchos años, y de 
puestos sobre que el mundo camina, an- ]OS cuales morirán muchos por consun-
daremos extravagantes, siendo objeto de ci5n. 
la burla o de la compasión del mundo Asi vivimos en esta región, que si la 
dirigente. Naturaleza la hizo una de las más ri-
¿ Que en el pueblo falta cultura y que i cas de España, sus habitantes la con-
ésta no se improvisa? Eso será verdad; I vertirán en un desierto, de seguir el 
pero también lo es que por parte de las 1 camino emprendido, 
clases directoras nunca se ha dado a1 Dándole gracias sabe es suyo afecti-
aquél el terrible ejemplo de Intolerancia.; simo s. s. q. e. s. m. 
B I L B A O 
S . M a m é s , 33 
M A D R I D 
F e r r a z , 8 
Direcc ión postal: 
Apartado 185. Bilbao 
• 
de apasionamiento, y, ¿ por qué no escri-
birlo?, de falta de civilización que aho-
ra se le ofrece. 
La que actualmente existe es la de la 
primacía de los valores éticos, de la to-
lerancia y del respeto a la tradición 
nacional. Y ésta ha de ser motivo de or-
gullo en el pueblo, que contribuyó a que 
en el Reichtag alemán sea fiesta oficial 
el día de la Inmaculada. 
Antonio Bermúdez C A B E T E 
Berlín, 8 de diciembre. 
Vicente G.-CORONADO. 
10-12-1932. 
M e d i d a s c o n t r a l a c r i s i s 
e n A r g e n t i n a 
7 m u e r t o s e n u n a c o l i s i ó n 
e n C h i c a g o 
pecé y concluí todos mis estudios por Y a p 0 r e s p a ñ o l e n p e l i g r o 
un mismo plan, me doy cuenta de lo 
diebosas qup fueron mi infancia y mi 
adolescencia. 
Aqm-llo era malo, vamos a suponer 
que sí; pero siquiera no estaba uno 
siempre con 
el temor de 
los planes y el consiguiente e inevita 
ble enredo. 
¡Pobres chicos! 
L a ví'joz es triste, sí. Malo es llegar 
a viejo. Sin embargo, a veces se con-
suela uno. Quizás ahora lo peor «s ser 
niño. 
Tirso MFIMNA. 
LONDRES, 13.—El vapor español 
"Cantabria", de la matrícula de San-
tander, que iba de Bilbao a Newcastle 
con cargamento de mineral de hierro, 
el alma en un hilo, con|ha chocado con un arrecife a conse-
continuas variaciones en lCUftncia de la espesa niebla a la altu-
ra del Devonshlre. 
Loa veinticuatro tripulantes del bar-
co han sido recogidos, ateridos y cala-
dos hasta los huesos, por una embarca-
ción de salvamento, y han sido asisti-
dos en Salcombe. 
E l "Cantabria" desplaza 3.639 tone-
ladas y fué construido en 1924. 
U n a o r d e n p a r a m a t a r 
t o d o s l o s g a t o s 
B E L G R A D O , 12.—El Ayuntamiento 
de Petrinja, en Croacia, ha ordenado 
que en el término de una semana no ha 
de quedar un gato vivo en toda la po-
blación. Esta orden ha sido motivada 
por los numerosos casos de gatos rabio 
sos que se han registrado últimamente. 
Cuarenta personas han tenido que 
ser trasladadas al Instituto Pasteur de 
Zagreb por haber sido mordidas por 
gatos rabiosos. 
BUENOS A I R E S . 13.—El ministro de 
Hacienda ha manifestado que aprueba 
las últimas proposiciones del Comité 
Financiero de la Cámara para resolver 
I la crisis económica. 
Entre las medidas que el Comité acon-
..«eja que se deben adoptar, figura la re-
ducción de veinte millones de pesos en 
los gastos del presupuesto, pero desde 
# luego, no se muestra partidario de la 
concesión de una moratoria ni de la 
CHICAGO, 13.—Anoche se produjo en;creación d€ nuevos impUestog._AMOCÍa. 
esta ciudad un violento tiroteo entre un ted Press. 
grupo de bandidos y la Policía, a con-' ' 
secuencia del cual resultaron siete per-
jsonas muertas. 
^ L a agresión de los bandidos se consi-
dera como una respuesta al ultimátum 
del alcalde Cermaks dirigido a la Po-
licía, y en el que se urgía que quedase 
la ciudad limpia de bandidos y gente 
de mal vivir con la mayor rapidez po-
sible. 
Entre los muertos figuran tres po-
licías, un bandido, un boxeador y un la-
drón de automóviles. Hay, además, una 
mujer y varios hombres heridos.—As-
sociated Press. 
1 V i a j e d e M u s t a f á K e m a l 
ANKARA, 13.—En los circuios polí-
ticos circula el rumor de que el Presi-
dente de la República emprenderá, eú 
breve, un viaje de estudios a los vila-
yatos orientales y meridionales. 
F a l l e c e e l b i ó l o g o H o l l a n d 
PITTSBURGH. 13.—Ha fallecido el 
doctor W. J . Holland. director del Mu-
n f irnuir A l í V I A S€0 Carnegie y uno de los más famosos 
tL U l D H I l " ^ i r o n S O A . 1 , H ¡biólogos del mundo.—Associated Press. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO S E HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Tradiioción eipresamente hecha para 
E L . D E B A T E por Emilio Darrasoosa) 
—Pero tú—replicó María Magdalena—, tú que eres 
«1 causante de es« pesar, mucho más que los Mansé-
yur... 
E l acento de reproche en que María Magdalena se 
expresaba no pareció inmutarlo; la miró todavía con 
mayor fijeza, y sus claras pupilas, Inmóviles y pensati-
vas a la vez, adquirieron una expresión extraña, como 
si el Inválido hubiera conseguido concentrar en ellas 
la última partícula de vida escapada al embotamiento 
mortal de su cuerpo abatido por la parálisis. 
—Ni René Manaegur ni yo somos culpable» — de-
claró el sacerdote, sin poner en esta palabra "culpa-
bles" la menor Ironía—. Ni uno ni otro tuvimos dere-
cho d« opción para slegir una conducta determinada 
en este..., ¿cómo lo diría?, en este desgraciado asun-
to. René se encontró ante un peligro que no había 
buscado; yo m* vi ante un deber que no podía de-
jar de cumplir. Me parece que la cosa no puede ser 
más sencilla. 
— ¿ T si hubieras abandonado a René Mansegur a 
su« propias fuerzas? ¿ T «i no te huhieraa interpuesto 
«ntre « y «u suerte? 
—¿OW ¿Cómo podría haber hecho semejante cosa? 
—repHeí S MUMrddU pttoidauwatft—. Te repito que en 
aquel momento creí verme ante un deber imperativo e 
inexcusable; me limité a hacer lo mejor que aupe..., aun-
que muy mal por cierto, hay que convenir en ello; pero 
hazme la justicia de reconocer que no me cabe la más 
pequeña responsabilidad en los resultados que se de-
rivaron de aquéllo, y que tú desapruebas. 
Pero esta franqueza, este espíritu conciliatorio de 
hombre de bien con que se expresaba el inválido, no 
desarmó ni mucho menos a María Magdalena; la cal-
ma relativa de que había dado muestras mientras es-
cuchaba la revelación de sus madrinas comenzaba a 
abandonaría visiblemente. E l dolor, la compasión y tam-
bién una especie de protesta íntima, la sublevaban con-
tra el cruel heroísmo de esta obscura víctima que te-
nía ante los ojos, tendida sobre el camastro, conde-
nadla a vivir muriendo. E r a la turbación apasionada 
de toda su alma puesta por primera vez frente a fren-
te del sacrificio lo que en aquel momento experimen-
taba María Magdalena; e inconscientemente, instinti-
vamente, sin proponérselo, la joven defendía su juven-
tud feliz y radiosa, se defendía ella misma, a sí pro-
pia, contra la reivindicaciones austeras del deber.,., de 
lo que su primo se atrevía a llamar el deber. 
A la señorita de Davignan le parecía, sin embargo, 
que lo que estaba defendiendo, antes que ninguna otra 
cosa, por encima de todo, era a Max de Rannerel... 
Todo lo que él creía, todo lo que la habia enseñado 
protestaba imperiosamente en el fondo de su alma 
de mujer, y la convicción que tenia de su sagrado 
derecho a la felicidad, convicción que Max le había 
infundido, se aizaba firme y avasalladora ante el ejem-
plo de la desastrosa abnegación de Guillermo. No, ella 
no podía creer ni en su alma ni en su conciencia que 
sacrificándose como lo había hecho, hubiese Guiller-
mo Davignan cumplido con un deber. No podía creer-
lo; lo negaba rotundamente. 
L a joven, dominada por una creciente inquietud, co-
menzó a pasear por el cuarto del inválido con las ma-
nos a la espalda e inclinada aobre el pecho la cabeza; 
tras unas cuantas vueltas aproximóse nuevamente a 
su primo, y sentándose a la cabecera del lecho, ex-
clamó: 
—René Mansegur era tu amigo, ya me hago car-
go; probablemente le profesabas un afecto tan entra-
ñable como el que pudiera inspirarte una persona de 
tu familia, y acudiste en su auxilio con el mismo ím-
petu con que te hubieras lanzado a salvar a un her-
mano; cuando se ama no se repara en peligros. 
El sacerdote no respondió. 
Entonces, en su deseo de ofrecerle una excusa pa-
ra que hiciera argumento de ella, María Magdalena 
prosiguió: 
—Pensándolo bien, era tan inminente el peligro..., 
que acaso te faltó tiempo para reflexionar acerca de 
las posibles consecuencias de tu conducta. Fué eso, 
sin duda alguna, lo que te ocurrió, ¿verdad, primo?... 
No tuviste en cuenta que la impresión de agua he-
lada habría de serte fatal; olvidaste que, aunque sa-
cerdote, eras cabeza de familia, el Unico sostén de tus 
hermanas; olvidaste también que tu vocación... 
Su voz se extinguió, como si renunciara a seguir 
hablando; Cuillermo persistía en su mutismo, del que 
nada lograba sacarlo. 
—Al menos—dijo al cabo de un rato, yendo a sen-
tarse en la misma silla que poco antes ocupaba Es-
teban Mansegur—, al menos quiero pensar que desde 
entonces, en el transcurso de estos cinco años, ha-
brás deplorado más de una vez lo que hiciste y te 
habrás arrepentido..., ¿no es cierto? 
María Magdalena se estremeció. L a mano de Gui-
llermo Davignan se había abatido lentamente y ha-
bia hecho presa en una de las auyas, y bajo la pre-
sión de aquella mano la joven sintió sobre su carne 
la dureza de los dedos huesudos, deformados por el 
reuma. Todo el Impetu del corazón del clérigo, toda 
la energía de «u fe se reconcentraron en aquel ges-
to de su brazo medio muerto, casi inmovilizado. E r -
guida la cabeza, fruncido el ceño, Guillermo volvióse 
hacia su prima y le preguntó con sorda indignación, 
a duras penas contenida: 
—¿Pero por quién me tomas y qué juicio tienes de 
mí, María Magdalena? Por grandes que sean mis erro-
res y mis faltas, me siento incapaz de deplorar, no 
puedo arrepentirme de haber querido el bien, antes 
que el mal. de mi prójimo y de haber puesto la vo-
luntad de Dios por encima de mi propia voluntad... 
L a señorita de Davignan se atrevió a replicar con 
audacia: 
—Dios no puede exigir de nosotros cosas como esa. 
ni imponernos el deber de cumplirlas, ni considerar-
nos rebeldes o desobedientes porque eludamos su cum-
plimiento. 
—Dime, entonces, cara a cara y con absoluta sin-
ceridad, si es que puedes, dime entonces, prima mía, 
cuál debió ser mi conducta en aquel trance. ¿Es que 
el deber que tengo para conmigo mismo y el que ten-
go para con mis hermanas me obligaba a consentir 
que René Mansegur pereciera ahogado? 
María Magdalena balbució, sin poder ocultar su tur-
bación: 
—No me preguntes nada, te lo ruego; nada entien-
do ni nada sé..., si no que fué demasiado horrible pa-
ra ti y para los tuyos que pudieras elegir entre las 
dos conductas que te solicitaban y por una de las 
cuales te pronunciaste con olvido de la otra. 
L a joven sentía unos grandes deseos, una absolu-
ta necesidad de llorar, pero sus ojos, secos y con un 
brillo febril, se negaban a verter una sola lágrima; 
expeiimont.ih.i también otro deseo, no menos imperio-
so, de acusar, de lamentarse a voz en grito bajo la 
opresión cruelmente martirizadora de ideas y de ver-
dades que se le Imponían, que la acorralaban y que 
adquirían para ella una impórtamela más decisiva y 
tiránica que loa mismos acontecimientos que habían 
desorientado su existencia. 
—¿Arrepentirme, deplorar lo que h i ce? . . . ~rep i t i ó 
Guillermo Davignan con desdeñoso acento, dejándose 
caer sobre el camastro—. Entonces yo debería des-
esperarme y hasta desear la muerte para que mis 
hermanas ae vieraa librea de laa preocugacioaea y de 
los cuidados que indudablemente les proporciona la ne-
cesidad en que se hallan de atenderme, de atender a 
un pobre inválido. No. no; María Magdalena, tú. que 
así te condueles y te apiadas de nuestra suerte, eres 
más desgraciada que nosotros, mucho más desgra-
ciada. 
V I I 
De cara ad porvenir 
L a tormenta que descargó aquella tarde estuvo azo-
tando a San Jerónimo con sus vientos y con sus llu-
vias tres días seguidos. Tres días y tres noches du-
rante los cuales el mar, en furia desencadenada, ba-
tió contra la costa, rompiendo los malecones, lleván-
dose las redes tendidas por los pescadores y loa 
barcos amarrados en el puerto, arrastrando gran can-
tidad de tierras, escalando las escolleras y tomando 
por asalto los muelles. 
E l mar, embravecido como pocas veces, levantó 
grandes masas de arena, de légamo y de fango, que 
fueron a caer sobre los caminos. Interceptándolos, y 
que cubrieron los jardines, además de bloquear laa 
casas. 
E l mar gruñó, mugió ebrio de furor y de destruc-
ción, y en sus últimas convulsiones sembró la playa 
de los más variados despojos, de restos de naufra-
gios arrancados de aus tenebrosas profundidades. 
Las embarcaciones a las que el temporal había 
sorprendido cuando navegaban y que no pudieron en-
contrar un abrigo fueron juguete de la marejada, y 
muchas de ellas no volvieron a aparecer; otras ha» 
(Continuará ) 
